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j i s u n t o s d e l D í a 
tregar 
Un puñado de noticias sobre, la 
23 sábado cerró el mercado de 
Nueva York con gran firmeza; 
habiéndose hecho ventas a precios ^ 
altos; hasta 16!^ centavos costo| 
v flete, para entregar en este mes 
y en el de mayo. . 
S e vendieron veinte mil sacos 
^ Puerto Rico, a 1 7.30 para en-
r en Mayo, a refinadores. 
También para Mayo se ven-
dieron veinte mil sacos de Cuba, 
(Y otras muchas por el mismo 
estilo-) . , , 
^-El central San Agustín, del 
t¿rmino de Caibarién, acaba de 
venderse en 3 millones 800 mil 
pesos, quedando la producción de 
esta zafra, estimada en 135 mil 
sacos, por cuenta de los vendedo-
res. , 
Y esta lluvia de oro c debida a 
qué? 
Pues... — sujétense ustedes, 
para no caerse—pues debida a 
que la Asociación de Hacendados 
y Colonos, o la Directiva de la 
Asociación, reclamó que en los Es-
tados Unidos no se fijase este año 
precio al azúcar. 
¡ Inocentes! 
* * >T-
Sobre el mismo asunto: 
Y hay algo—escribe E l T r i u n f o — 
que conviene no perder de vista: el 
azúcar es producto que escasea mun-
dialmente de manera excepcional y 
nosotros estamos sufriendo ^ t a m b i é n , 
aunque solo de modo intermitente, las 
consecuencias de esa escasez. Parece 
discreto que cada uno de los grandes 
centrales al comprometer su produc-
ción de este a ñ o , reserve una p e q u e ñ a 
cantidad, unos mil sacos, para surtir 
con ellos las refinerías nacionales, pa-
va abistecer nuestro mercado y que 
no se de el caso humillante y gravoso 
de que paguemos por el a z ú c a r cubano, 
en Cuba, mayor precio del que por 
él pagan los vecinos de New Y o r k , 
por ejemplo. E l a z ú c a r en C u b a debe 
venderse a precio bajo, porque es un 
gran alimento y nuestro pueblo tiene 
alimentación deficiente, porque es - l ó -
gico que sea en nuestro p a í s donde 
^as abunde y por tanto sea menos 
caro ese producto, porque solo de 
nosotros depende el que nunca falte 
a z ú c a r en los almacenes del pa í s . 
L o ú n i c o que al pobre llega de los 
resultados portentosos de nuestras 
grandes zafras es el a z ú c a r y la miel 
de c a ñ a . 
Permitan nuestros hacendados que 
nunca nos falten una y otra, y a que 
sobradas amarguras sufrimos para de-
sear de cuando en cuando e n g a ñ a r el 
paladar con nuestras ricas mieles y 
nuestra incomparable azúcar . 
¿Estando alto el precio del azú-
car en Europa y América, preten-
der que se venda barato en Cu-
ba mediante una reserva de mil 
sacos que se saque de cada uno 
de los grandes centrales? 
¡Pero si aquí, en Cuba, es don-
de se ha comprado siempre el azú-
car para el consumo más caro que 
en parte ninguna del mundo! 
Otra vez: 
¡ Inocente! 
^ ^ ^ 
Que Zayas se queda con éstos; 
que Núñez se va con aquellos; 
qUe Menocal; que Gómez.. . 
Rumores—o noticias—que pre-
ocuparán mucho a Zayas y a Nú-
ñez y a unos centenares de nuñis-
tas y a algunas docenas de zayis-
tas. A los demás, incluso a Meno-
cal y a Gómez, que son hacenda-
dos, lo que les interesa en primer 
término, sin preocuparles—al con-
trario—es que el azúcar vale más 
de dieciseis centavos la l ibra. . . 
con tendencia al alza. 
S£ Sft Pfr 
Y a todo esto la Comisión Con-
sultiva para el abaramiento de la 
vida ¿qué opina, o qué ha pro-
puesto o que va a proponer res-
pecto al precio del azúcar que se 
consume en Cüba? 
Porque ya que sea ilusorio pen-
sar que se pueda adquirir barato 
ese artículo en las circunstancias 
presentes, nos parece que no es 
ninguna gollería la pretensión de 
que en Cuba no se venda al me-
nudeo a precio superior al que se 
paga por él, pongamos por caso, 
en Cayo Hueso. 
P o s i b l e s d i f e r e n c i a s e n t r e P o r t u g a l 
y E s p a ñ a 
(Por l a Prensa M A D R I D , abr i l 12. 
Asoc iada) 
Dificultades entre Portugal y E s p a -
ñ a amenazan con surgir con motivo 
del desarrollo que v a adquiriendo en 
E s p a ñ a el provechamiento de l a po-
tencia h i d r á u l i c a . Ciertas concesio-
nes hechas recientemente por las au-
toridades provinciales, principalmente 
relacionados con el r ío Duero, que na-
ce en E s p a ñ a y corre hac ia Portugal , 
han engendrado cierto r e s i í a t i m i e n . 
to a l t r a v é s de l a frontera. 
Portugal extraoficialmente h a l a -
mado l a a t e n c i ó n a l tratado de 1868, 
bajo cuyos t é r m i n o s e l r í o Duero 
en l a r e g i ó n donde corre a lo largo 
•áe l a frontera se hace internacio-
n a l . B a j o las c l á u s u l a s de dicho t r a -
tado s e ñ a l a Portugal , cualquier con. 
c e s i ó n relacionada con este r í o debe 
de obtener primero el consentimiento 
de ambas naciones, y m^s especial-
mente en donde un cambio en el cur -
so del agua se lleve a efecto. 
A u n en E s p a ñ a , en donde se obtie-
nen concesiones para uti l izar L po. 
tencia h i d r á u l i c a de los rios, arguye-
se por observadores imparciales que 
esas concesiones son ilegales. Portu-
gal entiende que deben ser anula-
das . 
C a l c ú l a s e que cuando e l r ío Duero 
y sus tributarios se hal len debidamen 
te aprovechados p o d r á n suministrar 
cuatrocientos mi l caballos de fuerza 
h idráu l i ca , <iue en gran escala c u b r i . 
r á l a deficiencia del c a r b ó n . L o s gas-
tos que envuelve el aprovechamiento 
de estas aguas se calculan en cuatro-
cientos millones de pesetas. 
Dos grupos e s p a ñ o l e s han adquiri-
do las concesiones cuya legalidad se 
discute. É l primero de ellos se cono-
ce con el nombre de Cataratas del 
L o s c u a d r o s ú e G o n z á l e z d e l B l a n c o 
H a y en l a masa general del pue^ 
blo una p r o p e n s i ó n innata a l juicio 
exacto que dif íci lmente existe con igual 
v i r tud en el hombre culto y que solo 
este vuelve a recuperar cuando l a 
cultura, depurada en alto grado, tor-
na a l hombre inteligente a l a primi-
t iva sencil lez perdida, hallando nue-
vamente en e l la l a verdad y l a jus t i -
c ia que le robaron las soberbias y las 
ajeritudets^ de l a cfrencia. E l pueblo 
tiene t a m b i é n sus injust ic ias; pero 
si nos paramos, observadores, ante 
sus malos procederes, veremos que 
son nacidos a l influjo de consejos 
malos, cuando los m á s inteligentes, 
e g o í s t a m e n t e , perturban s u imagina-
c ión y s u temperancia. 
Nuestro púb l i co no siente a ú n a n -
te las obras de arte l a influencia de 
la c r í t i c a . M i r a los cuadros y las es-
tatuas, ve los bailes, oye l a m ú s i c a , 
¡̂ In jprejiaiclios ni vaci laciones. L o s 
sentidos son sus ú n i c o s elementos de 
juicio y a ellos encomienda todo fallo 
y def inic ión. E l procedimiento no le 
l leva a aqui latar con escrupulosidad, 
pero s í a encontrar el fondo noble y 
humano de las cosas. E n los contras-
tes entre el defecto y l a belleza t r i u n , 
fa aquel que con m á s vigor se ma-
nifiesta, y s i desprecia injustamen-
te un error, es porque una virtud a c a -
para su sentimiento y b u e s p í r i t u . 
Por el local de esta casa , donde se 
exponen los cuadros de G o n z á l e z dei 
Blanco, desfilan a diario m u c h í s i m a s 
personas pertenecientes a todas las 
clases sociales. Con las frases suel-
tas a l l í recogidas y los juicios since-
ros y g r á ñ e o s de los visitantes in-
genuos p o d r í a el c r í t i c o m á s preo-
cupado de honradez h i lvanar una c r ó -
nica l lena de ciencia y rectitud. Gon-
z á l e z del Blanco de e l la , como del 
concepto p ú b l i c o , s a l d r í a ungido de 
grac ia y gloria. 
L a obra de este pintor gallego es 
fuerte y bella. H a y un cuadro .en l a 
e x p o s i c i ó n , p r e s i d i é n d o l a y dominán-
dola, que parece como l a c i f ra y s í m -
bolo del arte del autor. Se t i tula " L a 
F u e r z a d o m e ñ a d a por l a Bel leza." E s 
un gran lienzo, lleno de encanto y 
e m o c i ó n , de sencilez y de a r m o n í a ; 
justo de l ínea , de color y de t é c n i c a . 
U n hombre y un toro, fuertes y j ó v e -
nes, quedan rendidos ante una mujer 
delicada y bella. P a r a componer el 
cuadro con estas tres figuras, sin ac-
cesorios decorativos, sin galas ni pai-
sajes, el autor h a buscado en el sen-
timiento del arte caldeo l a e x p r e s i ó » 
apropiada a su idea. Y h a compuesto 
una obra sobria, decorativa y t ierna. 
L a mujer responde a l tipo del a r -
c a í s m o egipcio: fina y voluptuosa, de 
estrechas caderas y anchos hombros, 
hecha para l a danza ritual , de acti-
tudes h e r m é t i c a s . Muestra su belleza 
con l a soberbia indiferencia de l a 
forma triunfante. Y ante ella, rendi-
dos, el hombre y la bestia, mansos y 
humildes, en pasmo admirativo. 
L o que resa l ta en este cuadro co» 
mo labor t é c n i c a , es el resultado que 
e l pintor h a conseguido operando con 
figuras de gran t a m a ñ o . E n el gran 
lienzo solo dos figuras, l a del hom-
bre y l a mujer, entran enteras. E l 
toro blanco, enorme, que s irve de fon-
do a l a f igura masculina, se ve en 
parte. Pues con estas tres grandes 
masas ,alumbradas artificialmente, se 
consigue blandura y suavidad. E l 
dibujo es perfecto; las calidades es-
t á n valuadas con riqueza y ciencia 
y envuelve a las figuras un dulce am-
biente pleno le matices delicados. E s 
este un cuadro que produce una im-
borrable impresión^; de a r m o n í a y de 
belleza. 
Se dice que un grupo de hombres 
prominentes de l a colonia gal lega se 
dispone a adquirir esta notable obra 
de arte para r e g a l á r s e l a a l Centro 
Gallego como ofrenda de cu l tura y 
patriotismo. Une idea muy noble que 
aplaudimos. 
Luego, hasta treinta y siete, btros 
cuadros de diversas tendencias y 
procedimientos. No es el descripto el 
ú n i c o tratado con toda Vs, preocupa-
c ión y el c a r i ñ o del art ista . Otro 
gran lienzo, " L a s caricias del B u -
kara ," e s t á trabajado con gran r i -
queza de t écn ica , maravillosamente 
dibujado y coloreado. Bajo el efecto 
de una luz r o j a la carne y los p a ñ o s , 
las maderas y los brocados, viven su 
naturaleza en calidades admirables. 
L a misma fuerza de e x p r e s i ó n y ca-
l idad tiene el cuadro «'Familia" qui-
z á s de todos ©1 m á s "hecho." 
Otra obra de m é r i t o indiscutible es 
" L a virgen joven y las v í r g e n e s vie-
jas. ' ' U n a novicia tocada de novia 
que entra en el claustro rodeada de 
monjas ancianas . U n gato e l á s t i c o / 
perverso p i sa l a cola de l a mucha-
cha. Tiene este cuadro una gran r i -
queza de valores luminosos, donde el 
blanco, en todos sus matices, domina 
s in aplastarse en masas inexpresivas. 
U n buen nfimero de cuadros de 
asunto gallego sorprende por el v i -
gor del c a r á c t e r representado. L a r a -
za y l a p s i c o l o g í a ha l lan en ellos j u s -
ta e x p r e s i ó n . E n alguno de' ellos, co-
mo en " A do cántaro" ."Masanc iña" y 
" R a p a c i ñ a , " el pintor exhibe su m á s 
honrado sentimiento a r t í s t i c o ; a l l í l a 
espontaneidad grita s incera, m o s t r á i -
dose desnuda. Son tres obras que 
acreditan a un gran pintor. 
E n ellas e l art i s ta da todo su sen-
timiento. Y t a m b i é n nos hablan de 
desenfado y amor a l arte, s in decir 
del martirio de los grandes e m p e ñ o s 
y de l a p r e o c u p a c i ó n del juicio ajeno. 
"Deseo" y «'Adversión", son dos no-
tas curiosas y atrevidas. Se v a bus-
cando en el las una i m p r e s i ó n extra-
ñ a , violentando l a forma y envolvien-
do la carne desnuda en fuertes y r a -
ras tonalidades. 
Y como un alarde de facultades es-
t á expuesto el cuadro «'Madrigal." U n 
estudio de v i b r a c i ó n luminosa, de 
descomposiciones de luz en l a carne 
lozana y las flores frescas, cruda 
unas veces, tamizada entre las hojas 
verdes otras, consiguiendo un efecto 
gracioso y bri l lante. . 
Y como dando todo su secreto e l 
pintor muestra dibujos y acuarelas , 
p e q u e ñ o s entretenimientos de maes-
tro y algunos paisajes de c a m p i ñ a s 
gallegas, de un gran sabor local, he-
chos con t é c n i c a simple, a grandes 
masas, valorando en la paleta los co. 
lores en unos, buscando en otros por 
el impresionismo de los colores pu-
ros, el valor justo de las tonalidades. 
E s , a nuestro juicio, l a e x p o s i c i ó n 
do Gonzá lez del Blanco, de un gran 
valor a r t í s t i c o . Y el nombre del pin-
tor q u e d a r á en nuestra memoria I n -
deleble por l a grac ia y el m é r i t o que 
en perfecto equilibrio tr iunfa en las 
obras que nos h a mostrado. 
e s t a d o s m e j i c a n o s c o r t a n s u s r e l a c i o n e s c o n C a r r a n z a 
fROCLlHA C O N T K A E L G O B I E E -
>0 D E C A R R A K Z A 
AGUA P R I E T A , Abr i l 12. 
Bi la ciudad h a aparecido una pro-
j'ama llamando a los ciudadanos a 
¡as armas contra el gobierno de C a -
^ N S T Í m O D E S A L É S I A Ñ 0 S 
El Excmo. y Revdmo. s e ñ o r Obispo 
'jiocesano ge h a dignado expedir el 
"ecreto siguiente.; 
"Habana, marzo 26 de 1920. Visto: 
l0r cuanto con fecha 5 de enero del 
corriente año, el Reverendo Padre 
José Calasanz Márquez , Sacerdote de 
Pia Sociedad de San Franc i sco de 
sales, conocida vulgarmente por el 
onibre de Salesianos, Nos pidift n ú e s 
|ra autorización para establecer, con 
a venia de sus superiores mayores, 
¿ñ C¿Sa de su Instituto en esta c iu-
m p cuanto el s e ñ o r don Santia-
go UyetaTio Indján dejó dispuesto 
su testamento una f u n d a c i ó n pa-
T ^ educación de n iños a l arbitrio 
tnr S11aañacea testamentario el doc-
se?n^ ^ a ^ c i s c o Angulo, quien de 
mi,,.? ^ me^or mo<io de cumpl ir 1» 
juntad del testador c o n s u l t ó el ca-
fom -108 Reverendos Padres de la 
¡^panía de J e s ú s del Colegio de Be-
Jor rp eiSta c i u ( i a d J quienes para nie-
laron i su consulta le manifes-
de! n. a necesidad d9 o ír el parecer 
t0 ^ v P 0 de l a di6cesis; y propues-
rioinenM el caso' vimos l 1 6 ^ 0 el 
de a ™ 0Portuno para rea l izar uno 
tes mks antiguos y vehemen-
^estra""^ Cual es el ^ tener en 
^to d í 0 ^ s i s una casa del Jnsti-
^rablp t Í£taos fundado por el Ve , 
"laaifJL .Ua11 Bosco; habiendo Nos 
la Co¿¡f; -° al Reverendo Padre de 
Puso el p ^ 06 J e s ú s que Nos pro-
ía veiam^80' 5119 sin v a c i l a c i ó n algu-
^tablJri:? con el mayor agrado el 
tesis ¿ ^ T } Z en ^ nuestra d ió -
^adrp ^ .-^tituto de los Reverendos 
do el nar Habiendo Nos oí-
fiores Cii er de los Reverendos se-
^ O r d e ^ P á r r o c o s y Superiores 
bienes v ^ ^ o s a s de esta ciudad 
?leta conf05 manifestaron su com-
-nfficio, (iad' e x p o n i é n d o n o s los 
^ciedad J?ue de reportar a la 
"Jto d- I1 establecimiento del Inst i -
^ contri sia^os en esta ciudad, 
^ t o dli 111(10 también el doble 
O t a r i a d 1CaSo' l a f u n d a c i ó n testa-
110 lnclán \eñ0T Santiago Cayeta-
n el rnav 7 l a Pe*Hición Snlesiana, 
^ « z ^ L r C0llsuelo damos nuestra 
S11 r r v x c L * I a P-Ía Sociedad de 
^ i l a V ^ 0 de Sales, vulgarmente 
lma- esti£,r Salesianos, para que 
S*8 <Íq ^ e r en esta ciudad una 
^ c r e u i ^ i t u t o . C o m u n i q ú e s e . 
que 
í t o ^ o do ¿ E L O B I S P O . P e r 
rranza . E l documento e s t á firmado 
por el Presidente del Ayuntamiento 
de esta ciudad y f u é publicada por 
orden del general P . E l i a s Cal le , co-
mandante en jefe de las fuerzas de 
l a R e p ú b l i c a de Sonora. 
E L G O B E A N A D O B . D E L A H U E R T A 
E N F E R M O 
T U C S O N , Arizona, A b r i l 12. 
E l general E l i a s Cal le h a asumido 
e l mando del gobierno de Sonora sus-
tituyendo a l gobernador Adolfo de 
l a H u e r t a que se encuentra en el 
Hospital para ser sometido a l a ope-
r a c i ó n de l a apeudicitis. 
L A R E V O L U C I O N D E S O N O R A E S 
L O C A L 
M E X I C A U I , B a j a Cal i fornia, A b r i l 
12. 
E l gobernador Estebtn Cantú , del 
distrito septentrional del E s t a d o me-
jicano de B a j a California, d e c l a r ó 
hoy a l a P r e n s a Asociada que el mo-
vimiento de s e p a r a c i ó n de Sonora es 
completamente local y que el gobier-
no del distrito septentrional de l a 
B a j a Cal i fornia c o n t i n u a r á de 
pleto acuerdo manteniendo su 
tad a l Presidente de Méjico . 
com-
leal -
T R E C E E S T A D O S M E J I C A N O S C O R -
T A N S U S R E L A C I O N E S CON 
C A R R A N Z A 
A G U A P R I E T A , Sonora, abr i l 12. 
E l general J o a q u í n Pina , comandan-
te de l a pr imera d iv i s ión del E j é r c i t o 
de la P e p ú b l i c a de Sonora ha decla-
rado que ha recibido noticias semi-
oficiales de HermosiUo, capi ta l del 
Es tado a n u n c i á n d o l e que trece esta-
T r i u n f a l a r e v o l u c i ó n e n G u a t e m a l a 
L A R E V O L U C I O N E N G U A T E M A L A 
C I U D A D D E M E X I C O , abr i l 12. 
E l gobierno de E s t r a d a Cabrera en 
Guatemala fué derrocado, s e g ú n anun-
c ian los p e r i ó d i c o s de esta c iudad. 
L o s revolucionarios han formado un 
nuevo gobierno bajo l a Presidencia de 
Carlos H e r r e r a . 
Despachos dirigidos a l "Universal" 
de ciudad de M é x i c o desde Tppachula , 
Estado de Chiapas, dicen Que el parti-
do unionista ha triunfado. L a revolu-
c i ó n e m p e z ó en l a capital y r á p i d a m e n 
te se e x t e n d i ó a l Interior y a las p r i n . 
cipales ciudades de l a r e p ú b l i c a . E l 
tiroteo contra l a capital c o n t i n ú a . 
E l ferrocarr i l principal ha ca ído en 
poder de los unionistas. 
E n uno de los despachos se dice 
que C a b r e r a ha sido hecho prisione-
ro y en otro que e s t á sitiado en su 
residencia. G r a n e x c i t a c i ó n prevale-
ce en toda l a repúb l i ca . Gran n ú m e r o 
de guatemaltecos cruzan l a frontera 
mej icana para tomar parte en l a re-
v o l u c i ó n . 
L A C I U D A D D E G U A T E M A L A 
B O M B A R D E A D A 
C I U D A D D B G U A T E M A L A , abri l 12. 
G r a n n ú m e r o de no combatientes han 
sido muertos en ciudad de Guatemala 
que desde el jueves por la tarde vie-
ne siendo bombardeada por l a fuerza 
del presidente E s t r a d a C a b r e r a . 
L a ciudad e s t á defendida ú n i c a m e n -
te por voluntarios armados con fusi-
les . 
E l bombardeo duró un día, desde las 
diez de l a m a ñ a n a hasta las ocho de 
l a noche. L a s granadas cayeron en 
var ias partes de la ciudad y las bajas 
se creen que sean numerosas. 
Cabrera se hal la fuertemente atrin-
cherado en L a Palma, fuera de l a c iu-
dad. 
L A R E V O L U C I O N D E G U A T E M A - l diendo terreno en el Middle West , y en 
I A Y l O S F ^ T A H Í K ITNITVAC í el extremo Oriente l a s i t u a c i ó n en el 
^ w t m ™ ™ ¿ í r í o U I N l U L " territorio a l este de Clevedand adqui-
W A S H I N G T O N abr i l 12. | r ió uU cto m á a serio> 
Benton Me M ü l a n , ministro ameri- 1 L a s i t u a c i ó n en los pa t ío s de C h i c a -
cano h a recibido instrucciones ael I>e-i.g0 ha mejorado y s e g ú n los informes 
partamento de Estado p a r a que adop, | recibidos de varios centros ferrovia-
te las medidas que sean necesarias a 
fin de solucionar las diferencias surgi -
das entre las facciones contendientes 
en Guatemala . 
Desde hace tiempo v e n í a fermentan-
do el movimiento revolucionario en 
Guatemala, pero hasta l a semana pa-
sada el p ú b l i c o de este p a í s lo igno-
r a b a . Luego l a l e g a c i ó n d» Guate-
m a l a p u b l i c ó los textos de las pro-
clamas del Presidente C a b r e r a y del 
Ministro americano Me M i l l a n . 
Despachos dirigidos a l a l e g a c i ó n 
de Guatemala p r á c t i c a m e n t e confir-
maron l a noticia recibida en el Depar-
tamento de Estado anunciando que el 
presidente Cabrera confiaba en que 
el ministro americano Me Millan po-
dr ía arreg lar las dificultades evitan-
do nuevos derramamientos de sangre. 
L a l e g a c i ó n dice que l a ciudad de G u a -
temala se encuentra p r á c t i c a m e n t e sin 
tropas del gobierno y que é s t a s e s t á n 
reconcentradas en Matamoros, fortaJe. 
za s ituada en los suburbios de l a c iu-
dad y en la residencia veraniega del 
Presidente Cabrera, en l a Palma, otro 
suburbio. L a l e g a c i ó n dice Que Cabre-
r a no h a permitido que sus tropas 
entren en l a c iudad. i 
L O S C O N F L I C T O S O B R E R O S E N 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
L A H U E L G A D E CHICAGO 
C H I C A G O abri l 12. 
L a huelga de los empleados ferrovia-
rios, que e m p e z ó en Chicago, hace 
dos semanas abandonando el trabajo 
setecientos chucheros del F e r r o c a r r i l 
de Chicago, Milwauke y St Pau l , pere-
c ía hoy que gradualmente iba per-
r í o s en el Middle West indican que 
l a cr i s i s de l a huelga ha pasado y <iue 
los huelguistas regresan a l trabajo en 
n ú m e r o catasiderable. L o s directo-
res de la hermandad ferroviaria, que 
han estado combi-t íendo l a huelga de¡ 
de que se in ic ió abrigan la confianza 
de que se rompa el movimiento en 
Chicago y que a esto siga l a reanu-
dac ión del trabajo en general en to-
dos los d e m á s territorios . , 
L A H U E L G A D E N E W Y O R K 
C H I C A G O , abri l 12. 
L a huelga de obreros ferroviarios 
en New "Sorlc presenta esta noche el 
aspecto m á s grave que h a confronta-
do l a c i u d a l t')sde nue c—.oezó el mo-
vimiento. E l . servicio de trenes de car-
ga l ú e t r a í a a l a ciudad comestible 
y combustible se para l i zó y e l s e r . , 
j v uuoi. u * a,A , x „ „ ^ f Reno v Que el ministro Scialoia, con 
v í c i o de pasajeros quedó bastante mal- ° J 1 . _ . i aon^.n ^ t , 7na 
dos de la U n i ó n Mejicana han seguido 
a l Estado de Sonora a l cortar sus 
relaciones con el gobierno de C a r r a n -
z a . Aunque en el informe no se dan 
los nombres de los estados separatis-
tas el general P i n a declara que é l ga-
rantiza la autenticided de l a noticia. 
E l mensaje l l e g ó en forma de tele-
grama fechado en ei cuartel general 
mi l i tar y firmado por un miembro 
del Estado Mayor del general Ca l l e , 
L A P A Z E N T R E 
R U S O S Y P O L A C O S 
V A R S O V I A , abr i l 11. 
E l gobierno soviet ruso h a rechaza-
do definitivamente Borlsov, ciudad s i -
tuada entre el r ío Beresina, entre 
Minsk y Smolesn como punto de r e u -
n i ó n para los delegados de paz pola-
cos y soviets. 
H U E L G A G E N E R A L E N 
P E C T I V A 
P E R S -
D U B L I N , A b r i l 12. 
L a directiva del Congreso de Unio-
nes Obreras Ir landesas y el partido 
del trabajo d i r i g i ó hoy un l lama-
miento a los obreros de I r l a n d a p a r a 
que se declaren m a ñ a n a en huelga 
general como protesta contra el t r a -
tamiento dado a los prisioneros po-
l í t i cos . 
L A C U E S T I O N D E F I U M E 
P A R I S , abri l 12. i 
C r é e s e que a l c u e s t i ó n d3 F iume no 
s e r á tratada en l a conferencia de San 
trecho t a m b i é n 
E l primer acto de i n t e r v e n c i ó n fe-
deral se hizo hoy cuando tropas ar -
madas de los Estados Unidos fueron a 
Jersey C i t y a descargar los carros de 
correspondencia y ios agcntpg del De-
partamento de Jus t i c ia han extendido 
sus investigaciones en todas partes del 
distrito de Ne-w Y o r k . 
L a s i t u a c i ó n esta noche era l a s i -
guiente: L a ú n i c a carga recibida du-
* oí nía fué la de "especiales de 
guerra" de trenes df a l to" 
de Chicago por el New Y o r k Central 
y unos cuantos carros que pudieron 
entrar por los ferrocarriles de Ne"W 
Hacen y Pennsylvania . 
L o s trenes que conducen correspon. 
dencia no pudieron cumplir su i t i -
ferenc iará sobre el asunto con los fe-
fes de la d e l e g a c i ó n yugo-eslava en 
P a r í s a su paso de Londres p a r a I t a -
l i a . 
Los representantes de I ta l ia consi-
deran el movimiento de D'Annunzio 
en estado de " d i s o l u c i ó n " . 
L A S M E M O R I A S D E M A T I A S 
E R Z B E R G E R 
Duero, presidido por Horacio de E c h e -
varr ía , poderoso armador, respaldado 
por intereses unidos a l Banco de B i l -
bao. L a c o m b i n a c i ó n r i v a l cubase que 
es la m á s poderosa que se h a cono-
cido en E s p a ñ a y en e l la figuran f ir-
mas americanas y un gran n ú m e r o de 
bancos e industrias de E s p a ñ a . 
L O S R E Y E S D E I N G L A T E R R A NO 
I R A N A E S P A Ñ A E S T E A S O 
L O N D R E S , abr i l 12. 
L o s preparativos hechos por los re -
yes de Ing la terra has ta ahora no i n -
cluyen una v i s i ta a E s p a ñ a este a ñ o -
E n despachos de Madrid del d í a 8 
se dijo «lúe los reyes de Ing la terra v i -
s i t a r í a n a S a n t a i - W muy pronto-
L O S F E R R O C A R R I L E S A N D A L U C E S 
C O R D O B A , a b r i l 1 ° . (Por l a P r e n s a 
Asociada) 
A pesar de que los directores de 
los ferrocarriles de A n d a l u c í a acor-
daron aumentar el j orna l de sus em-
pleados, muchos de ellos han rehusado 
reanudar el trabajo . Como consecuen 
c ia de esto el t r á f i c o ferroviario de 
pasajeros y carga en A n d a l u c í a se h a -
l la dislocado. 
C H O Q U E S E N T R E S O C I A L I S T A S Y 
Y C A T O L I C O S 
O V I E D O , abr i l 12. (Por l a P r e n s a 
Asociada) 1 
A n ú n c i a s e que h a ocurrido un serio 
choque entre mineros c a t ó l i c o s y no 
c a t ó l i c o s en el distrito de Mieres, a l 
sudeste de Oviedo. 
! Cuatro personas resultaron muertas 
en la refriega. L o s obreros socialis-
tas, d í ce se , se opusieron a l a act i -
tud de los u n i o n i s t a cristianos in i -
c i á n d o s e las hostil idades <iue r á p i d a -
mente se extendieron por todos los 
distritos. L a guardia c iv i l intervino 
y f u é muy m a l tratada i.or ambas 
partes contendientes antes de que se 
restableciera el orden, 
L O S T O R O S E N E S P A Ñ A 
M A D R I D , abr i l 12. (Por l a Prensa 
Asoc iada) 
tratos hechos antes de l a guerra . L o s 
jueces en varios casos han fallado que 
l a guerra no t e n í a nada que ver con 
los contratos y que los demandados 
tienen que cumplir los t é r m i n o s de los 
contratos. 
L A P O L I T I C A E S P A Ñ O L A 
M A D R I D , abr i l 12. (Por l a Prensa 
Asociada) 
G r a n e x c i t a c i ó n p r e v a l e c i ó hoy en 
los pasillos del parlamento con moti-
vo de l a esperada cr i s i s minister ia l . 
Créese que esta o c u r r i r á para el vein-
te y seis de a b r i l . E l Conde de R o -
m a n ó n o s d a r á el pr imer paso expo-
niendo el programa de sus partidarios 
cuando hable en las Cortes el m i é r c o -
les . E l objeto do s u i n t e r p e l a c i ó n s e r á 
l a s i t u a c i ó n internacional do E s p a -
ñ a haciendo referencia especial a las 
relaciones de E s p a ñ a y F r a n c i a con 
r e l a c i ó n a T á n g e r . T a m b i é n e x p o n d r á 
la p o l í t i c a de relaciones que deben 
existir entre E s p a ñ a y Norte y S u r 
A m é r i c a . i 
Aunque el Conde de Romanonea a l 
parecer ha perdido mucho de su an-
tigua influencia, su discurso se aguar-
da con el mayor i n t e r é s porgue es 
probable que de oportunidad a los lea-
ders de las otras facciones p a r a des-
plegar sus tendencias. No se espera 
que el ministro de Es tado conteste a l 
discurso de R o m a n ó n o s . . 
E L H O M E N A J E A 
A J U S T O D E L A R A 
E n el Despacho de l a D i r e c c i ó n del 
"Heralkío de Cuba" se r e u n i ó ayer ei 
o e m i t é encargado del homenaje a i * 
memoria del i lustre literato cubano 
don J o s é de A r m a s y C á r d e n a s . 
P r e s i d i ó l a s e s i ó n e l doctor F r a n -
cisco de P a u l a Coronado, por ha l lar -
se enfermo el doctor J o s é I . Rlvero , 
presidente de dicho c o m i t é -
Asist ieron los s e ñ o r e s J o a q u í n G i l 
del R e a l en r e p r e s e n t a c i ó n de nues-
tro Director; J o s é M a r í a y N é s t o r 
Carbonell , J o s é B e n í t e z , Director de 
"Mercurio"; Osvaldo B a z U , Subdirec-
tor de " L a N a c i ó n " ; J u a n Corzo, por 
" E l Triunfo"; F iguero la Caneda, por 
l a Academia de l a H i s t o r i a ; G ó m e t 
Navarro, en r e p r e s e n t a c i ó n de los D i -
L a s corridas de toros en Madrid y ) rectores de " L a L u c h a " y " L a Noche" 
Continda en la S E G U N D A p á g i n a 
A n ú n c i a s e desde Stuttgart que Ma-
B E R N A , A b r i l 12. 
t í a s Erzberger , exVice canci l ler y Mi 
nistro de Hacienda se encuentra re-
sidiendo en Jordanbad, Wurt tenn-
burg, donde ha terminado sus me-
morias que piensa en breve dar a l a 
publicidad. 
otras ciudades de E s p a ñ a llevan un 
enorme p ú b l i c o a las plazas. L o s to-
reros favoritos son ovacionados es-
truendoí>amante . H a s t a ahora no han 
ocurrido accidentes que lamentar. 
L A M A N I F E S T A C I O N D E L O S I N -
Q U I L I N O S 
M A D R I D , abr i l 12. (Por l a P r e n s a 
Asociada) 
L o s inquilinos de Madrid celebra-
ron hoy una de las m á s imponentes 
manifestaciones que se han visto en 
las cr l ies de l a V i l l a y Corte . 
E l jefe del gobierno s e ñ o r Allende-
salazar r e h u s ó recibir una d e l e g a c i ó n 
nombrada por los manifestantes. E l 
Ministro de l a G o b e r n a c i ó n l a r e c i b i ó 
en nombre del gobierno p r o m e t i é n d o l e 
Que e s t u d i a r í a l a c u e s t i ó n . L o s delega 
dos salieron disgustados. 
L A E X - E M P E R A T R I Z E U G E N I A A 
M A D R I D 
M A D R I D , abr i l 12. (Por l a P r e n s a 
Asociada) 
Se espera que pronto llegue a esta 
capital procedente de Cabo Mart ín , l a 
ex-Emperatr iz E u g e n i a de F r a n c i a , 
quien resic' rá en el Palacio de L i r i a , 
propiedad del Duque de A l b a . 
M A N I F I E S T O A L O S O B R E R O S D E 
D E C A T A L U Ñ A 
B A R C E L O N A , a b r i l 12. (Por l a Pren-
sa Asociada) i 
E n un manifiesto dirigido " sus 
miembros por la F e d e r a c i ó n Obrera en 
esta ciudad y en l a provincia de C a -
t a l u ñ a se advierte a los obreros que 
las autoridades y los patronos desean 
obligarlos a cometer actos de violen-
c ia y que ellos deben de mantener s u 
ca lma en l a p r o v o c a c i ó n . 
Desean excusas por el derramamien-
to de s a n g r e — c o n t i n ú a ei manifiesto— 
y buscan un motivo p a r a nuestra s u -
p r e s i ó n . L o h a l l a r á n , pero a l hacerlo 
podrán echarse sobre ellos mismos 
una responsabilidad enorme. Nuestro 
deber es mantenernos unidos por el 
bien de todos. i 
M A N I O B R A S A E R E A S 
M A D R I D , abr i l 12. (Por l a Prensa 
i Asociada) 
L o s aviadores mil i tares e s p a ñ o l e s 
ejecutaron hoy bri l lantes manibras de 
exh ib i c ión en el a e r ó d r o m o cercano a 
esta ciudad en presencia ^e los miem-
bros del Consejo de Ministros y de 
gran n ú m e r o de diputados y senado-
res . E n t r e las maniobras se efectua-
ron demostraciones de ataques y re-
conocimientos y defensa de artil le-
r ía a e r e a . 
M A D P I D , abr i l 12. (Por l a P r e n s a 
Asociada) 
S e g ú n noticias recibidas en Madrid 
en los c í r c u l o s socialistas proceden, 
ies de Oviedo once mineros resulta-
ron muertos en el choque ocurrido en 
Mieres. L o s diputados socialistas de-
c laran que existe un gran disgusto 
entre los mineros en el distrito, quie-
nes demuestran fuerte i n c l i n a c i ó n pa-
r a reanudar l a huelga general como 
protesta contra l a i n t e r v e n c i ó n f e la 
guardia c iv i l L o s mineros han ro -
gado a varios diputados socialistas 
que visiten el distrto y hagan una 
i n v e s t i g a c i ó n personal de las condicio 
nes existentes. D í c e s e que existe gran 
i r r i t a c i ó n entre los obreros c a t ó l i -
cos y s o d í a l i s t a s -
T R I U N F O E L E Q U I P O ^ E S P A Ñ A » 
C A R T A G E N A , a b r i l 12. (Por l a P r e n -
sa Asociada) 
L a regata anua l efectuada entre 
equipos de la flota e s p a ñ o l a fué ga-
nado por los oficiales del acorazado 
E s p a ñ a . E l premio disputado fué l a 
copa de S . M . don Alfonso X I I I . . 
D E M A N D A S A C O N S E C U E N C I A D E 
L A G U E R R A 
M A D R I D , abr i l 12. (Por l a P r e n s a 
Asoc iada) 
V a r i a s demandas han sido estable-
cidas en distintos juzgados por f irmas 
alemanas l ú e exigen el pago de con-
y los s e ñ o r e s S u á r e z y R o d r í g u e z L a -
mult, por l a A s o c i a c i ó n de R e p ó r t e r s . 
A s i s t i ó t a m b i é n , invitado especial-
mente por e l C o m i t é , el s e ñ o r Sas in l 
de A r m a s , hermano del i lustre des-
aparecido . 
A c t u ó de secretare el doctor Mi -
guel de Marcos . 
Se a c o r d ó que las tres quintas par-
tes de l a cantidad que se recaude 
sean destinadas a l a e r e c c i ó n dei 
monumento del insigne escritor y l a * 
dos quintas partes restantes a l a pu-
b l i c a c i ó n de u n a e d i c i ó n do sus obras. 
T a m b i é n se a b o r d ó nombrar coa 
comisiones p a r a que preá^nten las 
ponencias sobre l a e r e c c i ó n del mo-
numento, sitio de emplazamiento y l a 
forma en que han de ser editadas las 
obras que compreniden toda la labor 
de "Justo de L a r a . " 
P a r a formar la c o m i s i ó n del monu-
mento fueron designados los s e ñ o r e s 
Iraizoz, Carbó , Baz i l , Carbonell ( N é s -
tor) y G a r c í a C a b r e r a ; y para l a de 
las obras, los s e ñ o r e s Coronado, Mon-
tero, Carboneia ( J o s é Manmel), F i g a -
ro la y A l v a r e z del R e a l . 
Como Presidente y Secretarlo d<i 
esas Comisiones quedaron designados 
los que lo son del c o m i t é , doctores 
J o s é í . R ivero y Miguel de Marcos . 
Se l e y ó una* c o m u n i c a c i ó n del P r e -
sidente del Casino E s p a ñ o l ofrecien-
do el concurso de aquel la sociedad 
para todo cuanto se haga en homena-
je a l a memoria de don J o s é de A r -
m a s y C á n d e n a s . Se a c o r d ó acusarle 
recibo de l a c o m u n i c a c i ó n agrade-
c i é n d o l e la val iosa oferta. 
Y por ú l t i m o se a c o r d ó que l a p r ó -
x i m a r e u n i ó n se celebro el d ía 26 del 
actual a las cinco de l a tarde en l a 
r e d a c c i ó n de nuestro colega " L a Di s -
c u s i ó n . ** 
L a D i r e c c i ó n del "Heraldo de C u -
ba'* o b s e q u i ó con "sandvrchs" y pon-
ches a los asistentes a l a r e u n i ó n . 
S E E S T U D I A L A I N C A U T A C I O N 
O F I C I A L D E L G A N A D O 
E l Secretario de A g r i c u l t u r a mani-
f e s t ó a l re t irarse a y e r de Palacio , 
•que de acuerdo con el s e ñ o r P r e s i -
dente estaba estudiando un decreto 
por el cual se d i s p o n d r á l a incau'.a-
ci!'!! oficial dul g.in&do existente en 
distintas localidades del interior, 
para evitar lc%. a c u a l escasez da ]a 
carne. 
Provoca este p r o p ó s i t o el hecho de 
ser muchos los encomenderos que so 
niegan a sacrif icar p a r a vender a los 
precios fijados por el decreto 474, 
A g r e g ó el s e ñ o r Secretario, acerca 
de l a c a r e s t í a del a z ú c a r que los pre 
cios de dicho a r t í c u l o en plaza, no 
podían reducirse puesto que el a lza 
es l a d e m o s t r a c i ó n m á s evidente del 
estado de riqueza de Cuba, y q u é no 
era posible exigir l a venta en el p a í s 
a un precio menor que el que se paga 
en los Es tados Unidos. Hizo a d e m á s 
indicaciones en el sentido de que la 
p r o d u c c i ó n de Cuba v a resultando 
p e q u e ñ a para atender a l consumo del 
extranjero. De la zafra pasada se re-
tuvo gran cantidad de a z ú c a r para el 
consumo local , pero con respecto a 
la actual nada se h a hecho hasta el 
presente. 
Hablando de la venta del a z ú c a r , 
dijo t a m b i é n que deja miles de miles 
de millones de pesos que se invierten 
en su mayor parte en beneficio de la 
R e p ú b l i c a , y que sustenta el criterio 
de que subiendo los precios de ese 
productos se aumentan los jornales, 
los alquileres y todo lo que tiende a 
mejorar l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a del 
pa í s . 
A l ú n i c o — t e r m i n ó — q u e no benefi-
c ia é s t o es a l empleado públ i co cuya 
s i t u a c i ó n precisa solmcrionars»' muy 
pronto. 
Con respecto a l pescado d e c l a r ó 
que probablemente se tomarán en 
breve e n é r g i c a s medidas. 
MGiM DOS. DiAÍUtf iit L A iiAKlíU A b r Ü 1 3 de 1 9 2 0 . 
L a s a i t e r i e n c i a s e n t r e I n g l a t e r r a y F r a n c i a 
R e f i r i é n d o s e a los asuntos interio- cesarlo agregar que no existe verdad 
res. H e r r Mueller d e c l a r ó que Ale - alguna en la d e c l a r a c i ó n hecha, e 
m a n í a se d e m o c r a t i z a r í a o dejar ía de ciertas secciones de l a prensa de Que 
exist ir . 
Deseamos, dijo, una Alemania demó 
crata entre las democracias europeas 
P A R I S , Abr i l 12. „mKo4a(4ftr br i -
E l Conde de Derby, E m t e j a d o j br i 
tán ico en F r a n c i a ^ t r e g ó a l a ^na 
de l a tarde a l Jefe del Gobierno m 
Uerand l a c o n t e s t a c i ó n de I n f a t ^ 
r r a a su nota ^ e s e n t ^ B.ver.JL 
Millerand r e b u s ó m a f l f e ^ r r r e ^ 0 ^ a : 
tenido de l a nota a los corresponsa 
les de los per iód icos . * « Mi-
T a n pronto rec ib ió 
l lerand v i s i t ó a a l Presidente De^-
chanel quien l l e g ó a las dos 7 cuar^n-
cinco de la tarde a l a ü.sLacio" ¡ cionajigta en Alemania y ba dado nue- • 
ba ocurrido una diferencia do opinión 
en el gabinte de I t a l i a . 
Contestando a otra i n t e r p e l a c i ó n 
do Lyon, procedente de una 
L A U L T I M A N O T A D E F R A N C I A 
A « I N G L A T E R R A 
que ü i zo a la Riv iera , E l P n m e r J^Ji" I H e r r Mueller t e r m i n ó diciendo que 
nistro f u é recibido mmea ia tómenLe , ^ obligaci6ll mi l i tar en el distrito de 
sosteniendo varios ^ P 1 - 0 ^ "e 51.. R u b r so aproximaba a su fin y que s u 
v e r s a c i ó n con varios J ^ l ^ f * * ^ o c u p a c i ó n pronto t e r m i n a r í a , 
c i ó extraujero antes do abandonar ei 
palacio. , . . 
L a opin ión general es que el inci-
dente b r i t á n i c o se ha l la en v í a s de 
arreglo y que probablemente l a nota 
recibida boy por el jefe del gobier-
no s e r á una de las ú l t i m a s . L a que 
env íe M- Mil lerand s e r á l a sexta no-
ta trasmitida por los gobiernos en 
tres d ías . . < 
Durante una conferencia que duro 
media bora, celebrada entre M ü l e - ¡ ocupadas se r e t i r a r á n tan pronto co 
rand y L o r d Derby d e s p u é s de l a con- mo salgan las tropas alemanas de l a 
fercncia de Embajadores el embaja- 1 r e g i ó n de R u b r . Agrega quo ninguna 
dor br i tán ico , d e s p u é s de entregar l a otra a c c i ó n independiente s e r á toma-
c o n t e s t a c i ó n de su gobierno a l ^ ú l t i - da por F r a n c i a . E l texto de l a nota 
no ha sido publicado t o d a v í a en L o n -
dres pero d í c e s e que el documento es-
tá redactado en t é r m i n o s muy conci. 
y con este fin lo que se h a llamado ¡ Bonar L a w dijo que no c r e í a que exib-
duelo franco-germano debo cesar , t iera l a m á s leve base para i a ~~m 
H a s t a que F r a n k f o r t no sea libre, c a c i ó n hecha de que el e jérc i to a l e m á n , 
huelgan las m á s bellas frases acerca incluyendo el Re icbswehr y las fuer-
do una c o o p e r a c i ó n futura . F r a n c i a ; zas de p o l i c í a ascendieran ad os mi-
h a movido nuevamente e l instinto na-1 Hones de hombres. I 
CLEMEIíCEAU A P I E I S 
P A R I S , A b r i l 13. 
Georges Clemencjeau se espera lle-
gue a P a r í s a fines de l a semana, 
donde p e r m a n e c e r á unos cuantos 
d ías , marchando luego a Vendes, pun-
to de verano en l a costa del A t l á n t i -
jcty donde p e r m a n e c e r á por largo 
tiempo. 
' ^ T j ¡ v o í m p e t u a l militarismo a l e m á n . 
L O N D R E S , a b r i l 12. 
L a ú l t i m a nota de F r a n c i a sobre el 
asunto de l a o c u p a c i ó n recibida a l u í 
esta m a ñ a n a dice que las tropas fran 
cesas en F r a n k f o r t y otras ciudades 
j, nota de F r a n c i a a l p r i m e r Mi-
nistro Millerand le p id ió ciertas ex-
plicaciones que h a r í a n m á s precisa 
la i n f o r m a c i ó n respecto a las inten- . jia(j0I.es qUe tienden a a l iv iar la gra-
ciones del gobierno f r a n c é s . E s a in- i dad de l a s i tuac .ón> 
f o r m a c i ó n e r a fác i l de obtener ú i c e ] | 
una aota semi-oflcial pnblicada,_ esta ¡)£(̂ [jŷ QQĴ £§ tarde, pudiendo suminis trar la M. Mi-
l lerand inmediatamente sin tener ne-
cesidad de hacerlo po res.crlto. 
L o r d Derby c o n t i n ú a diciendo l a 
aota semi-oficial t e l egraf iará l a expli-
c a c i ó n a su gobierno. Bonar L a w lea-
der del gobierno p r e s e n t a r á l a de-
c l a r a c i ó n en l a C á m a r a de los Co-
munes el martes sobre las relaciones 
D E B O N A R L A W 
L O N D R E S , a b r i l 12. 
Tanto F r a n c i a como l a G r a n B r e -
t a ñ a e s t á n convencidas do l a nccegi-
•^dad do mantener un acuerdo durante 
los seis meses p r ó x i m o s respecto u Ale 
NTJEYA MISION JAPONESA EN 
P A R I S 
P A R I S , A b r i l 12. 
U n a nueva m i s i ó n japonesa h a lle-
gado a P a r í s para cooperar con el 
(Embajador J a p o n é s en materias rela-
cionadas con var ia s c l á u s u l a s del 
tratado de paa. 
S o c i o C o m a n d i t a r i o 
S e s o l i c i t a c o n $ 3 0 , 0 0 0 p a r a a m p l i a c i ó n 
d e u n n e g o c i o e n l a c a l l e d e M u r a l l a . 
D i r í j a s e a l A p a r t a d o 4 2 8 . H a b a n a . 
nueva fianza, se t o m a r á en considera-
c ión la a p r o b a c i ó n que interesa de 
( sus planos, e n t e n d i é n d o s e que é s t o s 
s e r á n los primitivos que y a tiene apro. 
bados, pues el proyecto que presen-
tó con osterioridad en 19 de Enero de 
1917, fueron desaprobados por l a Co-
m i s i ó n . 
Aceptar el recurso de a p e l a c i ó n in-
terpuesto por la C o m p a ñ í o de los Puer 
tos de Cubaj ante e l Tr ibunal Supre-
mo de J u s t i c i á , contra el acuerdo de 
l a Comis ión , por el que se aprueba a 
los Ferrocarr i l e s do l a Habana, la 
m o d i f i c a c i ó n sobro el ensancho del 
patio de la E s t a c i ó n de L u y a n ó y au-
mento de carr i l e ra en el mismo. 
!517 4d-13 
paro, copia del acuerdo tomado por el para responder a dicha c o n s t r u c c i ó n . 
Ayuntamiento de Yaguajay , fijando de acuerdo con l a Orden 34 de 1902. 
un plazo de 180 d ías a las Compañía D a r s e por cele rada la audiencia pu 
de Ferrocarr i l e s Caibaridn a Morón y bl ica s e ñ a l a d a p a r í esto día, en la 
Yaguajay, para que demuelan las es- Queja establecida por la C o m p a ñ í a de 
taciones que tienen eu dichas pobla- Defensa Comercial de Seguros y F i a n -
ciones y las sustituyan por otras que zas, con fecha 3 de Noviembre, con-
no sean de madera, que debo suspen- j t r a los Ferrocarr i l e s Unidos de la H a -
derse dicho acuerdo, toda vez que esas i baña , por p é r d i d a de m e r c a n c í a s , no 
atribuciones son solo de l a C o m i s i ó n concurriendo las representaciones do 
V 
L o s C o n f 
" c t o s . . ; 
Viene d e J a ^ m ^ * 
y . ae hiexeroa Usn H 
ncrario 
nes para hacer el 
-rvicio caí» 
Jersey no pudieron veu J ^ c n l 
veuil hoy « . -
DECLAMACIONES D E L C A N C I L L E R 
A L E ? I A N 
B E R L I N , abr i l 12. 
L a a c c i ó n mi l i tar en l a cuenca del 
R u b r e s t á a punto de terminar, de-
c l a r ó hoy el Canc i l l er Mueller ante 
l a Asamblea nacional . Todas las tro-
pas que no sean necesarias s e r á n ret í -
radas . Se e s t á n llevando a cabo nego-
ciaciones con los aliados p a r a l a ex-
t e n c i ó n de un plazo de tres meses del 
convenio efectuado en agosto do 1919. 
L a o c u p a c i ó n de las principales c iu-
dades c e s a r á en breve. 
L a d e c l a r a c i ó n del Canci l ler b a sido 
fln ataque e n é r g i c o contra el "milita. 
m a n í a y a las relaciones con otras" rismo" del Pr imer Ministro Millerand. 
d i p l o m á t i c a s entre F r a n c i a y la G r a n ! partes del mundo, dec laró Bonar L a w , , J u s t i f i c ó la a c c i ó n alemana en el R u b r 
B r e t a ñ a y ol Pr imer Ministro Mille- i en la C á m a r a de los Comunes. ovo-nmon+na ve PYrdimrins 
rand h a b l a r á en l a C á m a r a de Dipu-
tados el mismo día , a menos que ocu-
r r a n imprevistas complicaciones. 
" E n t i é n d e s e , c o n t i n ú a l a nota, que 
las tropas, francesas cuando e v a c ú e n 
a F r a n k f o r y a Damstadt se ret ira-
rán t a m b i é n de Homburg y Hanau. 
" L a s demandas de los delegados 
alemanes pidiendo l a e x t e n s i ó n de 
ú n plazo de tres meses para el desar-
me dé Alemania h a erado una nueva 
s i t u a c i ó n de 1 
í i c u l a r m e n t e 
cuenta. E s t a demanda probablemente 
s e r á objeto de primera d i s b u s i ó n en 
San Reno. 
"Más aun, es probable que el go^ 
bienio f r a n c é s , atidoso de no apare-
cer como ejerciendo pres ión sobre 
sus aliados on r e l a c i ó n con esta cues 
Contestando a interpelaciones hoc 
chas respecto a la s i t u a c i ó n anglo-
fiBjicesa Mr Bonar L a w dijo: 
. "Como el p ú b l i c o sabe, una cUferen-
presentando argu e tos y a explicado
en las notas alemanas y sosteniendo 
que la A lemania d e m o c r á t i c a era po-
sible ú n i c a m e n t e s i cesaba el duelo 
franco-germano y se l levaba a efecto 
c ía , que el gobierno de su majestad seriamente l a c o l a b o r a c i ó n e c o n ó m i c a . 
deplora grandemente ha surgido en, 
tre los gobiernos de F r a n c i a y la G r a n 
B r e t a ñ a , pero el cambio de notas que 
so baUevado a cabo entro Londres y 
P a r í s just i f ica l a creencia de Que a m . 
. bos gobiernos r e c o n o c e r á n m á s que 
la cual los aliados, par- \ Ilunca ]a necesida(i de mantener un 
S S . ^ J Z ^ Z f - e r d o ínt imo cordial o el arreglo de 
l a gran c u e s t i ó n que ahora confrontan 
en Alemania y en otras partes . 
E n l a p r ó x i m a conferencia los jefes 
de los gobiernos aliados indudable-
mente t r a t a r á n de confirmar y con-
solidar la completa inteligencia entre 
en vez de anunciarle simplemente. 
t ión , l imi tará la o c u p a c i ó n a las . dos gobiernos. Bajo estas c ircuns 
principales ciudades y se m o s t r a r á tancias me aventuro a sugerir que 
dispuesto a re t irar sus tropas tan | s e r í a muy poco deseable tener discu-
proiito como l a s i t u a c i ó n se normal!-I s i ó n alguna sobre este asunto ni en 
66 cu el distrito de R u b r en cuanto ¡ forma de debate ni. en forma de in-
«o refiere a los efectivos alemanes. I t c r p e l a c i ó n que contestar. No es ne-
" P r e v a l e c l Á i d o estas condiciones, 
parece que la d i s c u s i ó n entro L o n 
dres y P a r í s h a llegado a su fin." 
C A L M A C O M P L E T A E N R U I I R 
P A R I S , abr i l 12. 
Calma compelta prevalece en l a re-
g i ó n de l a cuenca de R u b r anuncia el 
corresponsal especial de la agencia 
Havaa quien acaba de terminar un re-
corrido por dicho distrito. 
E l diputado social ista B r a s s , agre-
ga el coresponsal le d ió documentos 
demostrando la complicidad del gene-
do Ferrocarr i l e s , s in perjuicio de que 
la referida Corporac ión se dir i ja a. es-
ta Comis ión en solicitud de lo Que es-
time procedente. 
Manifestar a la S e c r e t a r í a de Go-
b e r n a c i ó n que traslado a este Centro 
un escrito del Ayuntamiento de V u e l . 
tas, solicitando de dicha Secre tar ía , 
disponga lo conducente para que The 
Cuban Centra l R y s , declare de ser-
vicio p ú b l i c o el ramal que h a exten-
dido por la parte E s t e do dicho pue-
blo; que The Cuban Central R y a obtu 
vo a u t o r i z a c i ó n para abr ir a l servicio 
púb l i co , para c a ñ a el ramal de Vega 
do P a l m a a Vueltas, estando t o d a v í a 
dentro del periodo de cinco a ñ o s qus. 
l a L e y concede para construir y ex-
plotar el referido ramal , s in que se 
pueda tomar r e s o l u c i ó n alguna por 
ninguna entidad, por el expresado mo. 
t ivo. 
Dec larar con lugar las Quejas pro 
sentadas por el doctor D o m í n g u e z R o l -
dán, Presidente de l a U n i ó n Hispano-
Americana de Seguros, S A contra 
los Ferrocarr i l e s de l a Habana y ex-
tensivas a The Cuba Rai lroad C o . 
por p é r d i á a de m e r c a n c í a s , y en su 
consecuencia, en caso de que la Com-
p a ñ í a de Ferrocarr i l e s no baya entre-
gado ya las m e r c a n c í a s motivo de es-
tas quejas o las tenga en l a E s t a c i ó n 
ambas partes . ' ^ « . ^ u x c a , u ^ v . u ^ ^ f ^ ^ ' jetas a deterioro se vaiT7rrui:ias su. 
Darse por celebrada l a audiencia pú ( acordando dar por roto el pacto ce- úualment(i 0 f V ¿ ^ ^ g,. 
r.,*, «««olo^ó ! lebrado por el incumplimiento men- ' a Mtuacióu va 1 . 
L A A S O C I A C I O N D E T I P O G R A F O ^ 
Ce lebró anoche junta general, en ~1ZTJ-' ut;ra confei 
segunda convocatoria. 
Se dió cuenta del incumplimiento 
del pacto celebrado por varios pa-
T a * asamblea d i s c u t i ó el puuto, 
Mulares ü o personas 
lerse   ier  
fork. 
E l primer acto de v 
tido por los s i m p a c i ^ X ^ ^ 
tas í u e un pedazo de m e ' ^ i s 
desde una v e n t a ^ do S ^ 
ferrocarri l do New jers^ü ^ T o ¿ 
a un pasajero. Sey ^ 
E l aicaido Hagee, de Tp, 
quien hab ía demostrado ¿ 1 ^ ' PJt, 
los hucigulstas> se du.ÍK¿lmPatia g 
nomore ae ia •'hnma,ulJa J i ^ e» 
r a que llegaran a un aibft0;ieilte M 
c o m i t é de catorce r e p r e s é 6 " ' -
los huelgu.stas c a t e g ^ f e ^ t e s ¿; 
so acuusojar a ios nu^gn ,^ . r % 
vieran a l trabajo. Otra C0XQUe í()l. 
c e l e b r a r á m a ñ a n a . reilcia5e 
Anunciase quo en New York i, 
lamente carbón para do!, ^ ^ so. 
E l presidente de la F v m t P r í ^ 
ocia» 
blica s e ñ a l a d a para este día, en la que-
j a establecida por la C o m p a ñ í a de; cioua<io- . , . u ' , , „ ^ 
v p L c i u a s v a n a s solicitudes de alguno^ . 1-.rTT.rvrrv VXT _ 
obreros que prestan sus servicios en i *'*J ELETADQ 
Defensa Comercial do Seguros y F i a n 
zas, contra los Unidos, por p é r d i d a s 
do m e r c a n c í a s , con fecha 15 de D i -
ciembre de 1919; no concurrieron las 
representaciones do ambas partes . 
Tuvo lugar l a audiencia s e ñ a l a d a 
para esto d í a con objeto de quo la 
r e p r e s e n t a c i ó n del F e r r o c a r r i l de Y a -
guajay, informe acerca do los moti-
vos que ha tenido la C o m p a ñ í a para 
no cumplir en todas sus partes las dis 
posiciones de la L e y , s e g ú n pudo apre-
ciarse a l real izar una i n s p e c c i ó n a l 
referido F e r r o c a r r i l canifestando la 
r e p r e s e n t a c i ó n de dicho F e r r o c a r r i l 
que a la mayor brevedad r e m i t i r í a a 
l a Comis ión , un inf irme detallado a 
fin de que so tuviese en cuenta antes 
de resolver. 
Contestar a los Ferrocarr i l e s do' l a 
Habana, quo pone en conocimiento de 
l a Comis ión que estando para termi . 
narse el proyecto para la c o n s t r u c c i ó n 
de l a estructura elevada quo p a s a r á 
por encima de la Calzada de J e s ú s del 
Monto en el Puente de A g u a Dulce, 
desea conocer í a parte con que ha de 
contribuir a su costo el Estado, la 
Prov inc ia y el Municipio, para lo quo 
do m á s grave. va síes. 
Di talleres de p e r i ó d i c o s , fué nombraoa I v < - v D t Í O f i K 
una c o m i s i ó n de estudio p a r a l a cou- j Y O R K , abril 12. 
fecc ión de unas bases n u e v a » . ' ^ Pasajeros de un tren e W d 
H a n sido nombados los obreros caparon milagrosamente ¿e una Jes" 
Antonio Penichet y Al fredo L ó p e z to segura al ser lanzado a la 
para representar l a A s o c i a c i ó n üo una distancia de 25 pies, en , w 
T i p ó g r a f o s en el Congreso Nacional': de las rumas del carro eu el 
cual Obrero, que t e n d r á lugar el dia 14, en | v iajaban. E l primer carro d( 
el propio loca l . / I fué lanzado afuera do la vía eil 
T e r m i n ó l a junta haciendo algunas ' en la l ínea de la novena avenida 
manifestaciones contrariasal p r ó x i m o ca de la iglesia de la Trinidan »'Cei'' 
Congreso de l a F e d e r a c i ó n P a n Ame- s a de un choaue con otro tren J ^ ' 
r í c a n a . r ro fué destrozado y los restos Ca' 
— ' daron suspendidos entre el niipnt.qi!e" 
L A R E N U N C I A D E T O M A S R E I N A ¡ vado y un edif/cio coUndantí í 
E l s e ñ o r T o m á s Re ina ha presenta- ¡ quince pasajeros que iban en el 
do la renuncia de su cargo de Secre- | lograron abrirse paso ñor c i i t^?0 
tario del Sindicato de Braceros de r„ir,oa ^ -ho íc . „ ^ i / : ~ re las 
l a B a h í a de la H a b a n a . Fundamenta 
su actitud en l a necesidad de descan-
so, a l cabo de diez a ñ o s de labor. Sé 
re t i rará a su Departamento agrade-
cido a los afectos y deterencias de 
sus c o m p a ñ e r o s . 
de destino a d i s p o s i c i ó n del consig- | pide a la Comis ión , se d ir i ja a dichos 
natario, indemnice a l a C o m p a ñ í a de j organismps con el expresado objeto. 
Seguros en el modo y cantidad que de ' que no e s t á dentro de sus atribucio-
termino el A r t í c u l o X I I I dei Capítu. 
lo I V de l a Segunda Parte de l a Orden 
117 de 1902. 
nes acceder a lo que solicita, y que s í 
no presenta su proyecto para dicha 
obra dentro d© 15 d ía s a contar desde 
Declarar con lugar las quejas pre- | i a fecha en que reciba este acuerdo, 
sentadas por el doctor D o m í n g u e z Ro l 
r a l Watter, jefe de las fuerzas del i dán Presidente do l a U n i ó n Hispano-
Reicbswehr en l a reciento r e v o l u c i ó n I Americana de Seguros, contra los F e . 
de K a p p en B e r l í n , rrocarr i l e s de l a H a b a n a y s í el F e -
E l general Von Wat ter s e g ú n estos i r r o c a r r i l no ha entregado y a las mer-
documentos d e b í a haber participado en cancias o las tiene en la e s t a c i ó n de 
el golpe de Es tado pero la huelga ge-
neral de obreros le i m p i d i ó l legar a 
B e r l í n . i 
S E S I O N D E L A A S A M B L E A N A -
C I O N A L A L E M A N A 
B E R L I N , abr i l 12. . 
ba samblea Nacional I n a u g u r ó hoy 
s ü s sesiones estando presente L o r d 
Kilmarnolc, encargado de asuntos de 
la Gran B r e t a ñ a y otros representan-
tes d i p l o m á t i c o s . L a s e s i ó n se abr ió 
con una fuerte protesta del Presidente 
F c h c r é n b á c h contra l a c o m i s i ó n a l ia . 
orrespoo 
i P r e n s a A s o c i a d 
L A T E R C E R A INTERNACIONAL 
P A R I S , 9 de Marzo. 
E l Congreso socialista reunido h a -
ce pocos d ía s en Estrasburgo , ha da^ 
ua por impedir «- ie los diputados de • do término a sus labores proclaman-
Al ta S i les ia asist ieran a l a A s a m - i do el retiro de los socialistas france-
destino a d i spos ic ión del consignata-
q u e d a r á apercibido de incurr i r en una 
multa de $10 diarios, hasta el d í a en 
que haga entrega del m U m o . 
Aprobar, visto ei Informo de la I n s -
p e c c i ó n General ei proyecto que pre-
sentan los s e j e r e s Po.%-1 y Homianos. 
de Ca ibar ién , para la c o n s t r u c c i ó n de 
rio, que indemnice a l a C o m p a ñ í a de i un chucho de doble v ía , quo enlace el 
c ión , .rechazados por L e n í n e como 
traidores a l socialismo; y por fin, la 
l lamada Segunda Internacional , de l a 
cual se ret ira el partido socialista 
f r a n c é s , pero que los ingleses, belgas' ü c i t a de l a Coia i s ión exija a l a H a 
y socialistas de otras nacionalidades * v a n a Central , cumpla lo dispuesto por 
Seguros, en el modo y cantidad que 
determina ^ Art ícu lo X I I I del Cap í tu -
lo I V de l a Segunda Par te de la O r -
den 117 do 1S02. , 
Contestar a l s eñor Juez Correccio-
na l de San J o s é de las L a j a s , Que so-
se proponen mantener, con un c a r á c -
ter de r e a c c i ó n contra el maximalis-
mo. 
b í é a . H e r r Feherenoach . denunc ió 
l a Entente por esta c o n c u l c a c i ó n de 
loa derechos do los representantes del 
pueblo a l e m á n . 
EQl jefe ciel gobierno Mueller l eyó un 
discurso que duró noventa minutos, 
apoyando l a protesta de Feherenbach. 
E l primer ministro, p r o t e s t ó e n é r - i 
gicamonto contra l a a c c i ó n de F r a n c i a 
ses de l a Segunda Internacional, en 
L A NUEYA CONSTITUCION PRU-
SIANA. 
P A R I S , 9 de Mar^ó. 
" L e Temps", expone los l incamíen^ 
tos generales del proyecto de la nue-
va C o n s t i t u c i ó n Prus iana , que han s i -
do presentados a la Dieta de este 
l a L e y do P o l i c í a de Ferrocarr i l e s , res 
pecto a cercar la l í n e a ; qu© la L e y do 
a l m a c é n do s u propiedad existente en 
la calle de Escobar esquina a Ma-
ceo, con c a r r i l e r a urbana y entendien-
do que la a u t o r i z a c i ó n et; xo-o para la 
o c u p a c i ó n del dominio pdbUco, no in-
cluyendo el enlace y los cruces con las 
l í n e a s de Tho Cuban Central , cuya 
a u t o r i z a c i ó n es solo para l a o c u p a c i ó n 
del dosainio p ú b l i c o , no incluyendo ¡1 
enlace y los cruces con la.-» l íneas de 
v i s ta de la imposibilidad de rehacer pa í s . 
S e g ú n ellos, P r u s i a es una R e p ú l a o r g a n i z a c i ó n y pronunci;ndose 
por la f o r m a c i ó n de una T e r c e r a i n -
ternacional , s e g ú n anunc ia " L e 
Temp'' de esta ciudad, que anal iza 
detalladamente los resultados del 
Congreso. 
E l Congreso, a l a vez que h a de 
clarado la s e p a r a c i ó n de la secció11 
eü la r e g i ó n del Rhin , diciendo que los , francesa de i a segunda Internacional 
senegaleses estaban acuartelados en; l l a conferido a l a comis ión ad-
P o l i c í á de Ferrocarr i l es fué deroga- i The C u b a » Contra!, c u y a a u t o r i z a c i ó n 
da por l a Orden 34 de 1902 y que an- debe solicitar dicha Compai i í a de F e . 
tes de ordenar la c o n s t r u c c i ó n do las r r o c a r r ü . 
cercas a que se refiere su escrito, de- j Ordenar l a i n s c r i p c i ó n do l a Com-
be l a Comis ión conceder las condí - l p a ñ í a F e r r o c a r r i l e r a del Norts y del 
clones do l a finca colindante.a cuyo ¡ Sur , en el Registro de C o m p a ñ í a s de 
efecto la parte interesada puede acu- ! Servicios P ú b l i c o s , que ¡se Jlova por l a 
U N A S U S C R I P C I O N 
P a r a el c o m p a ñ e r o Narciso Mella, 
preso por reyerta con un obrero ca l i -
ficado de rompehuelga, recaudaron 
sus c o m p a ñ e r o s de l a Peninsular Oc-
cidental 14 pesos; los de ios muelles 
H a r r i s Bros de A t a r e s 11 pesos y los 
do la W a r d T e r m i n a l 5 pesos. 
E l s e ñ o r R e i n a h í ^ i entrega de las 
cantidades menciona.aas a l c o m p a ñ e -
ro Mel la . 
L O S P I N T O R E S 
E n su local social Oquendo 16, ce-
lebraron anoche una junta los pinto-
r e s . Aprobaron los apuntos adminis-
trativos y nombraron una c o m i s i ó n 
que loe r e p r e s e n t a r á en el Congreso 
Nacional Obero, Finalmente se U-ató 
de varios problemas sociales que e i -
quieren la a t e n c i ó n do los obreroo 
sobre el Congreso P a n Americano 
Obrero y otros part iculares . 
dir en queja a la C o m i s i ó n . 
Manifestar al Pm^dente del Ferro-
c a r r i l do Macagua, ^ e remite memo-
bl ica que forma parte del Imperio m o r í a y planos, p t ? u introducir v a r i a 
a l e m á n . E l poder del Es tado reside cienes en l a p r o l ^ a g a c i ó n de su lí-
en e l pueblo, quien ejerce su volun- i nea a San Franc isco , que para tomar 
tad en los asuntos del p a í s , por el en c o n s i d e r a c i ó n su solicitud, es ne-
ó r g a n o de la Dieta, elegida por é l 
L a Dieta es elegida por voto uni 
1 versa l , directo y secreto, conforme a l 
F r a n k í o r t y cust-diaban l a c a s a Go-
tha. 
Resumiendo los sucesos en el dis-
trito do R u b r dijo que en l a confu-
híóu seguida al levantamiento de K a p p 
los obreros de R u b r no podíanj darse 
cuenta si eran afrentados por tropas 
leales o desleales. 
E s t a s i t u a c i ó n dijo, fué explotada 
por los comunistas y de ello s u r g i ó el 
e j érc i to rojo . 
L o s obreros organizados, a g r e g ó 
H e r r Mueller, volvieron a las mmas 
y a las f á b r i c a s pero los campeones 
de l a dictadura c iv i l permanecieron en 
armas u n i é n d o s e a ellos los revolto-
sos del á r e a de R u b r , cuyo ú n i c o de-
mimstrat iva permanente para que e» 
tre inmediatamente en negociaciones 
con los ó r g a n o s autorizados do l a 
T e r c e r a Internacional y para prepa' 
r a r , de acuerdo con los "social de-
mokrats" independientes de Alemania 
"una conferencia de los partidos que 
constitupen l a T e r c e r a Internacio-
nal, y de todos los partidos resueltos 
a sostener su a c c i ó n sobre la base 
de los principios tradicionales de» 
socialismo." 
E s t a es l a f ó r m u l a de los "recons-
tructores," y aunque su a p r o b a c i ó n 
implica la derrota de los extremis-
tas, que p e d í a n la a d h e s i ó n incondí-
C o m i s i ó n , dejando copia do dicha es-
c r i t u r a unida a su expediente. 
Aprobar el proyecto presentado por 
el F e r r o c a r r i l le Hershey, para i a mo-
di f i cac ión de curvas en la prolonga-
c ión del ramal de Regla a l emboquo do 
R e g l a . i 
Aprobar a T h e Cuban Central , visto 
el informe de la I n s p e c c i ó n General 
la modi f i cac ión que presenta en las 
horas de llegada y salidas do determi-
nados lugares, en los it inerarios de 
los trenes n ú m e r o s 13 de viajeros y 
n ú m e r o s 87 88 y 91 92 mixtos, entre 
Cienfuegos y Santa C l a r a y C a m a j u a . 
n í y placetas del Sur y v ice-versa . 
Darse por enterada y conforme, de 
cional a la o r g a n i z a c i ó n de Moscow,; ponde tanto a l a Dieta, como al Mi 
tiene sin embargo un alcance neta-
seo era explotar el bandidaje. E s t a ! mente revolucionario y se caracter i -
era la s i t u a c i ó n cuando el gobierno j za por e x t r a ñ a s s i m p a t í a s por l a 
a l e m á n pidió permiso para enviar'] obra y los m é t o d o s maximalistas. L a 
sus tropas a l a zona neutral donde l a i l o c i ó n de los "reconstructores" dice, 
p o b l a c i ó n p e d í a a gritos p r o t e c c i ó n ] Pp1' ejemplo, que "ninguna de las de 
contra el terrorismo. 
Dondo no fué necesario no se en-
viaron tropas. L a l ista de bajas de-
muestra la ardua tarea del Reicbs-
w e h r . Quince oficiales y ciento c u a . 
renta y dos soldados de fi la fueron 
muertos; seis oficiales y 93 soldados 
han desaparecido, diez y nueve ofi- toda c o n c e p c i ó n 
cialcs y 321 soldados resultaron he-
r idos . I 
L a a c c i ó n francesa fué una v e r g ü e n 
za para todo sentido de just ic ia y de 
sentimiento humanitario a l que tie. 
non derecho aun los derrotados. L a s 
voces de 
fueron 
alternativa del gobierno era enviar 
auxilio o re t i rarse . 
Levantamos contra F r a n c i a l a acu 
s a c i ó n de que ella ha roto el tratado 
claraciones fundamentales de l a In_ 
ternacional de Moscow e s t á en con- j 
t r a d i c c i ó n con los principios esencia», 
les del "socialismo" que "la t é s i s de i 
l a dictadura del proletariado, en cuan j 
to e s t á destinada a asegurar la t r a n - ' 
a i c ión entre l a sociedad capital ista i 
y el r é g i m e n social ista, es la base de ! , 
revolucionaria", y I Acuerdos tomados por l a Comis ión 
que "la i n s t i t u c i ó n de concejos de de Ferrocarr i l e s , en la s e s i ó n celebra 
obreros campesinos es, como lo h a n . da el ¿fa io de Marzo de 1920 A c t a n ú 
demostrado las circunstancias, u n a ! mero 15 
forma que puede tomar el ejercicio | Declar*ar con lugar lag pre. 
cosario cumplir ios requisitos que se 
especifiquen en el acuerdo. 
Vistas las quejas presentadas por 
sistema proporcional, y por un per ío - e i doctor D o m í n g u e z Roldan, Pres i -
w t L 0 ™ 1 ! ? ^ 931 M ^ ^ r i o de ; dente de la C o m p a ñ í a U n i ó n Hispano-
S I T ^ •SOlV% ^ ,Dleta Amer icana de Seguros, contra los F e pues de la e x p i r a c i ó n del per íodo „ • ! „ t t 1 rr 1. 
electoral,, 'debiendo ver i f i^rs f f nue- rr+0Car-n S ^ Í 0 S de a Haíana 7 
vas elecciones dentro de los sesenta ' e^tenslva a los F e r r o c a r r i l e s del Norte 
d í a s subsiguientes. i de Cuba, por pérd ida do m e r c a n c í a s . 
E l Presidente de l a Dieta , designa. la Comis ión resuelve se presento ante 
rá, a l Presidente del Consejo de Mi- el Departamento de Reclamaciones del ^ <tue Tho Cuban Central , pone en cono-
nistros, y a propuesta de és to , a los ¡ F e r r o c a r r i l para haecr efectiva la in- 1 cimiento de l a C o m i s i ó n , que habien-
d e m á s miembros del Gabinete. I d e m n i z a c i ó n de conformidad con lo ¡ do recibido alguna cantidad de car -
E l Presidente del Consejo traza la ' preseptuado en el A r t í c u l o X I I I Caí- 1 b ó n , e s t á procediendo a restablecer el 
o r i e n t a c i ó n de l a po l í t i ca gubemati- | tulo I V de l a Orden 117 de 1902, se- I servicio de determinados trenes que se 
g ú n que el embarque se haya hecho ' suprimieron, debido a la escasez de 
o nó, con valor declarado. . ¡ combustible. | 
Aprobar a l F e r r o c a r r i l del Oeste I Darse por enterada de una comuni, 
el proyecto que reí lite praa la cons. ¡ c a c i ó n del Administrador del F e r r o c a -
t rucc ión de un apeadero en el k i l ó - . r r ü del Oeste, en la que manifiesta ha-
metro 106.472 de forma rectangular ber tenido que aplazar l a implanta-
de 4 metros por 40.4 sobre un piso 1 c i ó n de las tarifas para boletines fin 
de ceoncreto donde se h a r á una caseta de semana, en trá f i co local, por no te-
de madera y se d e n o m i n a r á " C h i r i - i ner ü s t o s los impresos necest-rios con 
gota". | i motivo de la huelga de t i p ó g r a f o s . 
Aprobar, visto el informe de la Ins-1 Darse por enterada de una comuni-
p e c c i ó n General ei proyecto que pre- I c a c i ó n del Administrador de los F e -
seuta T h e Matanzas Termina l R . R . ¡ rrocarr i l e s Unidos de l a Habana, ma. 
C o . para l a p r o l o n g a c i ó n de la ca-•I l i festando haber tenido que aplazar la 
v a ; en el caso de empate en el seno 
del Gabinete, su voto es preponde-
rante. E l Ministerio ejerci ta el de-
recho de gracia . 
L a iniciativa de las leyes corres-
T R A S L A D O D E O F I C I N A 
E l s e ñ o r J o s é Martí , secretario f i -
nanciero del ramo de c o n s t r u c c i ó n , 
nos participa el traslado de la Se-
c r e t a r í a y d e m á s oficinas del Sind'-
cato, a l a casa Belascoaan 15, bajos, 
donde s e r á n atendidas todos los asun-
tos. 
T a m b i é n nos comunica Ll s e ñ o r 
Mart í que han llegado a un acuerdo 
con los arquitectos sobre dferentes 
asuntos, entre é s t o s ol reconocimien-
to de un delegado en los tal-Jeroa, y 
distintas consideraciones ele c a r á c t e r 
soc ia l . 
L O S S A S T R E S 
A y e r cambiaron impresiones va.ríos 
miembros do l a Junta Direct iva dtl 
Gremio de los Sastres y S imi lares . 
E L C O N G R E S O O B R E R O D E 
M E J I C O 
E n las reuniones celebradas estos 
d ía s por los trabajadores, ha sido 
c-.mbatida rudamen e La idea ^e qce 
le-u obreros do Cuba en-wi-.i sus re-
presentantes a l Conresc Obrero de 
M é j i c o . Como el proyecto tiene tam-
bién muchos defensores rste s e r á 
uno de los puntos de mayor d i s c u s i ó n 
que t e n d r á el Congreso Obrero del 
dió 14 del corriente . 
ruinas y ba jar a la calle. Una doceü 
de ellos fueron conducidos al Hosci 
t a l . L a ú n i c a mujer que viajaba en »! 
carro r e s u l t ó gravemente henda 
W1XS0TÍ ISO / K A A W00DS HOlF 
W A S H I N G T O N , abri l 12. 
E l Presidente Wilson no establece 
rá su cuartel de verano eu Woods Ho-
le, Massachussets, como so esperaba v 
probablemente e s c o g e r á otro luga", 
donde existan m á s facilidades de acó' 
modo para el enorme séquito de se 
crecarios, atfaches y agregados 
l l e v a r á consigo. 
Hoy se supo (iue el anuncio de qr 
_ el Presidente había escogido la residen 
¡ c ia de Charles R . Crane, ministro ea 
1 China para pasar el verano, fué pre. 
' maturo. 
E l Presidente a c e p t ó la oferta que 
le hizo M r . Crane de arrendarle su 
propiedad pero esta no había sido-
inspeccionada por los funcionarios dd 
servicio secreto y por los attaches 
de la C a s a Blanca que tienen a su 
cargo el manejo de cuanto rodea ai 
Presidente y a su famil.a. E n una ins-
p e c c i ó n quo efectuaron dichos agen-
tes encontraron que la residencia de 
Crane no era suficientemente capaz 
ní que en la aldea veema había ¿ 0 . 
jamientos bastantes para los funciona-
rios del ejecutivo. También se encon' 
tró l ú e cerca de d^cha mansión ¡xis. 
te una v í a f érrea por donde pasan 
trenes d ía y noche; que hay varias se-
ñ a l e s a u t o m á t i c a s para la neblina w 
las aguas del Long Island Sjund cer 
ca de la costa y que las calles y aceras 
de Woods Hole se hallan en condicio. 
nes tales que los hombres del servicio 
secreto que son obstáculos prácticos 
para la custodia del Presidente. 
M r . Wilson no paseó hoy en auto-
m ó v i l , y el paseo que dió ayer sirvió 
para aca l lar los rumores quo circula-
ban de que h a b í a sufrido una recaída. 
S u m é d i c o el vicealmirante Gayson 
declara que el Presidente se encuentra 
en mejor estado de salud desde qu» 
r e g r e s ó de su viaje en octubre. 
N E W P O R T N E W S , abril 12. 
Sa l i ó el vapor Murió, para 
b a ñ a . 
nisterio, el cual tiene agregado un 
Consejo financiero para colaborar a 
l a p r o m u l g a c i ó n de leyes de c a r á c -
ter e c o n ó m i c o . 
8 : 0 . 1 0 8 
F e r r o c a r r i l e s 
E L P R I M E R O D E M A Y O 
Anoche se r e u n i ó el C o m i t é del 
Primero dé Mayo, en el Centro Obre-
r o . Se d ió cuenta de los t r á b a l o s 
realizados y do las comunicaciones 
enviada a las colectividades para 
interesar el nombramiento de Deie-
gajdos. 
Se i n f o r m ó de l a propaganda rea-
l izada p a r a que las colectividades 
paralicen por completo sus trabajos 
el d ía Pr imero de Mayo. A dicho 
efecto, se dió lectura a un manifiesto 
el cual r e s u l t ó aprobado. Se n o m b r ó b a ñ a y el L a k e Lansang 
una c o m i s i ó n para que pase a la car- tas . 
cel a vistar a los c o m p a ñ e r o s que a l l í 
MOVIMIEJÍTO MARITIMO 
N E W Y O R K , abri l 12. 
L l e g ó el Morro Castle, de la 
b a ñ a . 
B A L T I M O R E , abril 12. 
S a l i ó el Lako Agomak, para Ci"-
fuegos. 
S A V A N N A H , abri l 12. 
S a l i ó la goleta Rruth Martin, ^ 
l a H a b a n a . 
la H' 
N O R F O L K , abri l 12. h 
L l e g ó el Berwindvale de laj18" 
n a . 
N E W O R L E A N S , abril 12. Hs 
Llegaron el J o s é Taya, de i * * ¡ 
r r i l e r a existente en l a calle R e d a d , i m p l a t a c i ó n d é l o s boletines de fin de gUarden p r i s i ó n por delitos obreros. 
del poder del proletariado.'» E l C o n - ' \ T " ^ ^ a a y1̂ 1 
g r t s S social ista f r a n c é s , admite pues' f ^ / 8 Por f ^ A n ^ 1 J -
nez. Agente de Reclamaciones de la 
de l a ciudad do Matanzas, siempre semana, en tráf ico local, e intercam-
que obtenga el permiso del Ayunta- bio con The Cuban Central , por care-
miento, p a r a ocupar las cal les . ' cer de impresos debido a la huelga 
Resolver vistas las quejas presen, i de t i p ó g r a f o s . 1 
tadas por el Presidente de la Compa- > Autorizar al s e ñ o r Presidente de l a 
ñ í a U n i ó n Hispano-Americana de Se- C o m i s i ó n , para que de acuerdo con los 
guros, contra lo- F e r r o c a r r i l e s de la i s e ñ o r e s Secretarios de Hacienda y 
Habana y del Norte de Cuba, por pér - Agr icu l tura , Comercio y Trabajo , so-
dida de m e r c a n c í a s , para que é s t a le licite del Presidente de la R e p ú b l i c a , 
indemnice o le entregue la m e r c a n c í a s , los fondos necesarios para Que este 
A l a s doce t e r m i n é la j u n t a . 
C . Alvarez. 
M O B I L A , abr i l 12. 
L l e g ó l a goleta Editor Dawson. 
l a Habana . 
5 socorro procedentes de R u h r , 103 m é t o d o s violentos, l a dictadura | ^ " ^ a rtc i a I ei» el modo y cantidad que determina ' Organosmo pueda ejercer las funcío 
^an insistentes que l a ún ica í61 Proletariado y la i n s t i t u c i ó n <K * A r t í c u l o X I I I del C a p í t u l o I V de , nes que le concede la vigente L e y de 
los Soviets, aunque agregando que ! 8 e ^ o s y F i a n z a s , contra T h e Cuban I a orden u 7 áe 1902> 
do Vcrsa l l es y ha desacreditado a la1 tuar en pleno acuerdo con las orga: 
L i g a de Naciones antes de empezar 
a funcionar. 
E l Primor Ministro sostuvo que l a 
a c c i ó n de F r a n c i a no estaba de acuer. 
do con las prescripciones do 1 
R e p u d i ó la a s e v e r a c i ó n de que los mi -
l i taristas alemanes se hallaban d e t r á s 
"los partidos socialistas de l a Euro-1 Central R y s , por p é r d i d a s do mercan, 
pa Occidental y Centra l , en sus es- j c ia s ' Y en su consecuencia se orde-
fuerzos revolucionarios para l a trans- ¡ n a a l a citada C o m p a ñ í a de F e r r o c a -
f o r m a c í ó n social , deben procurar a c . rr i les Que indemnice a l a C o m p a ñ í a 
reclamante. 
Manifestar a l a S e c r e t a r í a de Go. 
b e r n a c i ó n que tras lada a este Centro 
Ferrocarr i l e s , con motivo do quejas j 
de los desordenes de R u h r y mantuvo 1 en un partido de c lase para la con 
r. izacíones obreras existentes.'1 
E n el orden interno el Congreso 
condena toda al ianza con los "bur- 1 por s i es necesario hacerle a l g ú n re-
gueses/' o con cualquier partido po- j 
Utico y confirma el acuerdo de los 
.interiores Congresos, de "continuar 
l a o r g a n i z a c i ó n do los trabajadores 
Se dió cuenta con un escrito del Pre 1 dirigidas a esta C o m i s i ó n respecto a í 
sidente del F e r r o c a r r i l Tunas S . A • deficiencias en los transportes por F e - i 
a l que a c o m p a ñ a una "lanza de $2,100 
para responder a los perjuicios que 
pudiera ocasionar los estudios de 
r r o c a r r i l . 
Aceptar ei recurso de r e v i s i ó n esta-
blecido por e l Paresidente de la Com. 
quo F r a n c i a no_ pod ía eludir el domi. 
nio de sus propios generales. 




N A C I O N A L 
quista del poder, con el objeto de 
proceder, por l a fuerza del proleta-
riado libertado, a la s o c i a l i z a c i ó n de 
todos los medios de p r o d u c c i ó n y de 
d i s t r ibuc ión , fifinalidad c o m ó n a los i 
socialistas sinceros de tod el mundo." j 
Somete su polítksa al punto de v i s ta j 
del socialismo internacional y af irma! 
"que la a c c i ó n nacional debe ser unai 
f u n c i ó n ú% l a aoctión internacional 
del soialismo mundial." 
Con los resultados del Congreso del 
Estrasburgo, l a s i t u a c i ó n éxi aocia-
lismo en el mundo puede y a c l a r a -
mente ser apreciada, habiendo que-1 
dado bien definidas las tres In terna- ' 
cionales en que e s t á dividido; l a de 
Moscow, que los revolucionarios de 
Occidente no quieren reconocer* l a 
que se ha propuesto "construir,'*' en 
Estrasburgo, con los elementos de la 
izquierda de la Interior organiza-
N a t i , l a 
treinta k i l ó m e t r o s de l ínea del expre- ; p a ñ í a de Defensa Comercial de Segu-
sado F e r r o c a r r i l . L a C o l i s i ó n aprueJ ros y F ianzas , contra .cuei^o de l a 
ba l a referida fianza de acuerdo con ; C o m i s i ó n de 21 de Enero de 1920, quo 
ei A r t í c u l o I I I de la Orden 34 de ¡ desestima la queja establecida por d í . 
1902. | cha C o m p a ñ í a contra los F e r r o c a r r i -
Aprobar a The C h a p a r r a Ra i l road ! les Unidos de la Habana, por a v e r í a s 
C o . el proyecto que remite para cóng i sufridas en 150 barri les de papas, 10 
t r u c c i ó n de un tramo d l í n e a do 27 | sacos de papas y un b a r r i l de man-
kilometros de e x t e n s i ó n do Vic tor ia de zanas, s e ñ a l á n d o s e el 7 do A b r i l p r ó -
las Tunas a Mastrapa, y una fianza ximo a las 3 de 1~ tarde para que 
"tenga lugar l a audiencia que s e ñ a l a 
l a L e y . 
i .Aceptar el recurso de r e v i s i ó n esta-
1 blecido por el Presidente de l a C o m . 
¡ p a ñ í a de Defensa Comerc ia l de Segu-
ros y F ianzas , contra acuerdo de l a 
1 C o m i s i ó n üa 21 d 'ñero de 1920, qu 
Lea V I la prensa de 
Páns. Lea Va. la pren- ^ ^ ^ ^ 0 0 ^ ^ ^ 
sa de Madrid y sabrá 11 ^ c c ^ x m — - 1 
quien es.. 
C O N S T I T U C I Ó N t 
\ bien sana, pero sin embargo s£ encuentra con ^ 
frecuencia indispuesto? Esto es debido a que a ¡ 4 
23 veces es lenta la anrtón rumtiva interna y fe jg »  l t  í  cd o p rgati  i t   fe ^ T. , . ' ' V i ' q . 
I 55 necesita de estimulo. ^ d e s e s t i m ó la Queja establecida por di 
I A n U k n i l l l U n I L A S P I L D O R A S I N D I A N A S g f ^ a Compañía contra los F e r r o c a r r í 
I , 1 3 U l M i u l | V K ^ T A L E S DE WR1GHT 
P r o n t o e n e l 
g 
rima predameote pan que el «fue»» oitttral tet B 
UcU. Son un l<Snko dlfatrra 7 «a <¡un T c ü a j 9 
Sg luute St fa»Tao de venta «a fe 
) • Ui principáis boticís. ,rf«*7»tE5i S 
¿I GT f\ix b uüu coa e! eoTsss ^¿SSSaePvÉ 9 
¡5 «™wtn. í^^aSBffelüj s 
I 
les Unidos de la Habana, por ave-
j r í a de S00 barri les de papas, s e ñ a l á n -
! dose el 7 de A b r i l próx imo a las 3 
j p . m . para que tenga lugar dicha 
| audiencia. 
KwanctrAJu n u « , f a í > i Declarar caducado el derecho del 
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L a c r a s s o c i a l e s 
para evitar l a e x p l o t a c i ó n de la 
¿e lenocinio por los inspectores 
Secc ión de Higiene y por los 
carne 
de la 
lopietarios de casas y de cates c a ñ -
antes y P21"1 8UPr"n"' ^os e s p e c t á c u l o s 
¿e impudor y de obscenidad que se 
ve,'an en plena entrada de la H a -
bana «e suprimió l a zona de toleran-
¿a. Pero esta se fué extendiendo len-
tajocntc por toda l a ciudad y hoy no 
jjay apenas ninguna calle en que no 
je ejerza abiertamente este tráf ico in-
jj^jal. E n las m á s céntr i cas , sin res-
p ^ r a las damas y n i ñ a s que han 
pasar por ella forzosamente, se 
llama a los transeúntes y se ostentan 
j^pagnantes desnudeces. S o n en a l -
gunas de ellas menores de edad las 
que se exhiben. 
Además de las casas de lenoci-
nio $e levantan en cada esquina c a -
jas clandestinas de pros t i tuc ión con 
el nombre de posadas. No es el hos-
pedaje l ícito y moral , sino el vicio el 
que da las ganancias a la codicia 
sórdida de estas posadas. 
Con ellas y cort los pros t íbu los ero*-
Ce y se multiplica la plaga de los 
"souteneurs** y de los "apaches", 
que como elegantes "sportmen" pa-
sean por los hoteles, por los teatros y 
por los paseos púb l i cos luciendo sus 
dijes y sus brillantes. Y por no ofen-
der el pudor dejamos de referimos a 
otra plaga m á s repugnante t o d a v í a : 
a otra plaga contra la que d e s c a r g ó 
Juvcnal el tremendo l á t i g o de su sá -
tira. 
El nuevo Jefe de P o K c í a , s eñor 
Gabriel de C á r d e n a s , ha manifestado 
al Presidente de l a R e p ú b l i c a sus fir-
mes propósitos de perseguir sin con-
templaciones ía lacra de l a prostitu-
ción y de los lupanares que infestan 
la ciudad. H a prometido el s eñor Cár-
denas emprender act iva y vigorosa 
campaña contra "las profesionales" y 
contra los apaches v i g i l á n d o l o s de 
cerca y entregándolos a los jueces cada 
vez que realicen a lgún acto de ex-
plotación o de trá f i co de carne averia-
da. Para mayor eficacia de esta per-
Mcudón y para ignominia de los de-
lincuentes el señor C á r d e n a s piensa 
formar un censo donde figuren los 
acusados y acusadas de faltas de esta 
clase. 
No le fa l tará al Jefe de Po l i c ía 
campo donde cumplir sus loables y 
celosos propós i tos . No le será difíci l 
conocer las numerosas madrigueras es-
parcidas por las cuatro partes de la 
Habana . Q u i z á s en algunas de ellas 
t ropezará con la p r o t e c c i ó n de a lgún 
personaje influyente a la m e i f a n c í a 
averiada. T a l vez ha l lará t a m b i é n a l -
g ú n vigilante contemporizador y be-
n é v o l o con el ruin tráf ico . Pero el 
celo de su puesto, el decoro y el or-
den de la ciudad, el pudor de las fa-
milias y la moralidad social lo estimu-
larán en sus nobles y b e n e m é r i t o s es-
fuerzos. 
Suprimida la zona de tolerancia, que 
amurallaba la pros t i tuc ión , es necesa-
rio que a aquel val ladar supla otro 
c o n t é n y freno que evite su escanda-
loso desbordamiento. Este c o n t é n ha 
de ser la P o l i c í a Nacional. A ella co-
rresponde impedir que a la vista 
los hogares, con escarnio y repugnan-
cia de las familias honradas, se re-
produzcan aquellas mismas escenas 
indecorosas que apestaban antes la 
zona de tolerancia. A ella correspon-
de limpiar la ciudad de los merca-
dos de carne averiada que escan-
dalizan y corrompen no solamente la 
moral sino t a m b i é n la salud del cuer-
po. A ella incumbe extinguir de una 
vez no só lo por el buen nombre de la 
capital de la R e p ú b l i c a , sino t a m b i é n 
por el bien de las mujeres del vicio 
la lacra de los "souteneurs" y de los 
"apaches". 
E l que no exista ni reglamenta-
c ión oficial ni zona de tolerancia pa-
ra la carne averiada no quiere decir 
que se convierta en ella toda la 
ciudad. H a y una ley que prescribe 
los castigos correspondientes a todos 
los delitos de prost i tuc ión y a todos 
los que directa o indirectamente la 
fomenten. H á g a s e cumpÜir esta ley 
sin miramientos ni condescendencias. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
Telada Artíst ica bailable ©n el Cen . 
tro Castellano a beneficio d© l a "Go-
to de Leche" d© Santander y do l a 
Beneficencia M o n t a ñ e s a de l a Habana 
Tal ea ¡a a n i m a c i ó n aue reina entre 
la Colonia Montaiñesa de Cuba, por 
^istr a la velada organizada por la 
Juventud Montañesa", que se celebra 
rá el domingo 18 del coriente, en los 
salones del "Centro Castellano", P r a -
0 7 Dragones; que casi se han ago-
^ao todas las entradas para dicho 
wto. v ! 
^ velada empezará, a laa ocho y 
êd1* p. m.. en punto, por lo extenso 
061 programa, que es el siguiente: 
lo—Apertura de la Ve lada . 
^ • " " L a gracioara comedia en un 
. 0 y ea prosa, original de don B d u a r 
o Laztono, titu'-.da "Basta de sue-
gros por el cuadro a r t í s t i c o que ¿ i -
69 el competente señor Requejo-
nal w L a Befiorita Magdalena R a b a . 
írt/ 7lterPretar'á a i piano, un poupou-
nt de aires m o n t a ñ e s e s . 
r^'T®1 barítono s e ñ o r Abelardo 
jai ndo, cantará l a romanza " E r i T u " 
caras" a italialla "Bai le de m á s -
íech* ^fiorita Hortensia Barre -
r4ft ' ^ t a r á el vals "Cuando volve-
61 Pasodoble " E l m á n t ó n de Ma-
6o ' nCOlnpañada a l piano por l a se-
6 o Í S S U e l 0 Garc ía de Crespo, 
tafiés - afamad0 prestigitador mon. 
tará J¡?0r m&16l A- P é r e z , presen-
^rtori 03 n ó m e r o s de su extenso re-
70 — - T * 1 
segó- T3-, 8efiorita Carmela Díaz y el 
Ungo ro K ' Halce. ba i l arán un 
80 . -—Jp! 4— 
89fi0r v . mspirado poeta omntaf iés , 
«le V a r e » n t e ^ ^ t t a " E l S a c r i s t á n 
•----_!ff__^ocal de la Juventud Mon-
t a ñ e s a " rec i tará su bonita p o e s í a 
"Aun existe caridad" dedicada a la 
sociedad organizadora de ^a ve lada. 
9o.—Se pondrá en escena ei aplau-
dido s a í n e t e en un acto y en prosa 
original de Antonio Ramos Mart ín , t i -
tulado " L a R e a l Gana" por el cuadro 
que dirige el s e ñ o r Requejo. 
i Segunda parto 
A m e n i z a r á el baile un sexteto de pro 
fesores, con las piezas m á s bonitas 
y modernas. 
Todo por esas humanitarias insti-
tuciones. 
E n la S e c r e t a r í a de l a sociedad, 
Prado y Dragones altos y en las ca-
sas de los principales m o n t a ñ e s e s , 
se venden entradas para esta velada. 
t r a n c o j i ^ ^ r i a c i o n a í 
Capital autorizado: $ 10.000.000-00 
Capital pagada J 5.000,000-00 
H E C H O S 
«tn precedente en la historia universal de la banci 
rea* lizados por nosotros en dos años y medio de vitL 
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Puente de Agu» Dulce. 




























































Sagua de Tinamo. 
Sagua la Grande. 
San Antonio de loa Bafioi 
San Josí de las Laja». 
San juan de los Yeraa. 
San Lula (Orlente) 
Santa laa bel de las Lajaj 
Santiago de Cuba. 
Santo. 
Unión de Rrye*. 
Vclasco. 
Victoria de las Tuna* 
Yaguajay. 
Zata del Medio. 
¿ Q U I E N H l ¿ 0 EN e l M U N D O NADA I G U A L ? 
D e s d e M é j i c o 
P a r a e l PIAR íO de LA MABEíA 
L a s E l e c c i o n e s P r e s i d e n c i a l e s 
i Vicepresidente: s e ñ o r Ju an D o m í n -
guez Malrtín. 
S E C C I O N D E P R O P A G A N D A Y P R O -
T E C C I O N A L T R A B A J O 
Presidente: s e ñ o r J o s é F e r n á n d e z 
May ato. i 
Vicepresidente: s e ñ o r Justo Gonzá-
lez Morales . 
S E C C I O N D E F O M E N T O E C O N O M I C O 
Presidente: doctor T o m á s Fel ipe Ca 
macho. i 
Vicepresidente: s e ñ o r Franc i sco E . 
B r a v o . 
S E C C I O N D E I N T E R E S E S M O R A L E S 
Y M A T E R I A L E S 
Presidente: s e ñ o r A g u s t í n Sa lazar . 
Vicepresidente: s e ñ o r Celso L ó p e z 
C a b r e r a . 
S E C C I O N D E C U L T U R A 
Presidente: s e ñ o r Franc isco Ramos 
L e ó n . 
Vicepresidente: s e ñ o r R a m ó n C u r -
1)3/110 A^TTT) ftfl • l 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
Presidente: s e ñ o r Manuel Garc ía 
Guanche . 
Vicepresidente: s e ñ o r Manuel C a -
rri l lo R o l d a n . 
Fel ic i tamos a los s e ñ o r e s electos, a 
la Asamblea de Representantes que 
con tanto acierto les d e s i g n ó y al se-
ñ o r Domingo León, presidente reelecto 
para quien tuvo l a Asamblea frasea 
de alto y merecido elogio. 
L a c a r n e y e l p e s c a d o 
E l gobernador de p inar del R ío in-
f o r m ó ayer a l Secretario de Goberna-
ción, que los comerciantes en carne y 
pescado han susnendido las ventas en 
aquella ciudad alegando que no les 
es posi'cle efectuarlas a los precios 
fijados por el decreto n ú m e r o 474. 
El Director de "Asturias Gráfica" I ^ 
A y e r hemos recibido ia muy grata 
v i s i ta de un mer i t í s imo c o m p a ñ e r o ; 
Don J o s é R a m ó n (Estrada, Propieta-
rio y Director de la magní f i ca revis-
ta ''Asturias Gráfica" que se edita en 
Oviedo, y que es timbre de orgullo 
para las artes gráf icas , la t i p o g r a f í a 
y l a l i teratura. 
E l Director de "Asturias Gráfica" 
quiso, desde que fundara l a notable 
revista, establecer corrientes de amor 
y cul tura con los asturianos, princi-
palmente residentes en A m é r i c a en 
muchas de cuyas repúb l i cas cuenta 
en l a actualidad con gran n ú m e r o de 
suscriptores. E l viaje del s e ñ o r É s -
trada no es ageno, todo lo contrario, 
a los deseos que sintiera desde que 
fundó la tan i>ella revista. 
L a v i s i ta con que ayer nos favore-
c i ó t e n í a por objeto saludar a nues-
tro Director, cosa que no pudo rea-
l izar debido a Ja enfermedad que 
aqueja a és te , y también a los redac-
tores en general, para alguno de los 
que trae cartas y afectos de a l lá . 
Sea bienvenido el s eñor J o s é R a -
m ó n E s t r a d a , que tan culta y benefi-
ciosa labor real iza con l a publica-
c i ó n de l a exquisita revista "Astu-
r ias Gráfica", que el éx i to corone sus 
gestiones. Y crea que desde ayer, que 
tuvimos el gusto de conocerle per-
sonalmente como antes le c o n o c í a m o s 
por su maravi l losa obra, le contamos 
en el n ú m e r o de los amigos predi-
lectos. 
" L 1 N 0 L E Ü 
(Hules de Piso) 
Tipos de madera y Gra-
nito. Al por mayor y 
al Detall. 
L A G R A N A D A 
OBISPO y CUBA. 
c 2806 8d-24 
AP R E N D A AJSTGI/ES E N SU P B O F I A casa, en sus momentos desocupados. 
Pida información respecto a nuestro cor-
to, fácil y práctico curso por corres, 
pondencla. The Universal Institute, da-
partamento 56). 235 W. 108 St. New Tork 
City. 
30d-ll 
D r . R o b e l i n 
de ia» F&cnltadefc uv r a n a y Ma-
drid Ex-Jef<j de Cl ín ica D e n n a t » -
í ó g i c a den D r . Gazavjc 
. T a r i s 1888) 
E o f e E l i s t a en las Enfermedades de 
la F i e l 
JBn general, secas y ú l c e r a s , y las 
consecutivas a la A N E M I A ; R E U M A ; 
N P U F O S I S M O y M I C R O B I A N A S 
M A L E S de l a S A N G R E ; del CAE®-
L L O y B A R B A ; M A N C H A S ; G R A -
NOS; P E C A S y d e m á i defectos de la 
cara. 
Consultas diarlas de 1 a 4 a. 
J E S U S M A R I A n ú m e r o 91. 
Curaciones rápidüa por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
T e l é f o n o A-13S2. 
D r . G o n z a l o P e d r o s » 
CIRUJANO DEI.I HOSPITAX. D E E M E R -gencias y del Hospital Número Uno. 
M é x i c o , marzo 18. 
551 asunto que ahora absorve la 
a t enc ión p ú b l i c a cas i enteramente, 
a s í en 1̂  Capita l como en las pro-
vincias, es el de l a p o s t u l a c i ó n que 
acaba de hacer un partido l lamado 
"Civi l ista" y que parece presiden 
dos Gobernadores mil i tares , Montes, 
el de Guanajuato, y . Aguilar, el de 
Veracruz . 
L a candidatura que para l a P r e s i -
d é n c i a de la R e p ú b l i c a h a propuesto 
ese partido, sumamente importante 
porque parece cuenta con todos Ips 
elementos oficiales, es la del s e ñ o r 
Ingeniero don Ignacio Bonil las, ac-
tual embajador de M é x i c o en W a s -
hington, persona que dicen es muy 
estimable individualmente, pero que 
en l a po l í t i ca mexicana ha figurado 
tanto como en l a p o l í t i c a europea; 
lo que quiere decir, hablando en pu-
ridad, que es un desconocido como 
hombre públ i co , bien que repito se 
nos h a dicho que en lo privado es un 
perfecto caballero, o sea R A R A 
A V I S . 
Pero, sin embargo de todo, pensa-
mos que esa candidatura, original 
por l a falta de antecedentes, despam-
panante por lo imprevista, muestra 
una nota curiosa que v a a ser causa, 
o y a lo es, de c ierta popularidad, y 
usamos este adjetivo porque las po-
pularidades completas y directas, na-
cen siempre de causas inmediatas y 
substanciales, y no de accidentes y 
carambolas. 
P a r a no proponer enigmas al lec-
tor, d iré sin ambajes, que la popula-
ridad le e s t á viniendo y le seguirá , 
llegando a l desconocido s e ñ o r Boni-" 
l ias , por causa de lo C O N O C I D A S 
que son las otras candidaturas en 
certamen, candidaturas cuya impo-
pularidad es tan grande que puede 
competir con ellas l a de cualquier 
enigma o cualquier punto de interro, 
g a c i ó n . 
Nosotros no somos bonillistas y s i 
f u é r a m o s mexicanos v o t a r í a m o s por 
él , no por desoonocerflo, pues esto j a -
m á s es un motivo racional para ha-
cer las cosas, sino porque conocemos 
a l s e ñ o r Obregón como conocemos los 
ciclones, y al s e ñ o r González , como 
conocemos las pestes. 
Dios nos libre de uno y de otro, y 
si nos h a de l ibrar de ellos por medio 
de Bonil las ¡VIVA L A C A N D I D A T U -
R A D E L l ü X C E L É N T I S I M O E M B A -
J A D O R ! 
Otro motivo hay para aceptar a l 
sr-ñer Bonil las, con menos reparos 
que a sus contradictores. Carranza 
lo ha inventado, C a r r a n z a 'o ha 
"amamantado. C a r r a n z a ic tu toreará 
y as í o o d r á continuar el delicioso 
M I N I M A D E M A L I S de que disfruta-
mos ahora, y con lo que nos conten, 
tamos con cr i s t iana r e s i g n a c i ó n , por 
aquello de que si lo mejor es enemi-
go de lo bueno, lo bueno, es enemigo 
de lo T O L E R A B L E , ú n i c a cosa a que 
podemos asp irar los tristes y asende-
reados habitantes de este fustigado 
pa í s . 
ASOCIACION CACARIA 
E l nuevo Comité Ejecutivo 
Se r e u n i ó en los salones de l a Aso-
c i a c i ó n C a n a r i a l a Asamblea de Re. 
presentantes, para elegir, dei acuerdo 
con lo «lúe indica'' el Reglamento, el 
nuevo C o m i t é Ejecut ivo que dir ig irá 
a la poderosa sociedad i s l eña , duran-
te ei a ñ o social Que comienza. 
Por a c l a m a c i ó n , y entre el mayor 
entusiasmo fueron electos los s e ñ o r e s 
Presidente general: s e ñ o r Domingo 
L e ó n G o n z á l e z . 
Vicepresidente: s e ñ o r Pedro Martí-
nez A l a y ó n . 
Tesorero: s eñor L u i s Bethencourt 
Robles . 
Vicetesorero, s e ñ o r P l á c i d o Roche 
Ortega. 
S E C C I O N D E S A N I D A D 
Presidente: s e ñ o r Ensebio Yanez 
G o n z á l e z . 
P A R A S U S L E N T E S L A 
O p t i c a " M A R T I 
EGIDO 2 B. TELEFONO A-5204. 
D o c e a ñ o s en e l G a b i n e t e d e l E m i n e n t e O c u l i s t a 
D r . S a n t o s F e r n á n d e z 
n 
ES P E C I A L I S T A E N VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopia, 
caterismo de los uréteres y reamen del 
rifión por los Rayos X-
J N T E C C I O N E S D E NEOSAEVARSAN. 
CONSULTAS: D E 10 A W A. M. T D E 3 a 6 p. m- en la calle de Cuba, fie. 
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Pero no quiero abandonar ese 
asunto s in hacer una re f l ex ión que 
algunos l l a m a r á n reaccionaria y yo 
llamo sin jactancia, racional. 
S i por « r t e de birlibirloque, se me-
t iera de repente l a verdadera demo-
crac ia en esta t i erra , como d e c í a el 
donoso Campoamor que las perlas se 
metan en las ostras, cuand© estas 
bostezan, por lo cual en las ostras 
se encuentran las perlas, s e g ú n un 
s a p i e n t í s i m o filósofo chino; si suce-
diera tal maravi l la , que s e r í a mayor 
que la c a n o n i z a c i ó n de lamine o ae 
Alvarado ,¿ h a b r á a l g ú n lector tan Cán-
dido, tan bolonio, tan modrego, qué 
•crea pudieran aparecer entonces esas 
tres candidaturas que hoy andan a 
la g r e ñ a , en u n i ó n de la de Z ú ñ i g a y 
Miranda y la de F é l i x D í a z ? Pongan 
su mano en la conciencia los s e ñ o r e s 
C a r r a n z a , Cabrera , Ber langa y cada 
quisque? digan alguna vez l a verdad 
a s í mismos y c o n t é s t e n s e con u n a 
sinceridad que h a huido hace m u c h í -
simo tiempo de las bocas de los pol í -
ticos. ¿ H a y a l g ú n simulacro, a l g ú n 
remedo, alguna car i ca tura de demo-
crac ia en este p a í s ? S i los *hubiera, 
¿ f igurar ía entre los candidatos hasta 
ed m u n í c i p e de las Batuecas, un solo 
constitucionalista? ¿Qué candidatura 
entonces s e r í a l a popular? 
Por divertirme con un juego de pa-
ciencia, me he echado a pensar mu-
chas veces quien p o d r í a ser en M éx i -
co un candidato verdaderamente, po-
pular. 
Por de pronto l a sorpresa de este 
pueblo, h a b í a de ser igual a la qur 
sufriera una v ieja setentona, desen-
g a ñ a d a del mundo por los a ñ o s y los 
achaques, cuando se le preguntara s i 
q u e r í a elegir esposo y se le diera la 
facultad de hacerlo entre todos los 
que le pluguiese. 
D e s p u é s de l a sorpresa y de l a es-
t u p e f a c c i ó n , s i como se le daban fa-
cultades se le daba tiempo, qu izá el 
Pa í s se resolviera a elegir popular-
mente, aunque no me atrevo a ase-
gurar que lo h a r í a con acierto, por-
que la razón de muchos es una razón 
dividida en tantos fragmentos y por-
ciones, que a cada quisque apenas le 
c o r r e s p o n d e r á una chispa. 
Por lo que a mf toca, aunque no 
estoy deteinteatrado ni fraccionado,* 
tampoco por ahora puedo decir una 
sola palabra; pero lo p e n s a r é . 
Hoy nos vienen contando los per ió -
dicos, " E l Excelsior"' por ejemplo, 
que suele decir verdades aunque yo 
no me atrevo a asegurar que no diga 
mentiras, que el segundo puerto de 
A m é r i c a (el primero es New Y o r k ) es 
el nuestro de Tampico, superior a 
Buenos Aires , ,a" L a Habana, a R í o 
Janeiro, a V a l p a r a í s o , y hasta a T O -
DOS los de los Estados Unidos, con 
e x c e p c i ó n de L A C I U D A D I M P E R I O . 
U n s e ñ o r Constantino, que yanqui 
h a b í a de ser para sa l imos con cosas 
tan extraordinarias, dice que en fe-
brero ú l t imo estuvo en Tampico y 
que v i ó l legar buques de vapor re-
presentando un tonelaje de m á s de un 
M I L L O N D E T O N E L A D A S D E D E S -
P L A Z A M I E N T O . "Si a esto se agrega 
— a ñ a d e — l o s buques de vela, se con-
s i d e r a r á que el movimiento marí t imo 
del puerto mexicano de referencia, 
s ó l o puede ser sobrepasado por New 
York. E l tonelaje de barcos que ca -
da mes entran y salen en Tampico 
puede calcularse E N U N A Q U I N T A 
P A R T E D E L T O N E L A J E M U N D I A L 
Q U E E N L A A C T U A L I D A D E X I S -
T E . " 
Nosotros somos tan ignorantes en es-
t a d í s t i c a como las comisiones encar-
gadas de ella en todos los ministerios 
de muchas A m é r i c a s , pero la noticia 
entre tantas malas que se dan de Mé-
xico, es de ta l modo agradable que 
tememos sea un H U M B U G america-
no, inventado hasta p a r a bj ir larse «« 
nuestra pobreza. 
Esperemos s in embargo, y yo con., 
firmaré o rect i f icaré en otra carta l a 
buena noticia, 
E L C O R R E S P O N S A L . 
P r é s t a m o s 
h a s t a $ 1 0 , 0 0 0 con a n a so-
l a f i r m a u o t r a g a r a n t í a , 
a l S por 1 0 0 de i n t e r é s 
a n n a l y a devolver por se -
m a n a s o m e s e s . D e p a r t a -
mento'de Gest iones . Edi f ic io 
de l a l o n j a del Comercio 4 3 4 
coarto piso. H a b a n a . 
30d.-lo. 
P A J - A C U R A R Ü Ñ R E S F R I A D O 
E N U N D I A , tómese L A X A T I V O B R O -
M O Q U I N I N A . ^ E l boticario devol-
verá el dinero si no le cura . L a firma 
de E . W . G R 0 V E se halla en cada 
caj i ta . 
O N P A R L R F R A M C A I S 
G r a n H o t e l " A M E R I C 4 " 
T n ^ de O Z O R K S Y P I R E 
J j a u s t r i a 1 6 0 E s q . a B a r c e l o n a . - T e l . K ^ 2 9 9 S 
lOO e s p l é n d i d a s habitaciones c o n bafio e inodoro privado y elevador, 
fofan» Precios m u y e c o n ó m i c o s . 
^PiDtySesem^s abiertos hasta las 12 déla noche. Excoieate m i n e n . 
02717 Ind . ismx. 
C O M P R A P A L M I C H E 
E N T O D A S C A N T I D A D E S 
U C O M P A Ñ I A A C E I T E R A D E j T O B A 
l r í i f ^ a í A p a r t a d o N o . 1 3 4 7 . H a b a n a . 
E l C a l z a d o 
« F L O R S H E I M " 
satisface los gastos de la persona mas refinada. 
Es el calzado cómodo por excelencia. 
Todo el que lo usa, lo garantiza. 
Se halla de venta en los principales 
establecimientos. 
C O . ( M A f í T l A A B S O L U T A 
C h C O R R E A S Q R A 5 A 5 m P A Q U E T A D U R A í 
n fS P i n T U R A 5 - A G D T C ! 5 - n i L 0 5 . á ^ < á 
l i l ü U C L G A F A R O G A f l A L 
TEL.-A-£>3£í 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i n b r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a n 
p r o f u s i ó n 
J . P A S C D A L - B A U W 1 H . 
OMspo 1 0 1 . 
D o c t o r a A m a d o r . 
BspecIaUaU «n u » eaXarmedadea «al m 
tdmairo. Trata por na pronedimlento 
peciai laa dispepaiaa. Ú l 9 n « del «i té-
malo y la enteritis cr6niea. ¿BeranaAo 
ta cari . Concaltai: d« 1 a S, Bata*, M, 
Teléfono A-6000 Gratlt a loa pobtM. U». 
sea. Miércoles y Vieras* 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATE0SATIC3 DE LA 0N1VE8$IBA9 
Garganta, Nariz 3 Oídos. 
Prado, 38; de 12 a, 3 
D r . C l a u d i a F o r l ü a 
Tratamiento especial de las afeccio-
nes de la sangre, renéreos, sífilis, clra-
gría, partos y enfermedades de seño-
ras. 
Inyecciones Intrarenosaa, sueros. Ta-
canas, etc. Clínica para hombres. 7 y 
media a 9 t media de la noche. Clíni-
ca para mnjeres: 7 y media a 9 y me-
dia de la mañana. 
Consultas: de 1 a 4. 
Campanario, 14Z Tel^A-8900 
8501 
N o h a y J D a n i c i e 
Encanecer, rer la cablea ponerse blan-
ca, sin evitarlo, es «Irlr despreocupa-
do, en pleno abandono <1« la persona 
Por eso, quien ye» las ranas aparecer 
rn sus cabellos, debe nsar Aceite K a -
bul, que no es pintura, sino renovado-
oel cabello, que le deruolTe su bello 
color negro natural. Se unta con la?» 
manos y no las mancha. La<í boticas y 
las pederías venden Acalte Kabul 
3d-J3 . 
P A G I N A C U A T R O 
IIIARIO D E L A 1 W A R Í N A A b r i l 1 3 d e 1 9 2 * . ARO u x x y m 
L I L A P R E N S A U 
- " M e n d i ^ aspira , d i ^ e x p í a s 
gruesas y negras ^ (ie los en 
menea el "Heraldo de Cuba. 
No asp ira a l a presidencia de la 
R e p ú b l i c a , fuera mejor. . . aiT _ 
No aspira , por aHora ^a l vez es^ 
tuviese ¿ á s cerca de l a reaUdad 
Porque ¿ n o es e l s e ñ o r Carlos Men, 
dieta un revolucionario de abolengo, 
un patriota intachable, un hom^re 
blico .sin m á c u l a , un f ^ c i o m r o 
ejemplar, un legislador en fin sin 
prebendas ni anexidades conocidas? 
E l pueblo de Cuba no ba seguido 
siempre con s i m p a t í a en sus andan, 
zas y en sus proezas al s e ñ o r Men-
d i e ta ' L o s propios adversarios del 
Part ido L i b e r a l no reconocen en este 
joven po l í t i ca una correcc ión l imita-
da, un altruismo fecundo y una no-
ble sed de ideales? ¿ P o r qué h a de 
asegurar por tanto el Heraldo—con 
las letras mayores da l a caja de com-
poner—que el general Carlos Mendie-
ta no asp ira a la Presidencia? 
E n estos casos, en estos contados 
casos, es el pueblo el que aspira. 
H a y conio una e f u s i ó n de a l e g r í a 
en esta noticia del "Heraldo." Nun-
c a c r e í m o s que fuese tanta l a popu-
laridad, el arrastre y el ascendiente 
*del s e ñ o r Mendieta. A juzgar por esa 
manera jocunda de servirle a l pú-
blico la noticia, el doctor Carlos Men-
dieta p o d r í a poner en peligro y entre 
los mismos liberales, l a candidatura 
del propio general J o s é Miguel Gó-
mez. 
No quiere decir otra cosa ese a l -
boroz del "Heraldo.'' 
Pero, en efecto, el general Carlos 
Mendieta vive lejos de l a ciudad y de 
su bulicio. L a p o l í t i c a no le trajo a 
é l trenes de fortuna. E l desencanto, 
en cambio, que no t i * í e precio, se 
a d u e ñ ó de su esp ír i tu . Hoy vive el 
general Mendieta en l a virginidad y 
silencio de los montes, laborando la 
M u e l a s d e N i ñ o s 
Siempre están doliendo. 
Para evitar todo sufrimiento a los 
n iños , por sus muelas picadas, basta 
la precaución de tener en la casa 
N O Q U E M A L A B O C A 
r Se pone eu un algodón y enseguida 
desaparece el d o l o r . ' R E L A M P A G O 
es el específico del Dolor de muelas.1 
S e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
t i erra fér t i l con el mismo esforzado 
brazo con que bubo de luchar, a ñ o s 
bace, por l ibertarla . E l general Men-
dieta es hoy po- hoy, colono. Siem-
b r a c a ñ a - y este mismo varonil ges-
o del p o l í t i c o i lustre le b a t r a í d o 
un nuevo lauro para su frente. L a s 
mentiras de l a urbe, las habilidades 
dolorosas y dolosas, l a falta prever, 
bial de pudor entre los primates del 
sufragio, se a v e n í a n poco con su rec-
titud de c a r á c t e r y belleza de alma... 
L a s verdes c a m p i ñ a s y l a dulce paz 
de l a Naturaleza son ahora el solo 
espect;culo de p ü s ojos; son ahora el 
ú n i c o s e ñ u e l o de s u c o r a z ó n 
E l general Mendieta no aspira, es 
cierto; es el pueblo, es el pueblo el 
que a s p i r a . . . 
Una o b s e r v a c í á n a t i n a d í s i m a de " E l 
Comercio:" 
— " E l s e ñ o r Ventosa h a dicho: "No 
soy partidario de que bajen los pre-
cios de la tasa, sino por l a concu-
rrencia , porque el primer procedi-
miento solo produce una baja ficti-
cia." Y eso es lo natural y lo l ó g i c o , 
consigna " E l Comercio." E l que tiene 
dinero se v a l d r á siempre de él para 
disputar a sus conciudadanos l a po-
s e s i ó n de los a r t í c u l o s que necesite 
y hasta los que solo le sirven de co-
modidad y lujo, como seguramente 
lo h a r á n log mismos gobernantes que 
tienen m á s recursos que los que no 
lo son.'» L a tasa hace disminuir los 
aprovisionamientos y hasta la pro-
ducc ión . E n E s p a ñ a h a producido en 
1919 l a merma de medio m i l l ó n de 
toneladas de trigo. Pero nuestro go-
bierno se obstina en abaratarnos l a 
v ida por medio de decretos y no ve, 
—tal es suceguedad,—que lo que con 
sigue es encarecerlo y privarnos de 
lo necesario. ¡ N o puede impedir el 
encarecimiento de los billetes de l a 
l o t e r í a que carecen de valor in tr ín -
seco, que son suyos y e s t á n sujetos 
a una L e y y pretende abaratar mer-
c a n c í a s agenas, procedente| del ex-
tranjero sujetas a cotizaciones que 
f l u c t ú a n a cada minuto y a gastos di-
versos! 
E s o es v iv i r completamente fuera 
de l a realidad y hacerse i lusiones . . . 
Hacer esa a l u s i ó n ¡ s í que es v i v i r 
fuera de l a rea l idad! 
'Piro ¿ s a b e *E1 Comercio" c ó m o 
ban legislado, como ban procedido en 
esa materias, los gobiernos extranje-
ros? 
Bien dice e l s e ñ o r Ventosa, enemL 
go de la tasa, pero bueno es consig-
nar que todo sto—pse a l s e ñ o r Ven-
tosa—debe tener un fin. 
E l s e ñ o r Ventosa nq nos n e g a r á 
que a estos asuntos, quieras que no, 
hay que ponerle t a s a . . . 
E l "Diario Cubano" l lama y a cana-
l las o cosa a s í a los conservadores. 
V a por buen camino el general 
S o m b r e r o s d e G e o r g e t t 
L o s m o d e l o s m á s n u e v o s y e l e g a n t e s d e V e r a n o , 
T r a b a j a d o s a m a n o y a d o r n a d o s c o n finas f l o r e s . 
A 1 0 y 1 2 p e s o s . 
N e p t u n o 3 3 . " M I I M I " 
C. 3519 5d.-13. 
m e c e r á l i i t e i o e c i o o a l S . i l . 
E m p e d r a d o y A g u i a r 
(Edificio Quiñones, piso 3o.) 
i L a s concesiones de r e d u c c i ó n en las 
horas de trabajo y aumento de salario 
que hemos tenido que hacer a nues-
tros empleados, en v is ta de las peticio-
nes que nos han hecho, y Que han sido ( 
fundadas en el encarecimiento de las 
p r ó v í s i o n e s ; han aumentado el costo 
de nuestra p r o d u c c i ó n de Cerveza Po-
lar , y nos vemos por tanto, obligados 
a establecer la siguiente tarifa, que 
c o m e n z a r á a regir el día doce del mes 
en curso, para los establecimientos de 
l a Habana y veinte centavos m á s a 
los part iculares . 
C E R V E Z A E M B O T E L L A D A 
i P o r cada caja de 24 medias bote-
l las "Polar" c lara §2.60". 
I d . i d . extra $2.80. 
I d . id . extra $2.00. I 
C E R V E Z A E N C U Ñ E T E S 
C u ñ e t e s de cerveza c l a r a 60 litros 
$9.00. 
I d . i d . 30 l itros, $4.50. 
I d . id . 20 litros, $3.10. 
I d . id . 15 litros, $2.25. 
Haga §us pedidos a l Departamento 
de Ventas . 
T e l é f o n o s : A-6833; F á b r i c a : 1-1378, 
1-2210. 
C o m p a ñ í a Cervecera internacional, 
S . A . 
A. G. de Agxüar , Administrador 
Abr i l 9-1920. 
3*97 Sd-12 
D r . J . M . P E N Í C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s » O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
Horas de consultas: 
De 9 a II a. m. en su CLINICA en San Ra-
fael y Mazón. Teléfono A-2352. 
De2a4p.m. en Lealtad 81. Teléfono A-7756 
Teléfono particular F-ÍOI2. 
ELEGANCIA Y BUENAS MERCANCIAS 
S O L A M E N T E L A E N C O N T R A R A E N E l . 
"GRAN BAZAR AMERICANO" 
L i q u i d a c i ó a c o n t i n u a , en v e s t i d o s , t r a j e s s a s t r e , a b r i -
g o s , p i e l e s , s a y a s y b l u s a s . 
e e G r a n B a z a r A m e r i c a n o * 
BELASCOAIN 22. T E E E F . A-9433. 
^ • • # 
A R T I C U L O S P A R A R E G A L O S 
Estuches Tocador, Manicura. Cubiertos, Flores 
y Adoraos en GeneraL 
Los h^y para todos los gustos. 
" L A S E C C I O N H * 
Belascoain 32, entre San Rafael y San Miguel. 
Teléfono A-4682. Habana. 
¿ Q U I E P I H A V I S T O N l f c S A S I M P O S T R E S * ? 
T R A I 6 A E N S E G U I D A 
D U L C I Í ó t n A L M I B A R 
D E P E D R O y C 0 . 
S A M T A M A R I A D E L R O S A R I O 
C L A S E S : C O C O , P I H A M A M E Y . M A N G O , H I O A G O S , 
C I D R A . & & . D E V E h T A E N T O D A S P A R T E S . 
C O N S U E L O 
E s t a r á Iwy gala Mart í . 
Consuelo M a y e n d í a , l a inimitiabile 
creadora de Mala e n t r a ñ a , que ee 
-.canta en toda l a Habana, y en toda 
¡Cuba, o í r e a e s u f u n c i ó n de gracia 
en el popular teatro de l a cal le de 
Dragones. 
Noche precursora de l a despedida 
de la gentil y c e l e b r a d í s i m a tiple va-
lenciana. 
Retorna pronto a E s p a ñ a . 
L a r e c l a m a n . . . 
(En el programa que se h a combi-
nado figura l a r e p o s i c i ó n e s c é n i c a 
de la v ie ja y bella zarzuela Certamen 
Jíacionaa a pr imera hora, d e s p u é s el 
estreno de L a Pi tus iUa, s a í n e t e de 
costumbres m a d r i l e ñ a s , a continua-
c i ó n el segundo acto de Arco I r i s , la 
deslumbradora revista, gran é x i t o de 
l a temporada, y como fin de fiesta 
T e l a delbo Santa B i t a , divertido en. 
t r e m é s de los Quintero. 
MAYENDIA 
Algo m á s . 
Couplets y tonadillas 
Cantará l a benefiCia(1¡ 
mera, Cielito lindo, c a ñ e i j ^ ^ 
na, y A c u é r d a t e de mí, d 
sentimental, deliciosa, 6 
E n t o n a r á cuatro tonadmas d 
los I I I desconocidas en 1» u 6 Car-
Y l a Tobil lera. *ab!ui». 
C r e a c i ó n de l a Mayendía 
No p a r e c e r á ocioso ^ 
ese segundo acto da ^rco j t ^ 
figura en el pf ograma eS el ¿ * ^ 
tuoso y m á s Interesante de la faí-
nada revista, afontt-
• 
H o n r a r á el espectáculo con 
sencia, desde un gri l lé , la tJ ! Pr!' 
D a m a de l a R e p ú b l i c a . ' 
Y y a en palcos, y a en 
Hará en aquella sala una S<J ! 
selecta y distinguida. :a 
G r a n noche en Martí. ~ 
A s i s t i r é . 
E m i l i o N ú ñ e z . E l lenguaje e » estos 
d í a s de s u prensa es contundente. E s 
definitivo. 
P a r a nosotros es muy doloroso to-
do esto. Somos periodistas. Amamos 
palabras gruesas nos descomponen! 
Porque son descorteses, incultas y 
contraproducentes. 
" E l Triunfo" afirma que "los es-
c á n d a l o s del juego ponen a l gobierno 
en evidencia.'' " E Triunfo" t i tula a s í 
una extensa Información de primera 
plana: 
—"Vanos alardes de moralidad pós 
turna*'. 
Y a seguida escribe; 
—"Nostros somos enemigos dec ía -
fados del juego de azar". 
¡Como se conoce que a " E l T r i u n -
fo" hace tiempo que no le toca nada 
a l a l o t e r í a . . . . ! 
U n diario escribe: "Carreras de 
a u t o m ó v i l e s , ambulamcjas de s a n L 
dad, enfermeras, m é d i c o s , e t c . . . . 
Muertos, s e g u r o s . . . " 
E s c r i b e esto un diario conservador 
en l a e f ímera esperanza de restarle 
púb l i co a ese e s p e c t á c u l o de u l tra-
rapidez y de ultraz-civi l ización. V a n a 
quimera. E s e vaticinio f ú n e b r e con-
B S I N U T I L P A R A L O S S O M B R E S 
L u c h a r Contra l a Enfermedad a Me-
nos que lo Puedan A t a c a r & l a 
C a u s a Subyacentes, 
B l tratar l a caspa y l a c a í d a del ca -
bello con Irritante» o aceites en los 
que pt i«den prosperar s é r m e n e s pa-
Misítlcos, ea lo mismo que sacar agua 
del o c é a n o con un c u c h a r ó n para I m -
pedir que suba l a marea-
No se puede lograr una curac ión 
iatisf acto ría sin tener ©l conocimien-
to exacto de l a causa fundamental 
del trastorno. 
Prec i sa matar el ffdrmen de la cas-
pa. 
E l "Herp le íde NeT^bro" cumple es-
to porque e s tá preparado especial-
mente para realizarlo. U n a vez elimi-
nado el r é r m e n , el cabello emprende 
otra vea su oreclmlenio sano y ss 
pone hermoso. 
"Destruid l a cansa y e l i m i n a r é i s el 
efecto." C u r a la c o m e z é n del cuero 
cabelludo. V é n d e s e en las prlndpaleg 
farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 80 Tts. y $1 en mo-
neda americana. 
" L a R e u n i ó n " , BJ. S a r r á . — M a n u e l 
Johnson, Obispo, St y H .—Ageats s 
especiales-
xa 
g r e g a r á en l a pista m á s concurrencia 
de l a n o r m a l . . . 
Porque ¡a eso v a uno a las carre-
ras de a u t o m ó v i l e s ! , 
" L a Prensa'' le dice a " E l Mundo" 
p a t r i ó t i c a m e n t e esta l e c c i ó n de histo 
n a : 
— " L o s cubanos somos l i b r e s , — ¡ y 
no tanto como d e b i é r a m o s ! — p o r q u e 
por conseguirlo murieron dando ejem 
pío , Narciso López, A g ü e r o y Armen-
teros en 1851; porque por lograrlo, 
el 10 de octubre de 1868, Carlos Ma-
nuel de Céspedesf i Franc i sco Vicen_ 
te Agui lera y muchos m á s , — v a r o n e s 
i lustres—se echaron a l monjte, y se 
mantuvieron en é l diez l a r g u í s i m o s 
a ñ o s peleando descalzos y desnudos 
y s in m á s armas en ocasiones que 
el decoro, n i m á s esperanza que la 
muerte;—porque por conseguirlo or-
g a n i z ó M a r t í — e l dulce y e v a n g é l i c o 
Mart í—el Partido Revolucionario C u -
bano, y el 24 de Febrero de 1895, 
prendi5 de nuevo l a guerra, y f u é a 
poco l a i s la toda, l a i s l a martirizada, 
como u n v o l c á n de fuego que tuviera 
por penacho la figura de veras . ma-
ravi l losa de Antonio Maceo. Sí , por 
eso somos Ubres, por eso tenemos de-
recho a l a nacionalidad ín tegra , s in 
m e m a de nuestro territorio ni hu-
m i l l a c i ó n alguna de nuestros hom^-
bres. Sí, por eso somos libres, no por 
l a piedad no por l a generosidad de 
Me K i n l e y o de Roosevelt." 
" L o del Maine, prosigue " L a P r e n . 
sa'V fué lo inesperado; f u é l a luz 
del rayo que i lumina e l camino, fué 
el embate inconsciente de l a ola que 
empuja el barco a l a p laya; f u é , s i se 
quiere, algo de Dios. Pero todo eso 
vino cuando y a miles de cubanos 
blanqueaban con sus huesos las sa-
banas y otros miles reposaban para 
siempre en ignoradas sepulturas, y 
otros miles sufr ían prisiones o pa-
seaban sus nostalgias por suelo ex-
t r a ñ o y distante." 
Por eso — a r g ü i r á " E l Mundo",— 
dijimos lo que consignado queda. 
¿Mi les de cubanos en l a huesa, otros 
miles en los huesos, y otros miles 
ausentes de C u b a . . . ? 
Por eso fué lo del rayo y l a ola 
que empuja. 
Bien e s t á esa noble l e c c i ó n de his-
tor ia que es una nueva á u r e a p á g i n a 
de las que sabe trazar , con e l e v a c i ó n 
de ideales, l a gal larda pluma del se-
ñ o r N é s t o r Carbonell . 
Frente a l pesimismo que aniquila, 
y ante el triste e s p e c t á c u l o de una 
carencia de ideales son saludables y 
plausiWles gestas b f l a s p a l a b r a s . . . 
S i queremos tener la esperanza de 
una juventud que consolide l a R e p ú -
bl ica, ¡ c o n ese lenguaje debemos de 
h a b l a r . . . ! 
¿ P o d r á i a C i e n c i a • 
e v i t a r l a v e j e z ? 
L O S E V T E R E S ^ T I S E J E O S E X P E - } 
K i a t E I í T O S D E D O S S A B I O S 
FLORES Y FANTASIAS 
PARA ADORNAR 
: SOMBREROS : 
San Rafael 25 altos 
Parece que el hombre se e s t á acer-
cando, por fin, a l a anhelada fuente 
de la. perpetua juventud. No e s t á el la , 
i como lo s o ñ ó Ponce de L e ó n , en los 
p o é t i c o s bosques Ge F l o r i d a , sino en 
e l m á s e x t r a ñ o y prosaico de los si-
tios: dentro de una c ier ta g l á n d u l a 
que poseen los monos, s e g ú n un sa-
bio, y los chivos, s e g ú n otro. Perte . 
nece l a primera de dichas t e o r í a s a 
ufr sabio f r a h e é s , y la s e g i í n d a a un 
hombre de ciencia norteamericano. 
Ambos han llevado a t é r m i n o experi-
mentos sorprendentes y ambos conti-
n ú a n trabajando por obtener un re-
sultado definitvo. Mientras""se logra 
— s i h a de lograrse—quienes han lle-
gado y a a l a vejez o quienes velan 
por l a salud de seres ancianos cuya 
existencia quisieran prolongar inde-
finidamente, no pueden hacer nada, 
m á s acertado que atenerse a las re-
glas dadas por l a higiene moderna y 
las cuales pueden resumirse a s í ; a l i -
m e n t a c i ó n nutrit iva pero f á c i l de di_ 
ger lr ; e jercic io nvoderado; pocas 
preocupaciones, y sobre todo, mucho 
cuidado con las v í a s digestivas. I n -
mediatamente, que se presenten cier-
tos s í n t o m a s como lengua sucia, m a l 
aliento, dolor de cabeza, falta de ape-
tivo, etc., hay que efectuar una per-
fecta limpieza interna, pero t é n g a s e 
en cuenta que a un anciano no debe 
d á r s e l e sino un lakante vegetal muy 
suave que no violente, n i en lo m á s 
m í n i m o , el intestino. L o s m é d i c o s 
m á s respetables s ó l o prescriben en 
estos casos una o dos cuchavaditas 
de Jarabe de Higos de California, 
"Califlg1", por ser é s t e el ú n i c o laxan-
te y purgante que se compone exclu-
sivamente de jugo de hijos de Califor-
nia y plantas estomacales. Su a c c i ó n 
es r á p i d a y absolutamente sqave. 
Cuando hay e s t r e ñ i m i e n t o c r ó n i c o , 
u n a cuchaJadita de "Califig" todas 
las noches constituye ©1 remedio por 
excelencia. 
i e ) i o i _ i o 
C a j a d e A h o r r o s d e l C e n t r o Astu-
riano d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
C U A T R O P O R C I E N T O D E I N T E R E S F I J O 
Se a v i s a por este medio a los s e ñ o -
res Depositantes del cuatro por cien, 
to que se les e s t á abonando en sus 
respectivas cuentas el i n t e r é s corres-
udiente al primer trimestre del co-
rriente a ñ o , y que a partir del día 15 
del actual pueden pasar con sus l i -
bretas por las oficinas de la C a j a , San 
S E G O V I A 
Rafae l n ú m e r o 10( d© 8 a 4 do ^ to-
de, para que se les abone en las mis-
mas o lo ret iren s i a s í lo desef.n. 
Habana; 11 de abril de 1920. 
E . Gonzá lez Bebes, Secretario-
I d . - l í -
A l t . 
C O M P R E 
L A S L E G I T I M A S 
Q U E L L E V A N 
E S T A M A R C A 
P A S T I L L A S 
E L 
T 0 N I C 0 - L A X A T I V 0 - Q U I N I N A 
P r o t e g e r á a U d . c o n t r a 
L a I N F L U E N Z A 
KtaM. Ad*. Seria, N*. Z 1920. 
A L T O S D E L C I N E " R I A L T O " 
c 3363 10d-8 
Havaoa Electric üa i lway , liytit & Power 6o. 
A V I S O 
L a J u n t a Direc t iva de esta Compa-
ñ í a ha acordado el pago el dia quince 
de Mayo del corriente a ñ o de un di-
videndo de tres por .ciento ( J por 100) 
a las acciones Preferidas, y tres por 
ciento (3 por 100) a las acciones Co-
munes, opr cuenta de utilidades co-
rrespondientes a l semestre que termi-
nó el dia 31 d© Marzo de 1920. 
L o s pagos se h a r á n por medio de 
cheques a los accionistas a cuyo nom-
bre aparezcan registradas las Acc io-
nes has ta e inclusive el dia 23 de 
A b r i l del corriente a ñ o , e n y i á n d o s e 
los cheques desde nuestras oficinas 
de New Y o r k . L iber ty n ú m e r o 55, y 
1 a I83 
de ;a Habana, Monte numero i . » 
direcciones en que aparezca ^ 
trados los S e ñ o r e s Accionistas 
respectivas Oficinas. 
L o s libros de transferencias « ^ 
r á n abiertos hasta las cuatro u 
tarde del dia 23 de Abri l , aprj .nuevamente el dia 2.1 de Mayo 
de 192» 
Habana, Abr i l 9 de l920' wAÍ( 
H A V A N A E L E C T R I C RAlt'W* 
L I G H T P O W E R C O . 
F R A X K STElííHABT, 
Presidenta 
c 3447 
T h e R o y a l B a n k o f C a c a d a 
S e C M B j p I a c e m m m m ñ t m T a m s C l i m a s y d posMnc* 
¿«BKsraili, I s j & p e n i i i r ü é ® m B m w r s s H sai 
P A R I S , F r a n c i a 
28 Rué du Quatro Septeiabre 
o S r e d e n d b l a s E a d M i i d t e s di® dUcliia SsicisnrsaU a !©« c0 f l í 
Capital jugado . . . • • •* }6 837,00*2 
Pondos de Reserva . . . • • •• irns'gSS.OOO^ 
Aetlvo total 55 
Nuestra Oficina, Pr inc ipa l en la H a b í a n * 
A s q U v n ú m e r o 75, esquina a Obrapia. 
WjcüeIltr* 
tío L x x x v i n 
DIARíO D E LA. fcató^A Abril 13 de l 9 ¿ . u . P A G I N A C I N C O 
A L R E D E D O R D E C A R U S O 
Bracale . 
U9g6 S ' s f e c H o del -da]*. 
e los principales objetos del Viene 
^ contrata de Mar ía B a r r i e n -
^ T e ' sali6 a pedir do boca. 
diva 
s i éntese contenta. 
^ n3enos a l e g r í a adTlrti6 el que-
empresario en el gran tenor C a -
• ^ ^ ^ e n d e r á su viaje a l a Habana 
vio el 2 de Mayo desde Atlanta 
'''un séquito que formarán su se-






N0 Tiene su esposa. 
Quedará 
ou debut en el Nacional con l a 6pe-
jBntha, decididamente, no podrá 
hasta el 10 de Mayo y a que el 8 
comprometido el teatro para ©1 
baile 
con l baby en New York . 
de las flores que se organiza
en estos 
productos a los 
momentos, para dedicar sus 
fondos del As i lo 
Cauta esa nocbe l a Barrieoitos. 
Nos trajo Braca le algunas noticias 
m á s , entre otras l a de que se aumen-
t a r á con nuevas estrellas del Metro-
politan Opera Honse, probablemente, 
el soberbio conjunto l í r i co que ac-
t u a r á durante el mes de Mayo en ei 
Nacional. 
Ref ir ió t a m b i é n que por segunda 
vez r e c b a z ó Caruso l a oferta que le 
tiene hecba de pagarle 30O,0Ot> pesos 
por cantar en treinta funciones que 
b a b r í a n de efectuarse en Venezuela, 
C b i l e y P e r ú . 
E s lo que viene ganando en Cuba. 
A 10,000 pesos por func ión . 
Cuanto a la- temporada p r ó x i m a me 
a p r e s u r a r é a decir que a fin de evi-
tar los abusos de l a reventa se av isa-
r á con tiempo l a obra que v a cada 
nocbe y las boras dispuestas para l a 
venta de localidades. 
De 10 a 12 del día . 
E n taquil la. 
U N A B O D A E N M A D R I D 
Llegan gratas nuevas. 
nU6 me apresuro a recoger. 
carta que recibo de Madrid y 
acabo de leer con d e l e c t a c i ó n me 
Tcuenta del compromiso de l a se-
ñorita María Matilde Picbardo y Am-
Hard. 
La bija del poeta, b i ja ú n i c a , en 
en están compendiadas todas las 
üíegrías, todas las dTcbas y todas las 
.lorias del bogar fe l i c í s imo dg nues-
tro siempre admirado y siempre que-
rido Manuel S. Picbardo, P r i m e r Se-
cretario de la L e g a c i ó n de Cuba en 
España. 
L'n título más tiene la s e ñ o r i t a P i -
cbardo al efecto y la s i m p a t í a del 
cronista. 
Es la abijada de un compañera-
leal y* est imadísimo, el doctor R a m ó n 
A. Catalá, director de E l F í g a r o y 
secretario de la Academia Nacional 
de Artes y Letras . 
Oíaría Matilde, a l a que vimos par-
tir muy niña, con toda la encantado-
ra ingenuidad de sus cortos a ñ o s , 
ipotiTo de mi pluma frases que eran 
de halago, de c a r i ñ o y de aliento 
cuando hizo su p r e s e n t a c i ó n en los I 
salones de la alta sociedad ' madri-1 
leña. i 
N O V E D A D E S 
Phimetis y muselinas de ó v a l o s 
blancos bordados. 
Holanes de hilo de color con 
bordado blanco, formando anilla-
dos dibujos. 
Malla Cho í se , seda y a l g o d ó n , 
para chaquetas de s p o r t , ¿ p l a y a , 
etc. Colores selectos: beige, ocre, 
fresa, verde l i m ó n . . . 
Rat iné blanco y crepe-ratine. 
Brochado de metal y seda. A l -
ta fan tas ía para salidas de tea-
tro. 
Georgette de seda (un tejido 
nuevo, original) . 
Musel ina-organdí . 
Chiffones. Crepés de China de 
ó v a l o s bordados. 
* * * 
Mañana hablaremos de los ador-
nos para las toilettes de la ó p e r a 
y de otras novedades que llega-
ron. 
Y a están puestas a la venta. 
8501 ld-13 lt-13 
E n ellos h a bril lado por su belleza 
no menos que por su gracia, su espi-
r i tual idad y su d i s t i n c i ó n . 
L a be seguido en lo que pudiera' 
l lamarse su proceso social por todo 
lo que de el la han dicho, para ensal-
zar la y para enaltecerla los que co-
*no Montecrlsto, L e ó n Boyd y Masca-
rilla l levan a las columnas de E l I m -
parcia l , Heraldo de Madrid y L a 
E p o c a las palpitaciones de l a vida 
a r i s t o c r á t i c a de la Corte. 
Hoy me llena, de júb i lo l a noticia 
de estar en v í s p e r a s de contraer ma-
trimonio M a r í a Matilde Picbardo. 
¿Quién su elegido? 
' U n joven de notorios m é r i t o s . 
E s e l s e ñ o r L u i s Diez de Pinedo, 
miembro de una familia castellana, 
antigua y r e s p e t a b i l í s i m a . 
Pertenece a la Armada, en la que 
ejerce el cargo de Contador, habien-
do realizado su c a r r e r a sibmpre con 
' premios. 
Comple tó sus estudios en F r a n c i a . 
Y d e s p u é s en B e r l í n . 
L a boda, de la que prometo hacer-
me eco en su oportunidad, ha sido 
concertada para el p r ó x i m o Junio. 
Se c e l e b r a r á en Madrid. 
da P r i m a r e r a en Otoño l lena el car-
tel. 
E s nueva en Cuba. 
F E R N A N D O V E G A 
l'n suludo. 
Es de despedida. 
Llegue hasta el s eñor F e m a n d o 
Vega, director del Banco Internacio-
nal, quo embarca en el d í a de hoy 
con dirección a E s p a ñ a . 
Tregua merecida cu la diaria e,.in-
tensa labor que viene realizando el 
competente financiero en el deáolv i -
wiento de tan importante i n s t i t u c i ó n 
,baiicaria. 
U n plazo que vene* 
' A las 12 del d ía de h^. 
Solo hasta esa hora p o d r á n solici-
tarse mesas para l a comida del jue . 
ves en el G r a n Casino de l a P l a y a . 
Conviene advertir, por otra parte, 
"-que d e s p u é s de esa hora se conside-
r a r á n como aceptadas aun sin previa 
ra t i f i cac ión , todas las mesas pedidas 
con anterioridad. 
Y y a que por un salto de l ínea no 
s a l i ó bien claro ayer d iré ahora que 
los que tienen mesas se obligan a 
mandar las flores para adornarlas. 
Y a hay muchas ordenadas a l d a -
vel, a l F é n i x y a otros jardines. 
E n t r e é s t o s el de M a g r i ñ á . 
E l doctor Pasalodos. 
H a estado de gravedad. 
IJn ataque de' pneumonía , acome* 
t i é n d e l o rudamente, l l e g ó a compro-
meter la existencia del culto, amable 
y muy estimado caballero. 
P a s ó y a todo peligro. 
E n su residencia de la calle de 
Correa , en J e s ú s del Monte, pasa en 
estos momentos el querido doctor 
D á m a s o Pasalodos l a convalecencia 
de su mal . 
No t a r d a r á en reponerse. 
L o que s e r á n muchos a ce lebrar . 
Fiesta* transferida. 
L a de Cuba-Canarias . 
E s el homenaje a G a l d é s y Justo 
de L a r a que se anunciaba p a r a ano-
che. 
S e r á en plazo próximo. 
Solo se p r o l o n g a r á por dos meses 
l a ausencia del distinguido amigp. 
Como que tiene su viaje por ú n i c o ) 
f bjeto pasar una temporada a l lado ¡ 
de los seres para é l m á s venerados, | 
sus padres q u e r i d í s i m o s , a los que no 
ve desde hace varios a ñ o s . 
V a a l a casa solariega, en pos de 
reposo, a l calor de santos afectos. 
¡ T e n g a una feliz t r a v e s í a ! 
E N L A S A L A D E M A R G O T 
Lo que era de esperar. 
Un grand s u c c é s la Argentina. 
Triunfó con su arte y t a m b i é n con 
su gracia, su chic y su elegancia la 
celébradísima danzarina que hizo 
afloche su primera a p a r i c i ó n en Mar-
got. 
Preciosa la Sala., 
Tenía el aspecto de una fiesta ele-
gante del mundo habanero. 
Haré mención de la concurrencia 
Para citar en t érmino preferente a 
Sarnas de alta d i s t inc ión . 
Mme. Truffin. 
Felicia Mendoza de A r ó s t e g u i , l a 
distinguida esposa del Secretario de 
Jnstrucción P ú b l i c a , y l a del Secre-
^"0 de ia Guerra , T e t é Bances de 
Martí. 
vMérccdltas de Armas de Lawton , 
Ariosa de Cárdenas y E m m a 
Obrera de Giménez Lanier . 
Herminia Rodr íguea de Arguelles, 
Concha Montalvo de Mendizjbal y E s -
^ z a Cantero de Ovies. 
p Mercedes Romero de Arango, Nena 
ons de pére23 d6 la Mar ía 
^ ^ Mat 
t e ^ ^ .Martínez Ibor de del Mon-
Boi d eIla Cabrera de Ortiz, Ju l ia 
Estéf0 de Elltrial&0' Mar ía GohGl de 
Ainal1115'' Ernest ina Varona de Mora, 
lIa p*m(irT0 de Gonzá lez del Va^ 
ledad jorgQ de BlallCo H e r r e r a 
Esther c a b r e a de Ortiz. 
Enr iquo la C o m e s a ñ a s de Comas 
descollando entre el grupo de s e ñ o -
ras j ó v e n e s y bellas del que forma-
ban pr inc ipal parte María Antonia 
Alonso de 4sPuru- Olga Seiglie de 
G ó m e z Mena y Regina Truffin de 
V á z q u e z Bello. 
Eugen ia Segrega de S a r d i ñ a , Ma-
r í a Antonia Govin de Tarafa , Merce-
des Marty de Baguer, Mar ía Gala -
rraga de S á n c h e z y F a u s t a F e r n á n -
dez de S o l i ñ o . 
Y siempre elegante, i n t e r e s a n t í s i -
ma, M a r í a L u i s a Gómez Mena de C a -
giga. 
S e ñ o r i t a s . 
U n grupo n ú m e r o s 
Seida Cabrera , Ju l i i . oedano y las 
dos bellas hermanas L a u r a y Grazie-
11a T a r a f a . 
M a r í a Almagro, Natal ia A r ó s t e g u i 
y R i t a M a r í a Arango. 
L a g e n t ü Rosi ta Sard iña . 
Nema A r ó s t e g u i , E l e n a , S e d a ñ o , 
Amanda y M a r u j a So l iño , Mercy y 
Margot del Monte y L o l i t a Varona. 
L o l a Mendizába l , Nena Pulido, 
( M n i t a A r g ü e l l e s , A l i c i a L Ü t e r a s y 
E s p e r a n c i t a OVies. 
Mlle. L e F é b u r e . 
Y l a adorable L y d i a Cabrera . 
No pod ían haber tenido m á s feliz 
in i c iac ión , como ven ustedes, las no-
ches de l a Argentina. 
M a ñ a n a l a segunda. 
L A S C A R R E R A S D E A U T O M O V I L E S 
Serán ^ 
Grafid HÍp6dromo de Mariana©. 
prime 68 car i^ras de a u t o m ó v i l e s , 
l a n i ^ 5 de su c a t e g o r í a que se or. 
^ 611 Cuba' para la8 q"e rema 
^ r^a animación. 
Tod á CÍnC0-
^ ^ con premiog en m e t á l i c o . 
„ iniPortante, l a que h a pro-
«xpectac ión inmensa, es 
Programa. 
^ t a dei la 
Petencia sensacional entre 
R a l p h de P a l m a y L o u i s Chevrolet. 
Reyes de l a Velocidad. 
Se d i s p u t a r á n ambos, con sus res-
pectivos Ba l l e t y Frontcnac , el cam-
peonato en pista de t ierra. 
H a y un premio de 2,500 pesos. 
Y algo m á s . 
L a s puertas de Oriental P a r k es-
t a r á n abiertas para dar comienzo a 
las carreras a las 2 y media. 
S i no l l u e v e . . . . 
el N a-cional. 
• En 
• ^ ^ u n c i o n e s ^este dfa, 
^ l a vJt*'1*' a la3 6 7 cuarto, 
"^turc;, tie de verbena, y la 
l0s Quinterr ^ COtoedla PÍ*,Iola' á* 
Ambas finalizarán con canciones 3 
tonadillas por E l o í s a Muro. 
M a ñ a n a , l a func ión de grac ia de 
Hortensia Gelabert, l a cubanita de la 
C o m p a ñ í a de L a r a . 
L a obra de M a r t í n e z S ierra titula-
¿ c a f e r i c o y a r o m á t i c o ? 
t l d e - L A F L O R D E T I B E S * . 
^ o l i v a r 37. T e l é f o n o ; A '3820 . 
L a s F l o r e s H a b l a n 
L o q u e t e n g a q u e d e c i r , d í g a l o e n F l o r e s 
S i e m p r e s e r á e n t e n d i d o y . . . a t e n d i d o . 
L a s f l o r e s y p l a n t a s q u e v e n d e m o s s o n 
e s c o g i d a s y c u l t i v a d a s d e n t í t i c a m e n t e . 
a C a s a M a g r i ñ á 5 5 
JARDIN LA TROPICAL 
jlguanate, 56, entre Obispo y (TBEILLÍ TEL. k M l l 
E n B e l é n . 
U n a misa Qe r é q u i e m m a ñ a n a . 
Se d irá en e l templo de l a Com-
p a ñ í a de J e s ú s , a las ocho y cuarto 
de la m a ñ a n a , en sufra&io del a lma 
del pobre Alberto Gui l ló . 
Tributo de piedad y recuerdo. 
Rlal to . 
D í a ae moda boy. 
F i g u r a ©n efl carte l L u d i a de w 
gantes, c inta de un i n t e r é s grandio-
so, excepcional. 
V a tarde y nocbe. 
« E S 
T E t i é p o c a s c a -
l u r o s a s 
bab I m p r e s c i n d i b l e e l u s o de 
u n buen j a b ó n u n t u o s o » emo-
l iente 3» neutro 6e r e a c l é n , 
que a l e m u l s i o n a r los poros 
de l a e p i d e r m i s , l a def ienda 
de e r u p c l o n e e y g r a n o s , c o n -
s e r v a n d o e l c u t i s a t e r c i o p e -
lado ^ terso , a l a vcar que l l e -
no de e x q u i s i t a fraosancla . 
^ E l ^ a b ó n y l o s ^po lvos de ^ u r o « " T l o r e s del 
C a m p o " c o n s t i t u y e n por s i s o l o s todo u n p r o g r a m a de-
l i c i o s o de b e l l e z a ¿ h ig i ene , 
J f l o r a l i a 
t f t tadrld. 
S u d o r a U - " ^ e j a e l s u d o r s i n 
o lor . <5ran D l p l a m a de "Sfonor 
e n e l " C e r c e r C o n g r e s o I K i s -
p a n o de S a n i d a d » 
A l concluir. 
E l sombrero de moda. 
U n nuevo modelo de paji l la, muj 
ligero, muy elegante, que solo tient 
E l l o u r r e , en San Rafae l y Consu-
lado. 
P a j i l l a americana y del pal». 
F i n í s i m a . 
E n r i q u e F O S T A l V l L L S . 
" L a Casa de Hierro" 
EL SECRETO OEfiüESTRfl NEGOCIO ES OUE Vfl. NO FRACASE 
T el éxito nuestro negocio está 
HPegvirado si usted usa con arreglo a 
r u s íftclles instriicclon.?fl "L-OS S E C R E -
TOS D E BEL»LE'¿A DE MISS. E . A R -
P E N , D E T A R I S Y N E W Y O R K . " 
Tenemos un esreclfíjo para cada ca-
po. T llevamos anotadlos un triunfo en 
rada trabamiento. Para curar «ns espl-
i.illas, para ru» barro», sus descolora-
clones, sus iiecas, sus poros "«dernasla-
dos" abiertos; para d i r vigor y lozanía 
a su cutis; para sus ¡irrugas en la fren-
ttr, en la esquina de los ojos, en la 
c/ira; para sus ojos cansados o sin bri-
llo; pam sa "doble barba" 1« o£rec«-
moa L O M E J O R . 
Pídalo al teléfono A-S7;i3 o «1 Apart*-
Ofl de Correo» 1,915, 'labanH. 
P E R F U M E S A U T E N T I C O S 
Acabamos de rec ibir las Ultimas 
creaciones de Guerla in , Houbigant, 
Coty, Dorin, Lenther ic , Violet, Atk ln-
son, etc. 
H I E R R O , G O N Z A L E Z Y C O M -
PAÑIA. 
O B I S P O , 68 . _ 
Corazondtos tristes 
A la memoria de mi amiga Pilar 
Flores de Morales 
„ u s 
D e cal idad incomparable 
en 17 grados negros y 3 de 
copiar. T o d o s perfectos. 
i á S p i c e s 
E L V E T 
U n l á p i z elegante para 
uso general en 4 gra-
dos. E l mejor l á p i z a 
un precio moderado. 
American L e a d P e n d í C o . 
Quista Avenida 220 




S E G U R ° 0 
P A R A S U S 
P U L . M O N É S 
J A R A B E 
S U L F O - G U A Y A C O L 
P O T A S A 
- S A R R Á ~ 
E N FARMACIAS 
Junto al lecho de su am' 
están todos agrupados 
como de un nido al calor... 
Pajaritos asustados 
que tiemblan ante el dolor 1 
—Abuelita se nos va! 
Abuelita que es tan buena 
ya pronto nos dejará, 
y de tan profunda pena 
¡nada nos consolara¡ 
¿Quién era su preferido'? 
Tal vez ninguno lo sabe¡ 
Kra su acento tan suave, 
que llegaba a nuestro oído 
como el arrullo de un avei 
Tan humilde, tan modesta 
—sin saber lo que va l ía— 
perdonaba cada día... 
Nunca la vimos molesta 
si algo, acaso, la ofendíai 
Llevaba en el corazón 
un pedacito de cielo, 
y era toda abnegación; 
Siempre buscaba consuelo 
en la Santa Religión. 
Nadie llenará el vacío 
que ha dejado en nuestro' boga, 
tan desolado y tan frío... 
Después de tanto llorar, 
¿qué v^mos a hacer. Dios mío? 
Ser buenos y orar por ell/ 
imitando' su piedad; 
Covno una plácida estrella 
deja marcada la huella 
de su infinita bondad; 
De flores y de oraciones 
se ha llenado el aposento; 
y en coro de bendiciones 
vibra un solo pensamiento 
en todos los corazones. 
¡Que Dios premie b u s anhelos, 
su bondadoso carifio 
lleno de dulces consuelo's, 
cuando con alas de armlfio, 
suba al azul de los cielos; 
I.ola R. de T16. 
Abril 11 de 1920. 
D r . J . _ L Y O N 
B E L A F A C U L T A D D E P A R I i S 
Espec ia l i s ta en la c u r a d o » radica l 
d© !s« hemorroides, sin dolor ni em-
pleo a n e s t é s i c o , pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 x>. m. diarlas. 
S c m e m e l o » 14: a l to» . 
M u c h a c h a s , 
La xiltlma novedad para el cutis. In»-
tíintáneamente hermosea la tez y la em-
Manquece, se retlen* todo el día y sor-
prvínde a toda aquella quo la usa. Nunca 
carezca de éL E l Compuesto Kuiux da a 
usted un cutis sonronadek por el cual to-
do mundo se saldrá d& e u b casillas. £¡8 
absolutamente inofensivo. Los droguls-
ti'ü devuelven e Idlnero si íalla. Vea un 
anuncio grande que pronto apeercerá en 
este peri5dico, bajo el título de "COMO 
O B T E N E R I N S T A N T A N E A M E N T E UN 
B E L D O C U T I S BLANCO." Mientras 
tentó, consígalo y pruébelo hoy mismo. 
El escándalo de anoche en San 
isidro y Damns 
E n e l interior de un cine que exis-
te en l a calle de S a n Is idro esquina a 
Damas, se f o r m ó anoche, como a las 
once, un gran e s c á n d a l o , que degene-
ró en r i ñ a , siendo protagonistas del 
suceso una ar t i s ta conocida por " L a 
Be l la Za ida" y dos marineros, tri* 
pulantes del vapor americano " L a -
ke Guiñe". 
E n tel e s c á n d a l o intervino l a poli-
c ía , arrestando a los marineros y l le-
vando a l a ar t i s ta a l centro de soco-
rro del primer distrito. 
E l m é d i c o de guardia , doctor Scu l l , 
r e c o n o c i ó a l a lesionada, que r e s u l t ó 
nombrarse Za ida D u b r ó y D í a z , veci-
n a de Cienfuegos 34, l a que presenta 
una c o n t u s i ó n en el lado Izquierdo 
del vientre, siendo certificado de gnt-
vedad s u estado, toda vez que dicha 
mujer se encuentra en cdnta. 
L o s marineros se nombran Silvano 
Puebla y Escudero y Pedro Cervan-
tes G a r d a . E s t e ú l t i m o es acusado 
por l a Za ida de haber la mordido en 
una mano y el Puebla de haberle da-
do un p u ñ e t a z o , debido a qn© los Re-
q u i r i ó por haberse mostrado Impru-
dentes con ella. 
P E N E L L A 
E n P A Y R E T 
S á b a d o 1 7 
V a r i e d a d e s 
R e v i s t a de P E N E L L A 
L o s detenidos fueron presentados 
ante el juez de guardia, ante cuya 
autoridad prestaron d e c l a r a c i ó n ne-
gando todos los cargos que se les 
haoen. 
Si va VA a Nueva York 
Visite d noc-
vo cdtfido dd 
H o t e l A m é r i c a 
Galle 4 7 y B m t a r 
. e n 
coa el luje y tí 
conferí de les gran-
eónos. 
* 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A j a n á n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
En el corazón de la grao 
Q j i d a d e 
03409 alt . X5d~f 
P R I M A V E R A 
Y 
V E R A N O 
A n u n c i a m o s 
l a ( l e E a d a d e 
^ M u c h a s , n u e v a s y o r i g i n a l e s 
C r e a c i o n e s e n 
V e s t i d o s , 
S o m b r e r o s y 
R o p a d e N i ñ a . 
Un detenido por el suceso de 
Ayesterán y Siana 
E l agente Gayoso, del servicio se-
creto a r r e s t ó anoche a J o s é S i l v a 
B a l s a , vecino de Sitios, 150, por ser 
uno de los individuos que en l a no-
che en qu« f u é agredido Antonio G á s -
telo, se encontraba « n el Jardín " L a 
F l o r Gubana", promediando en l a 
c u e s t i ó n . 
E l deüenldo «eirá polesentado hoy 
a l Juzgado. 
J a r d í n A N T I L L A 
de Salvador C o r r a l 
P a t r i a y Zeqnefca. O r r e . T e l . A-6897. 
Espec ia l idad en houquet de novias, 
cruces , ramos» coronas, etc., etc. 
G3422 alt. l l d . - 9 
B L U S A S 
M á s de d e n modelos tenemos para 
esta verano y a precios que ú n i c a s 
mente v i é n d o l o s se creen» 
L A S H A Y D E S D E $1.25 A $8, U N A . 
Liquidamos muchas sayas crudas y 
blancas do Warandol , 
L a Z a r z u e l a 
Ncptamo y Campanario* 
V e l o s d e C a r a 
A 40 centavos el Telo <3e última nore-
<Jia<a, en malla de seda, color negro, pru-
sia y carmelita. Sin na^oeidad de gan-
chos ni alflleres se ajusta a la cabeza 
o el sombrero por medio de un elásti-
co. Protejo el rostro y el peinado. E l 
velo preferido para antomóvil, teatro y 
poseo. SI desea recibirlo por correo, 
remita dos eentayos mil a para el fran-
queo. 
" O R B E T A , " lad/ustria, 10«, casi esqui-
na a Neptunot 
12516 13 üb. 
C A R U S O 
p a r a l a p r e s e n t e E s t a c i ó n . 
t a W o ñ n H m n i r a n n 
s i 
P o r mucho que se diga, todo s e r á 
p á l i d o ante los m é r i t o s del Empresa-
rio ú n i c o Signor Adolfo Braca le . Me-
rece todos los honores y nuestro m á s 
vivo y eterno agradecimiento. 
Cualquier empresario pudo haher 
t r a í d o a l eminente y nunca bastante 
alabado tenor, en el apogeo de sus fa-
cultades. Pero conseguir que un p ú -
b ü c o tildado de poco dilitantti , pague, 
lleno de regocijo, m i l doscientos pe-
sos oro americano por el abono de un 
palco, sin entradas, a ocho funciones, 
es, m á s que una heroicidad, algo in_ 
concebible. 
E s o se sabe y a en el mundo entero 
y cada d í a h a de tener mayor resonan-
c i a ; eso nos h a de proporcionar dos o 
tres millones de inmigrantes, desde 
los art istas m á s c é l e b r e s hasta los 
obreros m á s humildes. ¿ Q u i é n p o d r á 
res i s t ir a l a t e n t a c i ó n de venir a un 
p a í s que y a no sabe q u é hacer con el 
dinero que le sobra? 
E s t o s e r á en bien de C u b a y espe-
cialmente de Madruga, lugar encan-
tador que solo necesita ser conocido 
para ser apreciado como un balneario 
ú n i c o , incomparable, donde se conser-
v a l a salud por el que e s t á bueno y 
la recuperan los enfermos. 
E l Gran Hotel San L u i s , de Madru-
ga, deplora que no e g t é n terminadas 
las obras de a m p l i a c i ó n y embelleci-
miento que en él se e s t á n realizando, 
y, m á s a ú n , no haber sabido con seis 
meses de a n t i c i p a c i ó n l a llegada del 
egregio tenor, para prepararle un de-
partamento digno de un rey, pero se 
toma la l ibertad de hacerle una pro-
p o s i c i ó n al genial divo. S i Caruso can-
ta una sola romanza, o una c a n c i ó n 
napolitana, en l a loma de l a Glor ia , a l 
pie del Monumento de los Márt i re s de 
nuestra Independencia, en un b a l c ó n 
del Hotel o en el lugar de Madruga 
que tenga a bien elegir, el Hotel San 
L u i s le e n t r e g a r á un m i l pesos en oro 
'^cubano. F í j e s e bien en que no se dice 
que le p a g a r á . Só lo a s í p o d r á o í r l a 
divina voz de Caruso el "sufrido" L i -
borio, precisamente el que produce 
con su mal recompensado trabajo esos 
millones de toneladas de a z ú c a r que 
nuestros ricos se e m p e ñ a n en t?rar por 
la ventana. 
ISab. 
Suscr íbaM al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anfinciese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P A G I N A S E I S DIARIO DE LÁ MÁRiNA A b r i l 1 3 de 1 9 2 0 . 
E S P E C T Á O J L O S 
Cíonsuelo Mayendiía, apílandlda tiple d e l a C o m p a ñ í a de Velasco que celebra 
esta b o c I i g eu él teatro M a r d su fitnioioa de beneficio. 
ÍTÁCIONAL 
E u la tanda vermouth que comenza-
r á a las cinco y cuarto se p o n d r á e*" 
escena el s a í n e t e en un acto original 
de Antonio Casiero, " L a Nocbe de la 
Verbena.** 
A l f inal , habrá, canciones y tonadi 
l ia s por l a notable actriz E l o í s a Mu-
r o . 
L a Imneta con entrada para esta 
s e c c i ó n cuesta un peso cincuenta cen-
tavos. 
Por la noclie, en f u n c i ó n popular, se 
pondrá en escena la comedia en tres 
actos de los hermanos Quintero, " P i -
pióla . " 
E n l a s in fon ía y durante los inter-
medios, el octeto i n t e r p r e t a r á el éU 
g u í e n t e programa: 
The Merry "Wlres of£ Windson, ober-
tura, Nicolai ; A i d a , V e r d i ; Sous la 
Condrade. 
Precios que r e g i r á n para esta fuu-
tíión: 
G r i l l é s sin entradas, 15 pesos; pa l -
cos sin entradas, 10 pesos; palcos de 
tercer piso sin entradas, 8 pesos; l u -
neta con entrada, dos pesos; butaca 
con entrada, un peso 50 centavos; de-
lantero de tertul ia con entrada, un 
peso; delantero de c. zuela con en-
trada, 80 centavos; entrada a tertu-
l ia, 60 centavos; entrada a cazuela 
40 centavos; entrada general, u ü - p t » 
so 50 centavos. 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á la func ión a 
beneficio de l a notable actriz Horten 
sia Gelabert , 
Se pondrá en escena la comedia e-i 
tres actos "Primavera en O t o ñ o . " 
if» tff */f 
P A T R E T 
"'La Re ina de las Tintas" se anun-
c ia en la primera tanda sencil la de 
la función de esta noche. 
L a luneta con entrada p a r a esta 
tanda cuesta 50 centavos. 
E n l a segunda, doble, se e s t r e n a r á 
la fan tas ía c ó m i c o - l í r i c a en un acto 
original de los s e ñ o r e s Polo y Romeo, 
m ú s i c a de los maestros Queslant y 
Gimeno, " E l hombre m á s barato de 
E s p a ñ a . " 
E n el d e s e m p e ñ o de esta obra to-
man parte principal la s i m p á t i c a tiple 
c ó m i c a Blanquita Pozas y los c e ñ o r e s 
Miguel L a m a s , L a r a y L l e d ó . 
D e s p u é s se p o n d r á en escena la re-
vista de gran e s p e c t á c u l o " E l P a r a í s o 
Perdido." 
L a luneta con entrada para esta 
tanda cuesta un peso. 
* •* 
CAMPOAMOE 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se p a s a r á la 
j interesante p e l í c u l a E l Sobrino de su 
' Tío , por Mary Me L a r e n . 
E n las d e m á s tandas se anuncian 
¡ l o s episodios tercero y cuarto de la 
m a g n í f i c a cinta E n las garras del 
l e ó n , el drama Todo por el Oro, la 
4 
i 
Hortensia Gelabert, notabi iás ima a e t r z de la C o m p a ñ í a de L a r a que cele-
b r a r á m a ñ a n a su f u n c i ó n de honor y beneficio en "el Teatro Nacional . 
comedia Su hermana gemela y Revis -
ta universal n ú m e r o 42. 
Mañana , en las tandas de las ocho y 
media y de las nueve y media se efec-
t u a r á la f u n c i ó n en honor y despedida 
de la notable art i s ta e s p a ñ o l a Marga-
r i t a Robles . 
E l jueves^ estreno de la interesante 
p e l í c u l a Cuando una muijer ama, por 
Mildrcd H a r r i s , 
E n breve se e s t r e n a r á l a cinta en 
dieciocho episodios E l secreto del r a -
dio. 
* * * 
E n el coliseo de Dragones y Zuluc-
ta se c e l e b r a r á esta noohe l a f u n c i ó n 
extraordinaria en honor y beneficio 
de la aplaudida tiple de lia C o m p a ñ í a 
de Velasco, Consuelo M a y e n d í a . 
E n l a primera parte del programa 
se umincia la reprise de la obra Cer-
tamen Nacional . 
E n la segunda se e s t r e n a r á el saine-
te en un acó dividido en tres cua-
dros, original de Enrique Calonge m ú -
s ica del maestro Soutullo, " L a P i tu -
s l l l a . " 
D e s p u é s se pondrá en escena el se-
gundo acto de l a revista "Arco I r i s " y 
l a beneficiada c a n t a r á los siguientes 
couplets: De Carlos I I I . estreno; Cie-
!lito Lindo, c a n c i ó n mej icana; A c u é r -
date de mí y L a Tobi l l era . 
F i n a l i z a r á la funfeón con el e n t r e m é s 
de J o s é F e r n á n d e z del V i l l a r , "Te la 
debo, Santa R i t a . " 
L a func ión es corrida a los precios 
que siguen: 
Gri l les con seis entradas, 25 pesos; 
palcos con seis entradas, 20 pesos; 
luneta y butaca con entrada, dos pe-
sos 50 centavos ; delanteros de. princi^ 
pal con entrada, idos pesos; entrada 
general, un peso; delantero de ter-
tul ia , un peso; tertulia, 60 centavos. 
• • • 
COMEDIA 
E s t a noch^ r e p r e s e n t a r á l a compa-
ñ í a del ceñor Garrido la ob^a en tres 
actos "Matrimonio interino", original 
de Vi ta l A z a . j i 
AliHAMBRA 
E n l a pr imera tanda de la func ión 
de esta noche se anuncia " L a noche 
del debut." 
E n segunda, " E l P a t r i a en E s p a ñ a . " 
Y en tercera, " F l o r de T h e . " 
Se prepara l a f u n c i ó n de benefiolo 
del veterano actor Carlos Sarzo, .con 
un variado programa. 
Se ensaya la obra de gran e speo 
t á c u l o . original de Federico Vi l loch, 
con m ú s i c a del maestro A n c k e r m a n u 
y decoraciones de Gomis, " L a a l e g r í a 
de la v i d a . " 
* « » 
L a Corporac ión de los Teatros U n i -
dos de A m é r i c a p r e s e n t a r á en las tan-
das de las cinco y de las nueve y tres 
cuartos l a notable p r o d u c c i ó n d r a m á -
t ica en cinco actos titulada Juguetes 
jde P a s i ó n , 
E n la tanda de las ocho y media l a 
C a s a Paramtmnt anuncia l a m a g n í f i -
ca obra d r a m á t i c a en cinco actos in-
terpretada por l á genial ac tr iz E n i d 
Bennett, "Cuándo comemos." * • • 
R I A L T O 
Hoy, en func ión de moda, y m a ñ a n a 
m i é r c o l e s , se exh ib i rá l a m a g n í f i c a 
c inta en ocho actos " L u c h a de gigan-
tes", por el atleta Mario Ansonia . 
E l jueves se e s t r e n a r á la produc-
c i ó n en cinco actos " E l H u r a c á n " , por 
el joven actor Louis Bennson. 
•k if -k 
ARENA COLON 
L a c o m p a ñ í a en que f iguran los 
aplaudidos actores Sevi l la y Eolito, 
^anuncia para esta noche el estreno de 
l a obra titulada "Tiburón se b a ñ a ; 
pero sa lpica . ' ' 
A d e m á s figuran en el programa dos 
obras muy graciosas . 
E n esta semana se e s t r e n a r á L a L e y 
de Subsistencias. 
* * * 
WILSON 
E n las tañidas de la una de l a tarde 
y de las iete de l a noche se p a s a r á la 
c inta L a Coqueta, por E n i d Bennett . 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve se p r o y e c t a r á l a cinta L o s 
Miserables, por el famoso actor W i -
l l i am Fa-rnum, 
P a r a las tandas de las tres y cuarto 
y de las ocho y de las diez y cuarto se 
anuncia Rostros falsos, por Henry 
W a l t h a l l , 
Mañana, segunda jornada de L o s 
Miserables y Camino de E s p i n a s , por 
Dorothy Ph i l l ip s . * * * 
«¡ATE MARIA!", POR L A POZAS Y 
A C E B A L 
E n la noche del viernes 16 del co-
rriente se c e l e b r a r á en el teatro de 
Payret una func ión extraordinaria . 
L u z GÜ, E l o í s a T r í a s , B l a n c a Bece-
r r a , Consuelo Casti l lo, Hortensia V a -
l erón , Acebal , Pancho B a s , Mariano 
F e r n á n d e z , Pepe del Campo, Sarzo y 
otros artistas de la c o m p a ñ í a de R e -
gino Lópe-z e s t r e n a r á n un s a í n e t e ti-
tulado "Un baile en el P a l a c i o . " 
A d e m á s , Sergio Acebal , e s t r e n a r á 
u n e n t r e m é s de que es autor, titulado 
" ¡ A v e M a r í a ! " , a c o m p a ñ a d o de la 
graciosa tiple c ó m i c a Blanqui ta Po-
zas . 
H a b r á t a m b i é n otro estreno: "S i 
muero en la c a r r e t e r a . . . " , por la t i -
ple Ofelia R i v a s y el aplaudida art is -
ta Sevi l la . 
L a c o m p a ñ í a de penella represen-
t a r á dos de las revistas que m á s han 
gustado en la actual temporada. 
Y como final, rumbas y guarachas 
por Pepe Serna y un grupo de canta-
dores. * * * 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de l a una y de las 
seis y tres cuartos se p a s a r á la cinta 
Grito de Odio, por Betty Nansen. 
A las dos, a las cinco, y cuarto y a 
las nueve se p r o y e c t a r á E l Hermanito 
del Mlllonaro, por F r a n k Mayo. 
Y p a r a las tandas de las tres y 
cuarto y de las ocho y de las diez y 
cuarto, l a pr imera jornada de la pe-
l í c u l a L o s Miserabiles, por W i U i a m 
F a r n m n . 
M a ñ a n a , segunda parte de L o s Mi-
serables y Aventuras de una curiosa 
por E m e l y W i l l i a m . . . 
•* * • 
M A X I M 
L a interesante cinta L a E s p a ñ a de 
Hoy se p a s a r á en la tercera tanda de 
la, f u n c i ó n de esta noche. 
E n segunda, el cuarto episodio de 
L a For tuna F a t a l . 
Y en primera. E l Retorno de l a D i -
cha, por Rayito de So l . 
P a r a el jueevs se anuncia el estre-
no de la cinta D e s p u é s del Perdón , 
por E l e n a Makowska . 
Pronto, E l Correo de Media Noche, 
por F r a n k K e e n a n . 
* * 
FORNOS 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve se pasa-
rá l a cnta D e s p u é s del P e r d ó n , por 
E l e n a Makowska . 
E l F r a c de Esqumez en las tandas 
de las dos, de las cuatro, de las ocLo 
y de las diez. 
E l . cuarto episodio de L a aortuna 
F a t a l en las tandas de l a una y de la¿ 
siete. 
M a ñ a n a , E l Agente de Libros , por 
George W a l s h . 
E l viernes, E l Correo de Media No-
che, por F r a n k Keenan . 
¥ 
ROTAL 
E n l a primera tanda se p a s a r á n pe-
l í c u l a s c ó m i c a s , 
E " la segunda Se e s t r e n a r á , el epi-
sodio 14 de la s e r é E l misterio del l'ó, 
titulado L a c a c e r í a humana. 
E n l a tercera, H a z a ñ a s de un ban-
dido, obra en seis actos por Wil l iam 
S . H a r t . 
E n la cuarta. S u v i n d i c a c i ó n drama 
pasional en cinco actos, por Marión 
F a i r b a n k s . 
M a ñ a n a , Mar ía Maldades, E l Pelda-
ño y E l misterio del 13, por Franois 
F o r d . 
E l jueves. L a maleta misteriosa, E l 
E s p í a y E l fantasma gr i s . 
Pronto: L o s bandidos sociales o Un 
m i l l ó n de premio . . 
* * JA-
L A R A 
E n la m a t i n é e y en la primera tanda 
de l a func ión nocturna se p a s a r á n pe-
l í c u l a s c ó m i c a s . 
E n segunda y cuarta, a 
te, en siete actos. * 
son. VKJl Vlrg1Dia 
Y en tercera, Un hérop • 
cinco ax:tos, por W i l i i a ^ p ^ ^ r n o 
NIZA 
F u n c i ó n continua de&d 
la tarde basta ias „ 
L a luneta con entraHa l l a V j . 
centavos. aa S 
^ * 4 
Hoy se exhib irán el en i^v 
serie T i h inh, los ^ 
perdón y Corazón de L a d C Hac,a e 
c ó m i c a por Charl s c h a i V J a 
los Dioses. ^-napim H¡jo J 
M a ñ a n a : T i h Miaji 
Pronto L i ip.tpr<. . / i , - . , , 
. m i ^ H . ,U"U y U t 
• • * 
ñ a imada. 
« C H R I S T U S " 
E s t e es el t í tu lo de una k „ 
p e l í c u l a tomada en ios r"^feltci 
grados y que la Empresa d ? ^ 3 i* 
Artigas ha adquirido ñor „„ t0S; 
suma. ^ * una 
"Christus" es una de la^ 
tables cintas que se h a f e E ^ 
de positivo m é r i t o . culia(io j 
Los per iód icos europeos v 
nos le han dedicado entus iáSSrÍ f 
I gios. 1-05 elo-
í "Christus" será exhibida en foV 
¡ c e r c a n a . e l ^ 
Se e s t renará en e f teatro Cam. 
mor. ^mpoa. 
* • • 
G L O R I A 
, E n este cine, situado en v¡v« 
tBelascoam, se exhiben fintas V 
populares empresarios Santos v a ? 
!gas . 
E n el programa de hoy se anun^ 
? ^ t e r á t i c a s y ¿ ó m i c a s ^ ¿ 
* * * 
C I N T A S D E L A INTERNAClOlíii 
C I N E M A T O G R A F I C A 1 
E s t a acreditada Compañía anmui 
los siguientes estrenos en el Gr-
Cine Riai to: 
d e 
3423 
H O Y M A R T E S 1 3 y M A Ñ A N A M I E R C O L E S 1 4 . 
E n d G r a n C i n e 
H O Y . R M K T E S , E M 
" F O R N O 
h L A S 3 , i ^ í y 
D e s p u é s d e l 
Estreno en Cuba de este ínteres inte drama, por los celebrados 
artistas, Elena Macouska y Guido Trento. 
A \ m 4, 8 y 1®, EsfhnsiM) di© 
E L F R A C D E E S Q U 8 N E Z 
M A Ñ A N A 
" E l A g e n t e d e L i b r o s " 
P o r G e o r g e W a l s h 
J 
F J L E L E G A N T E H E R C U L E S M A R I O A U S O N Í A . 
E N L A C O L O S A L P E L I C U L A E S T R E N O E N C U B A 
E s e s t a u n a p e l í c u l a o r i g i n a l í s i m a q u e r e c o m e n d a m o s a l p ú b l i c o e n g e n e r a l , pero mu) 
e s p e c i a l m e n t e a l o s a m a n t e s d e l a b e l l e z a d e l a f u e r z a v a r o n i l . 
A t o d o s l o s a d m i r a d o r e s d e l a b e l l e z a f í s i c a ; s e i n v i t a n p a r a q u e v e a n e s t a p e l í c u l a } 
p u e d a n a p r e c i a r l a s m a r a v i l l a s , q u e d e s u s n e r v i o s m ú s c u l o s h a c e M A R I O A U S O N I A . 
D a m a s e x q u i s i t a s : v e n i d a a d m i r a r a e s t e e l e g a n t e h é r c u l e s e n s u s m á s b e l l a s creacio-
n e s . H o m b r e s f a n á t i c o s d e l a h e r m o s a e d u c a c i ó n d e l o s m ú s c u l o s , n o p e r d á i s d e v e r com 
M A R I O A U S O N I A h a e d u c a d o s u s p o d e r o s o s b í c e p s y c o m o l o o b e d e c e n . 
P R O N T O : 
Union 
13077 13 ab. 
' E L M E D I C O D E L A S L O C A S " , p o r 
Cubana, S . 4 . A d o l f o R o c a , Director General o 3502 
J u e v e s 1 5 , e s t r e n o d e 
" C U A N D O U N A J U P A M A " 
P O R 
M I L D R E S H A R R I S 
o 3511 ld-13 
M i é r c o l e s 1 5 
T A N D A S 8 2 y 9 2 
G r a n d i o s a F u n c i ó n . 
H o m e n a j e d e d e s p e d i d a a 
l a i n s i g n e a r t i s t a e s p a ñ o l a 
M A R G A R I T A 
R O B L E S 
S á b a d o 1 
E s t r e n o d e l a m á s s e n s a c i o n a l 
p e l í c u l a d e e p i s o d i o s 
E L S E C R E T O 
D E L R A D I O 
I n t r i g a s , M i s t e r i o s 
A v e n 
'«Jos 
>Va 
a n o L X X T / m 
D I A R I O D E L A M A R I N A A M 1 3 d e 1 9 ^ , P A G I N A S I E T E . 
I R I B U N A L E S 
v v L A A U D I E N C I A 
¿ n t e n c d a confirmada 
f ^ i e lo Civ i l ha confirmado 
W Sai* jaZgado de pr imera 
^ sente^^j 0este ^ ¿ e d a r ó sin 
estañe1* deniaiida de mayor c u a n ü a 
Ité** nulidad de testamento pro-
<Ia8 ínr«enor J o s é A. L ó p e z Acevedo 
icorió el 6 ñora p i lar Radil lo y M a r , 
^ t r a » 9 
tt i 
Tistas electorales 
Sala de lo C iv i l y de lo 
^nte nso-Administrativo dt3 esta 
Contencio ceiebraron ayer tarde 
A o d l ^ e n ^ Yiata3 en mater ia elec-
tor»1- . a p e l a c i ó n es tabl t í c ida por 
U .de Jl3an Antonio Corrales V e -
el ^ í S a a d o la nulidad de las elec-
^ 50 Alebradas recientemente en ul 
de Cayo Hueso por el Partido 
k í f f^ 'de la ape lac ión establecida por 
Y . j^rnando Cancio Duarte , b o -
t] la nulidad de las elecciones 
g e ^ i s por el Part ido L i b e r a l en 
61 mbaa^vistas quedaron oonclusaa 
^ r a sentencia. ^ 
rí>NCLrSlO?rES D E L F I S C A L 
i Ministerio F i s c a l ha formulado 
insiones provisionaltw interesan-
Cdfla ¿nposicióu de las siguientes pe-
" i i s meses y nn día de presidio 
! ^ i o n a l para el procesado John 
• s, por delito de hurto í l a g r a n -
m^es de recargo en l a pena 
«o extingue en el Presidio para el 
^ L s a d o J o s é de J e s ú s Andreu, por 
S a a t a m i e n t o de condena. 
5 rn afio, 8 meses y 21 d í a * de p r i -
, ¿ correccional p a r a Rafae l Gon , 
rita Govran, por rapto. 
iraal pena p a r a Cornelio Oden; 
también por delito de rapto. 
S E M A K T i r V T O S P A R A H O Y 
Sala P r i m e r a 
Contra Tranquilino Pedroso y c in-
co más por abusos. Ponente A r ó s t e -
guL Defensor Giberga y Candía . 
Sala Segmida 
Contra. Antolin Hemá ndjse por es-
taja, ponente Escobar . Defensor S. 
Rey- ' . • 
Sa la T e r c e r a 
Contra Egidio Morell i por a l laua-
menío Ponente Gastón , Defensor Már-
ttoL , , 
Contra Ceíerino Suarcz por hurto. 
Ponente González. Defensor Zaydin. 
Contra Antonio L i por d a ñ o a l a 
salud pública. Ponente H e r n á n d e z . 
Defensor. Dcmestre. 
S A L A D E L O C I T I L 
Vistas s eña ladas en l a S a l a Civ i l 
para el día hoy: 
Petrona Cruz Gómez, contra Anto-
nio Moreno do A y a l a s o b r é nulidad. 
i M Y E C C I O n 
m 
U D . E M P L E A D O 
"¡r>": : 
¡'i ' • Vi, i i i y i i i i iü i i ••' • :.;4 
!jj , 
D E B E - V E S T I R ' C n C L 
PORQUC ALLI CnCUCff BA:TRAJC5 CLCSAflTES A PRECI05 f10D!006 
'AOUIAC 96. 6; RATACL tó. 
merosa concurrencia que llenaba to-
do el s a l ó n . 
Justo es reconocer que los discur-
sos eran serios y que en ellos sin 
zaherir a los adversarios, enumera-
ron los merecimientos del s e ñ o r Me-
noca l . A l ret irarse é s t e , se le hizo 
otra m a n i f e s t a c i ó n de s i m p a t í a , y 
con vivas a l a R e p ú b l i c a t erminó 
aquella fiesta que ha dejado grata im-
p r e s i ó n . 
L l Corresponsal 
" C O M B A T A L A I N F L U E N Z A C O N 
K I T A T O S P A S T I L L A S T O N I C O L A -
X A T I V O Q U I N I N A . " 
U n a a c l a r a c i ó n 
L A S E M P E E S A S C L A N D E S T I N A S 
D E L O T E M A 
A y e r tarde v i s i t ó esta r e d a c c i ó n 
nuestro estimado amigo ei s e ñ o r E s c o -
bar, vicepresidente del Banco Nacio-
nal de Cuba, quien nos m a n i f e s t ó 
que tanto é l como M r . MDrcbaut ha -
b ían sido sorprendidos con l a noticia 
recibida de Columblus, Oülo , anun-
ciando que se h a b í a n descubierto en 
acuel la cuatro c o m p a ñ í a s de lo t er ía s 
clandestinas, d e c l a r á n d o s e que des de 
ellas eran operadas por el Banco Na-
cional de C u b a . 
E s t a entidad bancaria que goza de 
tan merecido c r é d i t o en Cuba, mam. 
f e s t ó el s e ñ o r Escobar , , es demasiado 
seria para dedicarse a negocios de 
esa í n d o l e . 
Hacemos gustosos esta a c l a r a c i ó n 
porque el D I A R I O D E L A M A R I N A ha 
sustentado siempre el misino criterio 
que ei s e ñ o r E s c o b a r respecro a la 
a c t u a c i ó n del Banco NacioUal de C u -
ba . I 
D E L G A D A 
P O R Q U E N O DIGrEirF 
Loa enfannos del estónapo, están fla-
cos, nerviosos y de malbumor, porque 
ro digieren v no lea alimenta la comi-
da. Para omrordar, e.-;tar fiierto y de 
buen humor, hay quo digerir bien. Tome 
C A S X C A U I j A 
Vino Digestivo Compuesto. 
Depósito: Farmacia del doctor Knfuel 
Corrons, Chumica, Ifi. Teléfono- T-1440. 
C 3516 alt. Sd-8 
K ' M O I D S 
P A R A 
E L E S T Ó M A G O 
L a sueva p r e p a r a c i ó n de los 
Laboratorios de l a Emuls ión de ScotL 
E n í rasqo i tos de m ó d i c o precio. 
P í d a l o s e n l a s B o t i c a s . 
n 
S u s c r í b a s e a l D 1 A R ¡ 0 D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Q R A M O E 
C u r a de I á 5 d í a s ios 
enfermedades s ecre -
tas por a n t i g u a s q u e 
sean, s i n m o l e s t i a 
a l g u n a . 
\ PREVESTiM 
e w u m 
Menor c u a n t í a . 
Ponente: Vivanco, Letrados, More-
no y L e d ó n . 
Sociedad a n ó n i m a , Banco de l a H a -
bana contra Sociedad Aguado y her-
mano, continuadora de L e z a m a A g u a -
do y Hno., y otro, sobre pesos. Ma-
yor c u a n t í a . 
Ponente, Viyaneo, Letrados, F u e n -
tes y F a b r é . Procuradores Rubido, 
I l l a y B a r r e a l . 
N O T I F I C A C I O N E S 
Hoy tienen que notificarse en la 
S a l a de lo Civ i l y de lo Contencioso-
Administrativo de l a Audiencia de la 
Habana , las persona siguientes: 
L E T R A D O S 
Augusto Prieto, R a m ó n G. Barr ios , 
J o s é M. Gispert, ^Manuel E . Sá ina , 
Rafae l Canzadi l la , Franc i sco F . L e -
dón, Antonio B . Tar iche , Teodaro,' 
Cardenal , L e ó n Soublentte, DomUgo 
L . Romeu, Rafae l Guas , J o s é P. Gay, 
Ju l io Dehoguea, Samuel B a r r e r a , J o a . 
N . G e l a t s & C i a . 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
Se avisa por este medio a los depo-
sitantes en esta Secc ión que pueden 
preseiiíar Sus libretas en Moncxla Na-
c^iai o Americana, en nuestras Ofl-
cmas, Aguiar 106 y 108, a part ir del 
q u í n L l a n u s a , Miguel A. D í a z , F r a n -
cisco S. Curbelo. 
P R O C U R A D O R E S 
C á r d e n a s , Carrasco , E . Alvarez , J . 
A. R o d r í g u e z , De l Puzo, B a r r e a l , Y . 
Daumy, Matamoros , Sterl ing, S p í n o -
la , Za lba , L . R i n c ó n , L ó s e o s , L l a m a , 
Montiel, Ozeguera, Bilbao, De l a V ü -
ga Radil lo , Espinosa, A . R o c a Rubido, 
Perdomo, Juan Antonio R u í z , E . Mani-
to. 
M A J V D A T A R I O S Y P A R T E S 
E . V . R o d r í g u e z , ; E . Acosta, R . I l l a s , 
J . S. Vi l la lba , B e r n a b é Vega, C é s a r 
V . Maza Antonio Pay L ó p e z , Aure -
lio M u i ñ a , Abraham Molina, Otolic, 
Vi l lante , J o s é R . F e r n á n d e z , R . Mon-
fort, Angel F . de Castro, Aurelio He-
via , J o s é A . F e r r e r , Manuel Méndez . 
15 del actual , para abonar los inte-
reses correspondientes a l trimestre 
vencido en 31 de Marzo de 1920. 
Habana, A b r i l 8 de 1920. 
c 3441 I C d l l O 
[ I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
P O S L A M E S R E Q U E R I D O P O R 
C U A L Q U I E R S U F R . M 1 E N T Q 
D E L H I E L 
E l tratamiento de l a enfermedad 
de su piel con Pos lam s e r á altamen-
te satisfactorio, pues este medicamen-
to vence con rapidez? i n c r e í b l e la 
e r u p c i ó n que se le ba presentado. 
Muy poco tiempo le p o d r á molestar 
su enfermedad y pronto puede con-
templar con s a t i s f a c c i ó n l a mejór ía , 
viendo su piel pura y l impia como la 
t e n í a antes. 
Pos lam evita las erupciones y re-
duce e i color subido de tono de su 
nariz y cara , hace desaparecer l a i n . 
f l a m a c i ó n , i rr i tac ión , barros, granos, 
etc., y es c u r a r á p i d a de l a eczema 
y otras enfermedades de l a piel. 
Se vende en todas partes. P a r a una 
muestra gratis escriba a l Emergency 
Laboratories , 243 West 47tb, Street, 
New Y o r k City. 
E l j a b ó n Pos lam es el mejor trata-
miento que a diario sel le puede dar a 
l a piel . Contiene Poslam, 
ld.-13. 
D e A g r á m e n t e 
A b r i l 12. 
Con gran, lucimiento, orden y entu-
siasmo se v e r i f i c ó el sábado l a fiesta I 
po l í t i ca que en honor del candidato a j 
senador por l a Provincia de Matan-
zas s e ñ o r Fausto G , Menocal, hab ían 
preparado los elementos adictos a l 
mismo. 
A la legada del tren, el futuro se-
nador fué calurosamente ovacionado; 
m á s de quinientos jinetes lo escolta-
ron hasta el lugar del mitn donde los 
distintos oradores Que ocuparon la 
tribuna fueron aplaudidos por la nu-
D R . F E D S R l l O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y S U -
A N E X O S 
C o n s u l t a s : 4 s 6 p . sa e n E m -
p e d r a d o , 5 entresue los . 
D o m i c i l i o • L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e i é f o n o F - 1 2 5 7 . 
LA U Y MAS L U J O S A C U S E M I 
B a ú l e s e n t o d o s l o s t i p o s . I n -
d i s p e n s a b l e s p a r a l o s q u e v i a -
j a n . G r a n s u r t i d o d e m a l e t a s . 
A g e n c i a e x c l u s i v a d e l b a ú l i 
L A G R A N A D A 
O b i s p o y C u b a . H a b a n a . 
Q U E J A S Y L A M E N T O S 
¿ 5 j L Quiea llevando una v ida se-
de k ? ^ ' 86 lamenta constantemente 
¿os d ^ ^ e ^ i e n t o , dolores sov 
*aJ ^T03-^23" mal sabor en l a boca, 
« W * h 0 ' ll611ura ©u el e s t ó m a g o 
^ u e s Oe las comidas, aunque estas 
nier rt3-8, de s u e ñ o d e s p u é s de co-
mai' ?6 mnch* debilidad y en fin de 
tant? !rpsen6ral y decaimiento cons-
Pues'nn <1Ué son estas Q ^ j a s ? 
can in» qlI.e no se observan y bus» 
108 med'0s para curarse. 
E s a v ida sedentaria que usted lle^ 
va durante ocbo o diez horas diarias 
de trabajo en su oficina o en su a l -
m a c é n hace que los alimentos se di-
gieran y asimilen i a l . 
Si sigue nuestro consejo tomando 
K A G N E 3 U T i r C 0 , una aucharadita 
media hora antes de las comidas, se 
c u r a r í a de l a dispepsia que tanto le 
molesta. 
M A G N E S U R I C O . es un preparado 
efervescente, asociado a la r.iagnesia 
con fermentos digestivos naturales, 
inmepjorables para l a dispepsia y 
evita las malas digestiones, acddez, 
d i l a t a c i ó n del e s t ó m a g o , gases de las 
comidas. 
Pruebe con MAGI>íEJSIfRICO que 
se enc_entra de venta en las drogue-
r ías de S a r r á , Johnson, Majó y C o . 
lomer, Taquechcl , B a r r e r a s y Ca. , Mes 
tre y Espinosa , Santiago de Cuba; 
Dr . C a ñ i z a r e s , Sancti S p í r i t u s . 
I C I O . 
D E A L I M E N T O 
E N C A D A T A Z A 
e x c e l e n t e : 
P A R A L O S N I Ñ O S 
C O N T I E N E * 
L E C H E , M A L T A . , F O S F A T O S 1 
E s u n d e l i c i o s o r c c o r i r t i t u . -
y e n t e ' d e d i ^ t i o n f a c i l í s i m a 
y m u y n u t r i t i v o . P a r a l a ? m a d r e s 1 q u e c r i a n , m 
e m p l e o m e j o r a l a c a l i d a d d e l a l e c h e y p r o l o n e f a 
e l p e r i o d o d e l a c t a n c i a . 
iWtOTIJIIW 
T O N J ] C O 
N U T R I T I V O 
D A D A a A N n q D E V E N T A E M B O T I C A S Y E S T A B L E C I M I E N T O S D E V I V E R E S 
r M K M w»MI>Hw/^ A G E N T E S E X C L U S I V O S P A R A C U B A 
Y E N F E R M O S T E L F . A - 9 6 3 8 C A R Í B B E A N T R A D 1 N Q C 0 M P A N Y m-^qomez361-362 ^APCA REGISTRAD* 
^ F O L L E T I N 5 3 
^ E R R E D E C O U L E V A 1 N 
A V E S I N N I D O 
( E N L A R A M A ) 
Versión castellaKi 
? l Ü R O S I M O N P I N E D A 
Teata 011 ¿ a ' Moderna P o « b 1 » , 
Obispo, 1S5.) 
^ tei^del S n a ; 3 nue no es lai-
^orí11 ele sir-P^blado- Lg l a i ^ tendrá 
U 3e ^ bonifí61"0 imagino que anda ¡ 
m 2",an Para í. y de 10 s impático. 
S « ^ ^ rr^ \ semanas que estoy 
^ *Lm los &t22 hayan abrumado las 
Jrow^l.iera ir !, Vn&' se me ha ocnrwi-1 
ÍJoi Claila v Tou':s- Pues esta, vida i 
^ ^ « H ^ t i V o s P̂6541,113- es '>n cambio; 
V-»1?!* ha obsL,fiprJecio ™ alto grado, i 
»>i h^ne^os \quiado. con los suculen-i 
•! n n ^ d a , Z ^midap privativos de 
>«nT,rK0ra<ío i . c,¿ales ho gustado! 
* bah!es h,? os buenos años, las 
S6 i l ^miliar ^""'oradas del cura v la 
^ í r t ! ! n los >?a aJ!sre l"^- del princi-
í u 1 5 ^ ^ clos v l , . ^ zo!lacíx0- Nos liemos 
l&nádn^; hemos k ^ l día- Asando a 
t f té X i o w b o l ^ o ^ s . hemos 
^ ôdô  0.s '-astanos y bahla-
. n q?! nam6 W f u e l l a nota c-mica 
^ a ,a ü ^ " 0 ! , ' " . ,a primera 
Beuc.Ta do A., reprodú-
cese a cada instante, refoüzada por 
la sal propia del ingenio turonense, y 
hace que jne desternille de risa cada 
vez. Efectivamente, rio como si tuviera 
veinte aflos, y me escucho reír, y con 
ello experimento gran bienestar. 
Había referido a mis amigos, sin de-
cirles el m&tivo, el disentimiento que 
me separaba de la señora de Haute-
rive, mi única parienta, y acabé por 
contarles en detalle nuestro encuentro 
y nuestra reconciliación en Bagnoles, por 
decirles el carino que tengo a mi pseu-
do ahijado y la manera cómo trabé amis-
tad con los de Lusson, dueños de aque-
lla "Encomienda" que m0 enseñaron el 
día que volvíamos del castillo de Ro-
ebefort. 
— ¡ E s asombrosoI—exclamó la seño-
ra de A-, en quien el interés se expre-
só abriendo desmesuradamente los ojos. 
— S i tuviéramos tiempo para obser-
var la vida, a menudo nos quedaríamos 
estupefactos,—respondí sonriendo. 
—Pues bien, prefiero no quedarme 
boquiabierta,—repuse con viveza m i pro-
saica amiga. 
¡Asombroso es, en verdad, esto epílo-1 
go que vivo: asombroso este sentimien- i 
to que me inclina hacia el hijo del se- ¡ 
ñor de Myeres y de Colasita! ¿Qué sería 
hoy de mf—me pregunto—si no viera en i 
casa a ese chico apuesto y autoritario, \ 
si me faltara el apoyo que su juventud ; 
me presta?. . . Díceme que su viaje por' 
el Delflnado ha sido magníf ico: ansio; 
que rae lo refiera de viva voz Está en j 
Bocheilles actualmente, y en sus aertas 
efusivas percibe, lo siento desde aquf, 
que un amor ardoroso y nuevo le po-
see. Adivino que está impacienta ñor 
reunirse conmJS0'. pero tengo la wtti i - ; 
ción de que no es su madrina quien i 
le atrae. . . ¡Vaya, tanto mejor! Seré 
madre de veras cuando' haya conocido 
el dolor del sacrificio. 
Encomienda de Kouziers. 
"Casa de estilo Luis X I I I . bastante 
bien "remendada." Así fué como el se-
ñor M. A. me presentó esta residencia, 
en la cual debían brindarme tan ama-
ble hospitalidad algunos años después. 
Hace ocho días me trajeron a ella les 
de Lusson, quienes fueron a buscarme 
a Tours y me hicieron subir en su óní-
nlbus cuando bajé del de m:» amigS . 
i Qué acogida m á s calurosa me han dis-
pensado! A mi amiguita, cuando me vW' 
se le pintó en la cara el rojo de lá 
alegría ; Semejante efecto' lo produjo la 
señora de Myeres o la madrina de Gui-
do? >o Importa, hallé que la manlfes-> 
tación era bonita. i 
L a Encomienda dista doce ki lómetros ' 
de Tours y media hora del burgo de 
Rouziers. Su aspecto no es de castillo-
pero fábrica tan maciza demuestra an-
tigua fuerza y, si no me equivoco, for-
mó parte de algún heredamiento mili-
tar. E l hernioso cortinaje de hiedra 
que cubre el ala derecha, las flores 
sencillas y vistosas que la ciñen por 
los cuatro costados, y el parque no 
muy grande, cuyo arbolado es admira-
ble, le dan apariencia risueña. Esta fin-i 
ca sin duda, tocará por herencia al me-
dio hermano de Josefita, casado con la 
hija de un opulento banquero canadien-
se el ano pasado, y a la sazón residente 
en Montreal Los "remiendos" echados 
a la Encomienda, muy acertados por 
cierto, no se limitan a lo exterior, que 
adentro se han introducido con mucho 
arte y no menor respeto las comodi-
dades modernas. E l interior, confortante 
y s impático, "gemuthllch," que dirían 
los alemanes, debe por igual su ambiente i 
a los muebles antiguos, a las bellas ta-
picerías, a las reliquias de familia y a 
signos de ocupaciones intelectuales vi 
manuales que no son meros acce-iorios 
de teatro, cual ocurré en casa de mu-
choü que no menciono. Con las madejas 
de lana del cestillo que está en el povo 
de aquella ventana del gran salón, se 
tejen prendas de mucho abrigo; en el i 
oaüamazo fijado en el bastidor, se for-
man labores: no está mudo el piano;! 
se leen las revistas que hav sobre el 
velador: se frecuenta la biblioteca; la ¡ 
leña arde en las espaciosas chimeneas v' 
los ramilletes han sido manojos de írJ-
llaje y de flores que manos inteligen-
tes han arreglado. Todos los objetos pre-
gonan la vida: percibo que se vive de 
verdad. Asf como' ciertas casas parecen 
vacias aunque habitadas, existen otras 
—cuento a la de los do Lusson en este 
número—que parecen habitadas aun 
cuando están vacías. E l piso que me 
han destinado tiene hermosas vistas al 
parque y a la campiña, lo ocuparon los 
llandolf, y es mi aposento el en que 
durmió sir \Y/illiam. Diciéndome que 
mi amigo fijó los ojos y el pensomien-
to en estas cosas que me rodean, ex-
perimento complacencia meiajicóilicn. 
Hay aquí retratos de familia que gente 
advenediza relegaría al desván, ventru-
das cómodas, muelles Poltrones, un in-
menso escritorio, un tocador Luis XV 
<iue me gusta mucho, y un armario' guar-
necido de vidrios y atestado de libracos 
que hojeo a menudo. E n una alcoba de 
nicho está mi cama> y en la cabecera 
una pileta y un ramito de boj pascual. 
E s un delicioso apartamiento propio de 
una viuda de calidad. Cuondo penetro en 
el salón, decorado con tapicerías de 
Beauvais y con las rosas y los crisan-
temos que mi ami&uita ha colocado, me 
siento con hum08 ^e Personaje. L a se-
ñora de Lusson, por lo demás, m© pre-
vino que se encargaba de mi. y hay qnc 
ver la mirada de experto con que lo 
examina todo a fin de que no me falte 
nada 
E n seguida que llegué, quise ver a 
los protegidos de Josefita, y ésta , ac-
cediendo f>. mi deseo, me condujo a la 
"rabafia.*' que con tal nombre es cono-
cido ese refugio en el lugar. L a "Ca-
baña," dependencia de la granja, es fá-
brica larga y baja situada entre huer-
to y corral, mtódio cubería por una 
labrusca que ha trepado hasta las bu-
hardillas, cuyas ventariitas, adornadas de 
plantas, lucen cortinillas a cuadros ro-
jos y blancos. A ambos lados de Ja 
puerta y en sendos bancos rústicos, dos 
gatos estaban entregados a sus al iños, 
mientras que tendido en el umbral, dor-
mitaba un perrazo albarraniego. E l con-
junto ofrecía aspecto tan ínfimo y r i -
sueuo, que una reina, como la reina de 
Inglaterra, hubiera encontrado gusto en 
detenerse allí. 
Miss Jones vino a recibirnos, y me 
fué presentada. Cabellos de color rublo 
desteñido', tez encendida, cutis pecoso y 
nariz arremangada; fealdad eminente-
mente sajona. No obstante, merced a 
. sus ojos zarcos y bondadosos y a la 
I expresión afable de su fisonomía, es 
• persona de muchísimo atractivo. ^Kss 
Jones ha sld&' en cierto modo el "Go-
bierno" que necesitaba la señorita de 
! Lusson, pues cuando esta úlitma le dió, 
hace dos años, por tener una pequeña 
familia, la inglesa pidi<>-a su dlscípu-j 
la que la dejara cuidar'de los chicue-1 
los, y desde entonces, abnegadamente,; 
vivo confinada en el campo, acompañada 
| por una hermana conversa perteneciente 
I a cierta congregación, suprimida hoy, 
1 que en el oficio de sirvienta vale por 
i diez. • , „ ,. . 
I E l interior de la "Cabana" me ha | 
' causado agradable sorpresa. L a sala, que 
' más parece un coredor, está a pie lia-1 
1 no, recibe la luz por dos ventanas, tie-
ne esteras que cubren el embaldosadc/1 
pavimento y una escalera que conduce, 
al primer piso. Ahí se come, se juega; 
y se estudia; una mesa grande, doce i 
; sillas, un par de butacas de paja, ar-1 
i marios con puertas de alambrera en los! 
i que se guardan los libros, y los ju- l 
i guetes. un reloj de péndola que da la I 
I hora y un hornillo destinado para dar 
i calor en invierno, son los muebles que 
adornan esa estancia. L a cocina, alegre 
y clara, da al jardín, y al lado de la 
misma está el lavadero, en el que hay 
un baño ademas. a L s alcobas de ios 
niños tienen dos camitas, dos cómodas 
con espejo, e igual número de pupitres 
y de sidllas. E n el lavabo, que es co-
mún, no falta ningún recado necesario. 
Las piezas que ocupa miss Jones son 
muy cucas: abajo un gabinete do tra-
baje;, arriba un cómodo aposento de 
dormir y otro que le ha arreglado la 
señora de lAieson para que pueda reci-
brl a las ami&as. Dentro do esa sen-
cillez adviértese al buen gusto de Jo-
sefita: la vajilla del aparador, aunque 
ordinaria, es bonita: en las paredes, 
pintadas al barniz hay, en tiras de tela 
encarnada, estampas que por lo suave 
del tono' diríanse finos grabados, y en 
toscas macetas por doquiera se ven ra-
mos de flores y de follaje. E n esa ca-
sita ha orden y movimiento, que lo pri-
mero sin lo segundo es glacial; y los 
íibro's abiertos, las sillas con arreos, 
cual monturas, y mil objetos inconexos i 
revelan la infancia, así como los mue-
bles antiguos sacados de los desvanes 
de la Encomienda, prestan al conjunto 
el aspecto propio de la vida familiar. 
Los chicuelos se encontraban en la ' 
extremidad del huerto. L a señorita de ¡ 
Lusson se llevó a los labios el silbato 
de plata que le sirve de dijecillo, y co- i 
mO lo« así llamados al punto acudieron j 
gritando "¡Madrina ;madrina¡" satisfe-
cha y sonriente volvió la cara hacia m í ' 
para decirme: 
— T a ve usted.. . yo también soy ma-1 
drina. 
Sus ahijados, que le echaron los brazos 
al cuello y le besaron las manos, se que? ' 
daron desconcertados cuando' advirtieron, 
mi presencia. Las palabras que les di- , 
rigí tuvieron la virtud de disipar su i 
instnatánea cortedad. 
Los dos mayores han cumplido ocho' 
años uno, y nueve el otro, en tanto' que 
los menores andan entre los seis y sie-
te. Uno de los chicos sacó del bolsillo 
una cajlta, la abrió con la pausa y el 
cuidado de quien va a fiescubrri algún 
objeto' preciadísimo, y ! í asentando el 
contenido, dijo a mi amiguito: 
—Aquí tiene, madrina, el diento que 
me arranqué. 
— ¡ Enhorabuenai Muéstrame la boca. 
E l niño obedeció, y Josefita, con gran 
seriedad, le exmalnó las encías. 
— E l otro diente apunta ya, ¿Mo re 
galas éste? 
—Sí , y todos los demás. 
L a madrina, conmovida, abrazó estre 
chámente la morena cabecita del rapaz. 
Aquellas cuatro f isonomías risueñas v 
francas, me dieron esperanzas. E l aseo 
por sí solo dota de tal elegancia, que 
el aspecto les prestaba la presencia do 
los de buena casta. Comuniqué esta ob-
servación a Josefita. 
— L o s dos mayores-^-me dijo ella,— 
estaban plagados de piojos cuando los 
recogí. Para que aprecie el horror que 
ahora les inspira la suciedad, le con-
taré lo que ocurrió hace pocos días. Miss 
Jones oyó unos gritos tan desesperados 
que, creyendo que había sucedido una 
desgracia, se precipitó más bien que co-
rrió al sitio de donde partían esos gri-
tos. ¿Adivina usted lo que ella vió? Pues 
a Pablo, que había puesto a la hija de 
la cortijera debajo del grifo y la estre-
gaba con tanto vigor como empeño. 
— ¿ Y esos chicuelos no tienen pa-
rientes? 
—Ninguno que yo sepa. Padre me hi-
zo prometerle que sólo adoptaría a ni-
ños sin familia- He llegado a quererlo* 
de tal manera, que tiemblo cuando pien-
so en lo que les esperaba en este mun-
do de nc haberlos yo amparado. ¡ Po-
brecillos ¿No le parece a usted que 
son felices? 
— ¡ V a y a que s i ! . . . Venden salud y 
alegría,—respondí con absoluta sinceri-
dad. 
E n el transcurso de aquella risita, 
me fué dado observar ne cerca a la se-
ñorita de Lusson. No sorprendí en ella 
el m^s leve indicio de afectación o de 
vanidad; antes bien, estoy convencida de 
que nada ni nadie la haría abandonar á 
sus ahijados, de que experimenta satis-
facción maternal al verl&'s con salud, 
en hacerlos vivir, en inquirir cuáles son 
sus aptitudes y cuál el porvelr quo les 
está reservado... Esto, pos sí solo, basta 
para que un corazón de doncella se con-
serve puro y fervoroso. 
E n la "Encomienda" se entiende co-
mo es debido la vida del campo. Dueños 
e invitados se dedican por las maña-
nas a las atenciones y recreos qû - so lo?t 
antojan; su almuerza a la3 once, a laa 
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18 DE ABRIL 
1822.—Una turba invade la impren-
ta del periódico "Esquife Arrancha-
flor" y comete algunos atropellos; a 
la turba la capitaneaba don Domin. 
go Amona que había sido censurado 
por dicho periódico. E l general Mahy 
suspendió del cargo de policía a Ar-
mona. 
UERTO 
E l «dríTer" Oldfield embarcó precí-
pitadament© para New Orleang, 
—Los que llegaron y los que em-
barcan.—El orueeiro «Dolphyn?". 
• —Hay más de 50 barcos demo-
" radog en bahía.—Hoy le serán 
entregadas al seorr Presidente la« 
nueTasi bases entre obreros y 
patronos. 
LOS QUE EMBAROABON 
EJn el vapor americano **MIa»r 
embarcaron ayer los señores NícoLa-
sa Méndea, ¡Pranfi Hajlcok y familia, 
Frank Viook y familia, María Mén-
dez, XiOrelnzo Quesada, John Horter, 
!Bnrique Esqulnaldo, Pedro D. Medi-
na, (Brick Freshell y familia, Anto_ 
nio Galofre, Eugenia Valdés, Vicen-
te Ferrer, Francisco Cantons, Angel 
Castañeda, Juan Alvarez, Ceferino 
Estevez, Canuto Leoal, Alfredo Leal 
y otros. 
SE PERDIO UN VIVERO 
Según cablegrama recibido por la 
Compañía do Pesca y Navegación, se 
sabe que antier y frente a las Tortu-
gas se fué a pique el vivero perte-
neciente a esa compañía y que se nom' 
braba "Primera Isabel". 
Toda la tripulación del menciona-
do barco se salvó y se encuentra e¡n 
Key West. 
LOS QUE EMBARCAN EN (EL ''MAS-
CÓTTEÍ' 
En el vapor americano "Mascotte", 
(embarcarán los señores Norman Mas 
iGorquendale y familia, Joaquín Gar-
cía, Femando ATango y familia, Elias 
Guizmán* Félix Herrero, Celestino 
Verdoguer, José M. Carrefio, Amelia 
Martínez, Juan Penichet, José M Pí-
delo, Manuel Isidon, Segundo D. Ro-
idríguez, Feliciano Mozo, Emilio Ra-
mos, Miguel Mezquita, Félix L. Gago, 
Manuel Sierra, Fernando Vega, José 
C. Claro, Néstor R González, Rafael 
J(írge, Jorge Reno, Antonio Méndezs, 
Ricardo García. 
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3 y ^ P R A D O M A d A N A 
PRONTO A U V K T H ^ 
DEES. 
C O N A C E i u 
£AR JACOEj, 
Basta mociónarse ooa 
San Jaeobo para que el ÍLT* <• 
espalda, , la c l á t i ^ 1 , ^ 4, 
y la rigidez de loSelm^?«> 
desaparezcan. 
¿Le duele a usted ip _ 
¿Experimenta al agacharáT^' 
do se endereza una violpnt, C'lai1' 
da en la cintura o en el c *11̂  
Pues *o incurra en ^ 
atribuí? eso a sus ríñones si ^ 
ted que éstos no tienen L z f 
que por tanto, no pued.^J 
De lo que uste-i sufre es u T 
f O , de Ciática o nnWí« ^ lnia')5>  quizás, di mi 0, 
pie estropeo de los múscnlor í t 
lo que usted necesita, es fr\, 1  
la parte adolorida con el wuf" 
Infalible Aceite de San Jacoífl' 
pocos momentos estará absolm, 
completamente curado. T 
No siga usted siendo víctlm. . 
una dolencia tan fácu dft cu^ ¡ 
menos continúe tomando ¿ i 
para un mal de que no pa£ 
Compre inmediataments en 11 
quler botica un frasco de Aceite? 
San Jaeobo y pocos momentos ^ 
pués de hacerse la primera apiv-, 
clón habrá recobrado el libre ¿¿ 
de b u s miembros y podrá moveni 
cuanto quiera sin experimentar k 
I o t alguno. 
El Aceite fle San Jaeotm « n 
Hnlmento suave, activo y ê m 
que nunca deja de producir eíetto 
ni Jamás Irrita o mancha la pM, 
Hace más de medio siglo qne se h 
está usando en todas partes ifo 
mundo con éxito extraordinario. En 
cinco de las principales Exposícto-
nes ha sido premiado con nzedalli 
de oro. 
E L "MONSERRAT" 
Para Veracruz saiié ayer el vapor 
español "Monserraf' que lleva car-
ga genetral y pasajeros entre ellos 
los señorea Manuel Fernández, Er-
nesto Giménez e hijo. Ñera E. Suvl-
van, Emilio Roldan, Rogelio Cañedo, 
José Meca, Albert González e hijo, 
Julia Ferrer, Julia Quintana, Fran 
cisco Quintana, 
E L "DRIZABA" DEMORADO 
Hasta ayer no salió de Nueva York 
para la Habana el vapor amopicano 
"OrizBiba." que saldrá, do la Habana 
para puertos del norte de España del 
16 al 17 del oorrícnte mes, con car-
ga y gran número de pasajero .̂ 
E L "MEXICO" 
Hoy se espera de Nueva Yojrfc el 
U l t i m o s D a n z o n e s d e l o s m e j o r e s C o m -
p o s i t o r e s C u b a n o s p o r l a s o r q u e s t a s d e 
P e ñ a , 
R o m e u , 
C o r b a c h o , 
T a t a 
P e r e i r a , 
V a l d é s , e t c . 
Aurorlta I, Reina del Car-
naval. 
Al frente. 
0-121Í E l Ave Fentx. 
Cuca. 
0-8557 Murió el Gallo Blanco. 
Catalina. 
0-8442 Qué volumen tiene Carlota. 
Cuban Dellrium. 
0-8214 E l Biberón de Benltm. 
Pujol con su delirio. 
0-8177 Oyelo bien. 
La hija de Don Domingo, 
C-8360 Clementina. 
La Rumba del Barberlto. 
0-8299 E l Juvenil. 
Oh! Jonny. 
0-1212 Estoy "Pasao*. 
Amor de apache. 
0-1203 Con todos y para todos. 
Amor de gitano. 
0-1217 La Mora. 
La Carretera. 
0-1218 La Flauta mágica. 
Jlrlbllla. 
0-8198 Consuelo Mayendla. 
La Lista negra. 
C-2W1 La Política Cómica 
Landa, tu navuja no «onw 
0-1168 Solo mío. 
Arena Colija, 
0-1174 En las Montafiaa. 
La gorrita do Magrtfia*. 
C-8880 MIamI. 
Dónde andaba anoekef 
0-8881 Hlndustán. 
La CorraBtoo. 




TAJOTEN ACABAMOS DE EECIBIR LOS BISCOS B E LA TEBCEBA LISTA 
eon los nuevos danzones. La Cumbancha, Centro Gallego, P a paite yo qoler» «nos pattnes, Con la 
China me voy a patinar; los sones Santiagueros de La Chc-ricera, Dime si we quiero», y las rum-
bas Angelito Picopar, Chofer... Chofer...'» etc. 
Los discos ''Columbia" son los más solicitados, por la gran reputadén te las Orquestas y los 
artistas que los Imprimen, la belleza de las composiciones y la perfección, claridad y volumen de 
tono con que reproducen. 
V e n g a p o r s u s d i s c o s p r e f e r i d o s a n t e s q u e s e a c a b e n 
p R A N K R Q B I N S [ 0 . 
D e p a r t a m e n t o d e G r a f o n o l a » y P i a n o s 
n o s C A S A S 
S A L O N E S D E L T E A T R O N A C Í O M L Y O B I S P O Y H A B A N A 
vapor americano "México" que trae uacro Mr. WiUlam Dearborm y se 
carga general y pasajeros entre ellos 
el nuevo Ministro de Italia en Cuba 
(Ebccmo. S)r. Enrique Durand do la 
Penne, 
LOS QUE SE ESPERAN 
La Flota Blanca espera los siguien-
tes vapores: 
Zacapa de New Orleang y Calama-
res de Puerto Limón mañana por la 
mañana. 
El Lafcé ¡Frío de Nerr Orlean» el 
día 17. 
Y el Abangarez de Nueva York el 
día 21. 
E L DECOMISO DE JAMONES 
Por la Sección de Pasajeros y Equl 
pajes le fueron decomisados al pa-
sajero Manuel Ca^racido 16 baúles 
contenieindo jamones. 
SALIO E L "PARISMINA" 
Para New Orlean a embarcaron en 
el vapor americano "Parismina" los 
señores Roberto B. Armaon y seño-
ra; Pedro Rubiera y familia; Mary 
V, Pukln; John p. Jogerst y señora; 
Eduardo Montero y señora; el inge-
ñ-íra; Antonio Puentes; Juan Pagés; 
C. Balaguer y señora; Enrique Mor-
gan y Qtros. 
EMBARCO OLDFIELD 
En el "Parismina" embarcó ayer 
para New Orleans el "driver" Mr. 
Berna Oldfield que iba a tomar par-
te en las carreras del Oriental Park. 
E L "DOLPHEN" 
Procedente de Key West llegó ayer 
tarde el cañonero am^Hcano "Dol. 
phin)" }que m̂ anda el comandante 
John Grades. 
E l ayudante del Jefe de Estado Ma 
yor de la Marina de Guerra Nacio-
nal, Alférez de Navio señor Adoiz,, 
estuvo a bordo del "Dolphin" para 
¡cumplimentar al comandante. 
ROBO A UN MARINERO 
H Rossmus, tripulante de la gole 
ta portuguesa "Luiza" denunció a la 
policía del Puerto, que el marinero 
belga Julio Dedfer, le hurtó un reloj 
de su propiedad que aprecia en doco 
pesos! 
E L I X I R E S T O M A C A L 
SAIZdeCARLOSÍ 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por ios médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, d&'ne' y abre el apetito, curando las molestias del 
e mm\m 
LOS BARCOS EN BAHIA 
Hasta ayer tarde había- fondeados 
en puerto sin contar los barcos ve-
leros y los que están atracados a 
muelles, 29 buqu/es que en su mayo-
ría están paralizados. 
AL PRESIDENTE 
El capitán del Puerto señor Ca-
rricarte llevará hoy al señor Presi-
dente de la República, un curioso 
estado, y todos los acuerdos tomados 
por el Comité de Inteligencia entre 
obreros y patronos de bahía a fin de 
que el Jefe del Estado determine lo 
que ha de hacerse. 
E L 'MIAMI" 
Procedente de Key West ha llegado 
hoy el vapor americano Miami, que 
trajo carga general y pasajeros entre 
elols los señores Laureano Iglesias, 
don Miguel Arango y señora, señor 
Julio de Cárdenas, José Arrechavala, 
José Mezqula, Primitivo Aceval, Juan 
López, Luis Fernández. 
E l Empesario de teatros señor 
Adolfo Bracale. 
José Andrés e hijo, Ricardo Vega, 
Alberto Perrera e hijo, José M. Cue-
vos, Luisa Díaz, Juan B. Seguras y 
Angel Río y señora y otros.. 
E L WACOUTA ' 
Procedente de Veracruz, Tampico y 
Progreso ha llegado el vapor am«!. 
cano "Wacouta" que trajo csrga ge-
neral y pasajeros ̂ entre ellos el í l 
plomático peruano .señor Carlog T. 
Pfluker y señora; Ramón Zaplco, 
señorita Margarita R. Barqker; Igij, 
ció Alemany y familia; Carmita h 
guraya, Jesús Marrionda; Angel Giij 
e hijo; Leopoldo Poloza; Rafael! 
Delgado; Leonor Lezaca; Celestiu 
García; Felipe García; Ramón Abbi!; 
Carlos Bandina; Carlos Mojitcsiao; 
Patricio Gómez; Clemente S. Gbm 
Porfirio T de Palma; Tomás 'Water, 
lan, Mariano IvI. Ríos; Fratcisco Gn 
mez; Guadalupe Sol.is; Timoteo Ore; 
na; Angel Rodríguez; María ,ííi|T8j 
otros. 
No T O S E R A 
Toda la noche pasada, la pasé toslení 
pero .hoy dormiré a pierna s"elta. l« 
amigo me recomendó Anticatarral Qw-
brachol del doctor Ĉ paró y una c» 
rada que tomé al medio día me prodij» 
CTran alivio. Unas cucharadas más T» 
dormir sabroso esta noche. • 
Anticatarral Qubrachol del doctor U* 
paró, cura el más rebelde catarro, li -
tan unas cucharadas para dejar aet 
ser, para sentir alivio, pronto1 w cin 
para siempre el catarro mas rel:,?la* 
Para dejar de sufrir tose que tosa* 
da la noche, Anticatarral Qu^ra^e 
la mesa de noche es lo mejor Toto-i 
boticas venden Anticatarral Quebraco 
del doctor Caparó. ^ . 
C-3322 altw^ 
Habana, Octubre 20 de 191?. 
E l que suscribe. Médico Ciruja" 
Certifica: ^ ' i 
Que he usado en mi práctiM * 
'N'utrigenol" con resultados saUr 
torios en los casos de anemia, coa 
lescencia, etc. etc. . 
Dr. I . B. PlasenoK 
y 
El NITROGENOL está indIcaklo ej' 
tratamiento de 'la anemia, cloro s 
debilidad general, neurastenia, co 
lescencia, raquitismo, atoaía ni" 
lar, cansancio o fatiga corporal ) 
todos los casos que es menester 
mentar la energía orgánica. ^ 
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L 
S T E A M S H I P C O M P A N Y 
W A R D L I N E 
Viajes Especiales a la Ceriña y oíros pnerfos íe Es 
LOS RAPIDOS Y NUEVOS VAPORES AMERICANOS 
" O r i z a b a " y " S i b o n e / 
D o l o r d e e s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
D i a r r e a s e n n i ñ o s 
y adultos que, a veces, alternan o m 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del estómago 
OBRA COMO ANTISÉPTICO D E L APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños Incluso en la época del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
D i s e n t e r í a 
F i a t u l e n c l a s 
C ó l i c o s 
I n d i g e s t i o n e s 
D e s a r r o l l o d e g a s e s 
N e u r a s t e n i a g á s t r i c a 
A n e m i a y C l o r o s i s 
con dispepsia, etc., etc. 
UTILIZADOS POR. E L GOBIERNO AMERICANO COMO 
TES MILITARES, DURANTE LA GUERRA- ^ pí 
E L VAPOR -OREABA/' DE 14,000 TONELADAS CON CA3V^glí 
PRIMERA, Y ESPECIALES OON BASO PRIVADO, HABA 
PRIMER VIAJE DE LA 
H a b a n a a l a C o r u n » 
Y OTROS PTÜERTOS DE ESPASIA EN 15 DE ABRH*. 
Pasaje de Primera de $225.00 a $600.011. 
Pasajes da Emigraotes a $72.50. 
TIENE CAPACIDAD PARA 1,5 00 PASAJEROS DE TESCfE^r,1£roS¿' 
ADMITE TAMBIEN CARGA PARA DICHOS PUERTOS. 
mmm. 
€3397 alt. 4d.-9 
SAIZ DE CARLOS. Cura es treñimiento pudiendo 
conseguirse con su uso una deposición diaria, 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos. Indigestión y atonía 
Intestinal.se curan con la PURGATINAquees tónico laxante, suave y eficaz. 
DE VENTA: FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
Y SERRANO, 30, MADRID CESPAÑA) 
J . RAFECAS Y C A ^ Tosente Itejr, 29. Habas». 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s í t a n o s p a s a C u b a . 
B L E OPORTUNIDAD PARA VIAJAR A ESPAiJA ^^g, 
PIDOS Y MAGNIFICOS VAPORES. PRECIOS RED 
H A - ' 
MUCHA SEGURIDAD. 
(PARA MAS DETALLES 
PRIMERA CLAJSEi 
PRADO NUM. US. 
•ARA CARGA, E T C , 
B INEORMES, DIRIGIRSE A ^ 
OFICINAS P E PASAJE 
W m r H A R R Y S M I T H . Agente^ | 
O f i c i o s 2 4 . 2 6 . - H a b a n a . 
AftO L X X X V I H D T A R 7 Q D E I A M A R I N A A b r i l 1 3 d e 1 9 2 0 . P A G I N A N ü E V É 
D E P A L A C I O 
1 D E S P A C H A N D O 
^ r d o con el propós i to del se-
DC^es'dente de la R e p ú b l i c a de de-
jior ^ f 3 luDes a resuacaar coa los 
dicar los del Gabjneto. ayer no fué 
Sfcretanos ^ persoIla en P a . 
recibida d i ^ b 
lacio- ' 
LOS S E C R E T A R I O S 
x ins Secretarios que despacha-
^ r coa el Jefe del Estado figu-
^ ay,ec de l a s t r u c c i ó a P ú b l i c a , Guc-
raion l°:rina, Just ic ia , Sanidad y Go-
rra y ^ 
beSa?ecretarlo Saaidad l l e v ó a la 
0 Hecretos por los cuales se conce 
íirD^^ditos para mejoras en í c s bos-
de01 « de Santiago de Cuba y cons-
pl An de nuevos pabeüunec; . 
trUtrTSecretario de Gobernac ióa t ra tó 
i presidente de la petieum de los 
conJrc, obreros de Santiago de Cuba 
, Habana, relativa ni indulto del 
i L a d o r Francisco Arenas, que 
tra n ? condena en la Cárce l de G u a -
cu o m ccneral ofreció conceder rabacoa. ^ fa 
dicho I n u l t o . 
xjk iFORMES D E L E J E R C I T O 
xri secretario de Guerra y Marina 
. ¡A con el • Jefe del Estado de los 
huevos uniformes para los alistados 
¿e! Ejército. 
A S C E N S O 
Se ha firmado un decreto asesndicn. 
. ingeniero do segunda clase, afecto 
-a Secretaría de Obras P ú b l i c a s en 
Camagüe^' al s e ñ o r Roberto A g ü e r o . 
E L A N T I G U O P A L A C I O 
En la presenta semana t e n d r á lugar 
1 aCto de entrega por el Ejecut ivo a l 
untamiento, del antiguo Palacio 
presidencial. L a parte alta d^ dicho , 
edificio será destinada a 'as ofici-
nas del Gobierno y Consejo Provinc ia l , 
v en la planta baja quedarán^ instala-
das las de la P o l i c í a Judic ia l v la 
primera Estac ión de la P o l i c í a N a c i ó , 
jjai, 
Ayer mismo fueron trasladados a l a 
Secretaría de Estado los muebles del 
Saló0 R0Í0 del antiguo Pa lac io . 
S I N E F E C T O 
Ha sido dejado sin efecto el decreto 
Coliseo, Abr i l 6 de 1920. 
Señor Diretor del D I A R I O D E L A 
MARINA 
Muy señor nuestro: 
Por escritura otorgada el dia vein-
titrés de Marzo ú l t i m o ante el Notario 
de la ciudad de Matanzas, Dr . Jul io 
Capó y Daily hemos revocado el po-
der general que t e n í a m o s conferido a 
los señores Emi l io Chi l l y Alfonso 
Li para la A d m i n i s t r a c i ó n y maneJo 
de nuestros establecimientos situados 
en Coliseo, provincia de Matanzas co-
nocidos por Gran A l m a c é n de Juan 
Look y Compañía, cuya r e v o c a c i ó n 
les fué notifioaida el mismo dia a los 
apoderados cesantes, y por consecuen-
cia desde dicha fecha sin valor ni 
efecto los actos que como tales apo-
derados hubieran practicado. 
Ruego a usted se s i rva insertar en 
su leído periódico el presente comuni-
cado para conocimiento de todas las 
personas con quienes mantenemos re-
lacionados de negocios. 
De usted atentamente. 
Coun Tay l o n g , J u a n L o c k San y 
lompañja, (S . en C . ) 
13012 19 ab 
F á c i l 
A l u m b r a m i e n t o 
P u e d e obtener lo l a p r i m e r i z a , 
l a a v e z a d a e n l a m a t e r n i d a d , 
h a c i é n d o s e s a l u d a b l e , f o r t a l e -
c i endo d e b i d a m e n t e s u organis*. 
m o , a c t u a c i ó n s e g u r a del 
C o m p u e s t o 
M I T C H E L L A 
t P r e p a r a d o a b a s e de s u s t a n -
c i a s vege ta le s , de g r a n provecho 
e n l a v i g o r i z a c i ó n f e m e n i n a , que 
a q u i e t a los n e r v i o s d é b i l e s o i r r i -
tados , q u e t a n t o a f e c t a n los ó r g a -
n o s f e m e n i n o s y e l e s t ó m a g o , 
e v i t a n d o n á u s e a s , v ó m i t o s y 
o t r a s c r u e l e s mo le s t i a s . 
De venta en todas las boticas. 
Pida el Ubro LA MATERNIDAD s «a 
Representante, Apartado 1949, Habana. 
por el cua l se a d j u d i c ó a l seuor Otij.'o 
Balzaret t i l a c o n s t r u c c i ó n de un Hos-
pital N a v a l . 
A C U E R D O S U S P E N D I D O 
A propuesta del Secretario de Go-
b ern ac i ón e l Jefe del Estado ha ¡sus-
pendido un acuerdo del Consejo P r o . 
v inc ia l de P i n a r del R í o , por el cual 
se dispuso l a f o r m a c i ó n de un presu-
puesto extraordinario en el cuai üQ 
a s i g n a r á l a cantidad de cien pesoa a 
c a r a consejero para gastos de repre-
s e n t a c i ó n . 
LA MANERA INCORRECTA 
E l uso de las tijenas es 
peligroso. Se mutila la cu-
tícula, lo que produce 
uñeros. 
L a c a u s a d e l o s u ñ e r o s 
C ó m o s e p u e d e n e v i t a r 
P A G O S A L G O B I E R N O A M E R I C A N O 
Por decreto presidencial so ba dis-
puesto destinar un ^rédito de $257.924 
40 centavos a satisfacer las cuentas 
presentadas por el gobierno america-
no por concepto de suministro de ma-
terial a l a Marina de G u e r r a de Cuba 
durante l a guerra con A l e m a n i a . 
P A P A H O S P I T A L E S 
E l Secretario de Sanidad h a sido 
autorizado para que de los sobrantes 
que tenga de los c r é d i t o s concedidos 
para subsistencias, a r t í c u l o s var.os y 
material , tome las sumas de $254.20 y 
$393.50 para adquirir muebles y ma-
terial , con destino a l a sala de morfi-
n ó m a n o s del hospital Calixto Garc ía 
y del Mercedes de Santiago de Cuba,. 
R I E A A U T O R I Z A D A 
H a sido autorizada la s e ñ o r a Rosa 
M . v iuda de Reyes, presidenta del A s i -
lo H u é r f a n o s de la Patr ia , p a r a que 
pueda r i far nv cuadro a l ó l eo por los 
terminales de la L o t e r í a y con fines 
b e n é f i c o s . 
P A G O CON B O N C ? 
Se h a dispuesto el pago con bonos 
del Tesoro correspondiente a ia. em:. 
s i ó n de 1917 a la C o m p a ñ í a do Aceso-
rios de A u t o m ó v i l e s , de l a cantidad 
de $19-996-51, que se adeudan por 
concepto do efectos suministrados a 
la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n . 
EL famoso espec ia l i s ta de l a p ie l , D r . E d m u n d Saa l f i e ld , d ice que las 
c a u s a s q u e producen los u ñ e r o s 
son d o s : 
S i se_ p e r m i t e que l a c u t í c u l a 
a d q u i e r a u n a long i tud d e s m e s u -
r a d a q u e l legue a c u b r i r par te 
de l a superf ic ie de l a u ñ a , l a 
e p i d e r m i s s e r o m p e r á f o r -
m a n d o los u ñ e r o s . L o s u ñ e r o s 
son t a m b i é n e l resu l tado de n o 
s a b e r d a r a l a c u t í c u l a e l t r a t a -
m i e n t o o c u i d a d o aprop iado . 
P a r a e v i t a r u ñ e r o s es i m p r e s -
c i n d i b l e c o n s e r v a r l a c u t í c u l a 
intacta, 
C u t e x , e l p r e p a r a d o i d e a l , r e m u e v e l a c u t í c u l a 
pronto e inofensivamente. S u a v i z a l a e p i d e r m i s 
a l m i s m o t i e m p o que l a h a c e firme y e v i t a que 
se rasgue . 
L a manera correcta de cuidarse las u ñ a s 
E n v u e l v a u n a p e q u e ñ a p o r c i ó n de a l g o d ó n a b -
sorbente e n l a e x t r e m i d a d de l pal i l lo c u t i c u l a r 
LA MANERA CORRECTA 
C u t e x s u a v i z a y d a firmeza a l a c u t í 
c u l a s i n neces idad de c o r t a r l a . 
( a m b a s cosas v i e n e n en l a c a j a 
C u t e x ) y h u m e d é z c a s e en e l l í -
quido C u t e x . 
F r ó t e s e l a base de l a u ñ a , te-
n iendo c u i d a d o de e m p u j a r h a c i a 
a t r á s s u a v e m e n t e l a c u t í c u l a . 
I n m e d i a t a m e n t e los fragmentos 
de l a e p i d e r m i s m u e r t a se des-
p r e n d e r á n d e j a n d o l a u ñ a c o m -
p le tamente l i m p i a . L á v e n s e las 
m a n o s y s e q ú e n s e c u i d a d o s a -
mente . 
U n poqu i to de B l a n c o C u t e x 
ap l i cado d e b a j o de las u ñ a s , 
les d a r á l a b l a n c u r a de l a n ieve . 
T e r m i n e e l " M a n i c u r e " con 
el B r i l l o C u t e x , precedido de l a 
P a s t a C u t e x p a r a P u l i r , q u e d a r á a l a s u ñ a s 
lus tre y b r i l l a n t e z exqui s i tos . 
L a s e spec ia l idades p a r a M a n i c u r e ^ C u t e x e s t á n 
a l a v e n t a e n l a s pr inc ipa l e s f a r m a c i a s , d r o g u e r í a s 
?r t i endas de r o p a . S i no se p u d i e r a obtener las en as t i endas , d i r í j a s e a N o r t h a m W a r r e n C o r p o r a -
t ion , A p a r t a d o 2101 , H a b a n a , C u b a . , 
Env'e 2Svcts. Por un juego miniatura 
Vea cuan bellas hace b u s manos " Cutex." Pruébelo. Envíenos 25 cts., 
en moneda o Bellos de correo, por un juego de prueba completo. 
Contiene, en tamaños reducidos: Liquido Cutes para remover 1» 
cutícula; Blanco Cutex para las uñas; Crema y Pastilla para pulir; 
lima de esmeril, palito cuticular, da naranjo, y algodón absorbente. 
Todo suficiente, a lo menos, para seis manicurea perfectos. Estos 
juegos miniatura no se venden en las tiendas. Solicite hoy el suyo 




Northam Warren Corporation., ^'^ 
Apartado 2101, Habana, Cuba. 
Incluyo la suma de 25 cts. Sírvanse enviarme un juego 
miniatura "Cutex.'* 
Nombre 
C a l l e . . . . 
Ciudad Provincia 
i P i l i i 
Personas p á l i d a s y d é b i l e s que 
necesitan fuerzas y r i c a sangre de-
ben recordar que l a O Z O M U L S I O N 
p r o p o r c i o n a r á lo que su organismo 
HGCGSÍtcl 
L a O Z O M U L S I O N es un T ó n i c o -
Al imento para los que t ienen una 
natura leza débi l . 
L a O Z O M U L S I O N es u n a e m u l s i ó n 
de Aceite P u r o de Higado de B a c a -
lao con Hipofosfitos de C a l y Soda, 
y es e l mejor remedio p a r a Toses, 
Resfr iados , Catarros , Bronqui t i s , L a 
Grippe, Influenza. A n e m i a , males de 
los pulmones y la garganta, y en-
fermedades debilitantes, causadas 
por m a l a n u t r i c i ó n o impropia a l i -
m e n t a c i ó n . A los n i ñ o s les gusta 
mucho. 
L a O Z O M U L S I O N se vende en to-
das las farmacias . 
lamente estos bechos sino la venta de 
esas propiedades donde se han rea-
lizado varios delitos do falsedad. 
E L S U C E S O B E B U E J f O S Á I E E S T 
D I A N A 
A y e r fueron presentados ante el 
juez de I n s t r u c c i ó n de l a C u a r t a Sec-
c ión , A n d r é s Gonzá lez Amarelo y Jo-
s é B e m ú d e z Paz , conocido por " C a -
sa Grande", Calabaza y C a l a b r é s . E s -
tos individuos fueron arrestados por 
l a p o l i c í a judic ia l en virtud de las 
acusaciones que hizo ante el Juez de 
I n s t r u c c i ó n y a citado Cayetano Cas -
tedo, que como saben los lectores fué 
encontrado gravemente herido y pr i -
vado del sentido en el interior de una 
e x c a v a c i ó n practicada en un solar yer 
mo en la calle de Diana esquina a 
Buenos Aires . Fueron presentados asi 
mismo en el propio juzgado J o s é Ma-
r í a Frescos y R o d r í g u e z , Manuel F e -
rreiro R o d r í g u e z , J o s é L ó p e z Orosa, 
Manuel y C o n c e p c i ó n G á s t e l o Campe-
11o, de quienes se dice fueron testigos 
presenciales del hecho y han mante-
nido obsoluto silencio del mismo. 
Instruidos de cargos todos los de-
tenidos negaron tener p a r t i c i p a c i ó n en 
los hechos asegurando quo Castedo se 
r e t i r ó sano y salvo de l a casa en que 
viven y que supieron que estaba le-
sionado por las noticias publicadas en 
los p e r i ó d i c o s . 
E l Licenciado Saladrigas d e c r e t ó l a 
d e t e n c i ó n de todos r e m i t i é n d o l o s en 
tal concepto a l vivac. E s p é r a s e que 
de un momento a otro el Juzgado vol-
v e r á a constituirse en ül Hospital C a -
lixto Garc ía a fin de ampliar l a de-
iclaración de Castedo. 
E L C R I M E N D E H A B A N A Y S A N 
I S I D R O 
E n l a causa que instruye el juez 
de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n Pr imera 
por robo del cual r e s u l t ó el homicidio 
del d u e ñ o del c a f é establecido en San 
Is idro esquina a Habana, Fel ipe Per-
Nunca Tome ü d . 
Su Desayuno Sin 
Haber Bebido ¿ " 
U n vaso de agua caliente fos-
fatada ev i ta las enfermedades 
y proporciona sa lud perfecta. 
A L P A R G A i A S 
P A R A L A I N F L U E N Z A : Nada me-
jor que K I T A T O S P A S T I L L A S T O -
N I C O L A X A T I V O Q U I N I N A . 
No se necesita una lupa p a r a ver las ventajas de l a "Noise-
1888.'' Hace copias m ú t l i p l e s , t iene a l i n e a c i ó n perfecta y a d e m á s es-
cribo sin ruido. ¡ A h ! U n a cosa c a s i s in importancia. No tiene gastos 
<ie mantenimiento. 
J u z g a d o s d e 
i n s t r u c c i ó n 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
A y e r se d ió la s e ñ a l de fuego en 
la fonda L a P e r l a de San Franc isco 
s i tuada en la calle do Oficios n ú m e -
ro 32, por haberse quemado un tol-
do, valuado en la cantidad de ciento 
veinticinco pesos, s e g ú n manifesta-
ciones del s e ñ o r Antonio Rodr íguez , 
d u e ñ o del expresado establecimiento. 
E l toldo fué apagado por los vecinos, 
acudiendo el material de bomberos. 
Se estima el hecho debido a la casua-
l idad. 
a ñ o s de edad y vecino de Manrique 
n ú m e r o 100, fué dentenido ayer por el •, 
d e t é c t i v e S á n c h e z y presentado ante 
el juez de Ins trucc ión de l a S e c c i ó n 
Tercera , por a c u s á r s e l e do un delito 
de estafa. T a m b i é n fué detenido por 
igual delito julio Nosa / L u c n s , ve-
cino de M a l e c ó n 29, siendo presentado 
a l a mencionada autor;-'ad. 
A C U S A D O • 
E v e r a r d o Ber i s iar tu , empleado de la 
aduana, proced ió ayer a detener a 
Juan H e r n á n d e z Gonzá lez , vecino de 
l a cal le de Desamparados n ú m e r o 
veintiocho por h a c é r s e l e sospechoso 
a su sal ida por los muelles de San 
J o s é Juan H e r n á n d e z se d ió a l a fu-
ga, siendo detenido en Desamparados 
entre Cuba y Damas por el vigi lan, 
te 62. J u a n S á e z , pero en esos mo-
mentos varios trabajadores preten. 
dieron quitarle a l detenido produ-
c i é n d o s e un fuerte e s c á n d a l o que mo-
tive l a i n t e r v e n c i ó n de los vigilantes 
de l a p o l i c í a Nacional n ú m e r o s 1336, 
1477, 1444 y 1498. E n dicho lugar fu^ 
detenido Federico de la R o s a y R o -
d r í g u e z , vecino de la calle 23, entre F , 
y G , a quien ae acusa de haber toma-
do p a r t i c i p a c i ó n en el e s c á n d a l o y de 
haber lanzado piedras al vigilante 1473 
Bernardo Alvarez. Con todo lo actua-
do y los detenidos se d i ó cuenta a l 
s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n de la Sec-
c i ó n P r i m e r a . 
P . R U I Z Y H N O S . 
G R A B A D O R E S Y P A P E L E R O S 
E D I F I C I O " R V I Z " 
O ' R E I L L Y Y H A B A N A . 
. M E J O R S O L V E N T E 
D E L A C I D O U R I C O . 
F R A C T U R A 
P a s c u a l L ó p e z Albe ld ía , vecin© de 
la posada L a s Tres Coronas, a l tran-
s i tar ayer por la Avenida de B é l g i c a 
esquina a Cuarteles , se c a y ó fractu-
r á n d o s e el brazo derecho, siendo as is-
tido en el P r i m e r centro de Socorros. 
D E T E N I D O 
J e s ú s Albo y Gato, e s p a ñ o l , de 40 
A M E N A Z A S 
M a r í a Josefa de la Torre y Vicen-
te, vecino de la calle de Perdomo n ú -
mero 29, fué asist ida ayer en el cen-
tro de socorros de Regla de var ias 
lesiones de pronóst ico leve con nece-
sidad de asistencia méd ica . Ref ir ió a 
la po l i c ía dicha s e ñ o r a que esas le-
siones se las produjo al ser mal tra -
tada de obra por su esposo Miguel 
Bosch, de igual domicilio, quien con-
tinuamente la amenaza de muerte, te-
miendo que é s a s amenazas puedan 
realizarse. 
c ión Segunda fué procesado por un 
delito de robo, con fianza de quinien-
tos pesos Franc isco Maldonado. 
R O B O 
Leland Roger, vecino de l a calle de 
Aguiar n ú m e r o 34, f o r m u l ó ayer una 
denuncia en l a que refiere que a su 
madre p o l í t i c a Margari ta T r u s t , que 
reside en su misma casa, le sustraje-
ron una vi trola valuada en l a cant i . 
dad de ochenta y cinco pesos. 
H U R T O 
Por un ^vigilante de l a P o l i c í a Na-
cional fué detenido ayer y procesa-
do ante el s e ñ o r juez de I n s t r u c -
c i ó n de la S e c c i ó n Segunda Antonio 
G o n z á l e z Bonachea, vecino de l a ca-
lle de Picota n ú m e r o 66. Se le acusa 
de que viajando en un t r a n v í a le 
sustrajo una cartera con dinero a 
Louis Caverol , vecino de la Calzada 
del Monte n ú m e r o 2. E l detenido fué 
remtitido a l vivac. 
G R A V E D E N U N C I A 
Por l a p o l i c í a secreta fué remitido 
ayer a l Juez de I n s t r u c c i ó n de l a 
Cuarta S e c c i ó n un acta y una carta en 
l a cual se denuncia un delito grave. 
L a car ta e s t á suscr i ta por Bruno 
Mart ín Sá inz , chauffeur y vecino de 
l a cal le 2 n ú m e r o 273, quien refiere 
que un individuo nombrado J o s é San-
tana, le ha manifestado que en A l e -
jandro R a m í r e z y Casti l lo, m u r i ó en-
venenada una s e ñ o r a nombrada S a -
turnina Mart ínez , sospechando que 
sus familiares fueran los autores de 
este delito para apoderarse de una 
propiedades que l a extinta t e n í a en 
las inmediaciones del Casti l lo de A t a -
rás. 
E l denunciante desea que se abra 
una i n v e s t i g a c i ó n para ac lar ar no so-
C O N R E B O R D E 
A G U L L O 
P A R A ElPOICíK OÍ g a r g a n t a 
T A B L E T A S 
/^ARAVíUQfAS 
L o mismo que el c a r t ó n deja a l 
consumirse una materia incombust!-
bLa a la que damos el nombre de ce-
niza, los alimentos y las bebidas quo 
i ü g e r i m o s diariamente, dejan en r l 
intestino materias indigeribles, las 
cuales, s i no se expelen todos lf»s 
d ías de modo completo, se convierten 
en alimento para millones de bacto • 
r ias que infestan los intestinos E s o s 
mismos residuos producen toxinas y 
venenos a c t i v í s i m o s que pasan a Ift 
sanyre. 
Tanto los hombres como las muje-
l e s que nunca logran sentirse bien* 
deben principiar sin tardanza a to-
mar b a ñ o s internos. Aconsejamos a 
tales personas que beban todas las 
m a ñ a n a s , antes del desayuno, un v a 
so de agua caliente con una cuchara-
dita de Fosfato Limestone pra ex-
pulsar de los intestinos los venenos 
dejados por l a d i g e s t i ó n del día ance-
r ior y mantener limpio y fresco todo 
el canal alimenticio. 
Quienes sufren de dolores de cabe-
za, resfriados, biliosidad y e s t r e ñ i -
miento; quienes a l despertar tiener. 
sabor desagradable en l a boca y mal 
pliento; quienes padecen de dolor de 
espalda y reumatismo, y quienes ex-
perimentan acidez o exceso de ga^oa 
d e s p u é s de las comidas, deben c^tn-
p r a r en seguida un cuarto de l ibra 
,de Fosfato Limestone y principiar loa 
b a ñ o s internos. T a l cantidad de esta 
substancia cuesta muy poco y es su-
ficiente para que cualquiera se con-
vierta en un entusiasta partidario da 
dicho tratamiento 
nández j declararon ayer acerca de las 
prendas s u s t r a í d a s y de l a conducta 
observada por el procesado Manzano 
los testigos, Teniente de l a P o l i c í a 
Alberto Tutor , J o s é P é r e z León , C a -
lixto Sal azar, EvangeU Mart ínez , A r -
mando F . R í o s Cuervo. Se ha investi-
gado que el solitario de bril lantes no 
f u é nunca de l a propiedad de Alber-
to Y a r i n i , sino que lo c o m p r ó por 
l a cantidad de mil setecientos pesos 
Fel ipe F e r n á n d e z a l a casa de Cuervo 
y Sobrinos, s e g ú n manifestaciones d» 
los testigos mencionados. 
A l C o m e r c i o 
L a C O N S U L T O R I A L E G A L D E C O -
M E R C I A N T E S sigue funcionando en 
su edificio propio en Rayo número 
37 entre R e i n a y E s t r e l l a , t e l é f o n o 
A-0362. 
L o s recibos l e g í t i m o s l levan impre-
so en tinta negra l a firma del Direc -
tor doctor R e n é Acevedo. 
E l ún ico autorizado en provincias 
p a r a hacer inscripciones lo es e l se-
ñ o r Juan Alberto Enr ique . Cualquier 
o tra persona que invoque l a C O N S U L -
T O R I A L E G A L o el nombre del doc-
tor A C E V E D O para pedir dinero a l 
comercio debe ser mandado a dete-
ner por timador. 
13028 22 a. 
H E R I D O G R A V E 
M a t í a s Gut i érrez y Gut i érrez , espa-
ñol de 63 a ñ o s de edad, sin o c u p a c i ó n 
ni domicilio fué recogido ayer por 
el vigilante de la p o l i c í a nacional nú-
mero 227, en la esquina de F iguras 
y Glor ia , por hal larse lesionado. Con. 
ducido a l Hospital de Emergencias cer 
t i f i có el m é d i c o de guardia que dicho 
individuo presentaba contusiones en la 
c a r a y cabeza a c o m p a ñ a d a s de fenó-
menos de c o n m o c i ó n cerebral , que le 
imoidieron prestar d e c l a r a c i ó n . T a m -
b i é n se encontraba embriagado. Ma-
t ías Gut iérrezz fué remitido a l Hos-
pital Nacional Calixto García . 
P i l d o r a s d e l D r . S l o c u m 
P A R A E L H Í G A D O 
S e g u r a s — P r o n t a s — N o C a u s a n 
D o l o r 
Recetadas por los M é d i c o s por m á s 
de veinticinco a ñ o s 
P a r a i n s o m n i a . M a l A l i e n t o , 
E s t ó m a g o A g r i o , I n d i g e s t i ó n 
L a s venden en todas las farmacias 
a 25c l a C a j a Grande 
P R O C E S A D O 
E n l a tarde de ayer y por el se-
ñ o r Juez de i n s t r u c c i ó n de la Sec-
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G N I F I C O S T A P O R K S P A R A P A S U E E O S 
S A L E N D E S D E L A H A B A N A 
P a r a IftieTa T o r k , p a r a New Orleans , p a r a Colón, p a r a B o c a » del Toro , 
para l u e r t o L i m ó n . 
P A S A J E S MINEttOS D E S D E L A H A B A N A 
I N C L U S O L A S C O M I D A S 
New T o r t . 
Ida , 
, i » . . . . . . . . . . . $ 70.00 
New Orleaas " S8.00 
C o l ó n . . . c. » 63.00 
S A L I D A S DUv D E S A N T I A G O 
t-ara l«ew Y o r k . 
Paira Kingston, Pwerto Barr io* , Puerto C o r t é s , T e l « y Bcl fsa , 
P A S A J E S M I N m O S D E S D E S A N T I A G O 
Incluso do comidas. 
I d a . 
New Yotrtc $ 71.00 
Kingston » 17.00 
Puerto B a r r i o s .s. . . . w 71.00 
Puerto C o r t é s ^ 71.00 
" L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 9 * 
S E R V I C I O D E T A P O E E S 
P a r a in formes; 
TTaltcr M . Danie l , Agr. G r a L 
L o n j a del Comercio 
Habana. 
L . Afcascal y Sfemos 
Agentes 
Santiago de Cuba, 
A F E . 
R E U M A T I S M O 
J E S D E L O S 
S Y V E J I G A 
L A UNION hace la fuerza y la ECONOMIA la ba-
se de la felicidad humana. Por eso, inspirándose en 
ambos principios se han fusionado en uno los acredi-
tados establecimientos de v í v e r e s finos, LA DIANA y L A 
C E I B A y han resuelto seguir vendiendo los v í v e r e s 
m á s finos, dando el peso completo y el precio m á s ba-
rato, prestando la mejor a t enc ión a los encargos que 
nos hagan. 
El pan que confecciona esta c a s a es de lo m á s 
rico y mejor que se come en la Habana. E l c a f é no 
tiene rival por su muy exquisito aroma y delicioso s a -
bor. Especial menc ión merece por ser de importac ión 
directa a esta c a s a el muy renombrado vino V A L D E -
P E Ñ A S . 
No olvidarse que LA C E I B A y LA DIANA e s t á n s i -
tuados en la Calzada del Monte número 8, frente a Re-
villagigedo, t e l é fono A-1908 . 
E s t a c a s a cuenta con cuatro carros a u t o m ó v i l e s 
para la conducc ión y reparto de sus v í v e r e s . 
I n g e n i o s y R e f i n e r í a s 
P r o y e c t o s c o m p l e t o s e n t o d a s c a p a c i d a d e s 
S u m i n i s t r a m o s l a m a q u i n a r i a e s p e c i a l m e n t e d i s e ñ a d a p a r a 
I n g e n i o s d e 2 0 , 0 0 0 , 4 0 , 0 0 0 y 6 0 , 0 0 0 s a c o s d e 
a z ú c a r b l a n c a p a r a e l c o n s u m o . 
C H A M P I O N E N G I N E E R I N G & S U P P L Y C o . 
B A N C O N A C I O N A L 3 1 5 . H A B A N A . T E L . A - 5 6 7 4 . 
Las Oficinas del Nuevo Banco 
d e 
P e d r o G ó m e z M e n a e H i j o , 
O b i s p o y A g u i a r , E s t a r á n l i s t a s p a r a J u n i o * 
A d e m á s d e l a s O f i c i n a s i n d i v i d u a l e s , t o d a v í a s e p u e d e n d i s p o n e r 
d e a l g u n o s P i s o s e n t e r o s . I n f o r m a n : M u r a l l a N ú m . 5 7 . 
A b r í ! 1 3 d e 1 9 2 0 P r e c i o : 5 c e i 
\ 
r o v i n c i a s d e E s p a ñ a 
De las 1.960,75' Tiectáreaa de s tr 
perflcie total de esta prorincila solo 
17,688 son de r e g a d í o , y esto se h a -
l l a repartido en los siguientes cul t i -
vos: cereales de invierno, 9,499 ce-
reales de Terano 1,775; patatas, 8,87€. 
a n í s 430 cultivo arbóreo , 8 8y cultivo 
de huerta propiamente dicho 2,100. 
L a v a l o r a c i ó n de las producciones es 
para los cereales de 4.300,000 pese-
tas ; para las patatas de 6.116,00^, 
hortalizas y r a í c e s , 3.780,000 p a r a e l 
panizo, 2.316.000, par^ el a n í s 378,000 
y p a r a l a arboleda 6,400 pesetas. L a 
mayor parte del r e g a d í o se verifica a l 
presente con aguas elevadas por no-
r ias , siendo de deplorar que no se 
aprovechen los numerosos r í o s y 
arroyos que cruzan l a provincia s in 
conta el inmenso caudal del Guadia-
na. Muchos proyectos de pantanos se 
han hecho p a r a ello, algunos de ellos 
en camino de ser real idau, ca lculan-
do poder regar , una/ vez se hayan ter-
minado» unas 90,000 h e c t á r e a s . L o s 
montes y dehesas de l a provincia, en-
tre las cuales las h a y de excelentes 
pastaderos aunque otras l e sean muy 
inferiores por l a pobreza de sus tie-
r r a s , arro jan una cabida ue 424,000 
h e c t á e a s que unidas a l a s de 450,000 
que se clasifican como b a l d í o s y eria-
les, dan u n total p a r a estos pastade-
ros naturales de 874,000 h e c t á r e a s 
con un va lor de 7.390,000 pesetas. L a 
industr ia pecuaria tiene gran impor* 
tancáa y constituye l a principal r i -
queza en muchas de sus comarcas co-
mo las de A l m o d ó v a r , A lzada de C a -
latrava . Fuente Cal ienta y otras» 
C I U D A D R E A L 
L a d í s t rn íuc ián d© l a superficie to-
ta l es como sigue: 
Sástetma fores-
t a l . . M ., . . 
S|steimfa, cerea l 
Cultivos a r b ó -
reos, {arbus-
tivos y hor-
t í c o l a s . . . 
(Impcroduotivl» 
p a r a l a agr i -
cu l tura , . 




T o t a l M 1.960.751 
Recomendamos a nuestros cultos 
lectores que no dejen lo probar e l 
« í^ l i c ioso ichocolata maffea el f é n i x 
de l a habanera, que elabora la. com-
pafita ma,nufacturera. J j ^ 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
fia!Grmacl&n s o b r e n u e s s r a N e c r é p o l i » 
C O N T E S T A C I O N E S 
j A la s e ñ o r a E m i l i a Jaussens viuda 
[de F . Lehumaun. I g n o r á n d o s e su do-
[mici l io se le avisa por este medio 
¡ p a r a que pase lo m á s pronto que le 
| s e a posible, por l a oficina del Cemen-
I terio, para enterarle de u n asunto 
dtí gran i n t e r é s relacionado con una 
'•Bóveda de su propiedad. 
! R O D O L F I N A . S. No es posible satis-
| facer sus pretensiones, 
i Por muy buena voluntad y deseos 
| c n serv ir la nada puedo hacer por im. 
Ipedirlo d« manera precisa las dispo-
[eiciones sanitarias, 
i Tiene que hacer paciencia y espe. 
i r a r el plazo reglamentario. 
Cuando llegue ese momento gustoso 
^«iiti p o n d r é a sus ó r d e n e s . 
L . C A R L O S Ni en los archivos del 
| cementerio de E s p a d a , n i en los de 
He N e c r ó p o l i s de Colón aparece que 
1 en el per íodo de tiempo comprendido 
j entre los a ñ o s 1870 y 1881 s i le hubie-
i se dado sepultura al c a d á v e r de C a r i -
(dad N. T . v iuda de C . como usted 
mismo dice en su car ta no tiene l a 
seguridad de que el fallecimiento ocu-
rr iese en l a Habana o en otra pobla-
c ión de l a I s l a , con esta noticia que 
le doy puede estar ahora convencido 
de que en l a Habana no m u r i ó n i 
fué enterrada l a dicha s e ñ o r a C a r i -
dad. 
Haga investigaciones en otros Ce-
menterios de l a R e p ú b l i c a . 
Me injelino a creer por sus m a . 
nifestaciones que en los Cementerios 
de Cienfuegos o C a m a g ü e y es donde 
.debe dirigirse primeramente. 
T O M A S L E O . Vencido en Mayo 7 
de 1914. 
Los restos d e s p u é s de exhumados 
al cumplirse el plazo fueron llevados 
al osario general. 
P I N E D O . D i r í j a s e a l s e ñ o r J o s é 
Penino, es el ú n i c o que creo pueda 
satisfacer sus deseos. 
T E T E . F í j e s e cuidadosamente en el 
cuadro que le ind iqué en m i contesta-
c ión y e n c o n t r a r á la b ó v e d a que in -
teresa. 
J . T R I G O . Con $850 cubre todos los 
gastos de l a obra, incluso el terreno. 
P i d a presupuesto a contratistas 
acreditados y solventes y v e r á que con 
c o r d a r á n con l a cantidad que le indi-
co. 
o m p a ñ í a C u b a n a de A c c i d e n t e s , S. k 
S E C R E T A R I A 
Á T I S O 
Se pone en conoemiento de los seuiores Accionistas de esta Compañía , 
que en Junta Direct iva, celebrada el d ia 31 de Marzo ú l t i m o , se a c o r d ó en 
v is ta de las utilidades obtenidas en el presente a ñ o , repart ir u n dividen-
do parcia l de $5.00 por cada a c c i ó n a cuenta de dichas utilidades. 
Dicho dividendo s e r á pagadero en l a C a j a de l a C o m p a ñ í a a partir del 
d ia 15 del corriente mes de A b r i l , prev ia l a p r e s e n t a c i ó n de los certificajdos 
nominales contra el c u p ó n n ú m e r o 7-de las Acciones a l portador, siendo 
las horas de pago de 10 a 12 a. m. 
Habana, 9 de A b r i l de 1920. ^ I I P I F 
A. G. D E B U S T A M A N T E , 
Secretario. 
\ o 3458 ld-13 
T H E T O P N O T C H S C O T C H 
W H I S K Y . 
E N T E R R A M I E N T O S D E L D I A 10 
Enr iqueta M a r t í n e z , de Cuba de 52 
a ñ o s Angeles, 27, Arter io esclerosis 
S. B . 25 terreno de E n r i q u e t a M a r -
t ínez . 
E u l a l i o Gramunt de Barce lona, de 
81 a ñ o s H , 13 Vedado Hemorragia 
Cerebral N. E . 4 campo c o m ú n b ó v e d a 
1, de Sof ía Merino. 
R a m ó n Ramos de E s p a ñ a de 42 
a ñ o s ; J y 11. Epi te l ioma del c o l l ó n 
N . E . 7 campo c o m ú n h i l era 12 fo-
sa 15. i 
Franc i sco R u í z de E s p a ñ a de 47 
a ñ o s ; Cerro 659; C á n c e r del piloro; 
¡N E . 7; campo c o m ú n h i l era 13 fo-
s a 3 . i 
Inocente Macique de C u b a de 17 
a ñ o s ; Quinta Covadonga; Septisemia; 
N E 7 campo c o m ú n h i l era 2 fosa 13. 
E s p e r a n z a M u j i c a de E s p a ñ a de 22 
a ñ o s ; H . C G a r c í a ; Tuberculos i s ; N . 
E . 7 campo c o m ú n h i l era 19 fosa 7. 
i J o s é de L a r a de Cuba de 40 a ñ o s ; 
Reparto L o s Pinos; Tuberculosis N . 
E . 7 campo c o m ú n h i l e ra 13 fosa 4. 
L u i s a Ponce de E s p a ñ a de 22 a ñ o s ; 
L u y a n ó 197; Tuberculos is N . E . 7; 
campo c o m ú n h i l e ra 13 fosa 5. 
H i p ó l i t o Q u i ñ o n e s de Cuba do 43 
a ñ o s de Puentes Grandes; L e s i ó n c a r 
diaca; N . E 7 campo c o m ú n hi lera 13 
fosa 6. | 
Oros ia B r a v o de Cuba de 80 a ñ o s ; 
Pogolottl 613; Asis to l la N B 7 cam. 
po c o m ú n h i l e ra 13 fosa 7. 
Leandro Alonso de Cuba de 23 d ías 
Puentes Grandes; Bronquit is S . B . 
9; campo c o m ú n h i l era 6 fosa 22 se-
gundo. 
Manuel Pedre ira de Cuba de 21 d í a s 
Monte 186; Debilidad congenita S E 
9 campo c o m ú n h i l era 7 fosa 1 pr i -
m e r o . 
Rene Pedroso de Cuba de 1 d ía H . 
C , G a r c í a ; Hemorrag ia S . E . 9 cam-
po c o m ú n h i l era 7 fosa 1 segundo. 
J u a n R u í z de Cuba de 64 a ñ o s ; San 
Rafae l 27; Enfermedad del c o r a z ó n ; 
S . E . 5 campo c o m ú n hi lera 2 fosa 12 
segundo. 
1 Angel Mart ínez de E s p a ñ a ; de 45 
a ñ o s ; C a s a B l a n c a ; Enfermedad del 
c o r a z ó n S E 5 campo c o m ú n hi lera 
2 fosa 13 primero. 
N i c o l á s E s c o b a r de Columbia de 36 
a ñ o s Hospital Calixto G a r c í a ; Tuber-
culosis S E 5 campo c o m ú n hi lera 2 
fosa 13 segundo. 
Franc i sco Pal le iro de E s p a ñ a de 30 
a ñ o s ; Calixto G a r c í a ; Tuberculosis S 
E 5 campo c o m ú n h i l era 2 fosa 14 pri -
mero, i 
Francisco G a r c í a de E s p a ñ a de 52 
a ñ o s ; R e v í H a g i g e d o 9; Arter io escle-
rosis S , E 5 campo c o m ú n hi lera 2; 
fosa 14 segundo. 
S imón Barbaneda de Cuba de 52 
a ñ o s ; Hospital Calixto G a r c í a ; Tuber 
c u l o s í s S . B . 5 campo c o m ú n hi lera 
2 fosa 15 primero. 
Antonio Tabeada de E s p a ñ a de 32 
a ñ o s ; Hospital Calixto G a r c í a ; E n f e r 
medad del Corazón S . B 5 campo co-
m ú n hi lera 2 fosa 15 segundo. 
Socorro Alvarez de E s p a ñ a de 28 
a ñ o s ; Hospital Cal ixto G a r c í a ; Tuber 
culosis S E 5 campo c o m ú n hi lera 3; 
fosa 1 primero. | 
Magdalena Carona de C u b a de 72 
a ñ o s ; Hospital Cal ixto G a r c í a ; B r e n , 
quitis S B 5 campo c o m ú n hi lera 8 
fosa 1 segundo. ^ 
T o t a l 22. 
D e Bejuca l 
Abril, 10. 
X.A F I E S T A UEJCi A R B O L 
Ha resiíltadjo mny lncl3a la Pl«rta del 
Arbol llevacU a cabo esta mañana en 
el parque de esta ciada<i- Una disno-
^icl6n del anterior Secretario señor 
ÍFrancisco Domínguez Iloldán anticipó 
esta festividad que antes tenía lugar 
al terminar el curso acaO^mico. 
Tieuniftronse todas las escuelas en con-
sulerable número do niños, que prece-
didos de sus maestros, animosos y en-
tusiastas, en un dia lleio de luz y de 
ftcantos, iban a cumí>llmentar uno de 
los festejos más simpáticos d« la es-
cuela pública. 
Entre las autoridades escolares «» ha-
llaba el señor Inspector del Distrito 
Carlos Valdé3 Miranda, ceJoso fnneiona-
rlo, qn© enamorado d* l a escuela, l a 
signo en sus más níraoos detalles. 
Los niños recitaron «nte improvisada 
tribuna orlada de flores, muy bonitas 
poesías cuidadosamenta escogidas y en-
tonaron himnos. Después el señor V a l -
dés Miranda hizo uso de la palabra, con 
frases al alcance del oscolar auditorio, 
que escuchaba con júbilo sus amenas 
Palabras, éste y* el público bastante nu-
rut'ioso, premi6 «n oración con sinceros 
aplausos. Después se .116 libertad a va-
rios pajarillos que fueron a posarse en 
un grupo de palmeras, que gallardas co-
bijaban aquella fiesta típica, en hora 
feliz iniciada por el doctor Mario G . 
Kohly. 
B l himno nacional puso punto final y 
dieefilaron loa escolaren, con el recuerdo 
simpático del acto celebrado. 
E L CORBBSPONSAlí. 
C o n t r a l a d i a b e t e s 
E n los casos más graves de diabetes, 
se está usando con notable éxito un 
Diagnifico medicamento: el, "Copalche" 
(r>arca registrada.) 
E n todos los casos, si se signe el plan, 
la curación radical no tama en ser ob-
tenido. Pregúntele a los buenos mé-
dlt-os. 
E l "Copalche" (mana registrada) es 
np secreto de los in-iios de Méjico per-
feedenado por la ciencia moderna. 
Se vende en todas las farmacias bien 
surtidas. 
Depósitos en las prla?lpales drogn*-
rlas de la Bepúbllca. ^ 
C o m p a ñ í a de Gaseosas y Aguas Minera le s 
S B C R B T B R I A 
P o r la presente s « a r i s a a los «e f iores Accionistas por Acciones Prefe-
r idas que a part ir d«l d í a 20 del corriente pueden cobrar en l a oficina 
central del Banco E s p a ñ o l de l a I s l a de Cuha, el dividendo n ú m e r o 7 que 
comprende los tres meses vencidos en 31 de Marzo, d© 1.75 por ciento 
sohre el valor nominal de dichas acciones. 
Habana, 10 de A b r i l de 1920. ! 
E l Secretarlo, 
C3479 5 d . - l l 
M . J . M A í í D U L E T . 
" E L P R O G R E S O " 
Sociedad Anónima de Lavado y Planchado al Vapor. 
S E C R E T A R I A 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de es-
ta Sociedad, en s e s i ó n celebrada el 
d ía 30 de Marzo ú l t i m o , a c o r d ó : en 
cumplimiento de lo aoordado por l a 
Junta General repart ir , por cuenta de 
las utilidades del a ñ o ppdo. un d i v L 
dendo de ocho por ciento sobre OI va -
lor nominal de las acciones emitidas 
hasta entonces y sat isfacer s i m u l t á -
neamente el cinco por ciento pendien, 
te de pago del a ñ o 1917. 
L o que se hace sabor por este me-
dio a los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a » signifi-
c á n d o l e s a l propio tiempo que, a par-
t ir del d í a 15 del actual pueden ocu-
r r i r a l local de esta S e c r e t a r í a , V a -
por n ú m e r o 5, los lunes, m i é r c o l e s y 
viernes de cada semana de ocho a diez 
de l a m a ñ a n a , a percibir lo que les 
corresponda, debiendo a l efecto exhi-
bir los t í t u l o s que justifiquen sus de-
rechos. 
Habana, 5 de A b r i l de 1920. 
J . M . C a r b a l l d r a , 
Secretario. 
C . 8482 6d . - i l . 
S i e m p r e b u e n o 
Lo único ane >ín todas las épocas y 
en todos los momentos, piden los ni -
ños, es un bombfin.. Por eso son feli-
ces, niños y mamás, cuando aquellos son 
purgados con Bombón Purgante del doc-
tor Martí, que lleva la purga oculta en 
la rica crema y que los niños gustan 
con deleite. BombOn Purgante del doc-
tor Martí, Be vende en todas las bo-
ticas y en su depósito ' E l Crisol," Nep-
tuno esquina a Manrique. 
A. 
M e j o r a y C ú r a 
Así es la actuación de Sanahogo, l a 
medicación del asma que se vende en 
todas las boticas y en su depósito " E l 
Crisol," Neptuno esquina a Manrique. 
Banahogo, alivia a las prlmerais cucha-
radas, produce mejoría notable, pronto 
y termina por curar ¿1 asma, mal tre-
mendo que si se abandona, se agrava y 
so hac edifícil de curar, a no ser que 
se le combata con Sanahfgo. 
PURGUE SU NIÑO CON 
PALMAGRISTINA 
SIN O L O R M. SAHOÜ 
H Á V A N A D R U G C O . 
D r . H . J D u & r t e 
E n f e r m e d a d e s d e los Niños . 
R a y o s X , E l e c t r i c i d a d Médica. 
A g u i l a N ú m . 9 8 . T e l . A-1715 
C o n s u l t a s d o 1 « 4. 
13106 80 ab. 
C o m p a ñ í a Nac ional de Calzado , 
S E C R E T A M A 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n d 
de las operaciones verificadas en el p 
pagar un dividendo que correspond 
Marzo del a ñ o en curso, de $1.75 sob 
ues. 
Dicho dividendo lo p a g a r á l a ofl 
I s l a de Cuba (Obrap ía y Aguiar) a p 
r a h á b i l y previa p r e s e n t a c i ó n de lo 
Habana, 9 de abr i l de 1920. 
C . 3493 
e esta Compañía , visto ©1 
rimer trimestre de este ^ • ^ 1 « 
e a los meses de Enero, Febrero J 
r e las Acciones Preferidas y ^ 
c i ñ a Central del Banco Español d» 1» 
ar t i r del 20 del mes en curso, 
s t í t u l o s correspondientes. 
B l Secretarlo: 
F E R N A N D O O B T I Z . 
lt.-12. 4d.-13. 
6 1 B R A Ü R O m B E W f l l R 
^ ¡ U I H C A L E G I T I M A 
I M P O R T A J a O R B a E X C L U S I V O » 
B N L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E H & P R A S S E 
TelfímB i m • O t a t e , I I - B a t í » 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a cualquier rec la-
m a c i ó n en el servicio 
del p e r i ó d i c o en el V e -
dado, l l á m e s e al A-6201 
L . 
¿ A S CARRERAS 
D£ HOY EN EL 
DE AUTOMOVILES 
"ORtENTAL PARK" 
RALPH DE PALMA 
F a m o s o d r i v e r i t a l i a n o , q u e d i s c u t i r á e s t a t a r d e e l c h a m p i o n s l i i p d e " P i s t a 
de T i e r r a " , c o n e l n o m e n o s f a m o s o d r i v e r f r a n c é s , L o i u s C l t e v r o l e t 
lianas en la gran guerra contra Aus-
tr ia . 
B l grandioso match de esta tarde 
nc se trata de un acontecimiento im-
provisado, sino de l a r ival idad que 
entre los colosos del t imón d e s p e r t ó 
•el hecho de que de Pa lma no estuvie-
se inscripto el s á b a d o y domingo pa-
sados en ninguna, justa contra Louls 
Chevrolet. (Estos drivers de gran car-
tel tier.en sobre todo lo demás , un 
amor propio sin l í m i t e s que resal ta 
en cualquier momento para producir 
las tan emocionantes luchas que en-
tre ellos se l ibran muy a menudo. 
E l públ ico t e n d r á oportunidad esta 
tarde de apreciar por vez primera la 
gran emoc ión que produce el ver a 
los grandes drivers del mundo en el 
pleno dominio de su difícil arte. Opor-
tunidad que aun en los grandes cen-
tros sportivos de m á s renombre en el 
mundo no se obtiene con l a frecuen-
c i a que todos ansian. 
D e s p u é s de las carreras de esta 
tarde podrán I03 amantes del auto-
movilista jactarse de haber presen-
ciado un acontecimiento sportivo que 
no recuerda paralelo en la historia 
del automovilismo en nuestra Is la . 
Si se apiada de nosotros Madame 
l a l luv ia seremos testigos esta tarde 
de uno de los m á s brillantes aconte-
cimientos'' que por largos a ñ o s han 
estado ansiando los milares de aficio-
nados con que cuenta entre nosotros 
el emocionante y espectacular sport 
de l a velocidad. Solo nos separan, 
unas cuantas horas del tan ansiado 
acontecimiento que h a de resul tar l a 
nota m á s bril lante de nuestros ana-
les automivilistas. 
L a pr imera carrera de esta tarde 
d a r á comienzo a las dos y media en 
punto., Se recuero , és to como muy 
importante para que el p ú b l i c o pro-
cure hacer su llegada a l a pista an-
tes de dicha hora. 
J a i - A l a i 
M A R T E S , A B R I L 13 
P r i m e r Partido, a 25 tantos 
Luc io y E r m ú a , (Blancos.) 
Mi l l án y Alberdi , (Azules., 
A sacar todos del cuadro 9, con 8 
pelotas finas. 
P r i m e r a Quiniela, a 6 tantos 
Higinio, E r m ú a , Lucio , Alberdi, B i e -
la y Mi l lán . 
Segando Partido, a 80 tantos 
Irigoyen y Al tamira , (Blancos.) 
Cazal iz mayor y Teodoro, (Azules.) 
A sacar todos del cuadro 9 y medio 
con 8 pelotas finas. 
Segunda Qnlnfela, a 6 tantos 
Gómez, Al tamira , Irigoyen, Cazaüz 
mayor, Teodoro y Mart ín . 
Huelga de tipógrafos 
V i o l e n t o D í C E i r D i o . o t r a s n o -
TICIAS DE ORIENTE 
Santiago de Cuba, A b r i l 12, 8 p . m . 
D A R I O . — H a b a n a . 
Hoy no hubo p e r i ó d i c o s locales de-
bido a haberse declarado en huelga 
el gremio de t i p ó p r a f o s pidiendo a u -
mento en las tar i fas . 
— E s t á n descargando en e l muelle 
del M a l e c ó n dos goletas: l a F r a n c a i s s 
Lou i s s , que trae 1,714 barri les de pa-
pas y la Yauis l i e , que conduce 2,00o 
tabales de bacalao y 850 barriles de 
papas. 
—Acompafiadío del doctor Antonio 
I l la s , jefe local de Sanidad, ha par-
tido p a r a l a Habana, con obJeto de 
ingresar en una c l ín ica , el doctor 
Manuel Mosforrol l . 
•—Un violento incendo h a des tru í -
do en l a tarde de hoy l a tienda de 
ropas L a Cubaní ta , propiedad del S r . 
Antonio Romero, situada en las ca-
lles Gallo y Maceo .Han sufrido per-
juicios las casas colindantes. 
Casaquln . 
A cada comerciante p o d r á n expe-
d í r s e l e seis chapas solamente. 
Se a p r o b ó el modelo de punzón pa-
r a l a c o m p r o b a c i ó n anual de las pe. 
sas y medidas, de acuerdo con un 
Mensaje del s e ñ o r Alcalde. 
D e s p u é s 'd^ a m p l í s i m o , debate se 
a c o r d ó dejar sobre la mesa el expe-
diente que trata de l a apertura d© la 
calle de Mangos, en J e s ú s del Monte. 
|B1 sefior Soldevilla propuso 
acordara abonar al s e ñ o r J . F e r n á n -
dez y Ca . , l a cantidad de 998 pesos, 
por efectos de f erre ter ía suministra-
dos a las dependencias municipales. 
L a p r o p o s i c i ó n que precede dió ori 
gen a otras a n á l o g a s , s in que llega-
r a a aprobarse ninguna, por haber-
se roto el "quórum". 
L a s e s i ó n t erminó cerca de las sie-
te de l a noche. 
S e A l q u i l a n 
L o s e s p l é n d i d o s a l t o s d e E g i d o 1 8 , 
p r o p i o s p a r a O f i c i n a s o C o m p a ñ í a . 
P a r a i n f o r m e s . T e l é f o n o A - 7 3 5 1 . 13102 15 ab. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
— ! I 
C e l e b r ó s e s i ó n ayer tarde l a Cáma-
r a Municipal . 
L A S E S I O N D E A Y E R 
P r e s i d i ó el s e ñ o r A l b a r r á n , actuan-
do de secretario el sefior García . 
F u é aprobada el acta de l a s e s i ó n 
anterior. 
Se a c o r d ó detelarar cesante a l em-
pleado de S e c r e t a r í a , Arcadio V a l d é s , 
y cubr ir l a vacante en l a s e s i ó n ve-
nidera. 
Se a p r o b ó una m o c i ó n concediendo 
un c r é d i t o de 20,000 pesos para entre^ 
tenimiento de propiedades municipa-
les y otro de 10,000 para jornales a 
los obreros de los Fosos . 
T a m b i é n f u é aprobada otra m o c i ó n 
por la cual se crea el e p í g r a f e de 
agente de venta de a u t o m ó v i l e s oon 
cuota de cinco pesos anuales. P o r 
esa cuota se le e n t r e g a r á n a los co-
merciantes agentes o vendedores de 
a u t o m ó v i l e s u n a chapa especial p a r a 
que puedan c i r c u l a r los a u t o m ó v i l e s 
que importan desde los muelles a l 
a l m a c é n y p a n . las exhibiciones o 
pruebas de venta , 
D r . Pedro P é r e z R a í z 
A b o g a d o y N o t a r i o . 
B u f e í e : C o l ó n , 1 5 . T e l é f o n o 5 6 
S a n t a C l a r a . 
I N D . 2S t 
• • s 
Decídase y regálele tino de los preciosos 
Estuches de Bombones y Chocolates 
o 
N e w Y o r k . N e w O r l e a n s . 
Siempre frescos y deliciosos, pofíJCtse teciben 
todas las semanas. 
L A C A S A D E S W A N 
U N I C O S A G E N T E S 
, 55. T E L F . A-2296. 
C . 3495 alt. IND. 13 Ab. 
PROGRAMA 
primera C a r r e r a : Premio 2,000 pe" 
ws. Cuota de i n s c r i p c i ó n 100 pesos. 
$1.500 y cuotas p a r a el ganador; 300 
pesos al segundo; 200 pesos a l terce-
ro. Cinco millas. 
Ira VoftL—Dus^nbergt-PhflbTín. 
Tommy M ü t o n . — F r o n t e n a c 
Ralph da Palma.—Ballet . 
Segunda C a r r e r a : Cinco millas. 
Premio 2,000 pesos. Cuotas 100 pesos. 
1500 pesos y cuotas p a r a e l gana-
dor; 300 pesos a l segundo; 200 pesos" 
ni tercero. 
Bddiíi H e a m e . — O l d ñ e l d - S u b m a r l n e 
Lols Chevrolet.—¡Flronteaiac. 
Joe Boyer.—prontenac 
T-Vcera C a r r e r a . Cinc» mil las, 
^•fflio: 2,500 pesos. Cuotas de entra-
ba 150 pesos. Premio a l ganador, 
2i000 peso y las cuotas; 300 pesos a l 
segundo; 200 pesos a l tercero. 
Ira V a i L — D u s e m b e r g - P h ü b r i n . 
Tonnny Milton.—Frontehac. 
Bídio Heaxne.—Oldf le ld-Submarin© 
Cnarta C a r r e r a . Match p a r a ded-
4lr ©i championshlp en pista de tie-
a tres millas. Premio 2,500 pesos. 
Cuotas de entrada 210 pesos. E l pro-
meto total del 
premio y cuotas p a r a 
«1 ganador: 
Louls ChjBvroletl—Fronteniac. 
Ralph de Palma.—Ballet . 
Qofrta Carrera . Diez mi l las . P r e -
8,000 p^sos. Cuota 250 pesos. 
Al primero 2,000 pesos y cuotas; a l 
«gundo ysq pesos y a l tercero 250 
Pesca. 
Ira V a i l . — D u s e m b e r g - P h ü b r i n . 




B^ta tarde l a primera c a r r e r a co-
^ a r á a las dos y media en. punto. 
A Juzgar por e l delirante entusias-
mo despertado con l a presencia en 
é s t a de los Indiscutibles Reyes de l a 
Velocidad, y las pruebas por ellos 
real izadas durante l a tarde del sá -
bado antes del fuerte aguacero, rer 
su l ta fác i l vat ic inar que una ola d é 
entusiastas f a n á t i c o s de tan emocio-
nante sport ge d e s b o r d a r á por laa 
v í a s que conducen hac ia Orieaital 
P a r k con objeto de pj^senciar las 
(emocionantes demostraciones que en 
su pr imera a p a r i c i ó n ante e l p ú b l i c o 
de é s t a h a r á n los renombrados dr i -
vers que actualmente nos vis i tan en 
sus c a r r e r a s de esta tarde. E l pro-
grama h á b i l m e n t e combinado permi-
t i r á a todas las celebridades del t i -
m ó n i r desfilando ta l como lo ans ia el 
p ú b l i c o y el "clou'' lo constituye el 
match que de exprofeso f u é sugeri-
do por l a empresa propietaria del h i -
p ó d r o m o entre los colosos del t i m ó n 
Lou i s Chevrolet y R a l p h de Pa lma, 
para a s í h á b i l m e n t e intf/rpretando 
los deseos del p ú b l i c o ofrecer un», 
competencia a u t o m o v i l í s t i c a digna 
de ser presenciada ¿ o r e l p ú b l i c o 
m á s exigente, entre los drivers que 
sin disputa gozan de l a mayor popu-
lar idad « n ambos continentes. Dicho 
match consume el cuarto turno en el 
selecto programa de esta tarde, y por 
s i solo constituye e l soberbio aconte, 
cimiento que i n d u c i r á a l a gran ma-
sa a tras ladarse al Oriental P a r k con 
objeto de presenciarlo. 
Debe recordarse a los aficionados 
el hecho de que no solo De P a l m a y 
Chevrolet constituyen l a "crema" de 
los drivers que nos vis i tan actual-
mente, pues entre los reatantes hay 
varios que acaban de superar a los 
dos anteriores en l a m a y o r í a de las 
grandes competencias que se han ce-
lebrad9 en el speedway de L o s An-. 
gelete, California, recientemente inau-
gurado. Tommy Milton, " é s t r e l l a " en 
dichos eventos posee el valor e inte-
ligencia de los grandes astros que 
actualmente surgen con mayores 
arrestos s i cabe que los demostra-
dos por los "veteranos" y a conocidos. 
E d d i a Hearne e I r a V a i l e s t á n con-
M U E . C E L I A R E N O U A R D 
2U« h a s t a h a c e p o c o t i e m p o d i r i g i ó e l t a l l e r d e s o m -
^ e r o s d e " L A M O D A A M E R I O A N A . " P a r t i c i p a y 
^ « c e a l a s d a m a s d e b u e n g u s t o , s u n u e v o T a l l e r 
^ S o m b r e r o s , p a r a s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i ñ a s , e n 
f á b r i c a N a c i o n a l d e S o m b r e r o s , A m i s t a d 5 0 , e s -
^ ' n a a N e p t u n o . 
I E n e s t a n u e v a c a s a , s e r e c i b e n c o n t i n u a m e n t e 
'0 r n á s n u e v o e n m o d e l o s f r a n c e s e s . G r a n v a n e -
s a e n f o r m a s d e P a j a , P a r a í s o s , p l u m a s f a n t a s í a s , 
T , 0 p e s . v e l o s , e t c . , e t c . 
: T o d a p e r s o n a d e l a C i u d a d e i n t e r i o r q u e c o m -
^ d e s t a c a s e , e n c o n t r a r á v e r d a d e r a s c r e a c i o -
^ M o d o e n f i n o , d e s u m o g u s t o F r a n c e s K a p r e -
0 5 r n u y m o d e r a d o s . 
S O . A M I S T A D 5 0 . 
e s q u i n a a N e p t u n o . 
C 331 W - Í 3 
ceptuados por los expertos como no-
tabilidades que van gradualmente 
¿ e j a n d o muy p e q u e ñ i t o s a los de P a l -
m a y Cheyrolets. P o r supuesto que 
v a n en pos del carte l que estos ú l t i -
mos y a tienen ganado' y p a r a a s í ha -
cerlo tienen que ecl ipsar las h a z a ñ a s 
que é s t o s h a n conquistado entre los 
aplausos de p ú b l i c o s muy exigentes. 
Joe Boyer aunque p e q u e ñ o en estatu-
r a ete un prodigio de valor e inteligen-
c i a que h a demostrado en todas las 
rudas pruebas a que h a sido someti-
do contra los "notables" a pesar del 
detalle s i n g u l a r í s i m o que maneja au-
tos de c a r r e r a simplemente por su 
desmedida af ic ión pues es duefio de 
l a inmensa fortuna que posee su pa-
dre e l fabricante de las m á q u i n a s de 
sumar Burroughs . A muchos parece-
r á novelesco este relato que s in em-
bargo no puede ser m á s real i s ta st 
se tiene en cuenta que media l a afi-
c i ó n por e l automovilismo, que es l a 
ú l t i m a palabra. 
P a r a dar una idea del cal ibre de 
los drivers que actualmente nos v i s i -
t a n se puede mencionar e l hecho que 
e s por d e m á s muy significativo que 
drivers como Tommy Milton tienen 
por m e c á n i c o s a individuos como 
Murphy que desde hace tres a ñ o s vie 
nen demostrando una gran capaci-
dad p a r a sustituir a su capataz, por 
haber y a ganado carreras hasta de 
u o s c á e n t a s cincuenta mi l las en su 
pr imera tentativa ,y . s in embargo no 
h a n logrado aun tomar l a alternativa 
que tanto ans ian por no estar aun 
en el perfecto dominio que su driver 
h a demostrado en las muy rudas 
pruebas a que con tanta frecuencia se 
tienen que someter p a r a acumular 
u n a fortuna en un corto lapso de 
tiempo, pues é s t a es l a finalidad que 
ellos sabiamente persiguen, con el 
ejercicio de su dif ic i l í s imo arte. 
M u c h a parte del p ú b l i c o c r e a r á 
probablemente que h a sido una f á c i l 
t area para l a empresa del h i p ó d r o -
mo e l combinar el tan deseado match 
entre los colosos del t i m ó n para es-
t a tarde, pero no h a resultado asi , 
pues ambos han disputado durante 
largo rato las condiciones en que di-
cho match d e b í a de celebrarse, y en-
tre los deseos de uno de que l a a r r a n 
cada fuese estacionaria y andando el 
otro, a s í como el monto desl premio y 
l a apuesta; pudo arb i t rarse a ú l t i m a 
h o r a de ayer noche que las m á q u i n a s 
de los magos del t i m ó n Chevrolet y 
de P a l m a hagan su arrancada desde 
el poste del s é p t i m o furlong t o m á n -
doseles e l tiempo desd© l a meta y a 
marcada. 
Chevrolet ansiaba c a r r e r a de una 
mi l la mientras que de P a l m a i n s i s t í a 
en l a de mayor distancia, pero M r . 
B r u e n los c o m p r o m e t i ó a que disen-
tiesen dicho match a tres mil las con 
l a s que p o d r á n demostrar a l públlctv 
que tanto lo ans ia l a m a e s t r í a que 
les a c o m p a ñ a . 
T a m b i é n de P a l m a i n s i s t i ó sobre 
que ambas m á q u i n a s l levasen m e c á -
nicos pero a é s t o se opuso tenazmen,, 
te Chevrolet manifestando que l a ca-
r r e r a s e r á un duelo a muerte en el 
cual no debe comprometer a tan fie-
les cooperadores, pero c o n s i n t i ó en 
que de P a l m a puede s i a s í lo desea 
l l evar a su sobrino Peter de Cal ina 
aunque é l se a v e n t u r a r á a i r solo. A 
su vez Peter d e c l a r ó anoche que se 
confiaba m á s a l a m a e s t r í a de su t í o 
R a l p h que en l a o c a s i ó n en que t o m ó 
parte recientemente en las filas i ta-
U n i c o s A g e n t e s p a r a C u b a : 
H m i l l ADTO GOMPIIT 
M a r i n a e Infanta 
Habana, Cuba. 
P A G I N A D O C E D I A R f O D F L A M A R I N A A b r i l 1 3 de 1 9 Z O . 
pircnlaelrtn) Nomina] 
Cuban Télephone 7414 
Cervecera Inc, la. Hip . . . . 100 
ühlltracionps ¿¡e la Manuttctu 
rcra Nacional 100 102 
Ofertas, 10. 
Ultimo préataino, 10 
Aceptaciones de los banros, <5 
B O L S A DE P A R I S A C d O N E S 
(Por la Prensa Aso Banco Español S E A L Q U I L A N 
D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a 
A g o l a r S é , e n t r e O ' R e l I l y y O b i s p o . 
E d i f i c i o : B a n c o d o l a L i b e r t a d 
T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l ti<5c*io (3<» s t esta la ú n i c a c a t ó Cubana con puesto en l a 
Bolsa d« Valores de Nueva Y o r k (NKW Y O R K S T O C K I T C C H A N -
G P , ) nos coloca en p o s i c i ó n vtentajosís ima para l a e j ecuc ión « e 6r-
é c a e s de compra y venta de valore-». Especiniidad en i n v e r s i c n e » d« 
primera d a s e para rentista*. 
A C E P T A M O S CirEI íTAS i MA31GEN. 
MDJLNOS C O T I Z A C I O N E S I J N T F S O ^ V E M ) E E S U S BOíüOS D E 
L á L I B E R T A D 
JL.S957. 
A.24KÍ. J 
P A R I S , abril 12. 
ciada.) ) 
Los precios estavleron quietos en la 
Bolsa. 
L a Renta del 3 por ciento te cotia* 
a 56 francos. 
Cambio sobro Londres, a C7 francos 
40 céntimos. 
Empréstito del 5 por 109 a 88 francos 
5 céntimos. 
E l peso americano se cot'zó a 16 fran-
cos 97 céntimos. 
B0L5A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , abril 12.— (Por la Prensa 
Asociada). 
Consolidados, 46 114. 
Lnl'los. 88. 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
S . A . 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
L A LIBERTAD 
iVEW Y O R K , abril 12 — (Por la Prensa 
Asociada). 
Los últimos precios ae ios bonos de la 
Libertad fueron los «Iguicntcs: 
Los del 3 113 por 100 a 06.70. 
Los primaros del í por 100 a 91.00. 
Los segundos del 4 por 0̂0 a 88.00. 
Los primeros del 4 1|4 por 100 a 90.98. 
Los segundos del 4 1|4 por 100 a 87.88.. 
Los terceros del 4 114 por 100 a 91.60. 
Los cuartos ^el 4 1|4 por 100 a 88.06. 
-ios de la Victoria del 4 S|4 por Iw* 
a 97.3-1. 
Los de la Victoria del 3 314 por 100 
97.28. 
P o r fallecimiento del s e ñ o r Amado 
Cuervo (q . e. p. d . ) se ha hecho car-
go de la Agencia del D I A R I O D E L A 
M A R I N A en Alquizar su hermano don 
Leoncio Cuervo, con quien t e n d r á n la 
bondad de entenderse nues tro» sus-
criptores de aquella local idad. 
P o r renuncia del s e ñ o r J o s é Ani^o-
uio Diaz, se hicieron cargo de l a Agen-
cia de este p e r i ó d i c o en L o s palacios 
los s e ñ o r e s J o s é Manuel P é r e z , ( S . en 
C ) , con quienes, t a m b i é n , t e n d r á n la 
bondad de entederse nuestros suscrip 
tores de aquella localidad, desde el 
dia primero del mes actual . 
Habana, 9 do A b r i l de 1920. 
E L A D M I N I S T R A O O B 
5d-0 
o l s a d e N e w Y o r k 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z Ü C A E 
•RECIBID AS POB 
M E N D O Z A Y 
Abril 12. 
MI EMB ROS DH 
T H E N E W Y O R K C 0 F F E E A N D S U G A R E X C H A N G E 
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Julio 
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Septiembre. . 
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Febrero. . . . 
Marzo . . - . , 



































ü O L S A D E N E W Y O R K 
A B R I L 12. 1920 
C O T I Z A C I O N E S 
Abre Cierre 
A l lis Chalmsrs 
Amor. Beet Sugar. . . . . . 
American Can 
Amer. Car and Foundry. . . 
American Eoco motivo. 
Amcr. Snielting:- and Ref. . 
Ainerican Sumatra oom. . . 
Anaconda Coper 
Baldwln Locomotirc. . . . . 
Baltiniore and Ohio 




Cerro de Pasco 
Cfcesapeakc and. Ohio. . 
Cbi., Mil an/l St. Paul pref. 




•C'uba Cañe Sugrar, com. . 
Cuba, Cano Sujrar. pref. . . . 




Goodrich Rubber Co 
Inspiration Copper. . . .' . . 
Interb. Gonsolid coni. . . . 
Interb. Consolid pref. . , . 
Intern. Mere. Mar. pref, . . 
Tdom idem comunes. . . . . 
Internacional Nickel. . . . . 
International Paper Co. . . . 
Kennecot Copper. 
Keystone Tire and Rubber. 
Liácka'wa.nna Steel 
Lphich vy.ley. . . 
Libby, Me Neil and Libby. 
ttift Incorporated 
Lorrillarcl. . . 
Manatí Sugar. . 
Mexican Petroleum 
Midvale comunes 
Missouri Pacif certif 
National Leather. . . . . . 
K. Y . Central. . 
Nova Rcotia Steel 
Ohio Cities Gas. . -
Pan American. . 
Pcople's Gas. . . . . . . . 
Pere Mar^uette 
Philadelpliia. . . . . . . . 
Plerce Arrow Motor 
Pierce Oil. 
Pcrto Rico Suarar 
Punta-Alepre Rugar. -•. . . . 
Ray Consolid Copper. . . . . 
Reading comunes 
Renub. Iron and S t j j l . . . 
Royal Dutch 
iSt.. Louis S. Francisco. . . . 
f-inclair Oil Consolidt. . . . 
Southern Pacific. . . . . . 
Southern Raihvay com. 
SluVTebákeí 
Svift and Company 
Cia Swift. Inter 
Texas Company. 
Texas Pacific. . 
TTnited Frnit 
F . S. Food Products C«>. - • 
F . S. Indu^t. Alcohol 
S Rubber 
Ü. S. Steel comunes 
F t a h Copper 
"xVestingrho'nse Electric. . . . 
"Willys Ovcrland 





















anunciártelo que los desórdenes obreros 
en los ferrocarriles iban siendo más se-
rlos, tuvieron un ctcíto general en las 
operaciones de la bolsa lioy 
Los cambios extranjeros fueron otro 
factor que intervino en la sesión. L a 
nueva depresión de los giros franceses, 
italianos y belgas, obligó a estos países 
a fijar nuevos tipos rde descuento a 
más bajo nivel. Los empréstitos abrie-
ron a seis por ciento elevándose r.iul-
damente al ocho. 
Los valores estuvieron bajos al ini-
ciarse la sesión y en total se vendieron 
1.175.000 acciones. 
E l mercarlo de bonos estuvo irregnlar 
a causa de las grandes ventar hechas en 
las emisiones de la Libertad- De este 
grupo los segundos del cuatro por ciento 
y segundo, tercero y cuarto del cuatro 
y medio por ciento establecieron los ti-
pos más bajos conocidos hasta ahora. E n 
total la venta de bonos ascendió a pe-
sos 13.875.OCO. 
Los viejos bonos de los Estados Uni-
dos no sufrieron alteración. 













































9̂ % 97% 
22% 22 VI 
118% 118% 









NEW Y O R K , abril 12.— ÍPor la Prensa 
E l mercaod local de azúcar se mantie-
ne firme y los precios cerraron a 16 Sil 
centavos para los de Cuba, costo v fle-
te, igual a 17.80 para la centrífuga. E l 
continuo avance en los nrécios; sirve úni 
capiente p a n fortalece- las ideas de Cu-
ba y hay poca o ninguna azúcar dis-
ponible a estos precios. Los negociantes 
predicen veinte centavos para los de 
Cuba, costo y flete. ^ vendieron 20.000 
facoa de Cuba para embarques en abril 
a 16 314, costo y flete a un refinador; 
diez y seis mil sacos Cuba para em-
barqe en mayo a un corredor; a 16 60 
libre a bordo en Cuba y 35.000 sacos 
de Cuba a la Re-U Conrsión a 16.50, 
libre a bordo en Cuba para embarque en 
mayo. 
Kn el merno/l odel refino los precios 
subieron media centavo y shora rigen 
de dieciseis a diez y siete, cincuenta 
para el granulado finj. L a demanda con-
tinúa activa. ' 
E l mercado de azúcares fmturos estu-
vo moderado y los precio? erraron con 
un avance de cinco a veinte puntos. 
MERCADO DE VALORES 
Muy firme y con francas tendencias 
de alza, abrió ayer este mercado, par-
tic ulSirmente las acciones del Banco E s - j 
pañobl y las de la Compañía Licorera, | 
tanto preferidas como comunes. 
Las primeras se cotizaron de 130 1|8' 
a 132 1¡4. Estas acciones se eotistan ex-
diviííendo de 2 por 100 del trimestre des-
de el sábado. 
So operó en cien acciones a 110 y pa-
gaban después en cualquier cantidad a 
.11 1¡8, cerrando firmes sin riue nuevos 
lotes se ofrecieran en venta dentro del 
límite del mercado. 
Las preferidas de ia Compañía Lico-
irera abrieron a distancia de 60 718 a 63. 
Más tarde inicióse merte femada, ga-
nando 114 en la cotización oficial. Des-
pués de la cotización subieron a 61 1|2 
y 61 5¡8 compradores a cuyos precios se 
vendieron varios lotes. E n la cotización 
del cierre fueron adquiridas 45 accio-
nes a 62, precio éste al que continuaban 
pagando, quedando de 62 a 62 1¡4 sin 
nuevas operaciones. 
Las comunes subieron en la cotización 
oficial a 18 7!S vendiéadoso a este precio 
cien acciones. A l cerrar experimentaron 
nuevo avance operándose en cincuenta 
acciones a 19 1¡8. 
Los demás valores permanecieron fir-
mef!, pero no se operó. 
Cerró el mercado muy firme' y en ge-
neral imnreslonado de alza. 
E n el Bolsín se cotizó a las cuatro p. 
m., como sigue; 
Banco Español w . 130 114 
F . C. Unidos. . SR% 89% 
Kavana Electric, pref . . . 107 13,0 
Hnvana Electric, com. . , . 98% 100 
Teléfono, pref. 300 102 
Teléfono, comunes 97% 99% 
Naviera, preferiCas 96% 98% 
Naviera, comunes 80% 88 
Cuba Cañe, pref SO 90 
Cuba Cañe, com . 50 60 
Co^rinPfi r*nhana de Pesca y 
Navegación, pref. 60 80 
fo—^n-fo r-.^anp ¿a pesca p 
Navegación, com 24% 28 
Cu"-m trispano Americana de 
Seguros 158% 170% 
UnMn Hisnano Americana de 
Seguros Be W% 300 
Union Oil Company. . . . . Nominal. 
Ctjhnn T're and Rubber Co., 
preferidas Nominal 
Cub^n Tire and Rubber Co., 
comunes NominaL 
Comnnrifa Manufacturera Na-
cional, preferidas 71% 72 
Conirvififa Manufacturera Na-
cional, comunes 47 53 
CcmnniMa Licorera Cubana, 
• preferidas. . . . . . . . . 02 662% 
Compafífa Licorera Cubana, 
comunes 19% 20 
Compañía Nacional de Calxa-
do, preferidas 69% 79% 
Compañía Nacional d^ Calza-
do, comunes 5S% 70 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, pref • . 83 85 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, sindicadas 82 84 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, comunes. 44% 50 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, sindicacias 43% 50 
A b r i l 1 2 
A c c i o n e s . 1 . 1 7 4 . 5 0 0 
B o n o s . 1 3 . 8 8 8 . 0 0 0 
MERCADO FINANCIERO 
ÍCabl* recibido por nuestro hilo directo) 
V a l o r e s 
NEW Y O E K , abril 12.— ^ o r la Prensa 
Aaociadal 
L a situación ferroviaria y las noticias 
recibidas de varios puntos del Oeste 
MERCADO DEL DINERO 
NEW Y O R K , abril 12.— (Por la Prensa 
Asociada). 
Papel mercantil d© 6'S!4 a 7. 
L I B R A S E S T F R U T N A S : 
(Cambios, débiles) . 
60 días, letras, 3.90 3j2. 
Comercial. 60 días letras sobre bancos, 
3.90 112. 
Comercial, 60 días, letras, 3.90. 
Demanda, 3.94 1|2. 
Cable. 3.05 114. 
F R A N C O S : 
Demanda, 17.10. 
Cable, 17.08. 




Demandé. 3" 318. 
Cable, S7 1|2. 







Del gobierno, débiles 
Feroviarios, débiles. 
Plata en barras, 1.20. 
Peso mejicano, 91.31S. 
Préstamos, fuertes; 60 días, 90 días y 
6 meses, 8 a S-l!2. 
Ofertas de dinero, sostenidas. 
L a más alta, 10. 
L a más baja, 6. 
Promedio, 6. 
s Cierre final, 9. 
PROMEDIO DE PRECIOS DE 
VENTA, 15.7648 
E l promedio de precios de venta de azú-
car según operaciones reportadas al Co-
legio de Corredores Notarios comercia-
les do la Habana en el d ía de ayer y 
que se ajustan al de?retD 128 de enero 
de 1920 fué de 15.7648 cts. libra. 
L a s ventas que sirvieron de base para 
la anterior cotización fué la slguitrnte: 
15.000 sacos a 16.335 cts.. costo y fle-
te Habana. Flete, 32 3 ¡2 cts. 
19.500 sacos a 16 3]t cts. costo y Hete 
Habana. Flete, 38 1|2 centavos. 
22.0CO sacos a 16 1|2 centavos costo y 
ílete. Habana. Flete, .'{2 112 cts. 
5000 Bacoa a 16 114 centavos libre a 
bordo. 
5.000 sacos a 16 1|4 centavos libro a 
bordo. 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
E l mercado de azúcar en New York 
rigió muy firme. 
Las ú l t imas ventas efectuadas lo fue-
ron a los precios de 16 3|4 y 16 112 cen-
tavos libre a bor11© para embarque de 
abril. Hay compradores en iguales tér-
minos y pocas ofertas a 7 centavos cos-
to y flete para embarque de abril y 
mayo. 
E l sábado a. última hora ge avisó la 
venta de 75.000 sacos de Cuba para pron 
to embarque y embarque de abril a 16 3¡4 
centavos, costo y flete, New York a 
Canadá. 
1 25.000 sacos de azúcar t̂e Cuba para 
embarque de abril a 16 S|4 centavos cos-
to y flete a un refinador. 
AZUCAR EXPORTADO 
Por el puerto d© Matanzas fueron em-
barcados p a n Saint Nazaire. en el va-
por español Carolina 23. de Pérez. 20.000 
sacos de azúcar por la Sugar Planters 
Corporation y para New York, en el 
vapor americano Mun.vood, 21.000 sacos 
idem por la Compañía Azucarera Gómea 
Mena y 11.100 i<3¿m por la Central Cuba 
Sugar Co. 
Stí venden siete hornos completos cuyas c a r a c t e r í s t i c a s se detallan a 
c o n t i n u a c i ó n . 
Horno No. 2 
2 Calderas de 22': Largo , 7 -6"; D iámetro , 204; F luses , de 4": 335 Caballos. 
Horno No. 3 
Largo , 7' 
Horno No. 4 
Largo , 8 
H o m o No. 5 
Largo , 8 
Horno No. 6 
Largo , 8 
Horno No. 7 
Largo , 8 











Es tas calderas se encuentran en perfecto estado, habiendo trabaja-
do durante la presente zafra produciendo 120.000 sacos d« a z ú c a r . 
INFORMAN: B á O "PEDRO OOMEZ M M E HIJO" 
R 1 C L A N U M . 5 7 
O C e n t r a l " S a n A n t o n i o " , e n M & d r u ^ a . 
12467 13ab. 
PROMEDIOS DE LAS COTIZACIO-
NES DE AZUCARES 
MES DR MARZO 
H A B A N A 
Primera quincena 9.1002 
Segunda quincena 30.9836 
Del mes 10.0206 
MATANZAS 
Primera quincena 9.5215 
Segunda quincena 11.3681 
Mes de marzo 10.9202 
C A R D E N A S 
Primera quincena 9.4549 
Segunda quincena . 10.5981 
Mts de marzo 10.1855 
CIFNFÜEGOS 
Primera quincena i . 9.3884 
Segunda quincena. . . . . . . 30.9136 
Mea de marzo. s • • 10.5566 
C A M B I O S 
Nf'rw York, cable 100. 
Idem, vista 1(4 Dto. 
Londres, cable 3.99. 
Londres, vista, 3.95. 
Londres, 60 dlv, 3.99. 
París, cable, 30 3|4. 
París, vista, 30 1\2. 
Madrid, cable, 99 114. 
Mardlr, vista. 88 3|4. 
Hamburgo, cable, 9 1 '2. 
Idem, vista, 9. 
Zurich, cable 91.1}4. 
Idem, vista 91. 
Milano, cable, 21. 
Idem, vista, 20 1|2. 
PRECIO DÍTlA JARCIA 
Sisal de 314 a R pmg»sas , a 22.50 qnlu-
Slsal "Roy" de 3|4 a « pulgada*. • 
e5.50 quintal. 
Manila corriente de 314 a 6 pulgadas( 
532.00 quintal. 
Manila "Uey", «xtra superior, fl© 814 
a 6 pulgadas a $34.00 quintal. 
Manila corriente, de |̂4 a 3 pulgadai, a 
to de 50 centavo* *>t quintal, condicione» 
y descuentos da coatarabre. 
' n f o m a u o n T o b r e l a 
b o l s a de n e w y 0 r i 
(TOB C A B L E ) 
A pesar de las importaciones) Ae oro 
de Inglaterra se hace «-ada veis más di-
fícil la situación l e í dinero. Tal parece 
que los bancos no quieren contribuir a 
i r mercado de alza. 
Aconsejamos compnr Pan Amer. Fot. 
Se espera un dividendo extra. 
E l dinero cada vez más escaso. Se es-
tí'm racienlo bastantss liquidaciones. 
E l dinero al nueve por ciento. 
MENDOZA Y CA. 
Banco N a c i o n a l . . . . . . . 
Banco Internacional 
F . C . Unidos 
Havana Electric, ref. . . . 
Havana Electric, com. . . . 
Nueva Fábrica de Hielo. . . . 
Cervecera Int., pref 
Cervecera Int., com 
Teléfono, preferidas 
Teléfono, comunes. . . 
Naviera, preferidas. . . , . . 
Naviera comunes 
Cuba Cañe, pref 
Cuba Cañe, comunes 
Compañía de Pesca y Navega-
ción, preferidas 
Compañía de Pesca y Navega-
ción, comunes 







Compañía Nacional a» v^nuo-
nes, preferidas , 
Licorera Cubana, nreC. . . . 
Licorera Cubana, com. . . . 
Compañía ivncionai a«» 
nos y fonógrafos, prf. 
Compañía Nacional do 
nos y fonógrafos, o m . . . 
Compañía Internacional de Se-
guros, preferidas 
Compañía Internacional d» we-
guros, comunes 
Comp. Nacional fie Calzado. 
preferidas» 
Comp. Nacional de Calzado, 
comunes 
Compañía de Jarcia de Magan-
zas, preferidas 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, pref. sind 
Compañía de Jarcia de Mataa-
zas, comunes 
Compañía do Jarcia de Matan-




































M e n d o z a y C í a 
B A N Q U E R O S * 
Coentas Corrientes - Cuestas de Ahorros a 
PIGNORACIONES Y DESCUENTOS' 
O B I S P O , 6 ' 
Te 'é fonos A-2416, A-5957, A-9624 
44% 50 
43% 46% 
M e r c a d o P e c u a r i o 
A B R I L 12, 1920 
L A V E N T A E N P I E 
Están llegando a esta plaza los últ i -
r.ics lotes de ganado vacuno adquiridos 
con anterioridad al Denoto regulando 
el precio de la carne y del pescado, sin 
que a los encomendero"? tes haya sMo 
1 osible adquirir otros, va une los cria-
dores se niegan a jemlar a los precios 
fijados en el Decreto que son rúanosos 
para ellos. 
E n loa corrales rigen loa siguientes 
precios: 
Vacuno, a 14 1]2 centavos». 
Cerda de 24 a 26 centavos. 
Lanar de 23 a 2'í centavos. 
las 
Cuban American de 56 a 57. 
8.29.— Aconsejamos comprar en 
reacciones. 
Cuban American, 550. 
Cuban American de 57 a 59. 
8.34. — L a huelga de fe-rocarriles que 
so ha extendido mache-, tiene atraída la 
i-tención del público. Creemos que ya 
ha llegado al punto más alto y la opi-
nión general espera un desarrollo favo-
rable con un mercado a la espectativa. 
30.50.—Cuban American, 575. 
32.00.—El dinero al 7 por 300. 
12.03.—Se observan compras por per-
sonas de importancia. Aconsejamos com-
pren en los puntos débiles. 
32.45.—.El dinero al S por 100. 
1.02.—El dinero al 9 por 300. 
1.35. — E l dinero al :0 por 300. 
C A R R I L L O Y F O R C A D E . 
Con noticias poco > alentadoras sobre 
la huelga ferroviaria y mucha duda acer-
ca de la situación monetaria, abrió hoy 
el Mercado con reacción en la lista ge-
neral. 
Los valores azucareros siguen indi- | 
cando notable firmeza, y muy esnecial- ! 
mente el Punta Alegre que adquiere gran 
iirpulso durante la yesión llegancV) al 
tipo de 108 1|2. 
E l djner(> cnie al abre fué ofrecido al 
6 por 100, se eleva ni 8 después de medio 
día para cerrar al 9 por ciento. 
No creemos en el peligro de una fuer-
te baia por el momento, pero sí acon-
« i a m o s tomar utili^a^es, para luego re-
poner en puntos débiles. 
L a mejor compra de Imerrado durante 
los próximos días es el Amer. LocomotU 
ve, que debe recogerle «n toda reacción 
y que esneramos ver cotizado a precios 
considerablemente más altos dentro de 
bieve tiempo. 
Cierra el mercado sin tendencia defi-
nida y en espera do -.a&a noticias sobre 
la agitación obre»-;!. 
B E T A N C O U R T Y CA. 
MATADERO DEJ LUTANO 
L a s reses beneficiadas en este Matad»* 
ro se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, a 52 cts (precio oficial) 
Cerda, de 85 a 95 contaros. 
Lanar, do $1.00 a .$1.10. 
Reses sacrificadas en este Matadero 
en el día de hoy: 
Vacuno, DO. 
Cerda. 34. 
M A T A D E R O I N D U S T B L V L 
Las carnes sacrificadas en este raota-
dero se cotizan a lo* siguiente» tireclos' 
Vacuno, a 53 cts (precio oficial) 
Cerda, de 85 a 95 Centavos. 
Lanar, de $1.00 a $1.10. 




E n t r a d a s de g a n a d o . 
Ayer llegaron diez carros con g. . •> 
vacuno para Serafín Pérez y ocho ci.e 
liayamo para la casa Lykes Bros. 
Para esta última cntrJ> también esta 
mañana un tren con quince carros do 
Martí (Oriento). 
V a r i a s c o t i z a c i o n e s . 
ASTAS 
Se cotizan de 50 a 60 ©esos la tone* 
HUESOS 
Se pagan de 75 a 80 centavos quintal 
Hay abundante existencia 
C R I N E S 
Se venden actualmente en plaza d« 
14 * 16 pesos quintal. 
C A N I L L A S 
Se pagan ds 20 a 22 peso» la tonelada 
PEZC^AS 
Re venden de 70 a 75 centavos el <nJn 
t*I. 
E l sebo refino o de primera clase se 
cotiza de 16 a 18 pesos quintal y el de 
segunda envasado en barriles de 15 a 16., 
T A N K A J E 
Se paga por tonelada de 80 a 100 neaos ! 
M . Humara: 8 id id-
Am. Trading: 1,920 barriles cemento. 
Puartel Maestre: 6 id áciQo. 
L . L . : 3 cajas lona. 
P. Fernández y Co: 1 caja hihlo. 
Crusellas y Co: 05 cascos ceniza. 
V . M . : 56 fardos nacos. 
J , C . : 1 caja coronas. 
A . Ordófiez: 1 atado libros. 
Pomar Chao y Co: 2 bultos macetas, 3 
id loza. 
Miranda y Pascual: 3 id l^-
T E J I D O S : 
Alvarez Valdés y Co: 3 cajas tejidoa 
Soliño Suárcz y C a : l id id-
M. P . Pella y Ca: 38 id id. 
J . G. Rodríguez y Cn: 5 id Id. 
Banzo Gutiérrez y C a : 2 id id-
Solis Entrialgo y C a : 3 id id. 
Aramburu Tamargo v C a : 1 lá id. 
M. F . Pérez: 2 id 'd. 
Orero y Daz: 1 id id. 
M. Isaac: 4 id id-
Leiva y García; 3 id ld-
A . García y Ca: 1 id l(i 
Prendes y Paradola: 3 id Id. 
F . López: 1 id id-
F . Bermúdez y C a : 2 id Ui-
Alvarez Menéndez y C a . 1 id 1* 
Daly Hno: 1 id id. 
R. Camps y C a : 1 id Id-
García Tuñón Kstevánez: 2 id Id. 
D. F . Prietó: 2 id id-
García Tuñón v C a : 1 id id-
P . Gómez y C a : 3 id id. 
Suárez González y C-i: 1 id id-
Jnelle y Sobrino: 2 *d Id-
Pérez Suárez y Ca: 5 i'.l id-
F . M . Pulido: 6 id id. 
Valle Llano y C a : 3 id Id. 
B. Ortiz: 33 id !d. 
Sobrino de Nazabal: 2 id id 
García Vivanco y C a : 2 id, i\ • 
M. Camna v C a : 2 id id-
Otei^a Castrillón: 2 td Id. 
M. 8eiIo: 1 id id . 
Fernánriez y C a : 3 Id id-
F . González y Ca • 1 id Sd. 
?írvbr<no fle Gómez Mona v ^a • 3 id id. 
M. Oranda: 1 Id id 1 id riañuelos. 
Fcheva^-ria y C a : lid encales. 
C. S. Buy Hno: 5 cajas perfumería, 3 
menos. 
Q. "W. Lung: 1 Ifl i ^ 
MAVTTrrKSTO 2,136.—Vapor ameriea-
no RTTVA. ennitán Hudcrlns, proceden-
te de Fiiidelfla, consignad'^ a la Hava-
mi C-.al Co. 
Havana Electric R . y O : 2.346 tone-
la dsa carbón mineral. 
IMPORTACION ' d w v t - , ^ 
De Mjon tevideo. por Pi ^ ^ R í i S 
HYANTHBS. por el vapor 
Ajos: 000 cajas. ^ 
Tasajo: 36,970 fardos. 
De Key West, ñor el 
R R O T y MASCÓTTE le ^ r J Pi 
el vapor L A K E P R l A C H U l T ^ M 
Huevos: 778 cajas. rtUK Wl 
Sal: 25 14 ^ • 
Cerveza: 1,309 id. 
Mantequilla: 355 IdL 
Whlskey: 50 id. 
Conservas: 39 id-
Pescado. 21 id. 
Macarrón: 200 id. 
Manteca: 200 tercerolas. 
Papas: 203 barrilea 
Maíz: 2,050 sacos. 
EXPORTACIONES 
Para Barcelona y seialaa no* a 
español B A R C E L O N A . P pl T»l»! 
Azúcar: 10,500 sacos. 
Dulces: 12* cajas. 
Tabaco: 7 bultos, 47 calas. 
Esponjas: 17 pacas. 
Miel: 5 barriles. 
Efectos: 12 bulto^ 
Para Barcelona y escalas, cor »t 
español MONTEVIDEO 
Azúcar: 5 940 sacos. 
Aguardiente: 32 cuartos pipa. 
Madera: 229 piezas. 
Cocos: 30 sacos. 
Dulce; 7 cajas. 
Cigarros: 322 cajas, 360 ruedas. 
PicaOura 150 fardos, 366 pao** i, 
bras, 3.84 cajas. * 
Tabaco: 12 barriles, !24 cajas gom ginnel > .wn 
Efectos: 21 bultos. 
J . W . COMEAD, capitán Ponte 
cedente do Pascagoula. consignado a l 
Costa. 
Orden: 14,604 piezas madera. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E LA MA 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U J A R , 6 5 . 
P a i o s por c s b l e , g iros de l e t ras a todas p a r t e s del monde, 
s i tos en cnenta cor . l ente , c o n t r a y venta de v a l o r e s públ i cos , plg 
norac iones , de scaemos , p r é s t a m o s coa g a r a n t í a , c a j a s de segnri 
dad p a r a va lores y a l h a j a s , c o e o í a s de a b j r r o s . 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
B O L S A D E L A H A B A N A 
0 B L í G A C I 0 N E S ~ Y B O N O S 




Rep. de Cuba Spcyer. . . . NominaL 
Lep. de Cuba 4 3¡2 por 100. Nominal. 
Rep. de Cuba (D Y. ) . . . 74% 75^ 
A, Habana, la . Hip 9^ 105 
A. Habana, 2a. Hip 94 105 
Gas y Elactricinad 306 —i 
Havana Electric K v . . . . Nominal. 
H. E . R. y Co. Hip. 3rs. (en 
D I N E R O A L 
i P o r 1 0 0 
PRESTAMOS S ( M JOYERIA 
u m s t i l a í l o m . - T e l . A - 9 9 3 2 
Atención Ganaderos 
y tendadiís 
fcxr L A FUÍCA «LA T E n T A » E S T A * 
C I O N D E C O N T R A M A E S T R E . 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado peli-fino, r a z a de Puerto Ri-
co propios para bueyes de tre< y 
cuatro a ñ o » ; nov i l l a» , pe l i - f ina», ra-
sa de Puerto ico, propias p a n la 
T i a n z a E j e m p i a r w «•ooj ídoa p a n 
PadroU. 
G A N A D O DEC C O L O M B I A 
r.'ara tmeyea y vacas lec&era*. eoiom 
LiansB, novillos colombianos para a i » 
Jora, de C a r U g e n a . Covefia v Z i s p a u 
G A N A D O V E N E Z O L A N O 
para bueyee de Guanta y ^'«erto Ca-
be l la 
Puedcr-entregar cargamentos O Q . ' 
pletos de ganado para hierba de Co-
lombia y Puerto Cabello en c u a l q a l ^ 
puerto ds la costa sur de Ctiba. 
P a r a m á s in'c. i . . t i . d i r í janse a J 
F . F e r r e r . "L.iicia a l ta , 8, SantiRgo dd 
ct iba 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIFlÉTO 2,33^.~Vr.por america-
no E A K B F R A I C H U H , capitán Feley, 
proce-.ente de New Yorlí, consigando a 
W . H . Smith. 
V I V E R E S : 
Suárez y López: 200 cajas cerveza. 
G . C . : 200 id id-
Cruz y Salaya: 110 Id Id. 
Pita Hnos: 100 id id. 
•T. Gallarreta y Co- 25 cajas whiskey. 
Eaurrieta y Viña: 25 Id id. 
P. B . : 25 cajas mantequilla. 
S. C . : 50 id id-
González y Suárez: 100 id id-
M . Nazabal: 300 id id. 
Esteváne^ v Co: 50 id id. 
M. C. : 30 id id. 
C. Conde: 500 cajas cerveza. 
W . F . y Co: 25 cajas «¿al. 13 id salsas, 
C Id muestras, 2 ifi mermelada, 6 id en-
• Id avena. 
J . M. Bérriz e hijo: 1 caja ginebra. 
•^-oo-AS: 
E . Sarrá: 49 bulto-? drogas. 
Carrera y Co: 14 id id-
Procrirerfa Johnson: 2 id id-
F E R R E T E R I A 
Canosa y Casal: 4 bníto? ferretería. 
.T. Fernández y Co: 6 id id. 
S. Moretón: 4 id id. 
R. de Arriba: .*? id id-
E . Fciarte: 3 id id-
Frejuía y Co: 2 Id id. 
C n w s f n v C«ray v Co: 4 W id 
Garfn Garcfa y Co: 24 id id. 
Casteleiro Vizoso y Co: 19 id id 
Marina y Co: 2 id id-
j ; <? n ^ t z y Co: 2 id id-
E . Snaved'-a: 2 id . l̂ t 
Gorestiza Barañano v Co: 1 id \ i 
.1.González: 2 id "'d-
E . Rentería : 22 irl id. 
AsT>"ni v C»: 2 M Id. 
.T. Men'^l^nVinl: loo Id calderos. 
Mxsr!Fl«ANl»lA8: 
A. CawibeU: 1 ca.ia letreros, 
C. 7 0OO b a r r i l ^ cemento. 
C . C. C . : SSO id id. 
•R. S. O. : 4S Id Id-
2S«: 200 ^ id. 
R . M. : 4<»5 i^ id. 
W . A. C : (VO Sñ id. 
p«. ^ TTi«lo: 2 000 atados dnelaff. 
TIÍ^T. CnrMn y fVi: fl cains napelería. 
B^randiaraTi y Cn: ir! ifl i^ . 
Mane^i y Co: S id id-
Rii-Srar 'Rodrfcie'»: V ; 4 i(1 id. 
Moctoír,, y Co: r? id Id. 
P . p<»rT-'r\í¡; 4 nlsr^rtn. 
C. M. fJé«i**<»¿|íM«,« !í caías metal. 
S"árf^ y f o m á n d e z : 3 bultos loza. 
nn.r^fa v ^Tn/liir^; 2 M Id. 
In^C'̂ o On ; 1 irl r..ir)orin«. 
G. P^droarins v Co• 4 Id loza, 
P. AlTar<»z 2 htJRclSS id 
N. GELATS & C o . 
A G U J A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
V M i d e m o , C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a g & d e » ! 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s « n osfia S e c e l ó n , 
— pagando I n t o r o s a s a l 3 % a n u a l — 
T o d a s e s f a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n por eerfse 
E L E C T R I F I C A O O N D E I N G E N I O S 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
M A Q U I N A R I A P A R A I N G E N I O S 
Z a l d o » M a r t í n e z & C o . 
O ' R e i l S y 2 6 - 2 8 . - T e l é f o n o A - 2 1 4 7 . 
ao tí -1* 
P R E S F A i l f O S 
P A G A D E R O S A P L A Z O S 
( M é t o d o C o n s t r u c t i v o ) 
Surety Crcdí t Co. C o m p i ñ í a de a é d í t o A f i a n ^ 
H o r a s : de 8 A . M. a 6 P. M. todos los d ías hábUcs, W * * 
s ive los s á b a d o s . 
M A N Z A N A D E G O V I E Z 2 3 4 A L 2 3 4 
S E G U N D O P I S O 
C . 303? 
C A R R I L L O Y F O R C A O E 
C O R R E D O R E S 
E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
Aconse jamos compren B a ñ o s de l a R e p . de C n b i y del T e l é f o n o , que n u n c a h a n estado tan W ü ® * 5 
p ignoran en todos los B a n c o s , y s í V I desea venderlos , s i empre e n e c e a t r a compradores. 
O B S P O 3 6 . T E L S . A - 4 9 8 3 - & ' 2 r ¡ 0 ^ 
O 1763 ait ind S I f 
a í í o i x x x v m DIARIO I K MAFiNA 
Abril 13 de 1920. 
D é b i l y 
A n é m i c o 
P a r a E V I T A R 
c o m o p a r a C U R A ^ 
Dolores de Garganta, Constipado©, 
Bronquitis, Influenza, Catarros, 
Grippes, Asma, Pulmonias, etc 
TOMENSE m u S lALDA 
E s t e p r o d i g i o » © remedio ant isépt iof t 
t s m u y 8 u p § N o r 
i todo lo que h a sido descubierto hasta e l dia. 
P E R O , I I T E pemitexioíb 
en todas las F a r m a c i a s , 
««Bill CIJA de la T I R J i B E R i S ;P1STI111S TALB1" 
con el nombre VAT.DA en la tapa 
PAGINA T R E C E 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
SE CAYO D E L A B I C I C L E T A 
El doctor B e m a l , de guardia en el 
Hospital de Emergencias, a s i s t i ó ano. 
cae al menor Alfredo Gonzá lez y Gon-
-ález, de once a ñ o s de edad y vecino 
de Jesús Peregrino 93, de una herida 
contusa en la frente, desgarraduras 
¿ti la rodilla izquierda y c o n t u s i ó n 
abdeminal, de c a r á c t e r grave. 
El paciente informó a a l poiieia que 
las lesio.n.es que sufro se las produjo 
casualmente a l caerse de una bicicle-
ta en Infanta y Pocito. 
Dol casoc ouoc ió el juez de guardia. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
A un costaod de la casa Prensa , 28, 
en el Cerro, ocurr ió anoche un p r i n . 
cipio de incendio, q u e m á n á o s e parte 
de un tabique de madera que da a 
un solar yermo. 
Las llamas fueron sofocadas por 
Basilio Lago y Valdés , encargado de 
rii solar allí existente. 
Se ignora el origen del incendio, 
fine uo ocasionó daños mayores. 
UNA C A I D A 
La menor Rosa Carrodeguas y 
¡Casteleiro, fué asistida en el Hospital 
de Emergencias de graves lesiones que 
recibió al caerse en el Parque de Ma-
ceo. 
H U R T O D H P R E N D A S 
L a s e ñ o r i t a M a r í a Teresa Campos, 
vecina de L í n e a 92, en el Vedado, dló 
cuenta a l a Secreta que de un lavabo 
de la E s t a c i ó n Termina l 1« sustraje-
ron dos sortijas que dejó olvidadas, 
e s t i m á n d o s e por lo tanto perjudicada 
en trescientos pesos. 
P O R DAÑO 
Por los detectives Monte e Izquier-
do fué arrestado a y t r Manuel J o s é 
Paz, vecino de Animas 54, por encon. 
trarse reclamado por el Correccional 
de la s e c c i ó n segunda en causa por 
d a ñ o . 
E l detenido quedó en-'Iibertad me. 
diante fianza de cien pesos. 
E S T A E A 
Manuel S a n t a l u c í a y Palacios, do. 
micii lado en Neptuno 204, B , a c u s ó a 
J o a q u í n Sar io l y C a s é i s . de haberse 
apropiado de un motor valuado en 
veinte pesos, que le hab ía entregado 
p a r a su venta e n c o m i s i ó n . 
D E T E N I D O S 
D E F R A U D A C I O N 
El vigilante nocturno de l a Adua-
na, E . Castillo, a r r e s t ó anoche a los 
tripulantes del vapor e s p a ñ o l "León 
pXi:i," Francisco Linares Devesa y 
Manuel Fernández Iglesias, porque a l 
salir por la puerta de l a Machina, le 
cp.unaron al primero diez frascos de 
clorhiflrato de morfina y al segundo 
oíos diez, que al ser registrado arrojó 
<r'"h';), un bote, donde se destrozaron. 
Los .acusados confesaron el hecho. 
Quedaron en libertad mediante fian-
za do cien pesos. 
A R R O L L A D O P O R U N A U T O 
El automóvil 7518, arro l ló anoche en 
'? Avenid? de Maceo esquina a l a de 
''alia, a Eladio Fernández v F e r n á n -
"z, vecino del reparto " L a S i e r r a " 
tusándole losioncs graves. 
E l experto 17, L u i s Rivero, a r r e s t ó 
anoche a Santiago Sera f ín H e r n á n d e z 
y Gonzá lez , domiciliado en Santo To-
máB, 3, en el Cerro , y a M a r í a de 
las Mercedes ViHaverde, de Pr ínc ipe , 
11, por ser los mismos que so en-
cuentran acusados por Dionisio A l ó n , 
so P é r e z , de B a ñ o s , 2, del hurto de 
varios muebles de su propiedad, los 
cuales se encuentran en una casa 
de la calle T u l i p á n esquina a Santo 
T o m á s . 
Una vez en l a Jefatura de los ex-
pertos, l a Vil laverde f o r m ó un fuer-
te e s c á n d a l o , insultando a su acu-
sador, al que t r a t ó de agredir, rom-
piendo d e s p u é s e l sombrero de su 
amante H e r n á n d e z , en la creencia de 
que era de un experto. 
L o s vigilantes Rivero y Pozo l a 
acusan t a m b i é n de resistencia. 
L o s detenidos ingresaron en e' V i -
v a c 
M u c h a s v e c e s V d . n o p u e d e d e c i r q u é e s t á é í í -
f e r m o , s i n e m b a r g o n o s e s i e n t e b i e n ; l a i n d i f e r e n c i a 
l o d e s c o r a z o n a , n o s e s i e n t e e s t i m u l a d o n i c o n g a n a s 
d e h a c e r n a d a , h a p e r d i d o e l p o d e r s o b r e s í m i s m o . 
V d . n e c e s i t a u n T ó n i c o q u e l e r e s t a b l e z c a l a s e n e r -
g í a s v i t a l e s y e s t i m u l e e l a p e t i t o . 
G U D E ' S P E P T O - M A N G A N 
E s e l T ó n i c o I d e a l p a r a a n c i a n o s y j ó v e n e s . E s ü t í 
r e c o n s t i t u y e n t e e x t r a o r d i n a r i o p a r a l a A n é m i a , C o n -
v a l e c e n c i a y D e s ó r d e n e s N e r v i o s o s . R e g u l a r i z a l o s 
Ó r g a n o s , f o r t a l e c e l o s m ú s c u l o s e i n v i g o r i z a t o d o e l 
s i s t e m a . D á s a n g r e n u e v a , r i c a y r o j a . E s u n t ó n i c o 
y r e c u p e r a d o r d e l a s f u e r z a s . E s p e c i a l m e n t e b e n e -
ficioso e n l o s p a í s e s T r o p i c a l e s , y e n c a s o s d e M a l a r i a , 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
legio p r o c u r a r á n que sus honorarios 
se ajusten a la c o n d i c i ó n social del 
cliemte y a l a calidad de los servi-
cios prestados. 
Se c o n s i d e r a r á de c a r á c t e r extra-
ordinario, todo trabajo que se real i -
ce entre las 7 p. m., y las 7 a. m., 
en d í a s de labor y d e s p u é s de las 12 
p. m., en domingos y d ía s de fiesta 
nacional/ ' 
D e B o l o n d r ó n 
Abril, 9. 
SEMANA SANTA 
í a S e c r e t a 
V I B R O L A H U R T A D A 
• Uscar Pérez de la Osa, cuyo domi-
PW) se ignora, fué acusado ayer por 
"ancisco Salgado y Acosta, vecino 
«e Luyanó, calle de Reforma, t ó m e . 
o o, de haberle hurtado una vi tro la 
,aiuada en $22. 
l o s m é d i c o s a u m e n t a r á n 
honorarios 
s u s 
E l Colegio Médico de Cuba, se reu-
n i r á en junta general extraordinaria 
el p r ó x i m o viernes 16 del acutal a 
las 5 p. m., en l a S e c r e t a r í a de Sani-
dad; 
"Asunto a discutir: 
Necesidad de tratar y fijar importe 
a los honorarios m é d i c o s tomando en 
c o n s i d e r a c i ó n el costo actual de la 
vida, el aumento progresivo en el 
precio de aparatos, alojamiento, lo-
c o m o c i ó n , etc. en su re lac ión con el 
C ó d i g o de Moral Médica , que expresa 
lo siguiente: 
A r t í c u l o 6.—Los miembros del Co-
Ocm la solemnidad de costumbre, se 
han efectuado en nuestra Iglesia Pa-
iToquial, los cultos da la Semana Ma-
yor, oficios estos remeoiorativos en la 
iglesia Católica, del Salvador del Mun-
do,'1'en su redención en la tierra por 
salvar a la humanidad. 
V e r d a d e s afluencia íd*« fieles tuvo 
la Iglesia en todos ios actos religiosos 
celebrados, demostración palpable <§sta, 
una vez más, de Qti-í la te católica se 
va engrandeciendo cada vez más a tra-
vés de los años, aunque persista los ata-
ques tenacea pero inofensivos de sus 
detractores. 
Un elocuente orador de la Orden de 
Santo Domingo, fué quien habló en es-
tos días sobre la Pasión y Muerte de 
Jesús. 
Su palabra vibrante, emotiva y. con-
ceptuosa fué oída con voriadera religio-
sidsd-
BODA 
E l pasado jueves, dfa 8, efectuaron su 
enlace matrimonial, lo.̂  distinguidos y 
apreciables amigos, señoBita Esperanza 
líOdríguez y el señor .Tusto Pérez Ca-
irillo. Jefe de Oficina del Central "Ar-
n onía." Ofició en la ;eremonla el Rvdo. 
P. Baldomcro Lage. 
Eterna luna de miel a los nuevos 
desposados y que la felicidad siempre 
t-e cierne en ellos son los deseos (¡¡el 
cronista. 
T E A T R O S 
IMaa pasados hizo su debut en nues-
tro simpático coliseo, teatro "Martí," la 
compañía que dirige el "onocido actor 
Luis Manzano, compufista de un elenco 
magnífico. 
E n sus cuatro o cinco funciones al-
canzó grandes aplausos ese conjunto ar-
tístico. ' ' E l Modernista" sigue con sus 
veladas cinematográficas, pasando por 
su lienzo inmejorables "films." 
E l i T I E M P O 
E a s continuas lluvias caídas en estos 
días, si bien es verdad que han sido 
beneficiosas para las siembras nuevas y 
frutos menores, han perjudicado un tan-
to la marcha normal de la zafra. 
E l i C O R R E S P O N S A L . 
" c i r c u l a r e s c o m e r c i a l e s 
J . M A R T E V E Z Y C A . 
Gon fecha 25 de Marzo ha quedado 
disuelta en esta capital l a f irma de 
J . Mrtinez y Compañía , S. en C. , de 
esta capital c o n s t i t u y é n d o s e una nue-
v a denominada J . Martínez y Compa-
ñía , de 'la que son gerentes los s e ñ o -
r e é J o s é Martínez Dances, Angel 
Hcedta Pulido y Cesáreo Gut i érrez 
Cueto, y socio Industr ia l el s e ñ o r Ce-
s á r e o Gonzá lez , r e t r o t r a y é n d o s e ios 
efectos a los d ías 6 y 7 del mismo 
mes . 
T R A S L A D O 
B l s e ñ o r Facundo Gut iérrez , a lma-
cenista de tabaco, nos participa en 
atenta c ircupar que ha trasladado sa 
a l m a c é n y oficinas a Manrique, 128. 
A L T A R E Z , L O P E Z T C a . 
P a r a dedicarse a comisiones, re-
presentaciones, importac ión , exporta-
c ión y venta de toda clase de mercan-
c í a s , as i como a la e x p l o t a c i ó n de in-
dustrias, se ha constituido en esta 
capital una sociedad de la que forman 
parten,ios s e ñ o r e s Esmerando Alvarez, 
Salustiano D í a z Baicázart-s y Manuel 
F e r n á n d e z R o d r í g u e z , todos con el 
c a r á c t e r de gerentes. 
R I C A R D O L I N A R E S 
H a qquedado disuelta la f irma quo 
venia girando bajo la razón social de 
Linares y L e v í n , en Matanzas y San-
tiago de Guiba( a d j u d i c á n d o s e el ge-
rente s e ñ o r Ricardo Linares , la casa 
situada en Matanzas, y su socio ei, 
s e ñ o r Carlos L a v i n la de Santiao de 
Cuba, h a c i é n d o s e caro ambos de los 
c r é d i t o s activos y pasivos de dichos 
establecimientos. 
L a casa de Matanzas g i r a r á ahora 
con el nombre de Ricardo L inares . 
P R I E T O , G A R C I A Y CA. , S. E N C . 
E n esta ciudad se ha dísueltL co'» 
fecha 31 de Marzo, la f irma de Pr ie -
to, Garc ía y Ca.„ S. en G., constitu-
y é n d o s e en l a m i í m a fecha otra que 
se d e n o m n a r á Prieto, G a r c í a y Com-
pañía , de l a que son gerentes los se-
ñ o r e s L u í s Prieto Revi l la , J o s é Garc ía 
R o d r í g u e z y Agusein F e r n á n d e z y G a r -
cía, y socos i n d u s t r í a l e s los s e ñ o r e s 
Arsenio F e r n á n d e z P é r e z y Claudio 
Piquero aniela. 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
X A es e l p e r i ó d i c o de ma-
yor c i r c u l a c i ó n . — — — — 
E . P . D . 
EL SEÑOR 
Genaro (Moa y Garda 
H A . F A L L E C I D O 
Y D I S P U E S T O S U E X T 1 B R R O P A R A H O Y , M A R T E S 13, A 
J*&S C U A T R O P . M . , S U P A D R E Q U E S U S C R I B E , E N S U 
t a R E Y E N E L D E L O S D E M A S F A M I L I A R E S , R U E G A A 
J-Ab P E R S O N A S D E S U A M I S T A D S E S I R V A N C O N C U R R I R 
v p Í T - C A S A M O R T U O R I A , C A L L E 17 N U M E R O 400, A L T O S , 
VLDADO, P A R A D E A L L Í A C O M P A Ñ A R E L C A D A V E R A L 
^ l E N T E R I o D E C O L O N : F A V O R Q U E E T E R N A M E N T E 
A G R A D E C E R Á N . 
HABANA, 13 D E A B R I L D E 1920. 
U R B A N O C O D I N A , 
E . P . D . 
E L S f C r í O R 
I I / A J V V A L D E S P A C E S 
H A F A I v L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS SACRAMENTOS T L A 
B E N D I C I O N P A P A L 
Y dispuesto s u entierro para hoy, martes, su viuda, hijos e 
hijos p o l í t i c o s que suscrib en, en su nombre y en el de todos sus 
famil iares , ruegian a sus amistades se s irvan encomendar su 
a l m a a Dios y concurrr a l Cementero de Colón a las cinco de 
lia tarde, para el acto de in humar su c a d á v e r , por cuyo favor 
q u e d a r á n eternamente agradecidos. 
Mar íanao , A b r i l 13 de 1920. 
A n a Mar ía Mondix, V i u d a de V a l d é s P a g é s ; A n d r é s , Mar ía 
Teresa , A n a Mar ía y Pablo V a l d é s P a g é s y Mondix; Josefina 
Rabel de V a l d é s P a g é s ; Antonio Montero; Oscar D í a z A l b e r t i n í ; 
doctor N i c a s í o Si lverio; doctor J o s é J . C e n t u r i ó n . 
Xo se 
reparten esquelas. 
L a Babel de Hierro 
d e L . F R A U M A R S A L 
C r ó n i c a s d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
j * | M í T A $ i - 2 5 A L A A D M O N . D E L D I A R I O 
* Í - A M A R I N A ( S r . C R U Z ) Y S E L E E N V I A -
H A U N E J E M P A R P O R C O R R E O . 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
Nicanor González y Carvajal 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E H A B E R R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N -
T O S Y L A B E N D I C I O N P A P A L . 
Y dispuesto su entierro para hoy Martes, a las ocho de l a 
m a ñ a n a , los que suscriben; su Viuda, hijo, hijos po l í t i cos , her-
manos, hermano p o l í t i c o y tmigos, . ruegan a usted se s i r v a 
a c o m p a ñ a r el c a d á v e r deede la casa mortuoria: 2a. n ú m e r o 4, 
esquina a A. Acosta, (Vfoo ra,) a 1 a N e c r ó p o ü s de Colón; favor 
por el que q u e d a r á n a g r á decides. 
Habana, A b r i l 13 de 1 920. 
Jav ier ina B e n n ú d e z viuda d e Gonzá lez ; Radaraés Gonzá lez Mar-
t í n ; María , Severo, F e r n a n d o y Javier Gonzá lez y B e r m ú -
dez; Perfecta (ausente,) Angel, Salvador y Marcelino A l v a -
rez; Femando Mart ín y Madema; Dr. Oscar Artola; F e r -
n á n d e z Castro y C a . ; D r . Fernando Rcnsoli . 
Anuncios clasificados de última hora 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
EN GALIANO, 68, A L T O S , CASA T>M I WIITH, I >l IIMUII II a K U W W M — 3 3 B B B g — familia de moralidad, se ceden ha- COMPRA Y VENTA DE FINCAS Y bltstcloñes amuebladas e legan tem/ernta. 
Se exigen referencias. 
13188 nb. 
AVISO 
PA R A OFICINA, COMPASIA O BAN-CO, gran local compuesto de sala, 
comedor, .dos buenos cuartos, cocina, 
patio y servicios, anexo un herme-'so sa-
lón con puertas y ventanas a la calle, 
que puede Independizarse del resto. Hay 
instalación eléctrica y teléfonos. Para 
verlo e informes, Agular y Chaacón, de 
4 y media a 6. 
13137 17 a b. 
SE A L Q U I L A , PARA DEPOSITO, O F I -cina o establecimiento, un local de 
dos departamentos con vista a la ca-
lle y entrada independiente. Informan 
en la misma. Aguacate, 17. Tel. A-6a60, 
13142 16 ab. 
mmmmmmmmmmmammammmmmtmmmMm 
VEDADO 
Se alquila un departamento para escri-
torio. Baratillo, 7, altos. 
13194 16 ab. 
ALQUILAMOS E N E L VEDADO P A R -te alta a una cuadra de los tran-
vías, una casa con Jardín al frente, >i<-
tuada a la brisa, y se compone de sa-
la, saleta, tres cuartos, comedor, doble 
servicio de baño y un cuarto para cria-
dos. Medel y Ochotorena. Obrapía, 94, 
altos, de 9 a 11 y de 2 a 5 p." m-
13174 17 ab. 
ME D I A N T E R E G A L I A A L Q U I L O L A planta baja de una casa siutdada 
a una cuadra del Palacio Presidencial, 
compuesta de sala, saleta, comedor, ocho 
cuartos, lujóse baño y cocina espacio-
sa. Renta $ 300.00. Informa José. Gon-
zález, de 2 a 4, San Nicolás,- 7. 
13182 16 ab. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
S E N E C E S I T A D 




O B S O L I C I T A XTSA CRIADA E 8 P A S O -
ÍCHa. Sueldo, de 25 a 30 pesoa Calle 2T. 
entre 6 y 8, Vedado. • I 
13133 16 ab. ; 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA | para limplar habitaciones y coser I 
o para limpiar una oficina. Tiene bue- j 
ñas recomendaciones. Campanario, li>2 
13143 16 ab. 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A CO-
O medor. Sueldo, $30 y ropa limpia. 
Tejadillo, 32, aitón. 
13146 16 ab. 
S"~S N E C E S I T A CRIADA D E MANOS blanca, que sea formal, tenga cos-
tumbre de servir y lleve tiempo en el 
país. Sueldo, 30 pesos y ropa limpia. 
Carlos I I I , 209, bajos. 
13149 16 ab. 
EN MALECON, S54, ALTOS, SE S O L I -cita una criada peninsular Joven y 
fina. Ha de gustarle los niños. Sueldo, 
$ 25, ropa UmPi3' S uniforme por la 
tarde. _ . 
131S4 20ab. 
COCINERAS 
EN C I E N P E S O S A L MES S E A L Q U I L A un departamento amueblado para 
tres personas. Cuba, número 24. Diri -
girse al encargado'. 
13144 ^ L ^ : ^ 
El Jurado d é l a Maternidad 
instituye m á s premios 
L O S P R E M I O S A F A M I L I A S P U -
D I E N T E S C O J V S I S T I I I A N E N M E D A -
L L A S D E O R O Y D I P L O M A S 
E n el d ía de ayer se reunió , ¿n el 
s a l ó n de la Junta Nacional de Sani-
dad y Benefieencia, el Jurado Nacio-
nal del Premio de la Maternidad, ba-
jo l a presidencia del doctor J o s é A. 
López del Val le , actuando de Secreta-
rio el doctor Antonio F . B a r r e r a . 
Aprobada el acta de la s e s i ó n an-
terior, se tomaron los signienfes 
acuerdos: 
Pr imero: Que las selecciones par-
ciales para el premio local de mater-
nidad de la Habana, se hagan por el 
Servicio de Higiene Infanti l . E n cada 
una de dichas selecciones, e s t a r á pre-
sente uno o varios miembros del J u -
rado, que a l efecto s e r á n designados. 
Segundo. Que las inscripciones de 
los n i ñ o s para optar a los premios 
locales de maternidad, sean hasta 
el día 30 del mes actual . 
Tercero : S e r á requisito Indispen-
sable que todas las madres que ten. 
gan inscriptos a sus hijos presenten 
en el Servicio d^ Higiene Infanti l , 
dos retratos de la madre y uno del 
niño, para c o l o c á r s e l o s en las tarje-
tas de ident i f i cac ión . 
Cuarto: T a m b i é n se exigir4, que to-
dos los n i ñ o s que opten por los pre-
mios locales y nacionales a l a mater-
nidad, t e n d r á n que presentar certi-
f i cac ión del registro c ivi l . 
Quinto: Se a c o r d ó recomendar a l 
Secretario de Sanidad doctor Méndez 
Capote, l a necesidad de l a c r e a c i ó n 
de un organismo que se^ ocupe del 
problema social. 
Sexto: Se t r a t ó ampliamente y se 
t o m ó el acuerdo de conformidad con 
lo que dispone el Decreto n ú m e r o 
1675 de 20 de Octubre de 1917, res-
pecto a l a i n s c r i p c i ó n de n i ñ o s cuba-
nos, hijos de extranjeros, siempre que 
los padres tengan la c i u d a d a n í a cu-
bana. 
S é p t i m o : Pe a c o r d ó que el Jurado 
en pleno as is ta a las selecciones ge-
nerales, tanto para e l concurso local 
como para el Nacional. 
Octavo: Se t e m ó e l acuerdo de pa-
sar una c i rcu lar a los jefes lóca le? de 
la R e p ú b l i c a redactada en los t é r . 
minos siguientes: "ruego a usted in-
forme con toda urgencia, si se ha ce-
lebrado en ese t é r m i n o el concurso lo-
cal de maternidad y en caso afirmati-
vo le suplico nos remita el nombre y 
demás generales del n i ñ o o n iña que 
obtuvo el primer premio, notificando 
a los familiares de ese menor que 
deberán estar preparados para embar-
car el d ía 10 de Mayo p r ó x i m o para 
esta capital. Igualmente le ruego nos 
envíe una nota con el nombre del fa 
mi l iar rtue a c o m p a ñ a r á a l n i ñ o con 
objeto de remitirle la correspondien-
te boleta de pasaje y disponer lo re-
lativo a su alojamiento en es ta* 
Noveno: Se a c o r d ó que los premios 
de honor a familias pudientes con. 
sistan en diplomas y medallas de oro. 
D é c i m o : Se acuerda inst i tuir los 
premios siguientes: T r e s premios en 
m e t á l i c o para la casa m á s l impia; 
Tres premios, a las madres que m á s 
se distinguieron en el aseo de sus 
hijos, de su persona, tanto *ie su 
cuerpo como de sus vestidos; T r e s 
premios, para mujeres que por im-
posibilidad f í s i ca comprobada por los 
m é d i c o s del Servicio de Higiene Infan-
til, que más se hayan distinguido en 
la a l i m e n t a c i ó n de sus hijos. 
Déc imo primero: Premio de F e c u n . 
didad: Se acuerda un gran premio dtj 
fecundidad a la madre que presente 
a sus hijos completamente limpios, que 
bayan observado las prescripciones 
sanitarias, que estén inscriptos, que 
asistan a las escuelas bien arreg la-
dos. 
Sobre los 'premios de Fecundidad 
también se a c o r d ó que las madres que 
han obtenido nremios en aJios ante-
riores no pueden presentarse en este 
a ñ o ni en los Tsuccsivos. 
D é c i m o segundo: Se acuerda desig-
n a r un miembro del Jurado para la 
adjud icac ión de los premios. 
Necesitamos un matrimonio, el la 
que entienda algo de cocina y é l de 
criado para casa particular de un m a -
trimonio en l a provincia de Santa 
C i a r a . V ia je s y gastos pagos. Dos de-
pendientes de c a f é , $ 30, provincia de 
anta C l a r a . Informan: Vil laverde r 
C o m p a ñ í a , O'RelIy , 1 3 ; agencia se-
ria . 
13178 16 ab. 
JESUS D E L MONTE 
EN ESTRADA PALMA 
Esquina de Frai le , s ó l i d a f a b r í c a d f a , 
800 metros de superficie, con jardín , 
portal, recibidor, sala, hal l , cinco 
cuartos, cuatro cuartos de b a ñ o , des-
pensa, vajiUero, cocina, cuartos pa -
r a criados, garaje, patio, traspatio, 
y caballeriza. Segunda planta, cinco 
cuartos, hal l , servicios sanitarios, es-
p lénd ido b a ñ o , y un coarto para d i a -
dos. Medel y Ochotorena, Obrap ía , 
94 , altos, de 9 a 11 y de 2 a 5 p . m. 
17 ab. 
VIBORA. .HERMOSA . R E S I D E N OIA, sin estrenar, y con todas las co-
modidades que se pueden desear. $ 35.000 
Calzada J . Monte, a| reinte paso» de 
Estrada Palma, dos casas antiguas. 
.$36.0000. Juan Amor, Aguila, 116 Telé-
fono 6.812. 
13190 18 ab. 
SOLARES YERMOS 
SE S O L I C I T A P A R A UN MATRIMONIO una buena cocinera con referencias 
que ayude a ligeros quehaceres y duer-
ma e¡n el acomodo. Sueldo, $30. Telé-
fono F-1439 O P-3513, Calzada, esquina 
a l . 
13135 16 ab. 
SO L I C I T O CRIADA P A R A L I M P I A R y cocinar, que duerma en la coloca-
ción y tenga referencias. •$ 35, ropa l im-
pia. Jesús del Monte, calle San Indale-
cio, 35. esquina Coco. 
13193 16 ab. 
VARIOS 
SE V E N D E , E N L O MEJOR T MAS A L -to del "Country Club", solar de 
2.500 metros, a $4.70 el metro, tlltimo pre-
cio. Operación directa y rápida- No 
quiero corredores. Dirigirse a l apar-
tado 2.549. 
13159 lg ab. ^ 
E V E N D E UN SOLAR D E ESQUINA^ 
en la Calzada de Columbia; mide 
800 vrs. Para informes, l lámese al te-
léfono A-044o. 
13180 18 ab. 
RUSTiCAS 
COLONIAS DE CANA 
Vendemos colonia con la mejor tierra do 
las Villas, Parte Norte hacia (Cama-
güy. Son S millones arrobas de caña. 
Faltan 11 afios contrato. Magnifico ba-
tey y la colonia con todo le necesario. 
Son 40 caballerías, de ellas potrero con 
parara y río. Se garantizan caballeríaLS 
de más de ciento diez m ü arrobas. Cre-
ció : $ 335,000. Mitad al centado. 
Colonia en la Habana. Se vende con 
el terreno que es propio, bueyes y ca-
rretas. Son 2 caballerías. Entre ellas 
potrero y 7 caballerías monte. Pagan 
8 y media arrobas. Precio de fecdo: 
$ 200.000. 
Colonia y terreno.- Son 17 caballerías. 
Con paradero.' 5 cubos con caña. Buen 
batey. Precio: $ 62.000. 
4 pintores, 2 a l b a ñ i l e s , 2 carpinteros, 
2 ayudantes, se necesitan en S a n A n -
tonio, 34, frente a Cadenas , G u a n a -
bacoa. 
13183 16 ab. 
. . e solicita un fregador de m á q u i n a . 
Sueldo, $20.00 y mantenido. 
Informan en O'Rei l ly , 51 . 
13.047 16 ab. 
SE S O L I C I T A UN B U E N C A R R E T O N E -ro que haya trabajado carros de re-
parto». Se paga buen sueldo. Informan 
en Teniente-Rey, 96, por Monserrate. 
13139 . 18 ab. 
IVfANEJADORA. S E S O L I C I T A UNA 
JJJL formal y con recomendlacrlone*.1 
Sueldo, 25 pesos, ropa limpia y unifor-
mes. Calle 23, esquina a 2 Vedado. 
13148 20 ab. 
125 eaballerfas ten Camagüey. Inge-
nio pone chucho1 y refacción. Precio a 
$1,400. "Cuban and American B. C." 
Habana, 90 altos. Habana. 
UN CENTRAL 
Tenemos un Central nuevo de más d« 
cien mil sacos. Necesitamos terreno 
donde Instalarlo. Que cedan cinco ca^ 
ga l l er ía s y hacér contrato con la caña. 
"Debe- haber por lo menos 10 millones 
arrobas. "Cuban ánd American B. C " . 
Habana, 90 altos. Habana. Tenemos 
otro de 60 mil sacos. 
SE COMPRAN COLONIAS 
Antes de vender usted dlnectamento sn 
colonia o finca, pelmita que nuestros 
clientes hagan sus ofertas. Hará usted 
mejor negocio. Tenemos compradores 
de G 50.000 a dos millones de pesos, "Cu-
ban and American B. C " , Habana, OO, 
altos. Habana. 
SE S O L I C I T A N O P E R A R I O S S A S T R E S 
en Compostela, número 42, L a Ingle-
sa, a jornal o a piezas. 
13152 16 ab. 
DE S E O UN SOCIO D I S P U E S T O A L al trabajo1 manual con $400 para 
montar una industria. Pongo igual can-
tidad. Utilidades en seguida. Informan 
en Acosta y Curazao (platería). 
13156 16. ab. 
UN J O V E N QUE D E S E A R E C I B I R L E C -ciones de violín solicita profesor. 
Informarán de 8 a 9 p. m- en Monte, 
núm. 127 . „ ^ 
13196 16 ab. 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N peninsular para la cocina o para los 
quehaceres dé la casa de un matrimo-
nio solo. Apodaca, 38 (antiguo) 12-4-20. 
13134 16_ ab. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A colocarse de criada de manos o ma-
nejadora, en casa respetable. Informa-
rán en Amistad, 136, altos, (ntim. 103, a 
todas horas. 
13155 , 16 ab. 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA española de criada de manos. Infor-
man en Vives, núm. 97. 
13157 16 ab. 
13043 13 ab. 
C a t a r r o l o P r i m e r o 
Así empieza la grippc. Un catarro es 
su primera manifestación, si no se le 
ataca o se descuide, no se sabe a dón-
de ra. E l catarro que se creen muchos 
es un mal leve, se agrava y se trans-
forma /en las peligrosas enfermedades. 
Griprie, Influenza, bronquitis, Tuber-
fulosis,! son consfenen-'ias catarros 
nal cuidados. Atender debidamente a 
i.n catarro, es tomar Anticatarral Quc-
"hrachol del doctor CVipiró, que se vende 
en todas las botiers. 
Desinfecta, los pobnonea. oxigena la 
sangre y purifica las v'as respiratorias, 
siempre" produce alivio, des le la prime-
• ra cncharada. Se tomi n n agrado, por 
su buen sabor. AnttcataTal Qnebra-
" chol. el preventivo de los catarros. 
• C 3381 " ^ ¿ü'9 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E mediasa edad, de manejadora con 
personas finas; tiene quien la reco-
miende, y no tiene Inconveniente el ir 
para fuera con . personas formal. I n -
fo'rman en Cerro, número 515, litografía. 
13176 16 ab. 
U I A D A S PARA LIMPIAR 
HABITACIONES O COSER 
ÉSTABLECIMIENTOS VARIOS 
FABRICA D E CARAMELOS. S E V E N D E una con . vida propia, por rétirarsa 
por enfermo su dueño. Informes: Puer-
ta Cerrada, núm- 21. 
13154 16 ab. 
E N S E Ñ A D E A S 
m—FwnniMiii mi mmn b m m — b — b — m — a i 
PARA C L A S E S P R I M A R I A S T D E Aritmética y Algebra, se ofrece de 
3 a 5 el profesor Riva de la Torre, en 
Monte, 87 y 89, y por correo, en Prin-
cesa, 21, Jesús del Monte. 
13145 22 ab. 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
MU E B L E S P A R A OPICINAS. U?i mostrador con divisionies intario* 
re? y gaveta de combinación, una divi» 
alón de cristales y reja, otra de crista» 
les cuajados con su puerta, carpeta al-
ta con su banqueta giratoria, otra car-
peta de pared, dos mamparas y otreí 
muebles propios para oficina' se vendea 
en Aguar, 58, por Chacón. Pueden ver-
se, de 4 y media a 6. 
13138 17 ab. 
AVISO. S E V E N D E N DOS MAQUINAS Singer, de cinco gabetas, las dos 
nuevas, con sus accesorios. Se dan a 
precios módicos, aprovechen ganga. V i -
llegas, 99, frente a la ferretería. 
13191 17 ab. 
INDUSTRIALES: 
Por necesitar el local se da barata una 
caldera BDerleciti, tipo económico y su 
máquina del mismo fabricante. Apoda-
ca, 47 moderno. Tel. A-0755. 
13189 18 ab. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA CRIADA para habitaciones y repasar ropa; 
tiene referencias. Peñapobre, 14, habi-
tación 19. 
13177 18 ab. 
T \ E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA CA-
sada para limpieza de cuartos y salir 
al acabar su trabajo; no duerme en la 
colocación. Informan bodega calle 19, 
esquina a B. 
1S1S6 16 ab. 
CRIADOS DE MANO 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
PARA HIPOTECAS^ PAGARES, Usu-fructos, alquileres desde 6 por lÓO' 
anual, $850.000. Hay $500.000 para ca-
sas, terrenos, fincas, solares en todas 
partes. Havana Business, Avenida da 
Bolívar (antes Reina), 28, bajos. Te-
léfono'. A-9.115. 
13105 24 ab. 
MEDEL Y OCHOTORENA 
Dan dinero en hipoteca, compran firteas 
rústicas y urbanas. Obrapía, 94, altos, 
de 9 a 11 y de 2 a 5 p. m-
SE O F R E C E CRIADO D E MANO D E mediaba edad, fino y práctico en el 
servicio de comedor y con referencias 
de familias distinguidas donde ha pres-
tado sus servicios; gana buen sueldo. 
Para más informes, dirigirse al te lé-
fono A-4441, de 8 a 12 m. y de 3 a 5 p, 
1C179 16 ab. 
Vendemos una hermosa casa de dos 
plantas, está situada en la parte me-
jor de la ciudad, se da barata, véanos 
pronto. Medel y Ochotorena, Obrapía, 
: 94, altos, 9 a 11 y de 2 a 5. p. m. 
Barrio de Colón vendemos una casa 
propia para fabricarla de nuevo. Más 
detalles, Medel y Ochotorena. Obrapía, 
94, altos, de 9 a 11 y de 2 a 5 . 
COCINERAS 
' En el Vedado vendemos un solar d« 
'"IS por 50, perfectame-nte llano, a la 
brisa, con acera, a $ 25 metro. Medel y 
1 Ochotorena, Obrapía, &4, altos, d© 9 a 
1 11 v de 2 a 5, 
13172 17 ab. 
C¡E D E S E A COLOCAR UNA S E S O R A 
)0 peninsular de cocinera; no va a la 
plaza ni duerme en la colocación. Para 
informes, calle 13, entre 18 y 20, nú-
mero 543, letra B, Vedado. 
13150 16 ab. 
COCINERA E S PA5f,OLA Q U I E R E BUEN sueldo y dormir en la colocación; 
sabe cumplir con su obligación. Informan 
en Buenaventura, 37. 
13151 16 ab. 
SE O F R E C E N DOS J O V E N E S ISLEÑAS hermanas las' dos, una buena - coci-
nera y otra criada de mano. Darán ra-
zón: "Hotel Continental", Muralla, es-
quina a Oficios-, 
13187 16 ab. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA ESPAÑOLA 
io de mediajia edad en casa de corta 
familia, para cocinar y limpiar. Sabe 
cumplir con su obligación. Tiene quien 
la recomiende. Informaán : Compostela, 
108. huevería, de 8 a 6 tarde. 
13175 16 ab. 
M A Q Ü T N A B I A 
VENDO C A L D E R A M U L T I T U B U L A J t de 80 H P, 2 verticales de 30 a S5 H 
P, chimeneas, doce pugadas 1 60, SOt 
fluses de dos pulgadas x 10 jies, tanques 
| cerrpdos para transportar líquidos, d« 
llO pies x 5 1 4 112 idem. abierto; 1.800 
galones, un serpentín de cobre, cuatro 
pies por 4 por 1 cuarto. Todo' en per-
fecto estado. Barato Apodaca, 47 mo-
derno. Tel. A-C755, de 7 a 8 y de 11 a 1 
1S1S9 , 18 ab. 
muí 
Á T J T O M O V T L E S 
VARIOS 
Q E OFRECE JARDINERO Y HORTI-
O cultor español para dentro de la Ha-
bana. Acosta, 99, altos. 
13141 16 »b. 
O E V E N D E UN F O R D D E L 17 CASI 
O nuevo, por no poderlo atender n 
, dueño. San José, 99, garaje. 
• ^ ) 1g ab. 
CADILLAC. — Si desea cotnpnu 
1 uno nuevo, vea el mío. Pocos días df 
uso. Rueda» de alambre. Jesús del 
Monte, 228, entrada por Rodrijueat 
• Teléfono 1-2.194 
i 13183, _ .w. . 
P A G I N A C A T O R C E 
D í A R s O D Ü L A M A R I N A A b r i l 1 3 d e 1 9 2 0 . 
D e Z a z a d e l M e d i o 
AbrU, 7. 
D E SPOKTS 
L a Ironbeer Foot Bell Clxib de Za-
en 25 del ^ 
do mes da Marzo, por ™™f™™*JZvt 
res de nuestra alta sociedad y P^ra la 
inWn y fratemWad 3uvenl. 
nentro del mayor entu8lasm0' 
c l^to ' el Comité Directivo que regrá 
ms destinos durante ^fen?!a se° 
social, compuesto por os « 1 s £ t e 9 
C 'don'Amincio Valle; Vice don Pe-
<Jr¿ Hernández; Tesorero don Manuel 
Miranda; Vocales: don A n t ^ 0 n . ^ T S 
don Juan Fernández. ^ " / ^ J 1 1 ^ ^ 
to^ f!on Antonio Jiménez, con itamon 
^ r s a s don Oeknán Vada. don Lázaro 
T.odrlSiez. don Antonio Garcfa, don 
Í n t o n ! o HodrIfuez don Cipriano Cfice-
Tes y don Resino Fernández y Sup en 
tes: don Pedro Rodríguez don Juan 
Paiz, don Nazareo Fernández y don 
Gregorio Lorenzo. -.Hm.do lo-
L a dirección se confié al estimaiao 30-
venf don Ram6n Puente G a r c í a ^ u l e n 
la Tiene desempeQando muy )acertada-
" R ^ i b a n naestra c o r l l í l fel icitación. 
RA VCO XAClOWAli 
Ctontamos con Agenda d» ««ta Pres-
tigiosa institución Sanearla que abrió 
con fecha reciente, y pronto se conver-
tirá en Sucursal, y de bastante Impor-
tr.ncia, en recompensa a los grandes «.es-
telos de sus actnales empleados. 
Así lo deseamos. 
MAKG-AKTTA ROBUBS , . 
De su actuación én el teatro "Chlcbr' 
no pudimos quedar máa satisfecho». 
rCoclies d© pláceme1!, de alegrías, de 
bienestar. .„ - _ , , 
E l citadlo coliseo se rió farorecido por 
distinguidas familias. 
Nu/estra enSortabuena al «mpresarlo, 
w»fíor José A . Cuesta. 
Y para Margarita mnibas éxitos. 
TTTT RATIiB 
' De disfraz. 
Se celebró el 28 del pasado en los es-
ptclosos salones de 'a tocledad) "Unión 
Club." . . 
Asistieron numerosa» damas y daml-
tas. 
Todas tan simpáticas como distingui-
das. 
Tocó la orquesta d« la Tedna cioda^l 
de Saneti Spíritus. 
E l baile resnltó Inridíslrao, 
E L C O R R E S P O N S A L . 
r pica 
C o n g r e g a c i ó n d e l a A n n n c i a t a 
Doctor Luis Aldecoa, señor Viente 
Sales, señor Adolfo Alvarez, señor R a -
món de la Vega, señor Alberto Quinta-
na, señor Miguel An^os, doctor Gabriel 
•Maristany y doctor Ignacio del Valle. 
Señor Miguel M. Olivera, señor José 
D . Fernández, señor Luis Larrazábal, 
señor Mario del Pino, señor Bernardo 
Caramés, señor EmiliD Frnnchi, eénor 
José Franchl y señor Juan A , Mendoza. 
Señor Joaquín J . Pé.-ez, señor José J . 
Korejón, señor AleU'idro Corrales, se-
for Virgilio V . Nññez. señor Boque V I -
llsrdJell, señor Tib arelo Tb'arra, señor 
Joaquín Velaseo y señor Miguel A . Ote-
ro. 
Señor Prandsco Pascual, señor Fran-
cisco R . Somoza, señor Gabriel Blanco 
D E M A D R U G A 
H o t e l i SAN CARLOS 
r 
P r e c i o s m ó d i c o s . S e r -
v i c i o e s p e c i a l . 
S r a . T e r e s a K o d r i g i i e z 
C . 3083 alt. l5d.-5. 
Riva, _ 
A . Dowling y señor Enrique Hernán-
dez. 
Doctor Oscar Barceló, señor Robuistla-
ro Buiz, señor Leopoldo Pineda, señor 
Guillermo Martínez (padre), señor Gui-
llermo Martlnea (hijo), señor Alejandro 
Corrales, señor José Frfinqula y señor 
José Zabala. 
Señor José Casas, doctor Aníbal He-
rrera, señor Eduardo Téllez. señor José 
Roseíl, señor Antonio Salas, señor José 
J . Márquez, señor Luis Valls y señor 
José Franchl Alfaro. 
Dr. Cristóbal Bl<3)egaray, doctor José 
M . Domeñé, señor Carlos Acosta, señor 
Tomás Rodríguez, Lelo. Lutgardo de la 
Torre, Ledo. Ambrosio L . Pereira, se-
ñor José Villafuerte y señor Faustino 
Prado. 
Señor Narciso Pazos Corral, señor 
Narciso Pazos Carril, señor Luis Pazos 
Carril, señor Eduardo Téllez, señor Jo-
sé Mavilla, señor Juan Cordovés, doctor 
Manuel Díaz y señor Federico Baute. 
Leovlgildo Lombardía, señor Jacinto 
Ruiz, doctor Armandü Bermúdez, señor 
Manuel Gutiérrez Cueto, señor Romual-
do Negreira, señor Julio Mayoz, señor 
Jesiis Ervit l y señor Juan B . González. 
Doctor Jorge Le-Roy, señor Miguel 
Briñas, señor Hermógenes B . de la Igle-
sia, señor Joaquín Dalnuru, señor Ma-
riano Martín, señor Joaquín Sequeira, 
señor Antonio Ervi t l y señor José M. 
Bermúdez. , , . 
Doctor José A. Arellano, doctor Luis 
B . Martín Lamy, doctor Pedro A . Bari-
Uas, doctor Rafael J . García, señor Joa -̂
quin Boada Gual, señor Joaquín Boada 
Sabatés, señor Alfredo Gatell y señor 
Faustino Prado. _ _ 
Señor Valentín Goicouría, señor F r a n -
cisco Pascual, doctor Manuel A . Ruellán, 
señor José A . Sánchez, adñor Faustino 
Bermúdez, señor René Smith, señor E r -
nesto Smltl» y señor Manuel A . Ruellán 
Señor Cristóbal Colón, señor Cristó-
bal Fomaguera, señor Luis B . Corrales, 
señor Juan Cordiové?, señor José López 
Saavedra, señor Rosendo Lópeu y se-
ñor Honorato López. 
Señor Marcelino Soler, doctor José Ma-
ría Galán, doctor Felipe España, señor 
José Gutiérrez Cueto, señor José F . Pe-
rrer, señor Francisco R . Somoza, señor 
Gregorio Mavilla y señor Gonzalo A l -
fonso. 
Señor Carlos Rlpoil, señor Armando 
R . Lendián, señor Femando Solln, se-
ñor Carols B . García RoMh'i, señor Juan 
RídoII, señor Manuel Bipoll, señor A l -
beito Soto y señor Carlos Barroso. 
Señor Francisco Rosal, señor Juan J . 
Mnrtiozábal, señor Jesús Rosal, señor 
Alfonso López, señor Felipe Carbonell, 
señor José M. González, señor José F . 
Fuente y señor Ramón Maristany. 
L a Congregación do L a Anunciata, ha 
velado al Santísimo Sacramonto, duran-
te el día de Jueves Santo, y la maña-
na díel Viernes Santo. 
(Jonourrieron los congregantes al-
guientes: 
Dr. Ramón G . Echevarría, doctor Oc-
tavio Smith, doctor Pablo Miquel, doc- y señor Darío Sambad-
tor Pedro Ramírez, señor Tosé Gasa», se- > Señor Domingo Brito, señor Sebastian 
ñor Ernesto Pérez, doctor Justo D. Eche- Ruiz, señor Bobustivio Rulz y señor 
varria y señor Francisco Idoate. Leopoldo Pineda. _ . 
Dctor Arturo Fera-lndez, señor Br- 5 Doctor Jes^s Fornos, señor Estrada 
nesto Pérez, doctor Jesús Fornos, señor - Olbe, señor Julio V . Infante, señor Jo-
Anselmo G . Barrosa, señor Francisco ( s é V . Infante, señor Rafael Martines, 
Mudica, señor Francisco A . Díaz, señor ' señor René García Vega, señor Antonio 
Rafael Grau y señor Miguel A . Otero. ' G a r d a y señor Manuel B . Suárez 
Señor Othon Madariaga, señor Gonza- Los congregantes de ^ ./Ln"nQcJ^^• 
lo Estrada Olbe. señor Gonzalo Estrada temaron parte en la Comunión Pascual 
señor Julián Briñas, doctor José del Jueves Santo, y lleraron las varas 
del pallo en la procesión de Ida y re- , 
torno al Monumento. • ; 
B l Domingo de Resarrecdón celebra-
ron la Comunión Pascual, en la capilla 
de alumnos del Colegio. 
E l acto estuvo con inrridfsime. 
Se comunló a los congregantes por el 
Director, R . P. Jorge Ca-narero, s . J . , 
del programa general d» l«s fiestas 
anuales. 
E s el siguiente: 
De martes 27 a sábado primero de 
Mayo, Misiones para los congregantes, 
v diemás caballeros, o sea para hombres 
solamente, a la misma tora, y en un 
todo igual, a las que on los dos últ imos 
años, dió el P . Rnlr* por el Midonero 
de la Compañía de Jesús, R . P . Pedro 
Él sábado, último flfa, de la Misión 
Salve solemne y confesiones, reserván-
cose el Santísimo a las once, p. m-
E l domingo, 2, de Mayo. Comunión 
treneral para los congregantes, y demás 
fieles, a las siete y media, p. m. 
A las ocho y medli. Mira solemne d* 
Pontifical, siendo celebrante el Excmo. 
v Rvdmo. Señor Obisno Diocesano, asis-
tido de su Ilustrlsimo Cabildo Catedral. 
Desmiés de la fiesta drtrl la Bendi-
ción Papal, a Iqs congregantes y demás 
fieles que a la fiesta aslátan. lucrándo-
los cniantos confiesen y comulguen, pues 
ep una de las dos Bendiciones Papales, 
one el Prelado Diocesano ñu a sus fie-
les anualmente. 
Pronunciará el sermón, d M . I . Ca-
nónigo Arcediano y Secretario de Ca-
mbra del Obispado, Monseñor Alberto 
Méndez. 
Después d» la Mlsai, fraternal smuer-
zo en loa patios del Colegio. 
E s piadosa costumbre en la Congre-
gadón de que los Congregantes hagan 
para estas fiestas un obsequio ertraor-
dinarto a la Virgen, a fin de que pue-
dan celebrarse con el mayor esplendor 
posible. 
Pueden entregarse los donativos al 
señor tesorero. Luz y Compostela. (Bo-
tica) o al Director en el Colegio de 
Belén. 
Deben los congregantes esmerarse, por7 
iflr.e las actuales misiones, fiesta anual, 
y almuerzo, superen n la dlel año ante-
rior. Nunca desmerecer en lo más mi-
nino. T sólo puede alcanzarlo o Impe-
dirlo el congregante con su personal 
esfuerzo. 
I G L E S I A D E BBLE7Í 
Bl. Jueves Santo, a las ocfio a. m., se 
cfl^bró la Misa de Institución, en la 
mal comulgaron los miembros de la Co-
munidad, y multitud de fieles. 
Conclufl"¡a la ATisa. fué llevado proce-
sicnalmente el Santísimo Sacramento al 
Monumento. 
P E L U Q U E R I A , B A R B E R I A Y 
P E R F U M E R I A 
d e 
R A M O N G U A L D A 
Casa especial en pelucas y bisoñés pa-
ra personas calvas, y cuanto se desee 
dentro del arte del cabello. 
Gusto, arte y perfección encontrarán 
en los trabajos confeccionados en es-
ta casa. 
Primera casa Que implantó el masa-
je afclal en la República de Cuba. 
Bonitos cortes de cabello a las ni-
fias. 
Academia para peinado?» y manicu-
«e; se enseña en pocas lecciones. 
P E L U Q U E R I A , 
' T O R R E D E L O R Í T 
Mangana de Gómez, por Monserrate. 
i m r 13 P'* 
S e c r e t o s d e B e l l e z a d e M i s s . A r -
d e n , d e P a r í s y N e w Y o r k . 
(Producto de famosas fórmulas france-
sas) Tenemos ya a la venta: Sachets 
para las espinillas. Crema para desarro-
llar el busto y hermosear el cuello. Lo -
ción y bandas para la doble barba. Cre-
m a de naranja para las caras delgadas. 
Sombreador de los ojos. Embellecedor 
de los ojos. Carmín líquido' para los la-
bios y las mejillas. Crema para las ma-
nos. Y los deliciosos polvos de "Ilusión" 
y "Lillas." Llame al Teléfono A-8733. E s -
criba al Apartado 1915. Habana. Cuba. 
C 1438 ind 8 f 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y a ñ a s . 
Extracto l e g í t i m o de fresas. 
E s un encanto Vegetal. E l color que 
da a los labios; ú l t ima preparac ión , 
de la ciencia en la q u í m i c a moderna. 
Vale 60 centavos. S e vende en Agen-
cias, Farmac ias , S e d e r í a s y en su de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de 
J u a n M a r t í n e z , Neptuno, 81 . T e l é f o -
no A-5039. 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G I L 
( R E C I E N L L E G A D A D E PARIS) 
Con sus aparatos instantáneos y per-
jcnal práctico de los mejores salones de 
París, garantiza el buen resultado v 
perfeccionamiento de la Decoloración y 
tinte do los cabellos con sus productos 
•ejjetales vlrtualmente inofensivos y de 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con raya» na-
turales de últ ima creación francesa, son 
Incomparables. 
Peinados artíst icos de todos estilos 
para casamientos, teatros. "Soiréea et 
Bals Poudrée." 
Veritablo ondulación "Martel •* 
Expertas manicures,. Arreglo de ojos 
y cejas. Schampomgs. Cuidados del cu-
W r f T ^ 2 ^ •E^ireissement du teiiT" 
Corte y rizado del pelo a los niños 
Masaje "esthétiaue," manual, por in-
ducción, "Pneumatique" y vibratorio 
<-on os cuales Madame Gil obt eSe ma-
ravillosos resultados. 
E l rápido éxito de esta casa es la 
mejor recomendación de su seriedad 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
O B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
Calados, calados, calados. ¿ Q u i é n h a -
ce dobladillo de ojo a 5 centavos, E n -
sebio Alvarez . ¿ Q u i é n plisa vuelos a 
5 centavos? Ensebio Alvarez . ¿ Q u i é n 
forra botones a 2 0 centavos? Ensebio 
Alvarez . Todos estos trabajos se h a -
cen en la tienda de ropa, seder ía y 
confecciones " L a V e r d a d " , de Ense -
bio Alvarez . B a ñ o s , 39 , entre 17 y 
19. T e ! . F - 1 8 5 2 . Vedado. 
11113 28 ab 
I N T E R E S A N T E 
Gratis. Damas que se arreglan las 
u ñ a s , no deben de usar P o l i s u á , las 
ponen adoloridas y las desgastan, por 
eso se parten. U ñ a s partidas «n ma-
nos finas. I ¡ Q u é horror! I P a r a evi-
tar esto, use el "Esmalte S I S L I P , " 
para abrillantar las u ñ a s , ú l t imo des-
cubrimiento de l a Q u í m i c a Francesa . 
Se garantiza que es inalterable al agua 
y no mancha las u ñ a s . S e vende al 
ín f imo precio de 60 centavos estuche. 
P í d a l a en todas las P e l u q u e r í a s de 
señoras y Farmac ias y S e d e r í a s . A I 
por mayor, a su agente, J e s ú s D . M u -
ñiz . S a n J o s é , 85 . T e l é f o n o M-2926. 
C 22993 2 my 
margoT es I» mejor amiga de los 
caballero» y l e lleva muy bien coa las 
señoras. 
MARGOT es la tintura por excelen-
cia. E s la m^s eficaz, porque devuelve 
su verdadero color al cabello, barba o 
bigote y no delata a quien la usa. 
L a Tintura MARGOT está compuesta 
completamente de productos Inofensivos 
para el cabello, piel y vista y tiene 
comPG'nentes antisépticos que no solo 
detienen la caída del cabello sino que 
favorecen también su crecimiento. Se 
vende en todas partes. Se vende y apli-
ca en su Depósito: " P E L U Q U E R I A P A -
R I S I E N , " Salad, 47, trente a la Iglesia 
de la Caridad 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n í c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s ; 5 0 c e n t a -
v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
se d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o de p e l o a n i ñ o s . 
€ 2073 30d-«; 
C 920 ln 27 e 
TELEEOXO: INFORMO ©E UNQ QUE 
12G71 ' •Roí3ado- Pra<io. 77. de 5 1 6. 13 ab. 
M A N I C U R E - P E 1 N A D 0 R A 
Ondulación Marcel. bonitos y elesrantA.» 
peinados para novia, teatro, baile Pto 
Manicure profesional. Tomasa Martíne7 
es la manicure y peinadora predilecta 
de la buena sociedad. Servicios a domi-
cilio. Avisos: Aguacate. 28. altos Tp1¿. 
fono A-9788. J-eie" 
C S053 SOd-le. 
Dobladillo de o j o : a 5 centavos v a n u 
Se hace en el acto. Se forran botones 
de todos t a m a ñ o s . J e s ú s del Monte, 
304, entre Santa E m i l i a y Santa Ire-
ne. 
. 10895 26 ab 
DOBLADIXXO DE OJO, A » CEN'TA-vos vara. Se forran botones en to-
das formas. Se plisan vuelos a 5 centa-
vos vara. Se pliega en acordeón H a 
^I110^- festfin. Todo en el momento. Jo. 




Neptuno. 44, B l Cha-
22 « > 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 5 0 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y m á s 
completo que ninguna otra casa . E n -
s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a casa es la primera en Cuba 
que i m p l a n t ó l a moda del arreglo de 
ce jas ; por algo las cejas arregladas 
aqu í , por malas y pobres de pelos que 
e s t é n , se diferencian, por su inimita-
ble p e r f e c c i ó n a las otras que es tén 
Arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a un a ñ o , dura 2 y 3 , puede 
lavarse l a cabeza todos los d í a s . 
Estucar y tintar la c a r a y brazos, 
con los productos de belleza mis-
terio, con l a misma p e r f e c c i ó n que 
el mejor gabinete de belleza en P a -
r í s ; e l gabinete de belleza de esta ca -
sa es 1 mejor de C u b a . E n su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O » , 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor s a l ó n 
de n i ñ o s en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es l a hermosura de l a 
mujer , pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de l a c a r a . E s t a casa tiene tí-
tulo facultativo y es l a que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas a l natural ; se refor-
m a n t a m b i é n las osadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa . Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 
60 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use l a Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñ i m o s o la aplicamos en los e sp l én -
didos gabinetes de esta casa. T a m -
b i é n la hay progresiva, que cuesta 
$3 .00; é s ta se aplica a l pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 81 . Telf . A-5039 . 
12097 30 ab 
Mny artístico era Cste 
Fué ulnánlmemeaite Alabado, 7 « d * -
Mado por la incontable muchedumbre 
de fieles que lo ha visitado. „ , 
A las tres de la tarde se celebró el 
piadoso ejercicio de la Hora Santa, y 
predicó el R . p . Amalio. Morán. 
ta Viernes Santo fueron prandioso los 
cultos, sobre todo el acto de Adoración 
de la Cruz, por los centenares de caba-
Leros, que reverentes se acercaron hu-
mildes y piadosos a besar la Santa Crus. 
E l Sermón de las Siete Palabras, fué 
pionumciadp por los Reverendos Padres 
Amalio Morán y Casimiro Calzada, S. J . 
A las siete de la noche, ejercicio del 
Vla-Crucis, Sermón de la Soledad y sta-
bat Mater. 
A loa citados sermones, fué enormo la 
concurrencia, que asistid. 
L a parte musical l e los expresados 
cultos, fué interpretada por orquesta y 
voces, bajo la direcció i del maestro se-
fior Santiago Erviti , organista del tem-
E l adorno del altar en armonía a los 
cultos celebrados, fué ejecitado con su-
mo gusto artístico por el Hermano José 
ülazabal. 
Ofició en estos cultos, el M. K . P-
p"vi5clal de Cuba y León. 
i a Sábado Santo, hubo gran Comunión, 
en la Misa de Gloria. 
E l Domingo de Pascaa, predicó en la, 
S 6 8 ^ «^emne da Resurrección, el 
K. P. Tomá8 Buenos, S. J . 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
Loa tres primeros dlaa de la Sema-
na Santa, a las siate y izedla, p. m-. 
so hizo solemnemente el piadoso Ejer-
cicio del Vía-Crucis, t i cual concurrió 
la Comunidad Carmelitana. V. O. Terce-
ra <lel Carmen y oíros f l» l í s . 
E l día de mayor concurse^ fuC el 
Miércoles Santo. 
Los Oficios y sermonas del Jueves 
Sauto, fueron: Misa d» la Institución. 
Sermón, Comunión Pascual, en la que 
recibieron los miembros je la Comuni-
dad Carmelitana; V . O. Tercera, Con-
gregación de Hijas d« María y Teresa 
de Jesús, y nutrido .-oncerso de fieles 
devotos de )a Madre de Dios del Car-
melo; procesión con su Divina Majesta 
al Monumento; Lavatorio, Sermón del 
Mandato, y canto solemne de Maitines. 
Los sermonea fueron pronunciados pot 
los R R . P P . Fray Ignacio de San Juan 
da la Cruz, y Fray Dámaso de la Pre-
sentación, C . D . 
L a parto musical fué aesempefiada por 
el Coro de la Muy ReveTemía Comuni-
dad. 
E l Monumento fué confeccionado y 
adornado por el Hermano Sacristán, 
Fray Juan de Jesús , 
Fué muy celebrado por la numerosa 
concurrencia, que durante el día, y pri-
meras horas de la noche desfiló por 
ante el Santísimo Sacramento. 
Ofició el M. R . Fo-ay Florentino del 
Sagrado Corazón de Jesds, Vicario Pro-
vincial de los Carmelitas en Cuba. 
E l Viernes Santo además de los Ob-
elos, que se celebraron con toda solem-
nidad, a las doce prorunció el sermón 
de las Siete Palabras, el R . P . Fray 
Ensebio del Niño Jesús . 
E n los intermedios una gran capilla 
musical, bajo la dirección del maestro 
seEíoT Jaime Ponsoda, interpretó las 
Siete Palabras d|e Hayden. 
A las seis v media, p. m., se hizo el 
Vla-Crucis, solemne y pronunció el ser-
món de la Soledad, «•! Vicario Provin-
cial. Fray Florentino del Sagrado Co-
razón de Jesús . 
E l Sábado Santo, en la Misa de gloria, 
se distribuyó la Sagrada Comunión. 
E l banquete eucarístico estuvo muy 
concurrido. 
E l Domingo de Resurrección a las tres 
y media, a. m., dift principio el canto 
solemne de Maitines, al que siguió la 
Misa solemne, celebrada por el expresa 
do Vicario; Comunión Pascual; exposi-
ción del Santísimo, procesión, bendición 
y reserva. 
Concluyeron estos cultos a las «els y 
n e<3!ia, a. m. 
A pesar de lo temprano de la ñora 
el templo estuvo concurridísimo, y la 
Comunión Paacual, numsrosa. 
Comulgó más de un centenar d© hom-
l>reS- , , , 
Duiranta el dfa se celebraron lo« cul-
los mensuales de la Guardia de Honor 
c"»! Sacratísimo Corazón de J e s ú s . 
Por último, el Lunes de Pascua, por 
la maííana, Misa solemne, y por la tar-
de, exposición, Hosa-Io, sermón, que 
pronunció el Vicario Provincial de los 
Carmelitas en Cuba, bendición, reserva 
y bendición Papal. 
Como ve el lector en esplendor los 
cultos de los Carmelitas han igualado 
a los de los demás templos. Por su ex-
tensión han supéralo. 
Sea nuestra felicitación para los Car-
melitas del Convento de San Felipe de 
la ciudad de la Habana. ^ 
U N C A T O L I C O . 
D I A 13 Dfll A B R I L 
Este mes está consagrado a l a Resu-
rrección diel Señor. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
es tá de manifiesto en la Iglesia del Co-
rro. _ . .. 
S&ntos Hermenegildo, rey, y Qumtt-
liono, mártires; santa Id»-, virgen, y 
Agatónlca, virgen y mártir. 
San Quintiliano, mártir. Zaragoza, fué 
la cuna del esforzado múrtir San Quin-
tiliano. Perteneció a la primera noble-
za, y desde sa Juventmi vivía en el seno 
de la religión de Jesucristo, enrique-
cido con la virtud. 
Los emperadores Diocle-siano y >!axi-
mhno, crueles perseguidores de los cris 
blo; señor Pbm , 
Habana. 3 ^ % ^ ^ 
n e ^ V d u i ^ de ~. 
rprobarla y !a a n ^ 3 ™ . 
laíT 
cincuenta « ^ f r n o l ^ 
tianos, dieseando extinguir en su lm- ¡ forma acostumbrad» ln(iul^ncl?ce(i,iC, 
potente furor el sagrado nombre do dis- diocesanos míe VÍv a todo8 \ ^ i, 
cípulo de Jesucristo, descargaron su divina palabra rn» en d^otarv, -̂roi 
bcrrible saña en el esforzado caballero , sámente por 1¿ exalta ^ ^ a T ^ * U 
el Roamno Pontífice y nü,^* ^ P^»-Quíntiliano Conducido, nuestro Santo a la pre- j cesldades 
senc'a del tirano le dijo que si no re- ] L o decretó y fírr** a !a? 
negaba de la Religión Cristiana le man- i certifico. ^no S- E . 
daría «1 instante martirizpr. 
Kl siervo del Señor despreció la ame-
ntza de su perseguidor y contra sus es-
peranzas le escuchó confesar vallente-
mente a Jesucristo, añadiendo que la vi-
da que habla recibida de Dios, la daría 
gustosísimo por su amor. 
Así fué en efecto, porque con ánimo 
Invencible se dejó atomentar hasta dar 
su vida por Jesucristo, alcanzando así 
la corona inmortal <?« los mártires, en 
el mes de Abril del año S03. 
Sus reliquias han sido veneradas en 
todos los siglos, propagándose sn culto 
en muchas partes. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
S E R M O N E S 
QUE H A N DB P R E D I C A R S E E N L A 
S. I . C A T E D R A L D E L A H A -
BANA, D U R A N T E E L P R I M E R 
S E M E S T R E D E L AÑO D E L S E -
fivtí, 1920. 
Mayo 13.—La Ascensión del Sefior; 
M. I . señor Penitenciarlo. 
Mayo 16.—Dominica I I I (De Minerva); 
M . I . sefior Magistral. 
Mayo 19.—Víspera de Nuestra Señora 
de la Caridad; Iltmo. sefior Deán. 
Mayo 20.—Nuesti» Señora de la Cari -
dad, Patrona de Cuba; M. I . señor Doc-
toral. 
Mayo 23.—Pascua de Pentecostés; M . 
I . sefior Arcediano. 
Mayo 30.—La Sant í s ima Trinidad; b©-
fior Pbro. don Ram^n Rom&n. 
Junio 3.—SSum- Corpus Cbristi; M. I . 
señor Magistral. 
Junio 6.—Jubileo Circular; M. I . se-
Bor Arcediano 
Junio 20.—Dominica I I I (D eMlner-
• a ) ; Htmo. sefior Deán. ^_ 
Junio 29.—P. de S. Pedro y San Pa-
T-J^r rnanclato de S » w 0BlSP(v 
DEZ. Arcediano S e ^ e t a ^ DR- S * . 
NOTA^S-En loa días 
f s 1 T 1 ^ . 0 ^ W d r ^ . 
ia s I . Catedral cada t««Ti 14 Mil» *" 
de las 7 hasta las 9 ^ m ^ ' i l a > i * 
mingos y temA(s d(aas- ^ ^ 4* 
celebran misas a las 7 7 P ^ P t o ^ 
y media siendo esta ^ ú a ^ e d l á 
pitular; después t,e c e l ^ r , 0lftn«« 
zadas a las 10 y a las 11 anY misa, 
0J ,onJ0 dispuesto por «i ^ 
narlo Diocesano, en los ^Lf3"™- OmÍ" 
predica a los «e le , , d ^ 8 í^hS*" 
untos ,en todas las mis?. Jl^co ^ 
durante veinte minuto? en i»^3? 
pltular. " i» mt. isa' 
A V I S O S 
K E L I G I O S O S 
I G L E S I A P A R R O Q U i A l D E J E S m 
D E L M O N T E ^ 
E l Domingo 18, se celebrar* 
fiesta en honor de " E l Buen PastB00,í̂ t« 
trono de esta Parroquia, con iw 
Ministros y sermón, n r4.,!:°n.Mi«a 
P b m Santiago G. Amigo del ^ l 
13112 ¿1 ^rroco. 
A R R 0 Q Ü I A N U E S T i r S E S S S 
D E L A C A R I D A D 
E l Jueves, dfa 15, a las 
se celebrará misa cantada a'Wn^S 
Señora del Sagrado Corazón >wtl» 
?ch0 * wai,, 
L a plática, por el R. . P. Rector 
Escuelas Pías de Guanabacoa r ]u 
plica la aslstenca de las soH«, V1' 
Superiora. Srta Maulinl. 80c,a3--U 
15 »b, 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
CJB VENDK TiN T A J X L L E B O , $40t tTN, T ^ O S MAGNTFICOS ESCAPAJIATKS D B 
O escritorio para señora, $15; una bas-i J L / colgar de cedro, des metros ^y tres 
metros de largo; una mesa de extensión, 
una sombrerera; un vestidor y otroos 
toñera, $15; una mesa corredera, anti-
gua. $10; una nevera, $20: y una meslta, 
$8. Además dos fluses qe casimir, uno 
de palmiche, un smoking, todo talla 38. 
E n B, 145, «ntre 13 y 15; de 2 a 5. 
13070 16 ab 
SB V E N D E UNA V I D R I E R A , D B TTNO cincuenta de largo por veinte y cinco 
de ancho; está en buenas condiciones. 
Informan, 10 y U , bodega. 
13093 1« ab 
S U C U R S A L D E L A C U B A N A 
A l m a c é n , (de m u d b l e ^ j o y a s . 
F A C T O R I A . 9 . 
S e c o m p r a n t o d a d a s e d e m u e -
b l e s a c u a l q u i e r p r e c i o . L l a m e a l 
T e l é f o n o M - 1 9 6 6 . 
13018 12 m 
•j^^UE] UN MAGNT-
_ fleo buró grande, de cantina; otro 
plano, varias butacas de caoba, un so-
fá, un reloj moderno y también se cede 
un magníf ico local con teléfono y can-
tina. Se da todo barato. Informes, en 
Lamparilla, 94, bajos. 
12930 14 ab. 
muebles. San Antonio, 34, frente a Ca-
denas Guanabacoa. 8 a 11 y de 1 a 4. 
12792 H ab. 
C O M P R O 
muebles, mnchos o pocos, pianos, fonó-
grafos, discos, adornos, etc. Llame para 
ir en seguida o diga hora. Pago bien 
y en el acto. TeL M-2578. 
12803 21 ab. 
LA la. D B VTVES, D B ROUCO Y T B I -go Casa de compra-venta. Vives, 
155, casi esquina a Belascoaín. Se com-
pra y vende toda clase de muebles y 
objetos d© uso Teléfono A-2035. Haba-
na, 
11177 28 ab 
M - 2 5 7 8 . 
es a l teléfono que debe ñ a m a r para 
vender ŷ  bien pronto sus Tpuebles, gla-
nos, "foñógrafosT discos, m^nl11'13 
ahora page en seguida. Tel . M-2578 
liase 15 ab. 
MAQUINAS DB COSER D B 8INGBB, de ovillo central, se alquilan a peso 
mensual. Vendemos a plazos sin fiador, 
la máquina de coser 1920, estilo escrito-
rio, con el úl t imo adelanto para hacer 
costuras finas. Aguacate, 80. Teléfono 
A-8226. Domingo Schmiclt. 
12851 10 my. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R O 
* M O N T E . N U M . 9 . 
Compra toda clase de nmeblee qne te 
le propongan. Eata casa paga un cin-
cuenta por ciento más que las de sn gi-
ro. También compra prendas y ropa, 
por lo que debsn hacer una visita la 
misma antes de ir a otra, en la segurloaa 
que encontraián todo lo que deseen y 
serán servidos bien y a satlsfa«ción. Ta» 
l^fono A-1903 
11889 80 ab 
L L A V E R O S I D E N T I F I C A D O S 
B R I L L A N T E S 
i 
DOBLADILLO DE OJO, A 5 C E N T A -VOS, bordados y festones; se forran 
botones; en la tienda L a Verdad, de 
Eueebio Alvarea. BaJios, 39, entre 17 v 
19. Teléfono F-1882. Vedado. 
A granel en todos los tamaño». Hay pa- ¡ ae plata "Liberty," con el nojnlwe, *P«-
rejas desde $250 a $500 el kilate. L a s - , y domicilio grabado en colores 
tra Hno. Salud. 12. Teléfono A-8147. y con Q\ monograma que usted necesi-
12817 25 ab | ta( por 4q centavos en sellos de correos. 
' : — 1 í Dirigir loa pedidos a : B»_Salazar. Santa 
L A M P A R A * Teresa, »-B, Cerro. Apartado 1525. Ha-
j baña. 
Se regala, total $5, en muy buen es-1 12206 17 ab 
tado; también un columpio, total $10,' 
la lámpara costó $25 y el columpio $20, 
está todo nuevo. Campanario, 191, es-
quina a Concepción de la Valla, en la 
2a. de Mastache. 
12731 13 ab 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos Jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
JUEOO D B BALA, CAOBA, MODERNO, j cios de verdadera ganga. Tenemos gran nuevo, sin uso; caja caudales, media- existencia en joyas procedentes de em-
na; 2 vidrieras mostrador; 2 sillones peño, a precios do ocasión, 
mimbre; un vestidor; urge venta. Salud,' 
203, entre Oquendo y Soledad, 
12701 13 ab 
G R A N R E A L I Z A C I O N 
de varias cajas contadoras, marca "Na-
tional," flamantes, garantizadas y com© 
ganga. Se venden en la calle de Barce-
lona, 3, imprenta. L a s hay con letras 
de cinta, con cinta y sin ella y mani-
gueta. También hay otras sin manigueta, 
esmaltadas, color caoba y niqueladas. 
Véanlas y se convencerá de lo que se 
ofrece. 
12172 8 n-* 
U R N A S 
11 ab 
De este estilo o «Jel que usted la desee; 
en cualquier tamaño y siempre a pre-
cios reducidos servimos a solicitud. 
A L T A R E S 
Modestos o ricos. Confíenos su presu-
puesto aproximado y nosotros se lo ins-
talaremos previo croquis, del mejor gus-
to. Reparación de Imágenes . 
" L A R E I N A " 
D E FRUTOS, A R R B C U B I B T A , S. E N C. 
Avenida de Bolívar, 41, (antes Reina.) 
E n las urnas al por mayor concedemos 
grandes descuentos. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un ínf imo interés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84. CASI ESQUINA A GALIANO 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a , L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A 3 0 5 4 . 
C 3307 tad IT «* 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Bspeiial " almacén importado» da 
muebles y objetos de fantasía, salón d« 
exposición: Neptuno, 1S9. entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7S2a, 
Vendemos con un 60 por 100 de í a s -
co eut o, juegos de cuarto, juegos de ce-
rnedor, juegos de recibidor. Juegos da 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bronca, 
camas de hierro, camas de niño, bnrós, 
eFcritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas butacas y esquines dora-
dos, porta-m'cetas esmaltados, vitrinas, 
roquetas, entremesen cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes da 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparaores, paravanea y sillería 
del pala en todos los^festilos. 
Antes de comprar hagan una vli>lta a 
Neptuno, 159, y serán 
M U E B L E S 
P a r a T e n d e r l o s , a v i s e s i e m p r e a L a 
S i r e n a . N e p t u n o , 2 3 5 - B . T a m b i é n 
l o s t e n e m o s e n v e n t a b a r a t s i m o s , 
d e t o d a s c la se s y p a r a t o d o s l o s 
gustos . T e L A - 3 3 9 7 . 
SE V E N D E EÜT ASOMAS, 47, m nm. go de sala moderno, color caracú 
y un hermoso Juego de cuarto, coi,,; 
natural, de marquetería. En la mu l 
casa ŝe venden varios mueblas X 
Animas, 47. m h 
1034S 21 ab. 
12081 5 m-
" L a S o c i e d a d . " C o m p r o m u e b l e s 
e n g e n e r a l , s o y e l q u e m e j o r p a g o 
y e n e l a c t o . L l a m e a l t e l é f o n o n ú -
m e r o A - 7 5 8 9 y e n e l a c t o p a s o a 
v e r l o s . S u á r e z , 3 4 * A - 7 5 8 9 . 
11561 16 ab. 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s ev 
" L a H í s p a l o - C u b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i U e g a s . 
6' T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C S368 1» 17 ab 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero ; hay -Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde S8; ca-
mas con bastidor, a $5; peinadores a 
$9; aparadores, de estante, a $14; lava-
bos, a $13: mesas de noche, a $2; tam-
bién hay Juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas al giro 
y los precios antes mencionados. Véalo 
y se convencerá. S E COMPRA Y CAM-
B I A N M U E B L E S . F I J E S E B I E N : E L 
u t 
11890 80 ab 
R e a l i z a c i ó n d e j ^ i n e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
E n Neptuno. 163, casa de préstamos 
" L a Especial," vende por la mitad de su 
valor, escaparates. cómodas, lavabos, 
camas de madera, sillones de mimbre, 
sillones de portal, camas de hierro, ca-
mitaa de niño, cherlones chifenleres, es-
pejos dorados. lámparas de sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios de señora, peinadores, lavabos, co-
uetas. burós, mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas relojes, mesas de corre-
deras redondas y cuadradas. Juegos de 
rala, de recibidor, de comedor y de ar-
ticules que es imposible etallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, las ven-
tas para el campo son libre envase y 
puestas en la estación o muelle. 
Ño confundirse: " L a Especial" queda 
(>n Neptuno, número 153, entre Escobar 
y Gervasio. 
No confundir." Neptuno, 
" L a BspeciaL 
bien servidos. 
159. 
Vendemos muebles a piases y fabrl-
^mos toda clase de muebles a gusto 
<?e Imás exigente. . 
L a s ventas Qei. campo no pagan em-
balaje y se nonen en I» estación. 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a , T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C «857 1»« IV a» 
B I L L A R E S 
Se veneren nuevos, con toaos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go 
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. 
Viuda e Hijos de J . Porteza. Amargu-
ra. 43. Teléfono A-5030. 
O j o : para las verbenas y fiestas P i -
lar alquila los mejores mantones de 
Manfla en Agui la , 9 3 , entre Neptuno 
y S a n MigueL 
12542 18 ab 
MU E B L E S D E USO: COMPRO I G U A L pocos que muchos, finos y corrien-
tes. No reparo en precio. Llame a l M-
1914, y en el acto se los compro. 
12514 23 ab. 
C 8287 8d-(J 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas do coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-838L Agente de Sln-
ger. Pío Fernández. 
11427 30 ap 
E S P E J O S 
E s u n a d e s g r a d a t e n e r sus l u n a s 
m a n c h a d a s , p o r p o c o d i n e r o se 
a r r e g l a n c o m o n u e v a s , a z o g a d o g a -
r a n t i z a d o y p r o n t i t u d . N u e v a f ó r -
m u l a f r a n c e s a . L a P a r í s - V e n e c i a . 
T e n e r i f e 2 . T e L A - 5 6 0 0 . 
Hevillas de oro, con su cuero fino 
y letras. . . . . . . . . . . . U » 
Con letras esmaltadas, en co-
lores, trabajo precioso. . . . J14.M 
Se le remite puesto en su casa, libr» 
de gasto. Haga su giro hoy mismo. Pl' 
da catálogo gratis. 
L A C A S A I G L E S I A S 
A L M A C E N DB JOYERIA 
MONTE, 60. HABANA 
11782 80 ak 
L A C A S A N U E V A 
S e cumpran muebles usados, de tt 
dao ciases, p a g á n d o l o s más que nin-
g ú n otro. Y lo mismo que los ven< 
demos a m ó d i c o s precios. Llame i 
T e l é f o n o A - J 9 7 4 . Maloja, 112. 
11841 80 ab 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a de joyería ét 
o r o , 1 8 k y re lo j e s marca Ar-
gentina^ d e super ior calidad, ga-
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s dinero sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . Tene-
m o s g r a n sur t ido d e joyer ía de» 
todas c l a s e s , a s í c o m o cubiertos de 
p l a t a y t o d a c l a s e de objetos de 
f a n t a s í a . P e n a b a d Hermanos. Nep-
f u ñ o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 5 . 
L A A L I A N Z A 
cómprate toda clase de mneble» pi?*n' 
dolos a los m á s altos precios, heptono. 
141. TeL M-1048. , . . 
9366 l - 8ni-
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Por viaje vendo 2, en $70 y $S0 tienen 
retroceso, bicolor y son del u 1 " ^ » las 
San Lázaro. 171, altos. Después « »• 
15 ab doce. 12385 
N E V E R A S M O D E R N A S 
11530 17 ah. 
Reloj pulsera, para ñiflas. Originales y 
de guste». Solo 80 centavos en giro o 
sellos. Bonito pasador Pájaro Azul, s ím-
bolo de amor, a 38. R. Q. Sánchez, S. en 
C Neptuno, 100. Habana, 
C 3339 iod-7 
A T E N C I O N 
¿Tiene mármoles rotos en tra casa, pa-
langanas de lavabo, muñecos de sala, co-
lumnas? Por un mínimo precio se los 
arreglo. Pulo toda clase de mármoles , 
roturas, pisos, con los mejores materia-
les que se reconocen; garantizo mis tra-
bajos. Especialidad en mármoles rosa-
dos. P. Barreiro. Carmen, 4 Habana. 
11128 4 _ 
V 1 ; NDO TOT GRAN JTI1CGO DE OT7AR-to, en Amistad, 25, altos. Informan. 
1243.̂  11 
r j 
l eb 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l A r t e , t a l l e r de r e p a r a c i ó n p a -
r a m u e b l e s e n g e n e r a l . N o s h a c e -
m o s c a r g o d e t o d a c l a s e d e t r a -
b a j o s , p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . S e 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . 
L l a m e a l M - 1 0 5 9 . M a n r i q u e , 1 2 2 . 
E s p e c i a l i d a d e n b a r n i z d e p i a n o s . 
*Uttí . . 5 mz 
m 
Y B A R A T A S . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O . 2 4 . 
C 3059 
S V E N D E N : UNA ^ J A » , les, pequeña, casi nueva. ^ é 6g de Vitrolite, propias P f ^ g , proP^ 
cariátides de .^Ame^can Wl 
para armatoste de lujo. Am 
Store, Prado, 115. JM^, 
125b0 — ^Tí-. 
U n a r t í c u l o n u e v o de gran % 
arre? 
C 3292 
, corta el pelo ^nde-
ció ^pecial ai P 
v Habana. gj-í 
T l'NAS MANCH ADAS, ^— toda- ^ 
L í y espejos, se ^ f ? ™ * * ^ V m Á e i r m ^ s J e e s c & ^ 
marcas y un.a m i¿fí,no A-^-^9, Tl ffas, llame al Teléfono A 
*t Movable. Sama. * ] tion of l  
11987 
BENIGNO FERNAN Nos bacemps t-argo altay puebles pora barnizar y f ro 
glar. esmero «" losde ios m l s ^ ^ 
tud en la entrega de^ por Td 
11er: Zanja, 105-B. avi» . 
A-6570. ^ — ^ - ^ n -
O c a s i ó n : «e vende f ? 
t ó n de Manila , de f / ^ / a , 93, ^ 
ra fiestas y v e r b e n a s ^ 
tre Neptuno y San M i g n ^ 
12541 
C A M A D E H I E R R O M O D E R N A 
está casi nueva, $30. Campanario, 1»1. 
esquina a Concepción de la Valla, en la 
2a. de Mastacbe. 
12731 1S ab 
„,~,(fi«i buró t 
gr¥nde, _otrOo£ P l a ^ ^ , , 
caoba un oj7s""de'roanJPf";0taiTod<> <* «T < 
l i l con un teléfono, ^ u j a , ¿ . 
— Informes en í*v" 
El 
ta. 
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^ F 0 ^ T R A V E S T A 
VArOf(£S CORREOS TAYA 
£1 micro trasatlántico español 
T A Y A I O S E 
^ r.nkán: 
VAPORES TRASATUHTICOS 
di PíbíSor, izquierdo y C*. 
DE CADIZ 
VIAJES R A T U J O S A ESPAÑA 
Capitán: LUGO VIÑA 
)aJdrá á« estc puert0 15 « 
4Anite pasajeros üe primera, te-
Jda , tercera de preferencia y ter-
^ ordinam para dichos puertos. 
inforoarin: Hijos de Jorf Tayá, 
Ofkt, 33, a*- - T e l ¿ | | e A 
s ' ^ T a l DIARIO DE LA MA-
Rj]i(A y anünciese en e! DIARIO DE 
LA MARINA 
El vapor español C A D I Z 
de 10.500 toneladas. 
Capitátii J . VILLALOBOS 
Saldrá de este puerto sobre el 13 
de Abril, admitiendo pasajeros para: 
ISLAS CANARIAS, 
C A D E 
y BARCELONA 
Precio del pasaje en tercera clase: 
$72.50, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
SANTAMARIA & Ce. 
San Ignacio, 18. Teléfono A~3082 
VAPORES CORREOS 
dt h 
Compañía Trasatlántica EspafioU 
antes de 
Antonio Lópes y Cüu 
(Provittot de la Telegrafía sin hflo«) 
Para todos k>s informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a sa 
consignatario 
MANUEL OTADÜT 
San Ignado, 72, altos. TeL 7S90. 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los se* 
ñores pasajeros, tanto españoles coma 
extranjeros, que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para España 
«in antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados por el señor Cónsul 
de España. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario, Manuel Otadoy. 




sobre el día 13 de Abril. 
Admitiendo carga, pasajero» y co-
rrespondencia. 
JARABE DE YAGRUMA 





pecho y pulmones 




J A R A B E O E Y A G R U M A 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario, 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Teléfo-
«o A-7800. 






el 20 de Abril. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes, so consignata-
rio: 
M. OTADÜT 
San Ignacio, 72, altea. TeL A-7900 







el 30 de Abril. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900 






el 20 de Mayo. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes dirigirse a s* 
consignatario 
MANUEL OTADÜT 
Saa Ignack, 72» altos. TeL A-7909, 






el 20 de Junio. 
Admitiendo carga, pasajeros y co 
rrespoñdencia. 
Para más infermes, so consígnate 
rio: u 
M. OTADÜT 
San Inacio, 72. altes. TeL A.790€ 
COMPAÑIA GENERALE TRAli-
SATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con< 
trato postal ĉ n el Gobierno Francés. 
Bajo contrato postal con el Go-
bierno Francés. 
El rápido vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para VERACRUZ sobre el 
16 DE ABRIL 
y para 
CORUÑA. GIJON, SANTANDER Y 
SAINT NAZAIRE 
sobre el 
26 DE ABRIL 
Admitiendo carga y pasajeros para 
dichos puertos. 
El hermoso vappr correo francés 
C H I C A G O 
de' 15.000 toneladas de desplaza* 
miento. 
Saldrá para VERACRUZ sobre el 
2 DE MAYÓ 
y para 
CORÜRA. GUON. SANTANDER y 
SAINT N A I AIRE 
sobre el 
12 DE MAYO 
Admitiendo carga y pasajeros ptú 
ra dichos puertos. 
El nuevo y lujoso trasatlántica 
francés 
L A F A Y E T T E 
de 4 hélices y 15.000 toneladas de 
C A S A S r P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
- L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :; :: 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , O U A N A B A C O A . R E G L A , M A R I A N A O , « t e . 
Gervasio, 180. $e alquüa» los bajos, 
e7$210, con sala, saleta, comedor, 
cinco cuartos, baño, coana de gas y 
cuarto de criado. Informan: F-2134. 
Z íoUdta un fregador de maquina. 
Sueldo $20 y mantenido. Informan en 
0'Reiliy, 51. ab 
13047 
Se at.qtjiXtA rrs ro-CAi., g r a í t d k , propio para cualanler Indnstria, en 
Aramburo entre Neptuno y Concordia; 
el dueño al lado, numero o. 
12529 18 ab 
-rhrirno POR »010 S MESES, EN-
\Ltre'andola después día 15 la pre-
^« clsa San Láüaro, 474. primer pi-
" .trecha Amueblada con exquisito 
8\i« v con todo el confort necesario. 
P*^ yr,ara un matrimonio <> caballe-
0̂HPf t̂ nstto" pû de SUe a todas ho-
TÍmbi&i ínfoTmaii Por el Teléfono 
13001 Xi aP 
Mont^, 211. Próximos a quedar 
¡vacantes los bajos de esta casa^ 
propio para establecimiento, con 
cinco metros de frente y cuaren-
ta de fondo, se admiten proposi 
clones para los mismos por escri-
to, en O<Reillyj$102, altos. Señor 
López Oña. 
En Cuatro Caminos, se alquila para 
eítablecimiento, la casa Máximo Co-
mer, 305, (antes Monte). U llave 
al lado. Informan en Jesús del Mon-
te, 501. De 9 a 2 de la tarde. 
13076 • 18 ab 
TUJSCA OASA? AHOBMS TIEMPO Y 
Jb dinero. El Bureau de Casas Vacías. 
Unja del Comercio, 4S4, letra A, se las 
facilita como desee. Lk) ponemos al ha-
bla con «I dueño. Informes: gratis; do 
í a 12 y de 2 a 6. Teléfono A-6560. 
13058 12 111 
OE DESEA AI/QTTH/Alt TTXA CASITA, 
O bien por la Calzada de Infanta o por 
la barriada de Luyanfi. Dirigirse por es-
crito a: E. h. V. Calle de San Joaquín. 
10. entre Monte y Velázanez. 
130C9 13 ab 
DIN HEGAUA Y DOY CONTRATO por 
Í5 dos años, alquilo frente al Parque 
Central un local de 12 metros de fren-
te por ó de fondo, con 4 puertas al Par-
5ue, alto, luz agua y gas; propio para 
oficina; gana 75 piesos. San José y Zu-
Iu«tft. Sererino Wilson. Casa de eemi-
Da» y flores» informa. 
12098 16 ab 
CE ADMITEN PROPOSICIONES PARA 
yj el alquiler de una vidriera de anun-
cios y exhibiciones en la Manzana de 
G&mez esquina Monserrate y Neptnnn, 
café Torre del Oro. Se prefiere de Fá-
brica de tabacos o perfumería. Informan 
" 'a misma» P. Roldán. 
, 13005 20 ab 
Ql DESEA EN AJLQUrLER ÜNOS BA-
'3 Jos altos, en la zona comprendida 
entre Concordia, Reina, Galiano y Be-
¡ascoaín. Dirigirse por escrito a: G. Cas-
tañeda. Bayona, 3. 
JMX 16 ab 
ATOVCION B-E ALQCTEAN UNOS AI.-
** tos en la calle de Anima». de Ga-
iiano al Prado, con cuatro habitaciones, 
'al̂  y saleta. Su precio son 100 pesos, 
1°?. meses eu fondo; se quiere una re-
Kaia de 300 pesos queda a favor del 
Je tome la casa la instalación eléc-
12337 27 ab 
SE AEQTJIEAN EOS HERMOSOS AE-tos de San Rafael, 71, con seis cuar-tos, 'cuarto de toilette, servicio y cuar-
to para criada, cocina con gas. Puedlen 
verse do una a cinco todos los días. 
123S6 15 ab 
SE ALQUILA 
Para el día 15 de este mes estarán pro-
bablemente desocupados los altos do la 
casa Calzada de San Lázaro. 99 esqui-
na a la calle do Blanco, con su entrada 
por la calle de Blanco. Estos altos son 
propios para Club. Sociedades, Colegio, 
industrias que puedan elaborarse en 
planta alta, oficinas importantes o cosa 
análoga. Para informes: Dirigirse a la 
casa Calzada del Cerro, 604. 
12328 15 ab 
SE AEQtntEA UN DEPARTAMENTO, propio para almacén de tejidos, dro-
fas y otros efectos que no sean víverea. nforman en Corrales y Cátdenas, pues-
to de frutas. 
12324 12 ab 
SE DESEA ARRENDAR EN 
SEGUIDA ALMACEN EN LA 
HABANA. ES INDISPENSA-
B L E TENGA CHUCHO F E -
RROCARRIL. DIRIGIRSE A L 
CUARTO 612, BANCO D E L 
CANADA. AGUIAR, 75. 
trica f y una ]ámpara y el teléfono. In-
14s 7n: da d03 a chatre, en San Nico-
J 2 * ® 15 ab. 
8 n -^^H-A PROXIMO A TERMI-
e«t¡M e. un bonito local para pequeño ^^iento. Campanario, pegado a êina infcTm propietario: San José. 
5\̂ aJos. de 12 a L 
12021 
12478 13 ab. 
GRAN NAVE 
con 2 mil metros, propa para industria 
o depósito de almacenes de tabaco o 
paar lo que so quiera. Julio CU. Oquen-
do, 114, y Figuras. 
11992 15 ab 
14 ab. 
S nr.f" ¡'QCnyA ^ EOCAE, AMPUTO, 
onl.r • j pa-ra STaraje, depósito o cual-
DerfL nl1istrla> recién construido; «u-
nerí. metros cuadrados. Calle Car-
'Vrefi m(*ro ^ Queda al fondo del garaje 
Informo está ?n la call« Marina, 
Ám£ y A- G. Turión. A-2856; 
^ esquina a Muralla. 
• 18 ab. 
M 0 ^ ^ Y~PRESOOS AETOsTeS-habifáVi ldos baños, teléfono, elegantes ttlosTif^8 amuebladaB, para matrimo-tspañM. blAes 0 dos familiares; comida 1¿¿>U- -Aguacate, 83. z 
14 ab. 
S la r^^í^ ^ PEANTA BAJA DE 
Ira de w ^ Nicolás, 226, a una cua-
ri«lo ín^onte- a la moderna, techos de 
0l«ftrW ' c,on lusi d® «a» « Instalación 
""n laVÍK̂  Baleta y 4 habitaciones, 
WflT 2Í*Ü fIn&'B losa, patio y tras-
de8'a i!» ^ informes en la misma. 
i'&to ^ T de 1 a 4 
• ^ 14 ab 
^anoS1185 CORTA PAMELIA, hls-
^̂ ales * na• 6in niños, con garantías 
í3rte HHc.Jr|0?.etarias' necesitan casita o 
*n PuehV. eniílent0' con Patio o azotea, 
í?fta ^ arcano a Habana. Avisar por 
fr,nciDe_ \?^80nalm.ente a Fernandina 
t,s. fe. Mod1sta8. Jesús María, 76, al-
12902 
"p- 14 ab 
^ ^ o s casa en las calles de 
^ / ^ g n o , Cuba, Lawton, Con-
^ Malecón, Cueto, V á á z -
v^' r f P ^ ^ o , Manrique, Ger-
cau TCheve r r í a ' Virtudes, Agua-
Ujadillo, 3 en el Vedado. 
m í o ,* v * ^ ' 9 y 
W ' • ^«PartaJnento 15. 
f C v ^ " c a n a - Sucursales en 
J U 0 ^ y Barcelona. 
— «d i» 
ío98 «aiiit¿rtn.lo<;al% con todos sus «errl-•jv^trlco ^ ^dependientes, en pun-*u ̂ mien'tn- J?10 Para oficinas o es-inforí" tuneb!;,11^ teléfono', corti-i>>í3*s en t b9 dejan si conrienen. ,̂ «785 en lamparilla. 94. 
M ^ A ^ r r - • lo ab" • 
fe*? Por f l g ^ J ^ ™ ™ ™ * -
Se desea en alquiler una casita 
con dos cuartos y sala, dentro o 
fuera de la Habana. Diríjase: 
National Steel Co., Lonja, 441. 
TTEOADOl SB AEQtntEA EA CASA Cal-I 
V Bada, 92, esquina a Paseo, cc/mpues- ' 
ta do sala, antesala, 6 cuartos con la-
vabos, bafio, cocina, patio, zaguán y gran 
jardín. Precio $300 mensuales y contra-
to por un año. Informan: Calzada es-
quina a I, Villa Josefina. Teléfono 
F-1439. 
18031 17 ab 
VEDADO, PARTE AETA, CAEEB DE letra. Se alquila por cinco meses desde mediados de Mayo, casa con 
muebles y teléfonoé da jardín, portal, 
sala, saleta, cuatro habitaciones, baño 
completo con calentador, comedor, co-
cina do gas, patio, cuarto de criados y 
garage. Informan «n Agular, 138. 
12924 14 ab. 
SE AEQU1EA, EN EE VEDADO, CAIXB Baños, 6, una hermosa casa, de dos 
plantas, con seis habitaciones cada plan-
ta, sala, recibidor, comedof y eiplendidos 
baños. Informan: M-1238 y F-4187. 
12834 18 ab. i 
Se alquila, durante los de ma-
yo 15 a noviembre 15 de este afio, 
una hermosa casa, bien amueblada, 
en e! Vedado, parte alta, acera de la 
sombra, ocupando un solar comple-
to, compuesta de jardín, portal, sa-
la, recibidor, comedor, cuatro habi-
taciones, baño, habitación y servicio 
de criados, garaje y un hermoso pa-
tío con árboles frutales. Para infor-
mes dirigirse a: E . Caudales. Apar-
tado 1322. 
12901 18 ab 
CASA VUMEHO 85. CAEEB Sa., VB-cCadkv, portal, sala, antesala, gale-
ría, comedor, 1 bafio, 2 salones bajos y 
dos altos, repostería, c<vclna, despensa, 
tres cuartos criados, garaje, caballeri-
za, carbonera y jardín. Es deliciosa-
mente fresca, 200 pesos mensuales. Tres 
meses en fondo. Para verla debe lla-
marse a su dueño. Teléfono» P-1845. Sr. 
Veranes. 
12791 14 ab. 
GRAX EOCAE, PABA TTENDA, SE al-quila en Santa Crus del Norte, pro-
Sncia de la Habana, pueblo próspero, ene todos los armatoste» y útiles en 
lo ra&s céntrico. Calle de Alfredo Lima 
y Valencia, informan. 
12123 16 a 
JESUS DEL MONTE. 
VÍBORA Y L U I ANO 
SE AEQUIEA UNA FRESCA T OOMO-da casa, en Alcalde O'Fanill, 8, en-
tre Estrada Palm* y Libertad. Sala, 4 
cuartos m ŷ grandes, baño intercalado, 
comedor al fondo, cocina de gas, cuarto' 
y servicio de criados, 500 metros de te-
rreno. Su dueño en el 10. 
13104 16 ab 
SE AI>QTJ£EAN EOS HERMOSOS T veatt-tialdos altos de la casa Municipio y 
Manuel Pruna, Luyanó, do construcción 
moderna. Luz. agua, a una cuadra del 
tranvía, con cinco departamentos, sala y 
cocedor y demás servicio. Informan en 
los bajos. 
13100 18 ab 
SE AEQTnXA EN TAMARINDO T PEO-res una casita para corta familia, 
con lus, cocina, patío y servicios sani-
tarios. Informa su dueño1. Sitios. 119 
de 11 a\ 1 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señorita sin 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
grabes males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñon flotante: aparate gra-
duador alemán, que inamoviliza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Res 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
PIERNAS ARTIFICIALES DE ALUMI-
NIO PATENTADAS. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
12469 SO ab 
17W EA ESPLENDIDA CASA DB IIUBS-
JOJ pedes. Campanario, 154, casi esquina 
a Reina, se alquilan hermosas habita-
clones, con toda asistencia, magnífica 
comida, trato esmerado y estricta mo-
ralidad. Hay habitaciones para hembres 
solos, a precios convencionales. Grandes 
ventajas a las familias estables. 
12733 17 ab 
SE ALQUILA UNA HABITACION, EN Chacón, 1, solameu,e se enseña do 
2 a 5, pregunten por la encargada. 
12710 13 ab 
CONSULADO, 69, ALTOS, SE ALQUILA ana buena habitación, con toda asis-
tencia, al lado de El Diorama. 
1278̂  18 ab 
SB ALQUILA HABITACION LUJOSA, muebles modernos. agua corriente, 
teléfono, comida si lo desea. Escobar, 
170, altos, casi esquina a Reina. 
12758 13 ab 
m 
SE ALQUILA UN CUARTO GRANDE, con luz, a hombres serio». Pezuela, 
28, Cerro, entre Ptimolles y Prensa. 
12734 13 ab 
SB ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS T bien ventilados altos de la casa, con 
cuatro habitaciones y servicios sanlta-
rlcs, Florencia esquina San Quintín, nú-
mreo 4, Cerro; darán razón en la mis-
ma-
12543 12 ab 
SE ALQUILA UN LOCAL DB NUEVA construcción, de mampostería, pisos 
de cemento, servicios sanitarios, con 
255 metros, una cuadra de la Calzada. 
Calle La Rosa y Santa Catalina, Cerro. 
Para una industria o almacén. 
12725 18 ab 
GUAMriACOA, REGLA 
Y CASA BLANCA 
GUANABACOA: SE ALQUILA UNA SA-la y cuatro habitaciones. Línea de 
tranvías. Santo Domingo, 30. 
12201 14 ab 
/ARIOS 
TRINCA RUSTICA, EN MUY BUENAS 
JL condiciones, de 5 caballerías y en 
Término Municipal, Habana; se arrien-
da Informa: Señora Dolores Díaz. San 
José, 130. altos. Habana. 
12 849 !« ab. 
C 2634 ín 13 mx 
SE ALQUILAN 
los altos de Paula y EgldC, propios pa-
ra oficinas. Informan en los bajos de 
la bodega. 
11876 14 ab. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE EA CA-lle Amistad, 52, y habitaciones en los 
altos; en la misma informan. 
11707 13 ab 
Ú Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependiente* 
ofrece a sus depositante! fianzas para 
alquileres de casas por un procedimiento 
(dmedo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. na. y d» 1 a 6 p. m- Teléfe. 
i.o A-5417. 
os, de un magnífico lo 
'••'sin 105-8. 
18 ab 
~\ TEDIANTE UNA REGALIA, SB AL-
irl. quila una casa para cotaercio, in-
ciiistria 0 depósito, en San Lázaro, en-
tre Galiano y Prado, con 12 varas de 
frrnte por 45 de fondo. Informan: Obis-
pe. 25, tabaquería. 
12310 6 m 
O í ; ALQUILA EL PISO ALTO DE EA 
O casa Tacón, 4, frente a la Secretarla 
do Gobernación, propio para oficina In-
form n en la misma. 
12704 13 ab 
Se alquila chalet Villa Nena, Víbora, 
San Francisco y Avenida Acosta, Law-
ton, portal, sala, recibidor, Hall, cinco 
grandes cuartos a derecha e izquier-
da, al fondo gran comedor, le signe 
otro hall que une la cocina y dos coar-
tes criados, garaje para dos máqui-
nas y cuarto para el chauffeur. Her-
mosos jardines por ambo* lados de la 
casa. Informan e nía misma; de 3 a 4. 
14 <xb 12922 
ACABADA DB PABRICAB SE ALQUI-la una casa en la Víbora, reparto 
El Rublo, calle Andrés, entre C&rlos 
Manuel y Golabert, tiene sala, cínico 
cuartos, espléndido coníédor. ball al 
Stntri%,5*Spens,a,.k cuart0 Para cria-da, baño completo para la familia v ducha con servicio para la criada, ea-rage. Jardín y hermoso patio. Infera man: teléfono. A-4S20 
15025 18 ab 
En el centro de New York, 
se alquila un apartment: sa-
la, dormitorio, baño y coci-
na amueblados; $210 men-
suales; pagos, adelantados, 
por Junio, Julio, Agosto, 
Septiembre. Informa: señora 
Cantarrana, 166 West 72 cd. St. 
New York City. 
12331 1* ab 
EN CIEGÓl)E A V I L A -
Alquilo o vendo una casa c&quina, pro-
pia para almacén, o depósito, tiene so-
bre 400 metros cublertoa, próximo a la 
Estación y Ferrocarril do Cuba. Dueflo, 
señor Morgado. Manzana do Gómez, 453. 
De 8 a 0 y de 2 A 3. ^ ^ 
12439 22 ab. 
HOTEL " L A E S F E R A " 
Dragonea, 12, esquina a Amistaud, al la-
do del Consulado Chino. No mas calor, 
todas las habitaciones tienen balcón y 
están a la brisa, baños privados, agua 
callente, servicio de elevador, timbres 
y teléfonos, la casa más cómoda de la 
Habana. Tiene uno de los mejores coci-
neros do la Habana, cocina a la fran-
cesa, americana, española y a la criolla 
Se habla inglés, francé*, alemán e ita-
liano. Monto, 6, departamentos y habi-
taciones solamente a personas de mo-
ralidad, se piden referencias. Taléfo 
nos A-ÍOO0 y A-5404. 
12855 9 my 
EN OASA PARTICULAB DONDE NO hay inquilinos, se alquila una habi-
tación, con o sin muebles, bien sea a 
señora sola o caballero1. Se da comida 
si se desea RelnA, 131, primer piso, de-
recha. 
12738 13 ab 
PROXIMO A DESOCUPARSE UN DE-partamento comPaesto de sala, co-medor, cinco habitaciones y dos baños, 
en Empedrado, SI, en el 2o. piso ,alt03. 
informan. 
12724 28 ab 
SE ALQUILA UN ZAGUAN CON VEIN-te metros de fondo, propio para cual-
quier industria cc|i un departamento al 
fondo, con su servicio sanitario: en los 
altos de la misma hay departamentos y 
habitaciones. San Lázaro, 221, altos. 
12786 13 ab. 
EN SAN LAZARO 75, ESPLENDIDAS habitaciones con luz, criado, llavln 
y magnífico baño, casa muy, fresca. 
12632 16 ab. 
EN CASA PARTICULAR, NUEVA, UNA gran habitación, amueblada, balcón a la calle, .excelente bafio caliente a se-
ñora sola, matrimonio sin hijos o caba-
llero de respeto. Precio $40. Traigan re-
ferencias. Informan: San Miguel, 134, 
altos. 
12600 13 ab 
EN OASA PARTICULAR, NUEVA, SE alquila una habitación, amuéblada, con lavabo de agua corriente. Gran cuar-
to de baño. Hay teléfono. Cambiánse re-
ferencias. Villegas, 88, altos. 
12594 16 ab 
MONTE. 19, ALTOS, FRENTE AL Cam-po Marte, se alquilan habitaciones, muy ventiladas, para oficinas, comisio-
nista u hombres solos, de moralidad, la 
casa es de mucho orden. 
12582 18 ab 
ALMACENES DE DEPOSITO, EN LÁ! Calzada de Luyanó, próximo a Con-
cha J Teresa Blanco, se alquilan en naves 
de 400 metros superficiales. Infomarán 
en-.oecyocaL 0 en Compostela. número 98 
12810 18 ab. 
FINCA, SE ABRIENDA UNA BSTAN-cla. con casa de vivienda de mani-postería y otra oasa para vaquería, buen 
pozo de agua, m"y cerca de la Habana. 
Informan: Monte, 90. Tintorería 
12303 15 ab. 
SE ALQUILA UNA CASA, PROPIA PA-ra banco o un gran establecimiento, está situada en el barrio más comercial 
de la Habana, en Calzada frente al Pa-
radero de los Carritos; todas las casas 
en dos cuadras en circunferencia están 
ocupadas por establecimientos; tiene 9 
metros de frente por 36 de fondo. Se ad-
miten proposiciones en Cruz del Padre, 
41. Señor Ortiz. 
12649 IT ab. 
C E ALQUILAN DOS CASAS, PORTAL. 
KJ sala, cinco habitaciones, servicios sa-
nitarios cinco cuadras calzada Luyanó 
por Cueto. Informes en las mismas: de 
1 a o p. m. 
12796 13 ab 
SE ALQUILA PARA OFICINA, LOS BA-JOS de la hermosa casa. Teniente Rey, TL Informan en la misma. 
12676 17 ab. 
S E T . * I J ? } Í M ' \ , espac iosa casa! KJ situada en la Calzada de Arroyo Nu ranjo, 26, con capacidad suficiente para una nnmerosa familia. Jardines, arbole-da, servicios sanitarios y todas las co-modidades apetecibles, garaj-e, cuartos de criados, etc. En Malecón, 330. de una a tres de la tarde, informarán. Puede verse a todas horas. 
121«S ^ ab 
ABRIENDO, PARA COMERCIO, UNA casa esquina, en San Miguel muy próximo a Galiano, de 12 de frente. Hago 
contrato 10 años J. Treljo. Cuba, fñ. 
t tarde. 
12658 13 ab. 
SE ALQUILAN ALTOS AMUEBLADOS, en $175 mensuales. Calle 15, núme-ro 22.•;. entre F y G, Vedado. 
12695 13 ab 
SE DESEA CASA AMUEBLADA PABA los meses de verano, una familia de 
tres personas mayor, en la Víbora, pre-
firiendo la Loma del Mazo. Buenas re-
ferencias y garantías. Dirigirse a la ca-
lie C. 234 TeL F-15Í4. 
5̂64 16 m. 
VEDADO 
SE ALQUILA, EN EL VEDADO, CALLE Baños, 6, una hermosa casa de dos nlantas, con todas las comodidades mo-
dernas. Informan: M-1238 y F-41OT. 
12654 2? ab. 
CERRO 
SE ALQUILA UNA HERMOSA CASA, de esquina, en Sarabia y Unión y 
Ahorro, Corro, con sala, tres habitacio-
nes, comedor, servicios sanitarios, toda 
moderna. Informan en San Miguel 96 
Teléfono A-86C8. 
12705 13 ab 
SB ALQUILA LA CASA CERRO, 440. Para Infirmes tn la misma, de 8 a U, por el Jardín 
12145 14 «b 
PROPIO PARA CUALQUIER INDUS-tria, arriendo o vendo, dos mü me-tros de terrenos, más o menos, todo 
cercado de mampos^ería, en la carrete-
ra que va a Santa María del Rosarlo, 
haciendo esquina a la calle de Avenida 
la Independencia, en Guanabacoa. Su 
dueño: Independencia. 221. 
9975 1» ab 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
Espléndida casa de huéspedes, acaba 
de inaugurarse en la calle Campanario, 
105, con todas las comodidades y con-
fort que pueda apetecer el gusto más 
exigente. Se alquilan departamentos y 
habitaciones, con o sin muebles y co-
mida. 
13000 20 ab 
E 
N CASA DB FAMILIA SE ALQUILA 
una habitación. Informan: Sitios, lUL 
13053 16 ab 
HABITACIONES: VEDADO, SE ALQUI-la en casa de moralidad, a hombre solo, un cuarto amueblado, muy fresco, 
luz eléctrica, baño. Inodoro, exclusivo. 
Calle 14, número 9, entre Línea y 11. 
1301S 17 ab 
SAN LAZARO, 8T. KE ALQUILAN BA-bltaeloneo, amuebladas, frescas y com asistencia esmerada; se habla inglés; 
precios considerados. 
13101 17 ab 
HOTEL RESTAURANT BISCÜIT 
Propietarios: Carballosa y Hermano. 
Preparado para familiar. Habitaciones 
a la brisa, agua corriente, baños callen-
tes y fríos. Prado, 3. Teléfono A-5390. 
12473 7 jn. 
Gran casa de huéspedes "Roon 
Toilett." Lagar más céntrico y 
fresco de la Habana, al fondo del 
Hotel Plaza. Monserrate, número 
2. Teléfono A-3463. Tranvías en 
la puerta. Se ofrecen magníficas 
habitaciones y departamentos bien 
amueblados para familias y hom-
bres de mucha moralidad. Precios 
especiales con comida y cama. 
60 habitaciones con lavabos co-
rrientes y balcón a la calle. Baños 
de agua fría y caliente. 
GRAN CASA NUEVA 
Se alquilan espléndidas habitaciones, 
magníficos departamentos para ofici-
nas, una hermosa sala para profesio-
nal, un departamento alto, compues-
to de sala, dos habitaciones y baño 
privado. Baños de agua fría y calien-
te y luz toda la noche. Galiano, 52/ 
altos, entre Neptuno y Concordia. 
12698 14 ab 
HOTEL MAC ALPIN 
Lujosos departamentos y habita-
ciones amuebladas, para familias 
estables, con todos los adelantos 
modernos, elevador, etc., en lo 
más céntrico de la Habana. Te-
jadillo y Villegas, frente al nuevo 
Palacio Presidencial. Teléfono 
A-9099. 
11891 SO ab 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles, 4, esquina a Agular. Teléfono 
A_5032. Este gran hotel se encuentra si-tuado en lo más céntrico de la ciudad. Muy cómodo para familias, cuenta con muy buenos departamentos a la calle y habiteciones desde $0.60, $0.75, $1.50 y $2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. Pre-cios especiales para los huéspedes es-tables. 
12219 so ab 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavaoos de agua corriente. Su pro-
pietario, Joaquín Socarra», ofrece a las 
familias estables, el hospedaje más se. 
rio, médico y cémodo de la Habana. Te-
léfono: A-9268. Hotel Roma: A-1630. Quin-
ta Avenida. Cable y Telégrafo "Romo-
tel." 
HOTEL GIRO 
La señora Lorenza Giro, antigua pro-
pietaria, por ranos años, de la Ch-
sa Giro, en New York, acaba de abrir 
en Malecón, 83, teléfono M-2350, la-
gar céntrico y conveniente, un ho-
tel para familias, en edificio acaba-
do de edificar, donde los que la fa-
vorezcan encontrarán completo con-
forj y magníficas habitaciónap «on 
excelente comida o sin ella, si lo de-
sean. Se habla inglés, francés, ita-
liano y español 
E L ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, 36, 
esquina a Teniente Bey. TeL A-1828. 
12581 30 ab 
11949 2 ab 
SB ALQUELAN AMPLIAS HABITACIO-nes, propias para oficinas, en Nep-tuno, 2-B, altos del cine Bialto. Teléfono 
12850 14 ab 
" E L CRISOL" 
La mejor casa de huéspedes de la Re-
pública, acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro, tim-
bres, teléfono, agua caliento y fría, to-
da el servicio esmerado, buena comi-
da, nadie se mnde sin verla, pasan los 
carros por la esquina. Lealtad, 102, es-
quina a San Bafael. Tel. A-9158.1 Se exi-
gen referencias. 
115801 1 m. 
BIARBIXZ, CASA DB HUK8PKDES. IN dustria, 124, esquina a San Bafael. Hermosas y ventiladas habitaciones, 
magnífica terraza con Jardín. Se admiten 
abonados a la mesa a $20 mensuales. 
11114 30 ab. 
CASA DE HUESPEDES, PABA FAMI-llas de moralidad, acabada de cons-truir, se alquilan habitaciones con y sin 
muebles y comida, . espléndidas Ziabi-
taciones y un excelente servicio sani-
tario. San Ignacio, 12, altos. 
12293 22 ab. 
SE ALQUILA JSS OASA PARTICULAR, de absoluta moralidad, una amplia y fresca habitacién, se piden y dan refe-
rencias. Informan en Neptuno, 105, al-
tos. 
12870 14 ab 
SE ALQUILA UN PEQUESO CUARTO, a personas ordenadas, sin niños, en $15, se da llavín. Monte, 447, altos, en-
tre Castillo y Fernandina. 
12889 14 ab 
En 0*Reilly, 72, altos, entre Villegas 
y Aguacate. Se alquila una sala, con 
balcón calle, piso mármol, para una 
señora sola o matrimonio, oficina o 
profesional; jardín, brisa, loz, llavín, 
por 40 pesos. Teléfono M-2083. 
12879 14 a b 
SE ALQUILAN CINCO CUARTOS DE madera, co nentrada para dos má-quinas, en cincuenta pesos, a cuadra y 
media de la Calzada, dando cuarenta pe-
sos de regalía. Informa en Infanta, 21, 
entre Pezuela y Santa Teresa, Cerro, 
Las Cañas. 
12SS0 18 ab 
ElN SAN LAZARO, ACERA DE LA som-i bra, se alquila un cuarto grande, con dos puertas al balcén de la calle. 
Gana 50 pesos. Para informes, teléfo-
f&no A-9782. 
12927 14 ab. 
HOTEL VANDERB1LL 
jrspléndidaa habitaclunes todas con 
balcón a la callo baños con agua calien-
te y fríi. Precios medies. Consula-
do 77 entrada por Trocadero. 
129a7 • 18-Ab. 
"HOTEL LOÜVRE" 
San Rafael y Consulado. Se alquilan 
esplénddos departamentos con baños, 
timbres, teléfonos y toda clase de co-
moddades para familias estables y tu-
ristas. Espléndida comida. También ee 
sirven a la carta. 
12960 19 ab. 
SE ALQUILAN DOS DEPARTAMENTOS, 1 altos, con todos sus servicios, in-cluso luz eléctrica; completamente in-
dependientes. Precio' $40 dos meses en 
fondo. Informan: Factoría, 53, altos. 
12816 14 ab. 
AGÜELA, 66, ALTOS, SB ALQUILA nam habitación amueblada, propia para dos, en 30 pesos, a caballeros solos. 13083 ' XQ ^ 
CON VISTA AL PASEO SB ALQUILAN _ dos habitaciones amnebladas. Prado, 
65, altos, esquina a Trocadero. Comi-
das variadas y excelentes; moralidad y 
esmerada limpieza; precios módicos. 
iSl^ is ab 
HABITACIONES: SB ALQUILAN, CON luz, entrada Independiente, a hom-bres solos o matrimonio sin niños. Veá-me en Alcantarilla. 2. 
c m t 13 ab-
Se alquilan hermosos departamentot 
para oficinas en Prado, 107, altos. ín. 
forman en la misma. 
32122 e m. NUEVA CASA DB HUESPEDES VI. llecas, 58, esquina a Obrapía, Es-pléndidas habitaciones con muebles 3 sin ellos. Buenos baños. So admiten abo-nados al comedor. 
12388 15 . i , 
L A PARISIEN 
San Rafael, 14, entre Consulado e 
austria. Espaciosas y ventiladas habita-
ciones, con toda asistencia. Baños fríos 
y calientes. Luz toda la noche. Se ad-
miten abonados al comedor. 
12350 17 ab 
HOTEL PALACIO COLON 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. Te-léfono A-4718. Depártamentos y habita-ciones bien amuebladas, frescas y muj limpias. Todas con balcón a la calle, luí eléctrica y timbre. Baños de agua ca-líente y fría. Plan americano: plan eu-ropeo. Prado, 5L Habana, Cuba. Bs 1» mejor localidad de 1» ciudad. Venga j véalo. 
HOTEL MANHATTAN 
El más moderno e higiénica de Cuba. Todos los cuartos tienen baño privado y teléfono Precios especiales para la temporada de verano. Situado en el lu-gar más fresco» y ventilado de la Haba-na: frente al Malecón. Gran café y res-taurant. Precios módicos. SAN LAZARO Y B EL ASCO AI N. Teléfonos A-6393 y A-0099. 
11733 30 ab 
AGUILA, 178, CASA DE FAMILIA. SB alquilan habitaciones. Amueblada». 
12010 20 ab 
PARK HOUSE 
Gran casa para familias y la mejor si-
tuada en la Habana. Neptuno, 2-A. Te-
léfono A-7931, altos del café Central, es-
pléndidas habitaciones con vista al Par-
que e interiores, y en la azotea propias 
para hombres. 
12743 9 m 
EN AGUACATE, 48, SB ALQUILAN dos buenas habitaciones, amuebladas, uan 
para matrimonio sojo y otr apa%a hCm-
bres solos, un mes do fondo, en la mis-
ma se dan comidas. 
12717 13 ab 
SE ALQUILA "UN HERMOSO DEPAR-tamento para modistas u otra indus-
tria, en la misma habitaciones frescas 
y ventiladas. Rayo, 71 y 73, entre Si-
tios e Indio, a una cuadra de Monte. 
12748 13 ab 
EN UNA CASA PARTICULAR SE AL-quilan dos hermosas -habitaciones 
propias para un matrimonio o scñoTas 
que observen estricta moralidad. Servi-
cio sanitario independiente; pueden 
a cualquier hora del día, en Habana, 
número 183, bajos. 
12940 14 aK 
BMB—a—a—W\HAi i — — 
VfiDADO 
ELEGANTES HABITACIONES amtJ*-bladas con todo gusto,.en casa nueva 
v fresca, servicio esmerado y comidas 
inmejorables. Espléndida cuarto ¿e ba-
ño con agua fría y caliente. Se exigen 
y dan referencias. Línea, 88, altos, en-
tre Paseo y 2. Teléfono F-lñ77. 
13078 20 ab 
EN CASA DE FAMILIA, BE ALQI7T-lan 2 habitación»-», una amueblada, con vista a la calle, a personas sin ni-ños ni animales Callo 19, 177, bajos, entre J e I, Vedado. 
12684 13 ab 
TT'N LAMPARILLA, 78, ALTOS, SE AL-
JLJ quila un departamento, cen dos piezas 
a la calle, con luz, demás servicios y 
muebles; se desean dos caballeros o ma-
trimonios solos. 
12843 14 ab. 
SB ALQUILA UNA HERMOSA HABITA» clón, con vista a la calle v otra inte-rior, amueblada, en Industria, 85; hay 
teléfono. Informan en el 80. bajos. 
12839 14 ab. 
ATENCION. SE ALQUILA UN ZA-guán grande para guardar una má-quina en San Nicolás, número 7. Hay 
LINEA, 140, ESQUINA A 14, VEDA-do. Se alquila una habitación, muv amplia, rodeada de espléndido Jardín, 
entrada independiente, baño de agua ca-
liente y ducha. Teléfono F-2598. Propia 
Eara dos señores o matrimonio, con mue-les y comida. 
12583 18 ab 
IESPLENDIDAS Y FRESCAS HABITA-j icones, amuebladas, todo servicio y 
comidas do primera, en casa acabada de 
reedificar. Precios medico a Línea, 88, 
altos, entra Paseo y 2a, 
11978 18 ab 
agua en el mismo. Informan en la mis-1 
ma- de 2 a 4. 
12965 15 ab. 
EN ANIMAS. O», BAJOS, A UNA CUA-dra de Galiano. se alquila una her-mowt «ala, para oficina o consulta de un 
profesional. Informan en la mi»ma. 
12(351 ab. 
f N̂ SALUD, 5, ALTOS, SCE ALQUILAN J dos hermosos departamentos, con vista a la calle, en la misma hay bue-
nas habitaciones. Se desean personas de 
moralidad. 
1302S 12 ab 
*il JULRie D15 14 MAEl 
HA lo enenentra üd. en to-
das las poMsdonp* de b 
}í*púhliciu — — — — 
M G I N A DIECISEIS D I A R I O D E L A 1V1ARINA A b r i l 1 3 de 1 9 2 0 . 
desplazamiento. 
S a l d r á para V E R A C R U Z sotre el 
5 D E M A Y O 
y para 
C O R U Ñ A , S A N T A D E R y E L H A V R E 
•obre el _ 
15 D E M A Y O 
Admitiendo carga y pasajeros pa-
ra dichos puertos. 
E l rápido vapor francés HUDSON 
saldrá par puertos de 
C A N A R I A S , V I G O Y C O R U Ñ A 
sobre el . . -
25 D E M A Y O 
Admitiendo carga y pasajeros. 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A C O R U -
Ñ A , G L I O N , S A N T A N D E R Y S A I N T 
N A Z A 1 R E 
Vapor "Flandre ," saldrá sobre el 
11 de Junio. * ! . , V i , 
Vapwr Espagne, saldrá sobre el 
30 de Junio. 
Vapor "Flandre ," saldrá sobre el 
27 de Julio. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
15 de Agosto. 
Vapor "Flandre ," saldrá sobre el 
11 de Septiembre. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
30 de Septiembre. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A l ftA-
V R E Y B U R D E O S 
Sal idas semanales por los vapores co-
ireos " F R A N G E " (30.000 toneladas, 
4 h é l i c e s ) ; L A S A V O I E , L A L O R R M -
N E . R O G H A M B E A U , L A F A Y E T T E , 
L A T O U R A I N E , C H I C A G O . N I A G A -
R A , etc. 
Dafa todos informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 90 . 
Apai iado 1090. 
T e l é f o n o A-1476. 
Habana . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
crue pueda favorecer ai comercio em-
barcadov, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez que la ag lomerac ión de c a ñ e t e 
f»es, sufriendo é s t o s largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
í o . Que e! embarcador, antes de 
mandar sil muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para c i d a 
puerto y destinatario, e n v i á n d o b s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el « l i o de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento qu? e l Departamento de 
R e t e s habilite 'on dicho sello, sea 
a c o m p a ñ a d a la m e r c a n c í a al mutile 
para que la reciba el Sobrecargo del 
buque que e s t é puesto a !a carga. 
3o, Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que correspondt a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
f- no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga h a » 
ta las tres de la tarde, n cuya hora se-
rán cerradas las puertas de los alma-
cenes de ]OÍ espigones de P a u l a ; > 
5íb. Que rcda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado 
t.erá rechazada. 
En»*resa Naviera de Coba. 
A L C A L D I A M U N I C I P A L | " T u s h e l a c es u n g r a n i n v e n t o 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S - U f a n d o patentarle en los siguientes paí-
z-vr. 5.es: Estados Unidos. Canadá, México, 
T R A C I O N D E I M P U E S T O S l ^ , b a y la Europa. E l inveníor de Tus-I I V W I V / I N UL. m u .holae barnices para automóviles, planos. 
R e p a r t o de c u o t a s . E j e r c i c i o d e , y e x ? e » o ^ Y a ^ c t f t i ^ 
1 0 7 0 1 0 9 1 
Í S 2 J - X X X V U 1 
•per todo el rnundo. Tushellac tiene cer-
tificados de los -18 Estados de los E U., 
y de toda la Europa y Australia, como 
garantía de su calidad. 
E l Rey d© Inglaterra usa su piano 
barnizado cwn este barniz, y también los 
de Italia, Bspafía, el Presidente de 
Francia y el Cza.r de Rusia. 
E l inventor de Tushelac ha enseñado 
a todos los mejores comerciantes de pla-
nos a usar este barniz, y ellos lo usan 
ahora en sus pianos. E l Hotel Cham-
berlain en Forterss, Monroe, Va., bar-
nizó cuatro habitaciones para el Presi-
dente Taft con el barniz Tushellac. 
E l Hotel Tampa Bay uno de los m á s 
valiosos hoteles del -mundo, el cual cos-
tó $3̂ 000.000.00 tiene todos sus niuebles 
terminados con lo 
Suyo afectísimo 
12888 
JL X V J L i O Í \ . 0 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
S O C I E D A D C A S T E L L A N A D E 
B E N E F I C E N C I A 
S E C R E T A R I A 
C o n v o c a t o r i a a J u n t a G e n e r a l O r -
d i n a r i a A d m i n i s t r a t i v a . 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
se c o n v o c a p o r este m e d i o a los 
S e ñ o r e s A s o c i a d o s p a r a q u e c o n -
c u r r a n a l a J u n t a G e n e r a l O r d i n a -
r i a que t e n d r á l u g a r e l d í a 1 4 
d e l a c t u a l , a las o c h o d e l a n o c h e 
en e l l o c a l d e es ta S e c r e t a r í a , P a -
seo d e M a r t í e s q u i n a a D r a g o n e s , 
c o n a r r e g l o a lo q u e d e t e r m i n a n 
los a r t í c u l o s 3 8 y 4 0 d e l R e g l a -
m e n t o S o c i a l . 
H a b a n a , 8 d e A b r i l d e 1 9 2 0 . 
E l S e c r e t a r i o , 
L u i s A n g u l o . 
C 3365 8d-8 ' 
1 9 2 0 - 1 9 2 1 
A V I S O 
Se avisa por este medio a los sefio-
res Industriales, pertenecientes a los 
grupos de CASAS D E H U E S P E D E S PA-
NADERIAS, BODEGAS, T I E N D A S D E 
T A L A B A R T E R I A , T I E N D A S D E MATE-
R I A L E S D E E D I F I C A C I O N , TIBNDAh 
D E INSTRUMENTOS MATEMATICOS _x 
F A B R I C A S D E CALZADO SIN MOTOR, 
en cumplimiento del Artículo 87 de ia 
Ley de Impuestos Municipales, para que 
se sirvan concurrir, los que asi lo de-
seen a las Oficinas del Departamento oe 
Administración de Impuestos, Sección 
del Registre de Contribuyentes, a fin ae 
que puedan examinar la relación de cuo-
tas, asignadas por la Comisión de r e -
parto a los señores contribuyentes .por 
los expresados epí&rafes, durante un pla-
zo de CINCO DIAS consecutivos a par-
tir de esta fecha, f&Tmulando por escrito 
los que se consideren perjudicados, las 
protestas correspondientes. 
Habana, Abril 7 de 1920. 
(f.) Manuel Varona Snárez. 
Alcalde Municipal. 
Gustar 
Para sollcitnd de s - » ^ . ^en» . 
a, dirijan las p e t l d o ^ ^ «n , r 
U E N S E Ñ A N Z A S 
C 3431 5d-9 
A V I S O S 
O F I C I A L 
A L C A L D I A M U N I C I P A D . — D E P A R T A -
MENTO D E ADMINISTRACION DE I M -
PUESTOS.—Reparto de cuotas. Ejercicio 
de 1920-1921 AVISO.—Se -avisa por es-
te medio a los señores industriales per-
tenecientes a los grupos d© "TIENDAS 
D E L I B R O S NUEVOS," T I E N D A S D E 
F E R R E T E R I A y ALMACENES D E F E -
R R E T E R I A , en cumplimiento del Artícu-
lo, 87 de la Ley de Impuestos Munici-
páles, para que se sirvan concurrir, los 
que así lo deseen a las Oficinas del De-
partamento' de. Administración de Im-
puestos, Sección del Registro de Contri-
buyentes, a fin de que puedan examinar 
la relación de cuotas asignadas por la 
Comisión de Reparto a los señores con-
tribuyentes por los expresados epígrafes, 
durante un • plazc de CINCO DIAS con-
secutivos a partir de esta fecha, for-
mulando por escrito los que se consi-
deren perjudicados, laá protestas corres-
pondientes.—Habana, Abril 12 de 1920. 
— ( F . ) Manuel Varona Suárez, Alcalde 
Municipal. 
i C 3523 5d-13 
PARA ESPASA, S E T R A S P A S A UN pa saje de 3a. ordinaria, para Coruua, 
viaje 20 de abril. Informes: Dubic. Obis-
po, 103. .,„ , 
Í3107 16 ab 
A V I S O 
A los Hacendados y a los Ingenieros: 
Contratamos la c o n s t r u c c i ó n de hor-
nos para quemar bagazo verde y que-
mar pe tró l eo crudo, como t a m b i é n 
asentamos calderas de todos los sis-
temas y nos hacemos cargo de fabri-
car suntuosos chalets. Se reciben avi-
sos: Limas , 9, H a b a n a . T e l é g r a f o : 
Clemente R o d r í g u e z . Ll inas , 9. H a -
bana. De 10 a 12 m. y de 3 a 6 p. m. 
10384 ' ' '\ 7 m 
~ A V Í S 0 ~ 
A L M O N E D A 
E l l u n e s , 1 2 d e l c o r r i e n t e a las 2 
d e l a t a r d e se r e m a t a r á n en p ú -
b l i c a s u b a s t a , a r m a t o s t e s y t o d a 
c l a s e d e enseres d e l a t i e n d a d e 
r o p a y s e d e r í a L a S i r e n a , R e i n a 
y A n g e l e s , p u e d e n v e r s e todos los 
d í a s , d e 8 a . 11 a. m . y d e 1 a 
5 p . m . 
P A R I S - S C H O 0 L 
E s c u e l a d e f r a n c é s p a r a s e ñ o r a s y 
c a b a l l e r o s . 
M o n s i e u r et M a d a m e B 0 Ü Y E R . 
D i r e c t o r e s . 
C l a s e s part iculares , y c o l e c t i v a s . 
M a n z a n a de G ó m e z , 2 4 0 . A - 9 1 6 4 . 
13038-39 12 m 
ACADEMIA D E C O R T E Y COSTURA, sistema "Martí." Profesora: señora 
Josefina Góme^- <?.e Insúa. Clases diurnas 
y nocturnas, en la Academia y a domi-
cilio. Precios médicos. Estrella. 16. Ha-
bana. 
11802 S m 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanOgrafo en espa-
ñol, perc acuda a la ünica Academia que 
I por su seriedad y competencia le ga-
' rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
I tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
j dirigidos por 16 profesores y 10 auxilia-
res. De las ocho de la mañana hasta 
\ ias diez de la noche, clases continuas do 
| teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
glés, francés, taquigrafía Pltman y Ore-
I llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía, m á -
quinas de calcular. Usted puede elegir 
I la hora. Espléndido local, fresco y ren-
I tllado. Precios bajísimos. Pida nuestro 
j prospecto -o vis í tenos a cualquier hora, 
i Academia "Manrique de Lara." Consu-
lado. 130. Teléfono M-2768. Aceptamos in-
I ternes y medio internos para niños del 
• campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros, métodos son americanos. Garan-
12016 30 ab 
SI USTE» D E S E A A P R E N D E R TAQUT-grafía y mecanografía, Tea al profe-
sor José Navarro y Estrada, Factoría, 4. 
Clases día y noche. Enseñanza rápida. 
Precios médicos. Clases por correspon-
dencia de taquigrafía Pitman. 
13007 16 ab 
A C A D E M I A " S A N M A R I O " 
Enseñanza rápida y la más perfecta da 
teneduría de libros, taquigrafía "Pit-
man," mecanografía, aritmética y gramá-
tica e inglés; clases diarias. Para el 
estudio por correspondencia. Diríjase al 
Director: Luis García Díaz. Reina, 5, 
altos. Habana. 
12894 30 ab 
CL A S E S A DOMICULIO, D E GRAMATI-ca castellana, ortografía, matemát i -
cas elementales y superiores. Precio me-
dico. Neptuno, 2-A, altos. García Ramos 
Teléfono A-7931. 
12744 17 ab 
PR O F E S O R A D E C O R T E Y CONFEC-ción, para señoras, solicita aprendi-
zas y medias oficialas, se enseña el cor-
te y toda clase de labores. Se dan lec-
ciones de encaje catalán. Industria, nú-
mero 58. 
8964 13 ab 
1 ¡ P R O G R E S E ! ! 
Disfrute de los mejores puestos y suel-
dos aprendiendo rápida y eficazmente 
Taquigrafía, Mecanografía e Inglés, que 
son hoy los conocimientos indispensa-
bles y m^s remunerados 
Decídase y ahorrará tiempo y dinero. 
Inscribiéndose hoy mismo en la Gran 
Academia- Comercial " J . LOPEZ", de San 
Nicolás 35, bajos. Teléfono M-1036, que 
es en "todo Cuba" L A QUE MAS PRON-
TO Y MEJOR ENSEÑA las asignaturas 
indispensables para obtener buenos pues-
tos. Tacjuicrafía en Español e Inglés, en 
36 lecciones, Mecanografía al tacto, en 
dos meses. Inglés Comercial y Práctico' 
en cortísimo tiempo. 
12728 12 ab 
BAÑOS C A R N E A D O 
Paseo" y Mar, Vedado. Teléfono F.,1207. 
Habiendo realizado grandes obras en 
este Balneario para j mayor comodidad 
del público, ponemos en su conocimien-
to que los mismos se abrirán desde el 
lo de Abril, donde lo mismo de día que 
de noche encontrarán el mejor servicio 
que puede brindarse en esta clase de 
Empresas. 
95 16 ab 
A S P I R A N T £ S ~ Á r C H A Ü F F E Ü R S 
S100 al mes y más gana un buen chau, 
fféur. Empiece a aprender hoy'mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. KeHy. San Lá-
zaro, 249. Habana. 
E s t a Academia garantiza la enseñanza 
y coloca gratuitamente a sus discípulos 
1 a fin de curso. 
I Gramática (especialmente Ortografía), 
Aritmética, Peritaje Mercantil, Tenedu-
ría de Libros, Bachillerato, Preparación 
para el Instituto y la Univert,idad, Corte 
y Costura (sistema Oficila de Escuelas 
Públicas), redacción de documentes mer-
cantiles y clases para dependientes. 
Precios reducidísimos. Ajustes conven-
cionales. Clases todo el día y toda la 
noche (desde las 8 a. m- hasta las 11 p. 
meridiano ) 
Pida informes y prospecto gratis. 
Especialidad en trabajos taquigráficos, 
mecanográficos y en mimeócrrafo y tra-
ducciones. 
I R E C U E R D E ! ! 11 
que aunque "el papel aguanta" esta aca-
demia solo ofrece lo que cumple y cum-
ple lo que ninguna ofrece. 
12509 27 ab. 
A C A D E M I A " V E S P Ü C I 0 " 
Enseñanza de inglés. Taquigrafía y Di-
bujo Mecánico a $3 cada una; y de Me-
canografía, a $2 al mes. Director: Pro-
fesor: F . Heitznaan. Concordia. 91. ba^ 
jos. 
12339 22 ab 
A C A D E M I A PARISIEN M A R T I 
Corte, costura, sombreros, corsés, dibu., 
jo, pintura, flores. Titúlanse alumnas. 
Véndense t ítulos a profesoras. Sombre-
ros y vestidos, muy baratos. Refugio, 
30. Teléfno A-3347. 
15151 6 m 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero interés por sus dis-
cípulos. Habana. 183, bajos. 
9141 16 ab. 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
Por el moderno sistema Martí, qne en 
A C A D E M I A D E B A I L E S 
Se enseñan bailen o *^ 
flolies por $5 Hp,JL,rn?erleaJio« . 
Teléfono A - I W ^ ^ * 8 - ^ d U 
reciente viajo a Barcelona obtuvo el ti-
tulo y Diploma de Honor. L a enseñanza 
de sombreros es completa: forma-s, de 
alambre, de paja, de espartri sin horma, 
copiando de figurín, y flores de modista 
S r a . R . G i r a l de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O , 9 8 . 2 o . 
12107 gtt ab 
A C A D E M I A CASTRO 
Clases de Cálculos y Teneduría de L l . 
bros, por procedimientos moderadís imos, 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando 
cuotas muy económicas. Director: Abe-
lardo L . y Castro. Mercaderes, 40. altos. 
12770 30 ab 
SE DAN C I A S E S D E I N G L E S A P R I N -cipiantes. niños de preferencia. In-
forman en Consulado, 103, de 2 a 4 p. m-
Cuarto, 1.' 
12141 14 a 
A C A D E M I A DE CORTE " A C M E " 
Belascoaín, número 637-C, altos. Directo-
ra : Ana Martínez de Díaz. Garantizo la 
enseñanza en dos meses, con derecho al 
Título. Procedimiento el m á s práctico y 
rápido conocido. Clases a domicilio; en 
la Academia diurna y nocturna. Se en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. Se 
venden los úti'es. 
tizamos la enaefianía. Consulado, 130. 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da cla-
ses a domicilio. Angeles, 82. Habana. Los 
encargos en la guitarrería de Salvador 
Iglesias. Compostela, 48. 
12602 30 ab 
UNA SEÑORITA I N G L E S A L A C E A . ses de inrrlés (diploma) Neptuno, 109. 
E l Colegio. Teléfono M-1197. 
12489 17 ab. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros. Mecanografía y Piano. 
S P A N I S S L E S S O N S . 
A N I M A S , 34 , A L T O S . T E L . A-9892 . 
13041 30 ab 
Profesor c o ^ S T ^ r r A 
clase de 2a . Enseñanza ^ 1 ' 0 ' ^ 
ra el mgreso en el Bachille 
mas carreras especiales. C u í ! y 
cial de diez a l u d a s naraU7. «Pí-
e ^ I a N o n n l a de M a e s t ^ ^ 
^ e I a H r i ^ 
f s u ^ 
c ^ s S ^ n t ^ ^ J Í ? ^ ^ ? 
ACADEMIA D E CORTE, T COSTURA, sistema "Martí." Profesora: -señora 
Josefina Gómez de Insúa. Clases diurnas 
y nocturnas, en la Academia y a domi-
cilio. Precios módicos. Estrella, 16. Ha-
bana. 
11802 6 m 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
'de 
C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
E l s i s t e m a m á s p r á c t i c o . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L F R A N C H 
D i r e c t o r . 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
ACADEMIA E S P E C I A L D E I N G L E S . Director: Carlos F . Manzanilla. Cla-
ses de 6 a 10 de la noche. Luz, 17. 
12359 22 ab 
UNA SEÑORITA I N G L E S A DA C L A -ses de Inglés y francés. Tel. F-4123. 
De 7 a 10 12-1|2 2. 
12489 17 ab. 
INGLES PRACTICO 
Maestra competente da clases en casa 
y a domicilio, a principiantes y discí-
pulos aanzados. Método sencillo, espe-
cialidad en enseñar la conversación y 
la pronunciación correctamente. Dirigir-
se a Miss Sumosr. San Rafael, 78, anti. 
guo, bajos, entre Campanario y Lealtad 
11705 13 ab 
orsésT p I n t u ^ ^ r f e n ^ f ^ ' a , >,
dos, flores, cestos de Dant?Ca3es Pei^ 
fia se enseña hacer e? ?oLírePs 7 * 
cestos. Se venden los métf ^ n t 
v Costura "Martí" y C™s¿td0o8 ^ c J 
Internas. Se admiten ¿ S f ^ t a C u 
nar pronto. Se garantid f para ^ 
la Directora de5 e l ^ 1 2 ^ ^ 5 6 6 ^ ' 
25 años de práctica en i ron?? la C 
vestidos, sombreros y c o r s ^ ^ 0 0 1 ^ 
breros y vestidos es la m l f ; ^ C 
pueden verse los sombre?os ^Ve,nt̂ a?c 
dos por las alumnas silmpreCo2f6ccî  
en las vidrieras como ta^hu^ exPa68tJ. 
bores Las flores ^e enseñan 0tra9 
las alumnas de la casa v ina gratl» \ 
lo cobro | 5 por la en^efianzl ^ «¿ 
Habana, 6^ altos, entre O'ReiiK1111"^ 
Juan de Dios.. Informes en } / ? ^ 
mía y por Correo. n la AíaS 
12546 
A C A D E M I A " M A R T F 
Corte y Costura. Directora a. n, 
Hevia. Fundadoras de este / l ^ "'1 ' 
Habana, con. medalla de oro , V-11'1 
premio en la Central Martí v la t^P* 
cíal que me autoriza para nrenát,. 
ñas para el profesorado con í ^ u 
título de Barcalona La a l u m V ^ " 11 
del p r ^ e r mes. puede hac" 
tidos„.ei \ 13 Fiisma- Dos hora* 2! I?* 
ses diarias. 5 pesos, altemaT g3* c.la-
al mes. Se vende el método i9i8.V*f08 
t S ^Itol1!10- Teléfono M - ^ S 
9632 M,b 
ACADEMIA SISTEMA XCWE~m^-tora: Patrocinio S. de M k t ^ K 
esta acreditada academia se ensÉV » 
cortar y confeccionar a la perteedto . 
se trabaja por figurín, pXndo^'i 
alumna pasado el primer mes h«JP 
se sus m á s delicados vestidos TtaSS 
ee ensena ropa de caballeros y X . 
en la misma se hace dobladillo d8 „u 
y se dan clases de flores, finas slni 
tizando en todos los trabajos ' c I i m h . ' 
del Luyanó, 76. Se hace dobladillo S 
ojo a 5 centavos vara. 
9458 15 tb. 
A c a d e m i a d e i n g l é s "R0BERTS" 
A g u i l a , 1 3 , altos. 
Clases nocturnas, 5 peses Cy. al nu. 
Clases particulares por el día en ¿ Aca-
demia y a domicilio. ¿ Desea usted aprí.i-
der pronto y bien el idioma Inglés1 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido unlversalments 
como el mejor de los métodos hasta 1» 
fecha publicados. E s el único raclontl, 
a la par sencillo y agradable; con éi 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nect-
sarla hoy día en esta República. 3a. »dl-
ción, pasta, $L 
11141 22 ab 
n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y Es tab lec imien tos 
COMPRAS 
SE COMPRA O SE ALQÜIEA UNA^ CA-sa en la Víbora, que sea ventilada, con portal, sala, recibidor, cinco cuar-
tos baño, comedor, cuuito de criados con 
servicio1 y algún traspatio. Dirigirse al 
señor Albacete. Teléfono 1-2^5. 
13163 18 ab 
COMPRO C A S A S " 
Acabo de vender mi colonia en $125.000 
y deseo con ese dinero to7T1prar vanas 
casas pero que no pasen de $40 ÜU<>. Lras 
quiero en la Habana, y no t r a t ó con 
corredores. Dirigirse al apartado 491. Ha-
bana. 
12846 20 al> 
C O M P R O 2 CASAS E N EI^ . VEDADO, 
C parte alta una de $10.000. a $20.000; 
otra de $20.000 a $30.000, directamente 
del vendedor al comprador Calle B. en-
tre 25 y 27. Villa Josefa. Horas de b a 
8 y de 11 a 2. 
12730 10 aD 
DE S E O COMPRAR UNA CASA, V I E -j a o nueva, prefiero lo primero. y que esté preparada para altos precio, 
8 10 ó 12 mil pesos, radio: Belascoaín, 
Malo ja, Suárez, mar. No pago ganas. No 
corredores Por correo' o Concordia, -bó, 
moderno- José Blanco. 
12718 13 ab 
Compro en S a n L á z a r o terreno yermo 
o qne lo fabricado sea de poco v a -
lor. L i m a , Manzana de Gome, 207, 
de 10 a 12 a. m. 
12155 14 at! 
COMPRO CASAS: AUNQUE P R E F I E K O negocio directo con el propietario 
vendedor también puede verme cualquier 
Intermediarlo con encargo' de vender 
casas grandes o chicas, pues soy el com-
prador directo. De 10 a 12 y de 2 a 4. 
Prado, S, esquina Cárcel. 
11472 20 ab 
V E N T A D E FINCAS'' U R B A N a T 
MA R T I N E Z Y ALONSO. AMISTAD, NU-mero» 62. Teléfono A-3651. Vendemos: un palar-io en Buena Vista, entre las dos 
lineas Havana Electric y Havana Cen-
f a l , una cuadra de la carretera Colum-
bia. moderna construcción, tiente 1.500 
metros de ellos, el palacete ocupa C50 
fabricados; tiene cinco dormitorios ba-
jos y dos altos, sala, saleta, comedori 
jols, pantry, galerías a todo su alrede-
dor, zócalos estilo arabesco, regios ba-
fios, lámparas y «spejos incrustados, la-
vabos en todas las habitaciones, garaje 
para dos máquima's, lavandería, servicios 
para toda la servidumbre, jardines con 
bancos, fuentes y glorietas y otros ador-
nos estilo rústico, se vende en $60.000. 
Si usted es dueño del terreno hacer uno 
igual le cuesta $110.000. Martínez Alonso. 
Amistad, 62. 
ESQUINA Y BODEGA 
E n $12.500, bodega y esquina citarón, 
azotea, cielo raso, dos accesorias, 16<) 
metros, con $7.000 contado. Jesús del 
Monte. Figuras, 78. Teléfono A-C021; de 
11 a 9. Llenín. 
13020 16 ab 
.VENTA 0 HIPOTECA 
En $34.000 vendo casa de dos pisos, en 
Belascoaín, o tomo $20.000 en hipoteca, 
sobre ella. Figuras. 78. Teléfono A-G021; 
de 11 a 9. Manuel Llenín. 
13022 10 ab 
DOS ESQUINAS 
A $7.400 cada una, con bodega y car-
nicería, casas modernas, azotea, tienen 
accesorias. Buenos puntos. e.Tsús del 
Monte. Figuras, 78. Teléfono A-6021; de 
11 a 9. Manuel Llenín. 
13021 16 ab 
(GRANDIOSA OPORTUNIDAD P A R A T familia numerosa o para industria 
o clínica, fíe vende lujosa Quinta, cons-
trucción de primera,' en estilo gótico, 
con adornos de terracotta, a fabricación 
sobre roca viva, a cantería, azotea, úni-
ca verdadera ganga, dan cerca a la ciu-
dad. Si usted es comprador, dirigirse 
por correo: Constantino Bonne. Aparta-
do 650. Habana. 
13054 16 ab 
J U A N A M O R 
ComPrfl y vende casas y solares. Faci -
lita dinero en hipotecas y pagarés, con 
absoluta reserva. Aguila, 116, sastrería. 
De 12 a 2. Tel. A-6S12. 
12801 10 ab. 
U N H O G A R U S T 0 P A R A SU 
F A M I L I A 
E n el Vedado, cerca a calle 15, 
esquina de fraile, 1.135 metros, 
a 30 pesos $34.000 
Con una casa, que le costaría hoy 25.000 
Total $59.000 
Lo vendo hoy a. . . , . . . $50.000 
E n tres años valdrá $75.000 
Portal, terraza, sa la grande, tres cuar-
tos dormitorios, pantry, cocina, dos ba-
Cos, cuartos para criados, patio, gr-^i 
jardín, lugar para fabricar otra casa. 
X. V. X Apartado 1973. 
12775 ; 13 ab 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
E m p e d r a d o , 4 1 , a l tos . 
D e 2 a 5 . 
CASAS EN V E N T A : 
En Aguacate, $30.000: Jesús María, dos 
de alto, $30.000; Estrella, dos de alto. 
$22.000; Aguila. $11.000; Suárez, $13.ú00;, 
Innustria, $30.000; Figuras, dos de alto, 
$35 000; Refugio, S45.000: Neptuno, $20.000; 
San Lázaro, $30.000; Bernaza, $45.000; 
Blanco, $35.000. Evelio Martínez. Empedra-
do, 41, altos; de 2 a 5. 
A LOS C A P I T A L I S T A S 
Amargura, $80.000 y $125.000; Habana, 
$02.000; Bernaza, esquina, $45.000; Pra-
do. SltO.OOO; Oficios, $200.000: O'Reilly, 
Sl.0>ri 000; Obispo, $200.000; Bernaza, $80.000; 
Industria, $45.000; San Ignacio, $45.000; 
San Lázaro, $65.000. Evelio Martínez. E m -
pedrado, 41, altos; de 2 a 5. 
ESQUINAS EN V E N T A 
Oficios, $200.000; Bernaza, $45.000; San 
Lázaro. $(55.000; Obispo, $200.000; Indus-
tria, $45 000; Trocadero, $48.000; ComPoa-
tela, $90.000; Morro, $75.000; Aguacate, 
$37.000; Estrella, con 1.500 metros, $65.000. 
P>elio Martínez. Empedrado, 41, altos; 
de 2 a 5. 
EN P R A D O 
Vendo una casa de tres pisos, moderna, 
a una cuadra del Malecón, con 15 ha-
bitaciones, mide 280 metros, no tiene con-
trato. Precio $110.000. Evelio Martínez. 
Empedrado, 41, altos; de 2 a 5. 
EN L A C A L L E D E SOL 
Vendo una casa de tres pisos, moderna, 
con establecimiento en los bajos, renta 
$200, pudiendo dar $300, mide 250 me-
tros Precio $47.000. Evelio Martínez. E m -
pedrado, 41, altos; de 2 a 5. 
C A L Z A D A D E L CERRO 
Casi esquina a Tejas. Vendo una casa 
de planta baja, moderna, con zaguán, sa-
la, saleta y cuatro cuartos, saleta al 
fondo y cuarto de criados, dos ventanías 
y portal, rentp. $100, no tiene contrato. 
Precio $6.000. Evelio Martínez. Empedra-
do, 41, altos; de 2 a 5. 
RODRIGUEZ ECAY Y SANCHEZ 
VICTORES 
BUFETE Y N O T A R I A 
COMPOSTELA, 19. Tel. A-7884. A-2365. 
Administración de bienes. Cobros pagos. 
|.arrendamientos, poderes. Inversión de 
i capitales Compra venta de casas y fin-
, cas rústicas. Préstamo con hipoteca y 
I otras garantías. Admitimos representa-
| clones y órdenes. 
VENDEMOS 
I Casa moderna. Acabada de construir, no 
i ha sido ocupada por nadie. Reparto San-
| tos Suárez, a una cuadra del tranvía. 
Precioso decorado y baño. Portal, sala, 
. dos saletas, garaje, cuatro cuartos, pá-
| tio amplio y hermoso salón alto. Pre-
! cío único : $24.000. 
| V E D A D O , CASA C A L L E 9 , N U -
M E R O 1 7 3 Y 1 7 5 . 
'Frente: 14 metros, fondo 38 metros. Jar-
I din al frente, portal, sala, saleta, cinco 
. cuartos grandes, baño de lujo, esplén-
dido comedor al fondo, de seis metros; 
garaje con cuarto alto para el chauffeur, 
dos cuartos altos para .criados, galería 
corrida, patio, cocina de gas y baños 
para criados. 
G R A N CASA 
en Dragones. .Esquina de fraile 754 me-
tros, a $100 metro. 
C O M P R A M O S 
Una casa antigua, grande, en la zona 
comercial. Trato directo. No cobramos 
ni pagamos corretaje. 
RODRIGUEZ ECAY Y SANCHEZ 
VICTORES 
BUFETE Y N O T A R I A . 
COMPOSTELA, 19. Tel. A-78S4. A-2365. 
12694 13 ab 
SE V E N D E UNA CASA, D E DOS plan-tas, acabada de construir, a dos cua-
dras del Parque de Mendoza, en la Ví-
bora Informa: José Jané. Teléfono 
M-1311. Obispo, 50. 
12740 24 ab 
SE V E N D E N CASAS, V A R I A S , $80.000 de $30,000, de $14.000, todas en buen 
sitio. Su dueño informa: Corrales. 51, 
en el café; de 7 a 9 de la mañana. 
12714 24 ab 
Vendo en la V í b o r a , pegado a la lí-
nea, chalet de $12.000, con j a r d í n , 
portal, sala, saleta, 4 cuartos con en-
trada para garaje. Se e n s e ñ a perso-
nalmente por Vi l lanueva. C a l z a d a , 585 . 
12S84 14 ab 
Í^N O R F I E A , R E P A R T O BUENA V I S --J ta, vendo una casa moderna, de azo-
tea, con sala, saleta, tres habitaciones 
y servicio sanitario, mide 6 por 23 me-
tros. Precio $4.800. Informan: Monte, 
373. 
A EO-S BODEGUEROS, VENDO UN Mo-lino nuevo, de café, costó $240 y ,«e 
da en $180. Informan: Monte, 373. 
EN $ 3 5 . 0 0 0 
PARA R E N T A VENDEMOS: SITIOS, de Lealtad a Escobar, casa nueva, 
buena, dos plantas, sala, comedor, dos, 
cuartos, servicios, renta $130. en $11.000. 
Martínez Alomso. Amistad, 62. 
VENDEJIOiS EN INDUSTRIA, 17 ARA fabricar, 9 y medio por 37, en $29.000. 
Amistad, 62. A-3651. 
AMISTAD, C E R C A NEPTUNO, DOS plantas, rooderna, sala, comedor, 4 
cuartos,.en $43.o00. Martínez Alonso. Amis-
tad, 62. 
"V^ENDEMOS, SAN EAZARO, D E I N E A N -
> ta a Belascoaín, para fabricar, 20 por 
60, a $60 el metro. Martínez Alonso. 
Amistad, 62. 
"\TENDEMOS DOS CASAS ESQUINA, en 
> Carlos I I I , en $55.000. Amistad, 62. 
Martínez Alonso. \ 
13014 C • 16 ab 
ESQUINA, SE VENDE 
E n l a parte más alta de la Habana, Lo -
ma de Universidad, fabricación de lo me-
jor, sala, saleta, 4 cuartos y cuarto crian-
do, comedor al fondo, baño completo, 
moderno y baño para criado, está situa-
da en la calle N y Jovellar, a una 
cuadra de San Lázaro. Informan «. .V 
y 27, casa en construcción. Buena inver-
sión de dinero, gana 300 pesos y se da 
en iZ mil — —- -^Tedores. M-2705. 
1"" 18 ab 
L A U N I V E R S A L 
ComPríi y vende casas, fincas rústicas, 
solares, damos dinero en primera y se-
gunda hipoteca sobre alquileres y pa-
garés, se compran y venden estableci-
mientos de tudos los giros. 
Manrique, de alto, con 6 y medio por 
33 metros, en 28 mi l pesos. 
Vedado,, calle 2, de 23 a 27, de altos, con 
700. metros, portal, 3 cuartos, patio, sa-
lón de comer, traspatio, 2 cuartos cria-
dos, garaje. 
Concha, esquina, y una casa al lado, con 
300 metros, todo fabricado. 
Espada, de altos, de 6X3 metros. 
Maloja, entre Oquendo y Franco, solar, 
de 11X3S varas, a 22 pesos vara. 
Vendo dos casas de altos, cotí frente de 
cantería, dos ventanas, sala, saleta y .3 
cuartos cada piso, miden 300 metros a 
dos cuadras de los Cuatro Caminos. Ren-
tan $250. Evelio Martínez. Empedrado. 41. 
De 2 a 5, incluso los sábados. 
R E N T A N D O $ 1 8 0 , EN $ 2 5 , 0 0 0 
Esto es íranjra. Vendo cuatro casas mo-
dernas, siendo una de ellas de esquina 
, con bodega en la calle de San Francis-
co. Reparto Lfewton, Víbora, con el tran-
| vía al frente. Evelio Martínez. Empedra-
I do, 41 (altos.) De a 5, incluso los sá-
bados. 
R E P A R T O " L A S C A Ñ A S " 
E n el Cerro, a una cuadra del paradero, 
vendo dos casas, portal, 'sala, saleta v 
dos cuartos cada una, miden 12 por 18, 
rentan $60. Precio: $8!500. Evelio Martí-
nez. Empedrado, 41; de 2 a 5, incluso 
los sábados. 
12850 14 ab 
EL P I D I O BLANCO: E N E L VEDADO, vendo una hermosa casa, de 2 plan-
tas, en la Línea, ocupada por 2 fami-
lias, con 10 habitaciones en cada plan-
ta, con su garaje, con 900 metros de 
terreno. Precio $80.000. O'Keilly, 23. Te-
lefono A-6951. 
12001 - - 15 ab 
A EOS D U E L O S D E C A E E , VENDO una máquina de hacer café al mi-
nuto, tiene muchas ventajas que demos-
traré al comprador, se da por la mitad 
de su precio. Informan: Cerro, 831. 
UN B U E N NEGOCIO, POR T E N E R qne ausentarse, vendo' una casa de com-
pra-venta, con 4 6 5 mi l pesos, puede 
usted hacerse de capital en poco tiem-
po. Informan: Monte, 373. 
12322 22 ab 
SE V E N D E UNA CASA CON J A R D I N , portal, sala, saleta, 4 cuartos, co-
cina grande y demás servicios sanita-
rios y un patio de 14X25 varas, en el 
barrio de Redención, al lado del Buen 
Retiro, Marianao. Dan razón en .San Gre-
gorio, 6, esquina a Estévez, Cerro. 
12346 11 ab / 
GANGA V E R D A D : S E V E N D E UNA casa moderna, de citarón y azotea, 
con portal, sala, comedor, dos grandes 
cuartos a la brisa, servicios sanitarios 
y patio, en $5.500. Informan: San Cris-
tóbal, 7, casi esquina a Prensa. 
12353 17 ab 
G . D E L M O N T E 
C o m p r a y v e n d e c a s a s 
y s o l a r e s e n l a H a b a n a 
y V e d a d o . D i n e r o e n 
h i p o t e c a . H a b a n a , n ú -
m e r o 8 2 . T e l . A - 2 4 7 4 . 
JOSE F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
Compro y vendo casas, solaros y fincha 
rústicas. Doy dinero en primera y 
segunda hipoteca sobre las mis-
mas y también sobre sus 
rentas. 
E S C R I T O R I O : 
Empedrado, número 30, bajos 
Frente ai Parque de ¡san Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m- y de 2 a 5 5 p. m. 
T E L E F O N O : A-2286. 
E N S A N C H E D E L A HABANA 
Vendo' esquina a la bri»a, prólimft > 
Carlos I I I , con 784 metros, mny propia 
para garaje, almacén, efcc Inronnes: T»-
léfono A-4181. 
12751-52 13 ib 
V E D A D O 
Calle de Lfnea, gran casa con 9S00 me-
tros, jardines, portal, sala, saleta, va-
rios cuartos, saleta al fondo, servicios 
modernísixnos, cuartos de criados, garaje, 
árboles frutales Otra esquina de' fraile, 
con 1.733 metros, jardines, portal, varios 
cuartos, doble servicios, un cuarto cria-
dos; tiene dos plantas. Precio: $57.000 
y un censo. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. A-2286. 
VENDO T R E S CASAS, UNA EN Ama-tad, de casi esquina Neptuno, it 
dos plantas v dos cuartos en la ar-otM. 
en $20.000: otra en Neptuno, de Belas-
coaín a Galiano, mide 213 metros, í» 
una planta, en $29 000; y otra en Mer̂  
ced, a una cuadra de Bgido, mide *« 
metros, en $35.000, es antigrtia. Infor-
ma: Miraba!, altos de Marte y -Belona. 
Monte y Amistad; de 9 a 11 y de 8 a*. 
12777 13 «1) 
Otra, 20X36, en 16 mil pesos. Lawton, 
calle Dolores, 8.50X40 metros. 
Informan en L a Universal, Teniente Rey. 
96, por Monserrate, horas oficina de 9 
a 11 a. m. y de 3 a 6 p. m Teléfono 
A-3725. 
12. ."4 13 ab 
SE V E N D E UNA CASA, CON P O R T A L , sala, saleta, dos cuartos y sus servi-
cios, toda de azotea, renta $35 y otra 
con sala, saleta, dos cuartos, fabricación 
moderna, rentando $35, en $4.100; no 
quiero corredores. Prensa, 40, Cerro. 
11772 13 ab 
SE V E N D E UNA BUENA CASA, E N Guanabacoa, con el tranvía por la 
esquina, tiene cinco habitaciones, sala, 
zaguán, patio y traspatio y un gran co-
medor a l fondo, se da en proporción, 
urge la venta. Informan en Campanario, 
148 
12859 14 ab 
V E N D O 
Casa en Animas en $19.000; Campanrio, 
$35.000; San José, dos de $12.000 y $9.000; 
Compostela, $15.000; Aguila, esquina, 22 
I mil pesos: Lealtad, $5.000; Corrales, dos 
pisos. $15.000: Rayo, inmediata § Rei-
na, tres de $40.000, $25.000 y $16.000; Re-
' villagigedo con ocho cuartos, $16.000; en 
Afectad, $45.000; Tenerife, con seis 
cuartos. $10.000; Curazao, $11.000; Ber-
naza. $32.000: informarán: Cuba, 7; de 
11-1|2 a 1 solamente. J . M. V. 
10924 26 ab. 
GANGA 
E n $3.250. casa, azotea, sala, comedor, 
dos cuartos, pisos finos y servicios, muy 
bonita, una cuadra de la Calzada Cerro. 
Figuras, 78. De 11 a 9. Teléfono A-6Cei. 
LIcnfn. 
12821 14 ab 
C A L L E D E L P R A D O 
Vendo varias casas desde $100 en ade-
lante. Tengo también una esquina. T r a -
to únicamente con compradores, no doy 
informe» por teléfono. Obispo, 37; de 9 
a 11 y de 1 a 4. E . Mazón. 
12854 14 ab 
SE V E N D E U N C H A L E T 
con portal, sala saleta, biblioteca, 
cuarto de costura, Ibol con su gran; 
lucenario, ocho cuartos con su c i ó s e , ' 
su lavabo de agua caliente y fría y ] 
su timbre y toma corriente en todos 
los cuartos, su comedor con su auxi-
l iar, su s a l ó n de juego y billar, tres 
cuartos de b a ñ o con todos los ser-
vicios, dos cuartos de criados, un 
cuarto de chauffeurs, un garage pa-
r a dos m á q u i n a s , su cuarto de b a ñ o 
de criados, cocina con f o g ó n criollo 
y cocina de gas, u n gran jard ín con 
su tennis y arbolado en el mejor pun-
to de la V í b o r a , p r ó x i m o a l a C a l z a -
da, todo a la moderna. Trato directo 
con el d u e ñ o . Informan: San Antonio 
entre Santa Catal ina q San Mariano, 
de 10 a 2 de la tarde. 
12957 19 ab. 
BUENOS NEGOCIOS 
E n el Paseo de Martí (Prado.) Vendo 
una gran casa de dos plantas de cante-
ría, maderamen de cedro, galerías de 
caoba, 15 habitaciones, baños con confort. 
Precio esnecial. Informa David Polhamus. 
Habana, 95 altos; de 12 á 3. 
DE G R A N INTERES 
A los que deseen comprar fincas ur-
banas les brindo mis servicios en la 
seguridad «iue saldrán altamente compla-
cidos Referencias: las personan que. han 
comprado' por mi conducto. David Polha-
mus. Habana. 9o, altos; de 12 a 3 p. m-
EN L U Y A N O 
Vendo una parcela de 1.300 mecros, cer-
cada, a dos cuadras de la bahía, a $4 
metro. Propietario: David Polhamus. 
Habana, 95, altos. 
HIPOTECAS 
Tengo varias partidas para colocar al 7 
y 8 por 100, según la situación de las 
propiedades. También lo doy para fabri-
car, siempre que exista garantía. David 
Polhamus. Habana, 85, de 12 a 3 
12067 15 ab. 
ESTEVA Y C O M P A Ñ I A 
Calle San Juan de Dios esquina Agular. 
oficina. Teléfono A-5097. Se vende en 
Benjumeda, 5 casitas, a 3.500 pesos ca-
da una, mampostería y cielo raso. E n 
Carmen, 3 casas, a 5.000 cada una. San 
Rafael, 2 casas de alto, buena renta, a 
$31.000 cada una. Neptuno, pióximo a 
Belascoaín. 213 metros, en $28.000. E n 
Zan.ia. nróxima a Gaíiano. casa vieja, 
en $14.000. E n el Vedado, 2 chalets, de 
dos plantas, modernos, uno de esquina, 
próximo a la calle 23, los dos en 47 000 
pesos. En Línea, 3 casas hermosas, en 
1.000 y pico de metros, a 45 pesos el 
metro fabricado. Otra en la calle 9, con 
dos casas y cin(fo cuartos al fondo, en 
683 metros, todo a 36 pesos metro. Otro, 
con 17 cuartos, a 35 pesos metro'. 
12900 . 14 ab 
C A L Z A D A DE JESUS D E L M O N T E 
Casa con portal, zaguán, sala, saleta, 
varios cuartos, saleta la fondo. Precio: 
23.750 pesos y reconocer un censo de 
$2.000. Otra en Estrada Palma, con jar-
dín, portal, sala, recibidor, tres cuar-
tos, patio, saleta al fondo, traspatio, un 
cuarto y doble servicio'. Figarola, E m -
pedrado 30, bajos; de 9 a 11 y de 3 
a 5. 
C A L Z A D A D E L CERRO 
A una cuadra casa, con portal, sala, sa- I 
leta, cuatro cuartos, saleta al fondo, tras-
patio. Precio, $9.000 y reconocer una hi-
ngtca. Otra, próxima a la calzada, m O 
üerna, sala, recibidor, tres cuartos, saleta 
al fondo, cielo raso. Precio: $6.900. F i -
garola, Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 
y de 2 a 5 Tel. A2286. 
b u e n a H e s q u i n a 
Vedado, calle oe letra, inmediata a 1¿; 
mide 23 por 24-112 metros. L a mitad de 
precio se deja al 6. Al lado se van a 
fabricar varios chalets de lujo. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y de 
2 a 5. 
CERCA D E L P R A D O 
Hermosa casa de una planta, con dos 
ventanas, sala, saJeta, varios cuartos, 
doble servicios, un cuarto criados, mag-
nífico patio'. Precio: $21.000 y reconocer 
una hipoteca. Otra casa de dos plantas, 
con sala, saleta, cuatro cuartos, escale-
ra de marmol; en el alto igual. Figaro-
la. Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y de 
2 a 5. 
A 2 C U A D R A S T E L A G L O R I E T A 
del Malecón, hermosa casa, con 550 me-
tros de terreno, su fabricación antigua. 
Precio, $70.000 y una pequeña hipoteca. 
Otra cerca del Palacio Presidencial, mo-
derna, dos plantas, escalera de mármol, 
cielo raso. sala, saleta, varios cuartos, 
dos cuartos en la azotea. Precio: $28.500 
y un censo Figarola, Empedrado, 30, ba-
jos: de 9 a 11 y de 3 a 5. 
12790 13 ab. 
EN tíUETO, O R I E N T E , 8B VEfDJ una casa de madera de dos pisos, 
situada en lo m á s céntrico del Proí1*' 
sista poblado, en la actualidad su pro-
pietario tiene hotel y café, qoien n 
formará. Ricardo Alarez. , M 
C-1840 W) d a 
C A S A S E N L A H A B A N A 
Se vende en la Habana en la calle de 
Factoría una casa dó tres plantas, ca-
da planta se compone de sala, saleta, 
tres cuartos, precio $25.000. Informarán 
Monte, 19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2, 
Alberto. 
Se vende una gran casa de dos plan-
tas, moderna construcción., situada de 
Monserrate a San Ignacio v de Obis-
po a Tejadillo Superflole, 400 metros 
más o menos; es un buen negocio. In-
forman, "Monte, 19, altos, de 8 a 10 y de 
12 a 2. Alberto. 
VENDO 3 CASAS, CON SALA, S A L E -ta, 3 cuartos, cuarto de baño a una 
cuadra de Belascoa'n, ganan $80. Julio 
Cil. Oquendo, 114, esquina a Figuras. 
11995 15 ab 
EL M A S SUNTUOSO P A L A C I O 
DE L A H A B A N A 
Ocupa 1.700 metros de esquina, tiene 11 
habitaciones para familia, tres para cria-
dos, garaje, tres salas, gran hall, situa-
do en una de las avenidas de más im-
portancia. Precio $170.000. Se admite 
$100.000 de contado y el resto en hipo-
teca Trato directo: Obispo, 37. E . Ma-
zon. Teléfono A-0275. 
12S-^ t*. •> 
L I N D O C H A L E T 
Situado en lo;na; y lindando «' 
Roparto "Víbora Part", on la ypora 
Terreno: IfixlS, 300 metros. Cor'llelo'i6': 
ITe-nto de mampostería y reja; .1"<Jln.;" 
frente y al costado; garage; portal, a 
.«-alas, cuatro odormitorlos; t"0™1 J i . 
hoel, comedor y cuarto ce "̂ u0' J i , 
cioso, de mamposteria, separado de •. 
casa, patios cementados, árboles, 
ció sanitario, y nlgwnns otras m^" ,̂ 
L a casa es de madera y tejas f™*^. 
nuevas, bien hecha y mejor c'-wao 
Sin gravámen. Precio: $6 000. Mora; 
Eduardo Aguirre. San Nicolás 1T9. 
Ir.nu. Do 4' a 9 p. m. 
E n la calzada de Am).To AP^o-J 
el Reparto Barrio Azul, traspaso fl 
solares iuntos, .cercado, {in 
ras a razón de $3.00 vara: P^ar N,r. 
al mes sin interés. En el 1^*™ ^ 
tojo un tereno de 1 ü x 4 0 m 
cercados en $1.200 al . r ^ i f Hahaní. do Aguirr?, San Nicolás 170, Ba" 
De 4 a 9 p. ¡a. 
F I N C A R U S T I O A - A ^ ^ f S * 
tros do Arroyo Anoto, cencío un* ^ 
de una caballería, con fente a a & 
za'ias. muy plana terreo w ^ 0 f. 
,,iodra toda de labor, J J ^ " ^un c«» 
bolead, casa de camP»: ' ^ f n0<?r¿W ^ 
so de $500 al 5 P-r bonite / 
mil pesos. L a , e3fl1 m'^ino » • 
cuadrada. .Corresponde al em Af0'' 
niclp?! la Hahana. Ednara 4 » 
rre, San N i o l á s 179. Habana. 
9 p. m. íg-Ab-
12936 ^ " 
L U J O S O C H A L E T ^ ^ ^ 
En el Reparto Buen Ketir0„ 7 psaui"*i»í 
nlda quePva al ^ á ' 0 ^ cfsl de d s 
Concepción, se alquila uJOsa rstlbulo'. s> 
plantas; en la b f ^ tiene j e s ¿ r 
lón de recibo, sala de ™°Sy en el 
pantry. cocina despensa y eoS j w; 
6 amplias habitaciones con -J u Tíí 
do lujo, cuarto ropero y aJ? doS. áos.„lf. 
ne además 4 cuartos de cnado ¿ 3 ; 
sus servicios, S ^ H J ^ n con P ^ í -
Ram^ri Goizueta. 1 0 ^ , 
12673 " " ^ " ¡ 0 0 * 
Vedado: Se vende ^ / ^ ^ 
truída, de esquina, jardín ^ ^ 
Construcc ión sólida y e00 i ^ n 
adelantos y comodidades ^ ^ 
Hal l central. Terreno z ¿ P ^ 
tros. Informan: Telefono A 
12878 —'^Teí^1* 
E V E N D F ^ T ^ Í T C A S A S . C ^ 
, ,.^tar> 240 pesos, a. - pnr 
renta 
sos. rentan  s s 
de la Calzada. Cerro ^ 
de lo que se P^e-.^Torm 
zAlez. En Santoven a lo- 50 p e S v ^ 
bodesra y •'"•cesoria*. r trpS de £ 
contrato. $7.200. a f m varag ^ 
Una casa de rar.i m«s 
$120. so da en ?1 ^ ^ 
mes: señor González. 
12824 12824 _ ^ _ _ _ ^ i _ — ^ _ — - — — 
S i g u e a l iré** 
Af tQ L X X X V I i i DIARiO DE LA MARINA Abrü 13 de Í 9 Z D . PAGINA DiECiSlETE 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s ^ S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s j 
i / i e n e d e l f r e n t e 
V rWJLTJET. K N TA CA-C H A U E T . I* . CA-
V t ^ y t ) » ^ Dolores y T ^ t ^ 
con portal, recibidor. 
ü ^ n e t e , J°i;,„.ns alto. A la ttiO-
3 Ü ? dT lo l . 6 cuartos, garaje j 
9»*** -Sbinete' «Vrrlcios, alto.  la rno-
^ t o ^ o ^ - ^ o ^ a n a l ^ o B d o . 
jíi-ia ** 
—Tví^I511 Marianao, con portal, sa-
C 5 » rtsa en „„f^dorm*torioB. comedor, 
^ J e ^ - c i?w baños, gara e 
t r e * v ^ ^ b i ¿ r t a . Informan: Te-
^ ' « ^ . i W 22 ab 
— T T í H B 4 K A T A 8 , FOK AU-
' - r v É ^ E > , 1 dueños, dos casas, unidas. 
CVnTarge ^ ^ habitaciones y Beryi-
^rST s a l ^ . « ^ o "pletos. Puede dejar 
V^Unl&rtos c*™» i verías y pre-
1103 arte en con el duefio. Calle 
p? ^d i rec tamen t^y Guasabacoa, ^cinco 
r ^ d a d e ¿ u y a n 6 . por Cueto. De 
f f í p . m- _ í 4 „ l b ^ 
1227 TRES CLADKAS DE 
í ^ » 0 v dos de Belascoaín, sala. V Relna J Iío„fros T scrricios, nuera, l i b ^ r . tres Xtr$OiS307 en $11 ooo; otra ^ p l a n t a s renta * Mo tej ba. 
d^ca de csqUÍ?Mn en Sl̂ .OOO; otra en 
C con ^ m e r c ¿ ^ ^ e ^ s q u i n a . mcder-
& a s . ^ras dos en V ^ d e s . 
¿ e n ^ ,80-^. modernas, en 5 ^0^000. 
jp dos P 1 , ^ ^ ' p i n t a s en Aguila, sala, 
.ras dos de 'ios P1 t CUartoB. las dos 
^ V e n d o barias m á s en dife-
S $4a00a l0en9°fGTmo verbalmente so-
^ ^ % T e s S cfenfuegos, 12; de 12 
^ r r r a e 6 . Manuel FanteWn. ^ 
a i 2 S f c _ _ — • 
' r T ^ T c a s a s , pequeñas, juntas o 
^ a X u r d r a de Belascoaín, 
* de cada una: cincuenta pesos 
^ I n S m a : Apartado 1244. M. 
Ramiez. Teléfono A-2780. Trato di-
recto, *n corredores. ^ ^ 
12774 .. 
— g r a í T o p o r t u n i d a d 
« ^ 5 ^ 0 21 metros por 33. calle asfal-
alumbrado eléctrico. Es una ver-
\ ' t Á -añfa, eS $30.000; completamente 
í l t / de írraVamen. Incluso censos. Su 
^ " r . Carrlón. San rranclsco. 7, Ví-
bora. 12 ab 
12610 
VENDO 
feífee68^ S r ^ ^ f San 
Enrisco L'awon, $¿ .000; Obispo, 
& Santa Catalina, $9.000; Morro'. 
w m ' r o * ™ metros; Damas. §11.500: 
. ^ ' d ^ $16.000 ?2r..000 y $40.000; Re-
tefi-dd. 15-«»0/ Someruelos.^ $28.000 ; 
Pirota S l ' . ^ - Informan: Cuba. 7; de 11 
ffli* a 1. solamente. J . M. V B. 
12S2 • n i 
"REPARTO MENDOZA" 
Ideal para el holgar y para los nlfios 
Srozar. Vendo, esquina a la brisa, situa-
da entre los dos hermosos "Parques de 
Mendoza," con 1.700 raras. Informes: Te" 
léfono A-41S1. 
12750 15 ab 
SE V E X D K TTSX GASA D E M A D E R A , en loa Repartos de Buena Vista, 
compuesta de sala, comedor, dos habita-
clones, cocina- cuarto de baño, patio. Sa 
da barata. Miramar y Céspedes, al la-
do de la bodega, por la línea de Pla-
ya. 
12(504 16 ab 
Vendo en San Lázaro, casa de dos 
piñatas, que forma dos esquinas, y 
da a tres calles, en $ 65.000; se 
pueden dejar $ 25.000 al 6 por 100. 
Informan: Teléfono F-1593. 
1293G 14 
DE OCASIOJf: VENDO TTXA GRAN E s -quina y una casa particular, en 
$20 000. rentando $2.160 al año. Informan 
en la vidriera del café de Amargura y 
Habana; de S a 10 y de 1 a 3. 
11498 15 ab 
RE P A R T O AUtf E X O A R E S Y BtTETíA Vista. Tres cuadras del gran hotel 
y tres del Parque, en la calle nueve (9). 
con doble l ínea de tranvía de Playa y 
Ectación Central, entre las Avenidas 8a. 
y 0a., vendo cuatro casas al contado o 
a plazo*, alquilo dos, puee verlas a to-
das horas, su duefio vive en una de ellrs 
T usted con poco dinero será el nuevo 
dueño. 
11390 14 ab. 
MUNDIAL TRADÍNG C0. 
Dept. Compra Venta de 
Fincas. 
Manzana de Gómez 220. 
Teléfonos; A.9120. A-6708. 
Antes de comprar o vender 
su finca véanos de 3 a 5 
de la tarde. 
Tenemos dinero disponible 
para cualquier clase de tran-
sacción o negocios. 
Ind. 29 t 
HF VENDE CON URGENCIA, E>r I.O 
S mejor <I ela callo 17. Vedado, la se-1 
pnffa m u i n a de 17 / D: K l terreno m i - | 
Hp 730 mftros-. 1^ fabricación ^90 m*-1 
tros f l t i m o precio $42.000. No quere-| 
mos corredores. Keconoce $2S.0OO en b i -
ííolefn Bav T'c desembolsar solamente 
qifW) Dirigirse al Apartado 2549 
18 ab 
^ V E Ñ D O T 
V»iiiio oallft 19. cii $50.000. calle O, en 
.MóOOO V calle K, $80.01X1. I n f o r m a n : Cu-
h? 7: de 11 t media a 1, solamente;' o 
en í/ealtad. 05. después de las 0. J. M. V. 
v:2.w 6 "TL"' 
JUAN P E R E Z 
E.MPKDRADO, 47; IVE 1 a 4 
;Qnl#n vendí» casas PBREZ 
;,Qnitn compra casas?. . . . . £ £ 5 5 ^ 
MjnWn lende fincas de campo" P E u t , / 
.•Qntín compra fincas de campo? PKREZ 
¡Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Los negocios dft esta casa son serlos y 
reservados. 
Empedrado, n í imero 4". De 1 a 4. 
CE VENDE CNA CAfiA, PARA VXA 
u i-ersona de ^usto, a cuadra y media 
del paraderd dol ' 'erro, con portal , sa-
la, salet.!, tres cuartos, baño c # i baña-
dera. (odna de gas, luz eléctrica., patio 
v Iraspatio, con Jardín, oda de cielo' ra-
trato directo. Precio $8.500. Prensa. 
40, Cerru. 
1177:; 13 ab 
T̂ N PEEN O REDADO, CALZADA EN 
JJ «squina de letra y fraile con una 
suporflolo de ISOO metros con varios 
«dlficios modírnos y antiguos, dan m"-
renta; se vende todo ñor metros. 
Informes y precio: R. Montells. Habana. 
70; de 3 h 5. Frente al Parque de San 
•Juan de Dios. 
__1?:60 14 ab. 
pr^x i^t¡Faí paseo"deTcareos m , 
I Ensanche de la Habana, vendo una 
'asa niodei-na. compuesta de ja rd ín , por-
tal, aula. . gabinete, oinco babitaciones, 
salón para, "comedor, hall, hab i tac ión pa-
Jj 'nades r bneii írurnle. Precio, $23.000. 
K Mnr.trlls, Habanf», 50: de 3 a 5. frente 
al Parque de San Juan de Dios. 
12270 14 ab. 
CASA EN EL VEDADO 
Se vende una casa de esquina, a la 
sombra, en la calle K (Vedado), con 900 
metros cuadrados de superficie, de una 
sola planta, do excelente fabr icación, 
propia para una f.iniiüa numerosa Tie-
ne seis habitaciones amplias, con la-
vabos y espejos; sala, saleta, servicios 
sagitarios espléndidos , comedor, cocina, 
amplio' portal, j a rd ín muy bien cuidado, 
garaje, habitaciones en la azotea con 
servicios para criados. E s t á circunda-
da de muro y reja, roded de Jrdineá 
que la separan de las casas contiguas. 
In forma: W. Rodríguez. Sol. 85 Telé-
fono A-3422. 
112S7 14 ab. 
y v E o p o r t o t d a d , e x das a l t t -
JLr ras de Almendares y pegado a la 
doble Línea, vendo una esquina con mas 
de 2.000 metros v con 3 frentes, punto 
alto y llano, es la Tneíor WKíu,nm J? p9r 
no poderla fabricar la doy a razón de 
$7. m á s barata en vara que lo están , 
vendiendoi en esos puntos o la campio 
por una casa en el Vedado. Su duefio: 
calle B. entre 25 y27. Vil la Josefa; ho-• 
ras de 6 a 8 y de 11 a 2. 
j2822 ab 
Se vende , m r r BARATO, u x s o -lar, acera de la brisa, en la calle 
14, entre Concepción y Dolores. Sa, Am-
pliación do Lavrton. Jesús del Monte. 
Informan en el jardín E l Paul Veiron. 
23. entre 10 y 12, Vedado. Teléfono' F-5377. 
12119 16 ab 
SE COMPRAN HORROROSA GANGA 
Comerciantes e Industriales 
Gran oportunidad de adquir i r uu. terre-
no con 852 metros, con sus arrimos y 
acera, a una cuadra de Monte y muy 
cerca de la Esquina Tejas Informes: 
de 12 a 2. Aguacate. 35, altos. 
12871 34 ab 
A ECS HOMBRES D E XEGOCIOS: SE vende un terreno de cerca de 1.000 
metros, inmediato al Nuevo Morcado', en 
Matadero v Monte. Informes en el mis-
mo: de 9 a 11 y de 3 a 5. Sólo a com-
pradoras 
12S93 16 ab 
"JT'IXCAS RUSTICAS, E X TODAS DAS 
JC provincias, de todos t a m a ñ o s , para 
toda clase de cultivos, para recreo y re- j 
partos. Córdova y Co. San Ignacio y 
Obispo'. 
C 544 446 ind 10 m » 
SI USTED DESEA COMPRAR SOLAR1CS y casas en el Vedado. Almendares 
y Buenavista. en los mejores puntos, vea 
"a B Domínguez . Reparto Buenavista. 
Avenida, 7 y 6. Teléfono 1-7348 
9276 20 ab. 
B A R R O Y ARENA 
Se vende un terreno, propio para mon-
tar un tejar, por la buena calidad de 
barro y arena que tiene, le pasa el 
Ferrocarril del Oeste, Para informes: 
M. Cardama. Puerta de Golpe, Prov. 
de Pinar del Río. 
11706 13 ab 
casas de todos precio», grandes y chi- ' Bodegueros, tenemos en esta plaza bo-
cas, viejas y modernas, pagando buenos degas do $5.00 con una venta de $100; 
precios, pues tenemos buenos clientes otra, $2.000, con una venta de 33 a 40 
,,,-e Htm*f*rí y desean Inver t i r capital pesos. Y otras varias en la ciudad y en 
en propiedades. Para mfls informes, sus repartos. No compren sin visitarnos 
i^iicilirto utí iveiva y Cpa.. c á r d e n a s , m i - en esta Oficina. García y Ca. Amistad, 
mero 5 (bajos). I 13& Tel . A-3773. 
Se vende una buena bodepra bien s i - ! GARCIA Y COMPAÑIA 
tuada, buen contrato. Precio equi ta t i - Amis t ad . 136. A-3773. Ofrecemos a nnes-
vo. Buena existencia casa para famil ia , tros clientes y a todos en general las 
poco alquiler y facilidades en el pago mejores casas de huéspedes . Tenemos 
c£S**JSÍr* A ^ P ^ * í * l t * 7 W a ^ j u n a en esquina, a dos cuadras del Par-
cardenas, nOm. 5 D. qUe Central, con 20 años do establecida 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Str VENDE E l - GRAN SODAR COX 1388 varas, esquina de fraile, situado en 
San Benigno y Enamorados, reparto de 
Tamarindo, J e s ú s del Monte. Informes 
en San Francisco, 43, esquina a Lawton. 
Víbora. _ ¿ 
11595 16 ab. 
PRECIOSO SOLAR 
Frente al parque del Laborotarlo 'Woocl, 
reparto Club Almendares. brisa, inme-
diato a la Avenida de la Independencia, 
calle asfaltada. Medida 10 por 30 me-
tros Amis tad . 27. bajos, su dueño. 
12790 ¡H* ab*_ 
¿TE VENDE, E X REPARTO DAWTOX, 
O en 9a.. Milagro y Acosta, a media 
cuadra del t r a n v í a , una parcela do terre-
no de esquina, es el punto m á s alto 
del Reparto. I n f o r m a : Jo sé A. Pulg. Te-
niente Rey. 4. 
13680 9 mz 
ÍriX D O . M E J O R D E DA VIBORA, C E R -Li «a de la Calzada y a la brisa, ven-
do varios solares, desde $6 vara en ade-
lante, con grandes facilidades do pa-
go1 Razón en l a vidriera de Amargura 
y Habana; do 8 a 10 y de 1 a 3. 
12765 19 ab 
ÍTiX DA CONTINUACION DE DA CA-J l i e 23. a Colnmbia. esquina a Tro-
pical, se venden 1406 varas. F-4066. 
11216 4 mz 
I71N EAS CASAS, CAXDE I N F A N T A , 1/ vendo un solar chico, mide 195 me-
tros, en $900. I n fo rma : Rodríguez, San-
ta Teresa, l e t ra E, entre Cerro y Ca-
ñengo, de 6 a 9 de l a no'cho 
]27;!2 13 ab 
T > E P A R T O DAWTON BATISTA, V E N -
IV1 do terreno', 7 metros do frente por 
22.G6 de fondo, con t r anv ía por el fren-
te, situado en la calle D, al lado de 
la calle 9, un poste rojo indica donde 
es tá . Valor 900 pesos. Entregando la m i -
tad v resto a 5 pesos mensuales. Due-
ño: Monte, 386, altos. 
12766 14 ab 
O A N C H E / T E'REÍTA: VENDEN Y c.om-
KJ pran casas, fincas rús t i cas , solares y 
toda clase de establecimientos. Faci l i ta-
mos dinero' en hipoteca, en todas can-
tidades. Seriedad y pront i tud es nues-
tro lerna. J e s ú s del Monte, 273. Teléfo-
no T-2370. Apartado 1272. Habana. 
11132 28 ab 
SOURESYERTOS 
DOBLE SU CAPITAL 
en el m«Jor puntp do la ampl iac ión de 
Almendares. entre el parque J a p o n é s y 
la fuente I/um'nosa, una esquina y dos 
de centro, 2,116 varas, a l preco $5'50, 
donde vale a$S. Buenas condiciones de 
nago. No se admiten corredoresu I n -
forma Várela, en Compostela, 21 altos, 
de 7 a. 9 p, m- d ías festivos, tod<v el día. 
12950 20 ab. 
A N « A : SE VENDE EN*' MENOS DE 
7" $500. en el reparto de Toledo, ha-* 
r r io da Manti l la , dos solares unidos, que 
tienen una superficie de 322 metros cua-
drados, uno' de los solares es do esqui-
nfl. Informan en la Cal/.ada de San 
Lázaro. 125. bajos; de 5 a 9 p. m-
12128 14_ a 
BUENA OPORTUNIDAD: SE VENDE media manzana de terreno, de dos 
esquinas y tres frentes, con 2358 me-
tros. Calzada do Concha. Just icia y Vc-
láaquez. In fo rman . Amargura, 44. Telé-
fono A-S720. J. Cagigas. 
11020 13 ab 
Yendo en p l r e j e , j u n t o a d a 
' esquina de Enamorados, una precio-
sa casa con cielos rasos decorados, com-
Pnosta do portal, sala y recibidor, con 
{Mumnas de escayola, tres cuartos ba-
í*, cuarto de baño lujoso, con agua 
'•aliente, cuarto do criados, saleta-come-
('"r. amplia cocina, con calentador, pasi-
^ patio, garaje y nn salón alto. Se 
Puwle vrr de 3 a 5 p. m - o a cualquier 
avisando a J. Fe rnández , Es tac ión 
ü» Policía de J e sús del Monte. _____ 13 ab 
Ce vendé una casa de esquina , 
^'"•n establecimiento, compuesta da 
tT roeros, 2 fabricados de una planta, 
Reparada para altos, buena fabricación 
onJu 2 .barri£>. precio 14 m i l pesos, se 
C , ^ (le'iar una Parte en hipoteca. I n -
«a»n en Monte. 180. m u e b l e r í a . 
J**- 11 ab 
r i TERRENO EN EL VEDADO 
VENDO 
Veda',?1 de fraile en calle de letra, en el 
«runa* con 2450 metros, donde hay al-
17(K caisas en $1áO.OO0, un terreno da 
do vmí11 08 con 70 de frente incluyen-
los itt a ^ a euatro cuadras de Car-
íept!,,:611 ?60.000; otra en el Vedado, 
el ^ t , ' 1 1 ^ eon 36 Por 30 metros a $20 
Viran/-; ' un solar en el r a«nr to d« 
«n 1».' 10 Por 40 metros v otro 
10 r,̂ ? (ümiras de Arroyo Apolo, con 
lauta T V frent6 a la Avenida de A t -
íl-li^' „ n;orman: Cuba 7. solamente de 
¿ CASAS EN U HABANA 
«le dos ' 'ni^ 'Lla oalle Suárez. una casa 
•^tírli» .T18' fabricación moderna, da 
•̂OOO nU"!"1^ l2 Por 34 metros, precio» 
los; de r ° informan en Monte. 10. a l -
g ue 6 a 10 y de 12 a 2. Alber to . 
*^r*B*rt*\}Si calle San Nicolás, a dos 




^0íí Pre1oiIic.ai,:iórILailti¿ua' mide 343 me-
18'»ltos; s*—- InforTrian en Monte, 
Se vende un terreno' que mide cerca de 
600 metros cuadrados de superficie, en 
lo m*3 céntr ico del Vedado, por donde 
pasa todo el tráfico de la Habana, ca-
lle L , entre 31 y Calzada, como a la 
mi tad de la cuadra. Este terreno es 
muy a p r o p ó s i t o para una persona do 
gusto que desee fabricar un chalet en 
un lugar céntr ico y distrado. Para i i n -
formes: "w. Rodríguez. Sol, 85. Habana. 
Teléfono A-3422. 
11752 18 a b _ 
CADZADA DED VEDADO, PROXIMO A la Habana, vendo un lote do terre-
no de forma t r iangular con una super-
ficie do 1250 metros, esquina do f ra i -
le franca, eon una casa antigua edi-
ficada en el centro, sin g r a v á m e n e s y 
t i tu lac ión perfecta. R. Montells. Habana, 
40; de 3 a. 5, frente a l Parque de San 
Juan do Dios. 
12271 14 ab. 
SE VENDEN DOS SODARES DE ES-quina, uno en Victoriano y Enna, con 
tres habitaciones, otro en Pérez y Gua-
sabacoa. Linda con la her rer ía de Lo-
sada. Su d u e ñ o : Tenerife, 41. M a x i m i -
no Rodr íguez ; no tiene in tervención de 
corredor. 
12357 7 m-
SE VENDE UN BUEN SODAR EX MAR-qués González y Figuras. Mide 845.46 
varas cuadradas. Puede pagarse a pla-
zos o dejar algo en hipoteca. Para m i s 
informes en Manrique 06. 
11573 1 m . 
EN J E S U S D E L MONTE 
Vendo: manzana y media, terreno lla-
no, frentes calles San Indalecio, Do-
lores, Zapotes, San Bemardino y San-
ta ¡rene, apropósito para grandes ne-
gocios, se deja parte del valor en hi-
poteca si lo desean. Vendo: un solar 
en San Indalecio, frente a la brisa, 
entre las calles de Encarnación y 
Príncipe Alfonso, vulgo Cocos, de 10 
por 51 metros. Dueño: Correa, 20. 
12560 18 ab 
TERRENCTPARA UNA INDUSTRIA 
Se vendo en el Reparto Santos Suárez, 
un terreno de dos m i l metros cuadra-
dos de superficie, propio para instalar 
una Industria, conlinda con la Calzada 
de Buenos Aires, muy cerca do impor-
tantes industr ias establecida^ y del des-
viadero del Ferrocarri l . Este lugar, por 
las vías de comunicación que e s t án ter-
minando de abrirse, adqu i r i r á gran va-
lor dentro de muy poco t iempo. Para 
informes: "W. Rodríguez, Sol, 85. Telé-
fono A-3422. 
12090 21 ab 
PLAYA AZUL, VARADERO. 
En la costa Norte de la incompa-
rable Playa de Varadero, solar de 
1024 metros, en cinco mil pesos. 
Dirigirse a Reparto Playa Azul, 
Varadero. Apartado 47, Cárdenas. 
Sólo quedan tres solares sobre la 
misma playa. 
' "oras que quieran oco tragfn, cualquier 
T.eiva y ComP, compran y venden i n - ^ m a a d - ^ ^ ^ ^ de 
genios, fincas r f l s t iO», colonias de ca-' V " * ^ 
ña, casas, establecimientos en general, i ^ t r ^ t de Ia "udad, todas tienen 
contrato y r eúnen las cualidades nece-
sarias para el giro que recomendamos. 
No compren sin ntes vernos en nuestra 
oficina. No damos detalles sino a per-
sonas quo vengan estrictamente al ne-
gocio. 
ATENCION 
dan y toman dinero en hipoteca. Ofi-
cinas : Cárdenas , ñ. bajos. 
So vende una buena casa de huéspe-
des, bien situada, fabricación moderna, 
dos pisos, buen contrato, poco alquiler. 
Para m^s detalles, Leiva y ComP-. Cár-
denas, 5-B. No» tratamos con curiosos. ¡ 0*.„. 
2 I i ín Ia Oficina de ios senores García y 
Se vende una gran vidr iera de tabaco, I ^ P a ñ l ^ es Z 0 1 ^ / se. faci l i tan los ne 
12652 t í ab. 
RUSTICAS 
cigarros y billetes do lotería, bien s i -
tuada, con un contrato de seis años; 
se da en un "precio medico por ret i rar-
se su dueño para el Extranjero. Para 
m á s informes, Leiva y ComP , Cárde-
nas, 5 (bajos). 
Se vende la acción d© una granja 
ag r í co la con 
gocios de m á s porvenir, no se permi-
ten personas con negocios ilegales. Nues-
tros clientes nos garantizan la serie-
dad y honradez. A m i s t a d , 136. Teléfono 
A-3< í3. 
AVISO 
a los qve quieren comprar casas o f i n -
cas: ^Tenemos una casa de dos plantas. 
en San Lázaro, do 
tos p r ó x i m o s a la 
V E G O C I O D E OPORTUNIDAD: EN CA 
i J l maguey se vende una gran colonia 
dé caña, con 65 y medias caba l l e r í a s de i 
terreno, de las cuales 46 es tán sembra-
das de caña, en la p r ó x i m a zafra m o - ¡ 
l e r á 2 millones y medio. Todos los de-
talles y precie con condiciones do pago I 
lo informan en las oficinas de los se-
ñores Leiva y Co. Cá rdenas , 5, bajos. 
13169 10 ab 
un hermoso chalet, que Pn r0'irt„ „ 
paga sólo $17 de r e í t a . con un gran t s n u i n a ^ ^ v ^ t 
n ú m e r o de animales de crianza y va- h*1"1»*- i08 Íer)/l-¿~ sa-^X— 
rios muebles familiares y aperos de í ín tA v ^ePer?T0l des<2e 53.000 en ade-
Inbranza. Re da en un precio módico. , la Habana tenemos hoy para 
informan Leiva y ComP-, Cá rd t enas . 5-B | T ^ s t l ^ ^ I S ' G a ^ ^ ^ y T a : 
Por no necesitarlo su dueño y estor- reléfono A-3'73 
barle se vende un Ford, actualmente i ATENCION 
trabajando, garantizando el motor. Se , ^ i ^ - " 
da por una oferta prudente, pues se lo1s buscan locales para cual-
desea venderse. Puede verse en el ac-; ?"je!Vc ase de industria, tenemos loca-
to. Informan Leiva y ComP-, Cárdenas , | i f ^ / n J a Habana, vacíos y en el Cerro 
m ^ ' para fabricar o cualquier clase de m -
I austrla, que e s t án preparadas. Informes: 
Se vende un buen establecimiento, a© j Amistad. 136. García y Ca 
/~VJO: FINCA DE PRIMERA, DE SEIS 
\ J caba l le r í as frente a carretera, a vein-
te minutos de la Habana, casas con es-
tablecimient0 I110 pertenecen a la finca 
y dan buenas rentas, tres cabal le r ías 
sembradas de yerba, le atravelsa un río. 
preparada para regar toda la finca, bue-
nas casas de vivienda, con entrada pa-
ra automóvil a las mismas, buena ar-
boleda y frutales, vista hace fe. la doy 
en $60.000, no hay comisiones. Informan 
en la Calzada del Cerro, 787, a l tos ; de 
8 a 9 de la m a ñ a n a y de 1 a 2 de la 
tarde. J. Alvarez 
í 2826 14 ab 
Finca de recreo y negocio, se ven-
de una finca como media caba-
llería, más o menos, con una bue-
na casa, con luz eléctrica y todo 
confort, garaje, muchos árboles 
frutales, dos pozos, ojo de agua, 
molino de viento, cerca de Arro-
yo Arenas. Pormenores por The 
Beers Agency. O'Reilly, 9-112. De-
partamento 15. 
víveres finos y dulcería , con buena 
venta, bien situado, poco alquiler y buen 
contrato. Se admite parta al contado y 
a plazo Para m á s infon-nes, oficina L e i -
va y ComP-. Cárdenas , 5 bajo. 
12976 19 ab. 
Aviso: E l corredor de compra y venta 
de fincas y establecimientos Alberto 
VENDEMOS 
rtos au tomóvi l e s de dos y otro do siete 
pasajeros, t ipo sport, nuevo, en ganga. 
Pueden verse en Amis t ad , 136. García y 
C o m p a ñ í a 
PUESTOS DE FRUTAS 
Vendemos cinco, todos en el centro fie 
la Habana, con local para mat r imonio . 
Tienen contrato y m u y baratos para 
llel pone en Conocimiento a SU Clien-1 cualquiera que tenga poco dinero. Tengo 
tpía rmA lia fraelafladn en n f i r i n n íIa i'uno f'16 vende pesos diarios en $400, 
teia que na trasladado su oncma d e ; informes: Amistad, isa Garc ía y Ca. Te-
Empedrado, 43 a Monte, 19, altos, h^fono A-377S. 
frente al Campo Marte. Tel. A-9165. VENDO 
una gran y acreditada vidriera de ta-
Centro General de Negocios, me hago bacos ^ cigarros y tengo dos m á s para 
"^s"*- " 7 * arrendar y un estanquillo de poco pre-
cargo de comprar, vender, alquilar 
toda clase de establecimientos, bote-
El 
C l i e n t e 
A r m a z ó n . 
rJí*chol n ^ c a a me recomiendan y te» 
recetas de los ocullffta« se d.-spachan coa 
toda exactitud. 
Mis clientes, que los cuento por m ' -
J ares, es tán -ontentos y depositan en m! 
y en mis ópticos una gran confianza por-
que ios cristales que les proporcionan son 
&«' 'a mejor .alidad y consarvan sus ojo*, 
. ^ a r m a z ó n tiene jne ser correctamen-
re elegida o a í a que se adopte bien a 1» 
cara, pero 'a calidad se deja al alcánc* 
y gusto del oliente. 
B a y a - O p t i c o 
SAN R A F A E L esqcma a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
SE VENDE UNA V I D R I E R A SURTIDA de tabacos, cigarros, fósforos, esen-
cias y otros objetos. Hote l Aurora i n -
forman, Dragones 1. 
12237 le ab. 
ció para principiante. Como t a m b i é n ten-
go puntos buenos para abr i r cualquier 
clase de negocios. In fo rmes : Amistad, 




H . • - , , . . . . . 
por 100, sobre tres propiedades, en 
la Víbora. Reparto Mendoza; no corre-
dores. In fo rman : Teléfono A-5842. 
13167 16 ab 
N H I P O T E C A , SE D A N $5.000 O M E -
li ñ o r cantidad sin c o r r e t n l í . Infor-
man en Sun Rafael y Aguila, café "Si-
' Díaz. 
E 
C-3333 6d 7 
les, casas de huéspedes y de inqui-
linato, cafés fondas, bodegas y ga-
^ r 0 ^ í í 0 ^ ' 19- T e l é f 0 n 0 ó ^ i í r ^ n ^ l o ^ V u e í l ^ ^ d ^ S 
A-9165. Alberto. De 9 a 11 y de 1 a 3. 50 habitaciones y restaurant y café; en 
Egido tres, iguales condiciones y en el 
Prado, una en $15.000. café, hotel y res-
taurant. Vale el doble. Posadas cerca de 
la Es tación Central. Vendo dos. Infor-
mes : García y Ca. Amis tad , 136. 
CAFETEROS 
Vendo los mejores caf;s que se venden 
glo X X " , vidriera J 
12980 19 ab. 
GRAN GAFE Y RESTAURANT 
Tengo para hipoteca $20.000, tipo 
módico y reservado. Villanueva. Cal-
zada, 585. 
12885 14 ab 
Q E VENDEN TRES SOLARES YERMOS ' 
k j en l a manzana 23 del Reparto Bive- i 
ro. Víbora, dos de ellos contiguos con i 
frente a la calle Josefina, miden 12.501 
por 40 cada uno. Trato dlxecto, sin 
corredores. Informa: J. M González. En I 
Prado, 36. De 12 a 1 y de 5 a 6. Te-
léfono A-454L 
12440 17 ab. 
RUSTICA, EN DA EINCA VIDDA DO-lores, a l salir de Arroyo Arenas, en-tre el k i l ó m e t r o 15 y 16 de la Calzada 
de Guanajay, p r ó x i m a s a las saludables 
aguas de la Boca del Nazareno, en Can-
tarranas, se venden finquitas propias 
para recreo, con arbolado, frutales frente 
a la Calzada, terreno alto y fért i l , bue-, 
no para cría y siembras menores, con i 
luz eléctrica y algunos lotes con pozos i 
de aguas buenas y casita de madera, | 
propias para v iv i r el encargado que pon- ' 
gan a su cuidado, los precios de venta 
baratos, con una pequeña cantidad de 
contado y el resto en hipoteca, en la 
misma, a l 6 por 100 anual. Su duefio en | 
la misma, de 8 a. m- a 6 p. m . , y de j 
7 a 9. en Arzobispo, n ú m e r o 4, en el 
Cerro. Teléfono 1-1106. • ' 
12571 18 ab | 
BARATAS: Se venden pequeñas f inqu i -
tas en el Wajay. con frente a la carre-
tera, agua potable, luz eléctrica, aprove-
chen esta oportunidad. Toda persona, por 
modesta que sea su posición, puede ad-
qu i r i r una pequeña finca rús t i ca . con 
mucha arbo'leda y rodeada de grandes 
fincas. Muchas facilidades en la forma 
de pago y en las comunicaciones. Infor-
mes y planos: G del Monte. Habana, 82. 
Se vende el mejor café y restaurant, 
en uno de los mejores pueblo's de la pro-
vincia de la Habana, y situado frente a 
un parque y a tres cines La venta no 
menos de $150 diarios, contrato 6 1|2 . 
a ñ o s ; no paga alquiler v le quedan $32, en esta Plaza, tengo uno en $9.000, 
a favor. Más informes: Monte, núm- 19, 
altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
GRAN MUEBLERIA 
Por querer marcharse su dupño se ven-
de una m u e b l e r í a a todo lujo, junto con 
su ta l le r ; la casa es tá en lo m á s cén-
crico de la Habana. Tiene vida propia; 
contrato siete a ñ o s y no paga alquiler; 
no se t ra ta con palucheros. Se t ra ta 
con personas serias y que conocen el 
giro. Más informes: Monte, n ú m . 19, a l -
tos; de 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
PANADERIA Y VIVERES 
que vende a prueba $150 de cantina; 
otro en $3.000; otro en $7.000 y otros 
de m á s o menos precios. Visiten nues-
tra oficina y se convencerán. Amis tad , 
136. García y Ca. A-3773. De 8 a 11 y 
de 1 a 4. 
GARCIA Y COMPAÑIA 
La oficina m á s antigua y m á s acredi-
tada de esta ciudad. Nos hacemos cargo 
de comprar toda clase de establecimien-
tos y vender. Lo mismo que colocar 
dinero en hipotecas. Todos los negocios 
que se hacen en esta casa r-cn reserva-
dos y legales, tanto para el que compra 
Tomo $35,000, doble garantía, buen 
interés, trato directo; véame en Santa 
Felicia núm ro 1, chalet, e tre Jus
ticia y Luco, Jesús del Monte, Ramón 
Kermida López, contratista de obras. 
Tel. 1-2857. 
12637 16 ab. 
TREN DE LAVADO 
CUATRO SOLARES SE VENDEN A 60 centavos el metro, y se alquilan v 
se cambian por una casita chica de fácil 
comunicac ión abonando la diferencia. Se 
facil i tan para fabricar 5 o 6 casitas, a 
dos. cuadras m á s al lá del puente Arroyo 
Apolo, entre las dos clazadas, en la f i n -
ca San José . Reparto Montejo. Dir igirse 
a Aguacate, 8. 
»765 17 ab. 
INCA D E RECREO T PRODUCCION, 
on calzada, buena casa de veraneo, 
buenas aguas y excelente terreno para 
cultivos a crianza, $200 por la acción, 
paga $30 mensuales, con contrato de 4 
años o sin él. José Díaz. Guanabacoa. 
Caserío de V i l l a María. Zapater ía , 
. 12115 14 a b 1 _ 
Q E A R R I E N D A MAGNIFICA EINCA D E 
O 120 c aba l l e r í a s do t ierra, excelente 
para potrero y frutos menores, t a m b i é n 
parte de caña , con buenas aguadas to-
do el año . apeadero de ferrocarri l y 
carretera, a tres horas de la Habana 
Informes: Apartado 1,483, Habana. 
12931 14 ab. 
V E D A D O : A una cuadra del Parque "Me-
nocal," se venden dos hermosos solares 
de centro, en la acera de la sombra, a 
$30 metro. Aprovechen esta oportunidad 
de hacer un buen negocio. I n fo rma : G. 
del Monto. Habana. 82. 
V E D A D O : En la calle Baños, p róx imo a 
23, se vende una casa de man ipos t e r í a , 
con una superficie de 375 metros y que 
es tá rentando $140, en $20.000. Para i n -
formes: G. del Monte. Habana, 82. 
Se vende un t ren de lavado en un punto 
muy céntrico, tiene mucha cllctela, y 
buen contrato, cinco años, no paga al-
quiler y lo quedan a favor 2S pesos men-
suales; vista hace fe. Informan en Mon-
te 19 altos 
' ATENCION QUE INTERES/ 
Si quiere comprar un restaurant bien 
presentado y en buena marcha, lea es-
to quo le conviene, se vende un acre-
ditado restaurant montado estilo pa r í s , 
todo a la moderna; único en la Habana, 
punto céntrico y comercial, clientela de 
primera, vista hace fe. In fo rman: Monte, 
Se vende una panader ía , dulcer ía , vire-(c?fmo Pafa el v.ended?r;. nojdejen de v i -
res-finos, con una buena cantina, hace fUar .e^a . « " c m a . Amis tad . 13«. Te lé -
esquina, punto céntrico, contrato doce 10n0 Jk-'¿í ' ó \ ^ ^ ^ ^ 
años, alquiler, $150. el egocio para dos BODEGUEROS 
socios que quieran trabajar, gan.m un „ , « v i ^ j u ^ y j u i w u 
dineral ; no curiosos. I n f o r m a n : Monte. I Ven<3o una gran bodega y otra en 2.50O 
n ú m e r ol9, a l tos; de 9 a 11 y de 1 a a 'P6308' ' tenemos otras varias en buenos 
Alberto puntos. H á g a n o usna visi ta . Amis tad . 
130. García y Ca. 
COMPRAMOS Y VENDEMOS 
r á p i d a m e n t e toda clase de negocios y 
establecimiento en la Habana y fuera. 
Informe y avísenos. Amistad, 136. 
GARCIA Y COMPAÑÍA 
Vendemos un CTran café que vende 70 a 
80 pesos diarios y sobran a faver de los 
alquileres 100 pesos, en $8.500. Con seis 
m i l de contado y e s t á en lo rn&s cén-
trico. Informes: Amis tad . 136. 
VIDRIERAS 
de tabacos y cigarros, vendo dos, una 
en 1.600 met ros ; otra en 400 y arriendo 
SE TOMAN E N P R I M E R A HIPOTE-ca $10.000 al 1 por 100 mensual, so-
bre una finca de 150 caba l l e r í a s de tie-
rra, sin gravamen, en la Provincia de 
Pinar del Rio. Para m á s informes en 
la vidriera de Amargura y Habana; de 
8 a 10 y de 1 a 3 
r 12415 | 17 ab 
SOLICITO $3,000, $5,000, $8,000 Y $10,000 10 y 12 por 100. Buenas hipotecas 
L l ame al A-9115. I n f o r m a r á n : Avenida 
de Bolívar, 23, bajos. 
120737 13 ab. 
Se presta dinero osbre contratos 
amortizados o redimdios de paga 
del Plan Berengsser. Vidriera de! 
café "El Bouíevard." Empedrare 
Y A g u i a r . 
C-269I) VM 19 
L E A H T A D : p róx imo a Belascoaín, se ven-
do una casa de dos plantas, con una su-
perficie de 120 metros y compuesta de 
sala, saleta v tres habitaciones en cada 
piso, en $14.(XK). Informes: G. del Mon-
te. Habana. 82 
^ « r t ' o 9 ' alt0S- ^ * 3 10 7 'd¿ 12 ^ m e s ^ c V / r v ^ í m l g S T * Inf0r 
CASAS DE HUESPEDES 12984 21 ab. 
a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
íftUedft!n ,,a calle Somemelos. una 
Si mide ^7nPlantas' fabricación moder-
'erman-%f'lme.tros' P^cio $30.000. I n 
12 a- ,Münte. 19. altos. De 8 a J 10 y 
jeiui* Sf*8- Ju'ntl^ }t caile Benjumeda. cinco ''la. r.n--l,as> las dos se componen d« ^la' ^^edor dos cuartos y tres de 
« t b V T ^ 7 tres cuartos. Precio: 15 
a 8 'nJorman en Monte, 19, altos. 
^ y de 12 a 2 Alberto. 
'ende. 
S^, d6 esm,,!3- c^ le de Concordia, una 
SSi1? t n o r t ^ ^ de d08 Plantas, fabr l -
n ^ ' ^ m & a . en los bajos tiene un 
hJ t « ü i t a y "nc0 accesorias; altos 
^Z1?,?*: 'MVm*0rn,;(1or y tres cuartos. I n -
^ ^ r t í ' al t09' de » - 10 y 
VENDO 
16 ab. 
en^on^U3- en San Anastasio (Law-
»¿fíS3-000- x??,1" 40 metros con garaje 
Ln/00"- Sa'nt; 'l^'"08- chalet, modemc. 
«ntoS1» JeRfw, S a t a l í n a . bajos, $15.000; 
Í Ü 2 5 - ^ 6 5 ^ , del « t o : ,Uto T b^Jo! 
I tY? ' .^VtAh es<3"inas *n San Fran-
- ^ en $22.000 cada una. en 
26 ab. 
•SS?. KflníJ?8 plsos y es'de azotea: su 
en Monte Francisco 
P R O D U C T I V A INVERSION D E DI-
NERO 
Inmediato al Parque Maceo, se ven-
de una magnífica parcela de terreno, 
alta y céntrica, a una cuadra del tran- j 
vía y a un paso de la Universidad. 
Tiene 15 metros de frente, con una 
superficie de 750 metros. Propio pa-
ra construir un edificio de 70 depar-
tamentos con inodoro, baño, reverbero 
de gas y ojo de patio; o para una 
nave o garaje con capacidad para 50 
máquinas; o para fabricar 24 casas 
de sala, saleta, dos habiteiones, patío 
y traspatio. Proyectos aprobados, Ani-. 
mas, casi esquina a Aramburu y San 
Lázaro. Productiva inversión de dine-
ro. Informan directamente en la "Ca-
sa Internacional", Avenida Bolívar nú-
meros 54 y 56, antes Reina, $28.500. 
11648 16 ab. 
Q E V E N D E N E N DO MEJOR D E D V E -
O dado, dos mil quinientos metros cua-
drados, un cuarto de manzana. Parte fa-
bricado. Terreno llano y todo cercado. 
Informa! Francisco Velarde Mercaderes, 
4. Teléfono A-2244. De 9 a U a. m. y de 
2 a 5 p. m-
C-3063 IQd 2 
E VF.VDE UX SODAR E . ^ iCT, C E R R O , 
Reparto Las Cañas, trato directo con 
su dueño por tener que ausentarsn sr 
dueño, y mide 6 metros de frente. 42 de 
fondo'. 250 cuadrados. Informan: Estre-
lla. 0. bajos. 
10473 19 ab 
Se vende una gran finca en la pro-
vincia de Pinar del Río con cerca 
de doscientas caballerías de monte 
virgen, terreno fértil para caña o 
tabaco, con muchas maderas (se 
garantiza un millón de pesos el 
valor de éstas) a media legua de 
un pueblo por donde pronto pasa-
rán carretera y ferrocarril. Para 
más informes: dirigirse a Pedro V. 
Rey. Apartado 1172. Habana. 
305*5 10d 4 
•\rENDO F I N C A S DE 1 Y MEDIA HAS-
• ta 21 cabal ler ías , propias para ex-
plotación y otras para recreo, dentro de 
la Provincia de la Habana, en otras pro-
vincias las tengo desde 20 hasta 55 ca-
bal ler ías . V é a n m e en el café Batista, ca-
lle Habana, de 8 a 10 a. m- y de 12 t 
2 p. m- T a m b i é n vendo un tejar. 
11787 13 ab 
Se arrienda casi una caballería de 
tierra, con su casa de madera, en 
el kilómetro 4 , Calzada de Vento, 
frente al Naranjito. Informarse en 
la Quinta Palatino, con su dueña. 
C 1371 ind 5 f 
AV I S O : N E C E S I T O P A R A X I USO 3 m á q u i n a s de escribir, cualquier mar-
ca, dos burós . plano y cortina, 1 Juego 
cuarto, otro de sala. id . de comedor, dos 
cocinas de estufina. Voy en seguida a 
verlo. L lame a l teléfono A-52S0. Señor 
Fe rnándéz . De 8 a 11 y de 1 a 6. 
935S 14 ab. 
C E V E N D E N : DOS SODARES JUNTOS, 
O tres de esquina en el Reparto E l 
Moto. Mant i l la , miden 10 de frente por 
30 de fondo. Informan; Ho te l Estrella. 
Nentuno y Consulado. 
12301 17 ab. 
SE V E N D E E N $30.000 UNA P A R C E L A de terreno de 926 metros. Cerca de 
la Esquina de Tejas. Con dos casas, dan-
do» a dos calles. Una de ellas con da-
ble l í nea de t r anv ías . In fo rman : Telé-
fono F-1938. 
12344 22 a 
C E V E N D E UN SOLAR E N L A C A L L E 
O de San Leonardo esquina a San I n -
dalecio. Avenida Reparto de Tamarindo' 
47 varas de frente por 22 de fondo, a 
razón de $10 vara, con m i t a d a l contado 
y el resto en hipoteca al 8 por 100. E n 
Chacón. 10, in formarán , 
i l l fS4 J5 ab , 
V E D A D O : A Una cuadra de 25 y p róx i -
mo a Paseo, se vende una esquina de 
fraile, con 22.66 por 50 metros, a $33. Pa-
ra informes: G. del Monte. Habana, 82. 
p. 30d-6 
The Credit of The Americas Inc. Mañ-
ana de Gómez, 339, tercer piso. Te-
nemos en venta fincas rústicas de po-
trero y con montes vírgenes, magní-
ficos terrenos para caña cerca de cen-
trales. Planos y toda clase de deta-
lles de 10 a 11 a. m. y de 4 a 5 p. m. 
1209890 6 m . 
" e s t a b i e c Í i v ^ 
SE VENDE EN PROPORCION UNA bue-na y céntr ica casa ds dar comidas, 
con buena mareban te r í a y un piano. I n -
forman en Compostela casi esquina a 
Obispo. Zapatero r emendón con t í tu lo . 
13122 20 ab 
BODEGAS CANTÍNERAS-
Vendo, solas, cerca Lampari l la , $7.000. 
Cerca Tejadillo. $8.500. Cerca Galiano, 
$8.500. Cerca Monte, $3.000. En Calzada, 
$2.200. Figuras, 78. Teléfono A-6021; de 
U a 9. Manuel Llenín. 
% 18019 16 ab 
T T O T E L E R O S : VENDO UN ( i R A N H O -
X I te l . que deja una u t i l idad l ibre men-
sual de 3.141 pesos, atendido por emplea-
dos puede dejar mucho m á s . tiene 9 años 
de contrato, con esta u t i l idad a l ter-
minar en contrato puedo comprarse la 
finca, todas las habitaciones a la mo-
derna v con balcón a In calta. V é a n m e 
enseguida en los altos del café Marte y 
Belona, en Monte y A m i s t a d ; do 9 a 11 
y de 2 a 4. 
1:;16S 16 ab _ 
Q E VENDE E N MORON UN T A L L E R 
k5 de mueb le r í a y sil lería, preparado 
para trabajar de dieciséis a veinte ope-
rarios, con buenos aparatos y motOT de 
netróleo crudo de la mejor marca. I n -
f o r m a r á n en el Viceconsulado de Espa-
ña. 
P- 15d 4 
SE VENDE UNA BODEGA SOLA Y bien surtida, en $7.000, que vende 
m á s de $4,000 mensuales, con buen con-
trato y módico alquiler- T a m b i é n pue-
den quedar a deber parte Razón en la 
v idr iera de Amargura y Habana; de 8 
a 10 v de 1 a 3. 
12765 19 ab 
GRAN AGENCIA 
de compra y venta de establecimientos 
de todas clases de Pérez y Ca. Amis tad . 
83-A, altos. Teléfono' A-0S93. Especia-
lidad en hoteles de todos precios 
EN VIDRIERAS DE TABACOS 
y cigarros tenemos varias, buena venta 
y buenos contratas, bien surtidas y ba-
ratas. Lo mismo puestos de frutas y fon-
das en general. 
COMPRADORES DE BODEGA 
Tengo' una que vende cien pesos garan-
tizados diarios y no vale mas Que $4.500 
con un contrato de 7 años y poquito a l -
quiler y t eño varias m á s y menos precio. 
Pérez y Ca. Amis tad , S3-A, Teléfono 
A-0893. 
Vendemos una en $5.000 y otra en Amis -
tad, en $1.700. Buen negocio y bien arpue-
blada. Informes: Amis tad , 13a García y 
Compañía 
A LOS QUE BUSCAN LOCALES 
Tengo uno en la calle de Amis tad , pro-
pio para cualquier giro, de esquina. I n -
formes: Amis tad . 136, García y Ca. 
ATENCION 
Vendemos y compramos toda clase de 
fincas r ú s t i c a s y urbanas. Tenemos a 
la venta doscientas casas en la Habanau 
Informes: Amis tad . 136. García y Ca. . 
ATENCION 
Vendemos un Stuzt nuevo, cuña y* un 
Hudson. nuevo y un Jefre Sport, siete 
pasajeros, propio para cualquier fami -
lia, se venden al contado y a plazos. 
Informes: Amis tad , 130. Ben jamín Gar-
cía y Ca. 
17 ab. 
D I N E R O 
para hipoteca, en todas cantidades, pa-
ra la Habana y los Repartos. Glsbert 
Agui la y Neptuno. Ba rbe r í a . A-3210. D» 
9 a 12. 
^11746 4 m-
"DRESTAMOS DESDE 100 H A S T A $10~m 
J . para devolver por semanas o mes&fi 
Se acepta un solo fiador u otra garan-
tía . Lonja del Comercio. 434. de « a D 
y de 2 a 6. Departamento de Gostionca 
Informes gratis. 
10646 24 ab 
FACILITA DINERO 
En pr imera y segunda hipoteca, en to 
dos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. P r é s t a m o s , a 
propietarios y comerciantes, en p a g a r é 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-
riedad reserva en las operaciones) 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez 
TENEMOS VARIAS FINCAS 
rús t i ca s y urbanas, urbana en la Habana, 
bien situada; lo mism<^ tenemos en los 
repartos cercanos. Pérez y Ca.: Amis tad , 
83-A Tel . A-0S93. 
COMPRADORES DE CAFE 
Tengo de 2000 a 50.000 m ü pesos, entre 
ellos los tengo que cobran alquiler en 
vez de pagarlo. 
ATENCION: SE VENDE UN PUESTO de aves y huevos, en $300, en Te-
jadi l lo , 35, 5o., entre Aguiar y Cuba. 
12163 19 ab 
VENDO UNA GKAN CASA D E H U E S - ! pedes, con 35 babitaciones, casi to-
das a la calle, en punto céntrico, tie-
ne 4 años de contrato y paga 400 pe-
sos de alquiler, completa, amueblada y 
alquilada, da una utilidad mensual de 
600 pesos, pudiendo dar mucho mis , 
vista hace fe, en la cantidad de 10.000 
pesos. Informan en altos del café Mar-
te y Belona. Monte y Amistad, de 9 
a 11 y de 2 a 4. i 
Q E V E N D E , E N $6.000, QUE V E N D E i 
O $100 diarios, una bodeag. bien eurti-1 
da. con 6 años de contrato y m é d i c o ' 
alquiler. También pueon quedar a de-' 
ber una parte. Razón en la vidriera de 
Amargura y Habana, de 8 a 10 y de 1 
CASA DE HUESPEDES 
Tengo una que deja 400 mensuales, l ibres 
y en buen punto, cerca del Parque Cen-
t ra l , poco precio. Pérez y Ca Amistad, 
83-A. Te l . A-0S93. 
C0MPRAD0RESDE LOCALES 
Tengo' uno apropós i to para fábr ica de ta-
bacos, poco alquiler y buen contrato. V i -
s í t enos y verán . Pérez y Ca. Amis t ad , 
83-A, altos. A-0893. 
VENDEMOSlJN GARAJE 
en un punto céntr ico, capacidad para cien 
m á q u i n a s con su buen taque para gaso-
l ina. Taller de m e c á n i c a y muchas exis-
tencias. Pérez y Ca.: Amis tad , S3-A. Te-
léfono A-0S93 
VENDEMOS VARIOS LOTES 
de terreno, esquina, bien situados en el 
reparto' Mendoza, frente al puente. Ba-
ratos y t a m b i é n solares en el reparto 
Várela de poco precio. Pérez y Ca. A m i s -
tad. 83, A Tel . A-0S93. 
12618 16 ab. 
POR $7.500 QUE D E J A N D E U T I L I -dad l íquida m á s de $600 mensuales, se vende un negocio con todo lo con-
cerniente, como t a m b i é n los derechos de 
¡a exclusiva de la venta de una fábr ica 
muy acreditada. Razón en la vidriera de 
Amargura y Habana; de 8 a 10 y do 
1 a 3. -.r v 
11499 15 ab 
VENDO CASA D E H U E S P E D E S 
En punto de lo más céntrico, contra-
to por 6 años, alquiler en proporción, 
con 48 habitaciones, no se trata con 
curiosos pues no se desea perder el 
tiempo. Informan: Cuba, 66; de 10 
a 11, preguntar por Miguel. 
12592 14 ab 
Se vende un Laboratorio Clínico 
Químico en Santa Clara, que tiene 
negocio positivo anual de $4,000 
a $5,000. Establecido bace varios 
años y con muy buenas clientelas, 
con sus instrumentos, aparatos y 
todos completos en $6,000. To-
dos pormenores. Tbe Beers Agen-
cy. O'Reilly, 9-112, departamento 
15. Agencia americana, antiguo y 
acreditada. Sucursal en New York 
y Barcelona. 
C-3433 6á 9 
Q E VENDE UN CAFE E N BUENAS con-
O diciones, una vidr iera de tabacos en 
Calzada, buen contrato. Informa su due- . 
fío en Fac to r í a , 1-D; de 12 a 2 y de 5 
a 8. 
4 POR 100 
De i n t e r é s anual sobre todos los depó 
sitos que se hagan en el Departament( 
de Ahorros de la Asociación de Depen 
dientes. Se garantizan con todos los ble 
nes que posee la Asociación No. 61. Pra 
do y Trocadero. De 8 a 11 a m 1 » 
5 PA ?kr,I a 9 de la noche. Teléfono Á-5417 
C 6926 i n 15 a 
La mejm inversión: un 
solar en !a 
^LAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes, b e -
partamenta de Rea] Esta-
te. O'Reilly, 33. Telefo-
os A.0546. M - Z U b . 
O lOSlí, l a 21 « 
HIPOTECAS: TENGO DINERO E N to -das cantidades, con el m á s bajo t i -
po de plaz i . Absoluta reserva. Ocho m i -
llones de dól la res . Córdova y Co. San 
Ignacio y Obispe 
c ma 
BUEN NEGOCIO: VENDO O A R R I E N -do los manantiales del potreri l lo 
Cuabal, en Guanabacoa. Avenida de la 
Independencia. 22L Su dueño: Abelar-
do Pérez. 
9976 19 ab 
12713 24 ab 
12765 19 ab 
VIDRIERA Y ESTANTES 
para venta de tabac<<8. J . Bacarisas. In-
quisidor, 35, altos. 
12501 tfí ab 
FONDA, SE VENDE 
Se da a prueba: tiene contrat;o, poco a l -
quier, carca del Muelle, vende 60 pe-
sos diarios. Informan en Santa Clara. 8 
11862 19 ab. 
T ? N $3.500, QUE 'VENDE MAS D E $«0 
HJ diarios, casi todo cantina, se vende 
una bodega, con buen contrato y $25 
de alquiler. T a m b i é n pueden quedar a 
deber una gran parte. Razón en Amar -
gura v Habana; de 8 a 10 y de 1 a 3. 
12763 19 ab 
VENDO CASA HUESPEDES 
A media cuadra de Reina, recién fabr i -
cada, tres pisos independientes, servicio 
sanitario completo, elegantemente amue-
blada. Alqui ler paga $350. Gana actual-
mente $720. Precio: $5.500. Más infor-
mes : Industria, 105. 
12085 13 ab. 
EN $ 4 0 0 
Vendo un neao'cio establecido en Nep-
tuno que deja l ib re 300 pesos mensua-
les para informes el taabquero del café 
de Morro y* Refugio. E l pr imero que l l e -
gue h a r á el- ngocio. 
12223 Ti ab. 
Q E VENDE E L PUESTO DE FRUTAS 
O de Aguiar, 37, por no poder atender-
lo su dueño. 
12690 13 ab 
INDUSTRIALES, SE VENDE UNA FA-brica de j abón , en buen estado, buen 
local y contrato largo, marca registrada, 
punto inmejorable, para m á s informes! 
en Corrales. 2 y medio. Guanabacoa 
12548-49 16 ab. 
Q E VENDE, POR NO PODER A T E V -
O derla su dueño, una tienda de t e j i -
dos, situada en la mejor y m á s amplia 
Avenida de la República y se admiten 
proposiciones por la acción a este gran 
local, armatostes y enseres. Info-rman 
en la misma. 23. esquina a H, Vedado. 
12579 16 mz 
GRAN TIENDA MIXTA 
F.n $5.500, gran tienda mi^ta, cantinera, 
bien surtida, vende $110. alquiler y con-
t r ibución, ba r a t í s imo , entre el \edado 
v Marianao. Figuras. 78 Teléfono A-60-1; 
de 11 a 9. Manuel Llen ín 
timai 13 ab 
FAGINA ÜIECIOCHO DIARIO DE LA MARINA Abril 13 de 1920. 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc., etc 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R s 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J a r Í 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc, etc. 
Y M A N E J A D O R A S 
Criada, peninsular, para familia 
española de tres personas, se so-
licita en Cárdenas. 7. altos, primer 
8d-13 piso. 
C 3494 
C E SOLICITA UNA ESPAffOl .A, DE me-
b diana edad, para los quehaceres de 
la casa aue duerma en la colocación. 
E s corta familia. Informes: Flores 
elautoa a S¿Htos Suárez. Jesús del 
Monte. 1fi 
13026 ^ aP 
EN LESEA, 80, ALTOS, ESQT7XNA A J, ^ sol ic i ta^na criada de máno. De-be I S r ^ i r en colocación. Buen suel-
do v ropa limpia. i« „}, 
13006 ^ L a D _ 
¿^SOLICITA X7ÑA JIAXEJADOÍíA, que 
O sena cumplir con su obligación, en 
i m p ó s t e l a . 143, altos. Buen suíeldo^ 
13050 
Q E SOMCITa 'ÚxA CRIADA. D ^ O B -
b man: Malecón. 56. altos, 7 a 8. 12 a 1 
i" 6 a 7- la ab 13040 - -
MANEJADORA: SE SOLICITA ^AKA una niña, en casa de matrimonio «o-lo y una mujer para limpiar y cocinar. 
Sueldo 25 pesos y ropa limpia, ban l á -
zaro, 38, altos, antiguo. 
12167 at> 
Se necesita buena manejadora de 25 
a 40 a ñ o s de edad, que tenga alguna 
práct ica , dispuesta a pasar verano en 
el Norte. E s para atender n iña de tres 
a ñ o s . Se da muy buen sueldo y unifor-
mes. Informes: D , 66, altos, entre Lí-
nea y C a l z a d a , Vedado. 
32266 14 al>, 
c r ^ o T d T m a Ñ o 
OE SOLICITA UNA MANEJADORA pa-
O ra el servicio de una niña de nn ano» 
exclusivamente. Sueldo 30 pesos y ropa 
limpia. Santa Catalina, 34. entre San Lá-
zaro y San Anastasio; Víbora. 
13089 16 al> 
Q E S O L I C I T A CNA P E N I N S U L A R , pa-
ÍO ra criada de cuartos y que repase 
ropa. Sueldo $25. Teléfono F-4264. J , esr-
quina 9. Vedado. 
13085 l8 ab 
( J E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E onar-
O tos, que sepa coser bien, de todo, y 
que no sea muy Joven. I^ealtad, 44, a l -
tos: de 1 a ST -y. ^ 
13080 M a,b 
Se solicita un criado, para la lim 
.pieza y ayudar a servir la mesa. 
Se paga buen sueldo. Tieas que 
traer recomendación. Domínguez, 
número 12, Cerro. 
20 ab 13105 
SE S O L I C I T A UN B U E N CRIADO D E mano, que tenga referencias, en Cha-
cón, 4, altos; de 1 a 3. 
13127. 16 ab 
¡IMPORTANTE COLOCACION! 
Necesto buen criado de mano, suel-
do $55; un portero, $35; un chauffeur, 
$70; dos camareros, un dependiente, 
$35; un fregador de automóviles, $75; 
un matrimonio, $65: un fregador, $35, 
y 30 trabajadores. $3 diarios. Habana, 
126. 
SE S O L I C I T A ^CN B U E N CRIADO D E 
comedor, en Ltfnea, 39, esquina a Ba-
ños. 
12833 14 ab 
PASEO, 16. VEDADO. S E SOLICITA, un criado de mano, blanco, de media-
na edad, con buenas referencias. Suel-
do $35 y ropa para la cama. 
12314 13 ab. 
COCINERAS 
S 
E S O L I C I T A UNA COCINERA, P A - , 
-vJ ra un matrimonio y que ayude algo 
a la limpieza. Tiene <xue dormir en la 
colocación y tener referencias. Se dan 
uniformes y ropa limpia Sueldo $30. 
Calle N. número 7. entre 17 y 19, Ve-
dado. Se pagan los carros. 
12762 13 ab 
SE N E C E S I T A UNA BUENA COCINR-ra y repostera, para corta familia. 
Sueldo 30 pesos. Neptuno, 342, bajos. 
12196 13 ab 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A COCINE-
ra, repostera, que sea llmPIa 7 (f6" 
pa cumplir, se paga buen sueldo'. San 
Miguel, 49, altos. „ . 
11967 17 ab 
COCINEROS 
1 $ 1 0 0 - $ 1 1 0 al mes, por un matn-
monio catalán, para ir a un Inge-
nio; él de cocinero y ella de cria-
\¿a. de mano, con viajes pagados. 
^Señor Luis Amavat The Beers 
Agency. O'Reilly. 9 y medio. De-
partamento, 1 5 . 
C 3528 8d-13_ 
SE S O L I C I T A UN B U E N COCINERO, que se quiera hacer cargo de una gran 
cocina, con muchos huéspedes, se le dan 
bastantes's- ventajas. Informan: Campana-
rio. 105. 
12990 1« ab 
SE S O L I C I T A UN COCINERO, QUE ten-ga buenas referencias, en la calle 11, 
número 299, entre D y B, Vedadc/. 
13108 16 ab 
SE S O L I C I T A UN SEGUNDO OOCTtTE-ra o una cocinera en Real, 186, Ma-
riana©. 
12958 16 ab. 
HEUDER0S 
No pierdan tiempo, manden $5 y red-
oirán m ü cartuchos para 6 centavos y 
mil paletas de cartón en 24 horas 
MIL CUCHARAS y 
MIL CARTUCHOS 
PARA5CTS. 
$ 6 L I B R E 
DE P O R T E 
También tenemos: 
Vainilla triple, a . . S 100 Hbra 
Gelatina en polvo, a! " . . . . 76 „ 
Canela en rama, a . . . . 100 . .  . 
JSuez moscada, a . . . . . . . 3-00 
Anís Estrella, a . . . -
1 Barquillos para 5 cítb^ a 
Q B S O L I C I T A , B A B A UN NTÍPO D E UN 
¡O año, una buena manejadora, que ten-
ga recomendaciones y esté dispuesta a 
ir al Norte. Calle B, número 16, Ve-
dado, entre Lrfnea y Calzada. 
I» ab 
¡ O J O , M U C H A C H A S ! 
Nenesito una criada comedor sueldo 
$40; dos para cuartos, $35; una criada 
v una cocinera para señor solo, $30; 
otra para ir a Nueva York, $40; dos ca-
maiveras, $30; otra para el camPO, $•«), 
v un matrlmono $65. Habana, 126. 
O E SOLICITA UNA MANEJADORA 
IO que sea práctica para un niño de 
dos años; se pagar bien. Vedado, calle 
Baños, núm. 61 entre 21 y 23. 
12933 15 ab. 
OE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
lO nos para un matrimonio con un nl-
fio. que quiera embarcar a España en 
ol próximo mes de Mayo; pasaje y suel-
do hasta llegar a la Península. Infor-
man : ComPOstela, 134, bajos. 
12985 I» ab. 
(JE SOLICITA UNA MANETADORA 
\.J oue le gusten los niños; s61o para 
manejar. O F a r r i l l 5, Víbora, paradero. 
12931 B-f .b- - , 
QE SOLICITA UNA CRIADA DE CO-
O dor. española, que esté práctica y 
haya servido' en buenas casas, en Be-
lascoain, 28, altos, entre San Miguel y 
San Rafael. Sueldo, 30 pesos y lavado 
de ropa. 
12920 1̂  ab 
OE SOLICITA UNA MANEJADORA 
£5 que sepa su obligación y que traiga 
referencias. San Rafael, 106 (altos). 
12923 14 ab-
SOLICITA UNA MANEJADORA 
kJ que sea práctica para un mno de 
dos años, se pagará bien. Vedado, le-
tra B, entre 21 y 23. 
12&33 .1i._.ab:_ 
OE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
IO no. Sueldo $25 y una cocinera $30. 
íjue sean peninsulares, jóvenes y sepan 
sus obligaciones. San Lázaro. 239, anti-
12S25 15 ab 
QE^SOLICITA UNA CRIADA, BENIN-
0 sular, para casa de corta familia. In-
forman: San Nicolás, 183, altos. 
12893 1* ab 
BIBBIWIIMBlllfflMmyM IiIIWHIIIIUIIII III 
COCINERA Y CRIADA D E MANO, E N Linea, 143, entre 20 y 22, alto», sa 
solicita una buena cocinera, qn© sepa cum-
plir con su obligación y duerma en la 
colocación. E n la ml«ma 8e solicita una 
criada de mano, que sepa zurcir. Se da 
buen sueldo y buen trato. Nota: se exigen 
referencias. 
13059 16 ab. 
CHAUFFEURS 
COCINERA, F O R M A L Y CON B E F B -rencias, se solicita para corta fami-
lia. No se repara en sueldo con tal de 
que s«pa cocinar. Prado, 18, altos. 
13066 13 ab 
U 
NA C O S T U R E R A , SEi SOLICITA" E N 
Malecón, 366, altos-, derecha. 
13072 ^ a b 
EN SAN L A Z A R O , 219, BAJOS, E N T R E Escobar y Gervasio, se necesita una 
cocinera, que ayude a la limpieza, pa-
ra muy corta ramilla, que tenga refe-
rencias. Sueldo $30. puede dormir en la 
casa si lo desea. 
13049 16 ab 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE tenga buenas referencias, se le pa-
ga buen sueldo. Vedado, calle 2, entre 
15 y 17̂  . es la única casa de esa aoe-
130Í6 16 ab 
SE SOLICITA UNA COCINERA, DE color, que sea lijnPla y sepa cocinar, 
para un 7patrimonlo, que haga plaza. 
Sueldo treinta pesos. Malecón, 356, pri-
mer piso. 
13161 16 ab 
NECESITO UNA COCINERA 
para caballero solo que haga algo de 
l impieza; otna para matrimonio teolo 
sueldo $45; otra para el campo, sueldo 
S50; otra para una casa de huéspedes, 
$60; otra para el Vedado, $55; otra para 
Marianao, $50 y viajes. Informarán: 
Habana, 126 
E n ComposteJa, 88, segundo piso, se 
solicita p a r a un matrimonio, cocine-
ra que ayude a pocos quehaceres de 
la casa . H a de traer referencias. Suel-
do 30 pesos y ropa l impia. 
12811 16 ab 
CHAUFFEUR, SE NECESITA 
So necesita uno, para csusa. partiera lar, d"^ 
be de ser educado, traer referencias 7 
vemlr bien portado. Se prefiere que en-
tlnda algo de mecánica. Trato excelen-
te. Sueldo magiiíflco. Deniente Rey, 90, 
por Monserrate. SefioT Alrarez. 
13141 1« ab 
.00 „ 
Galletas para 5 ctvs.. a. . * 300 „ 
Cartuchos para 10 cts,, a . . 7.00 „ 
Cartuchos para 20 cíts., a . . 12.00 * 
• Cucharitas de lata, a . . . 2.60 „ 
i Cartuchos de 2 ctvs a. . . 2.50 „ 
• Heladoras triples de 8. a. . 12.00 una 
Heladoras triples de 12, a. . 1800 „ 
P L A T O S D E CARTON P A R A J I R A S T 
DULCES, a $8.00 100. 
Mande el dinero en giro po«tal o eheck. 
I Cesáreo González y Ca. Paula, 44. Telé-
I fono A-T9S2. 
/"TOAUEFEURS, SE NECESITAN DOS, 
\ J uno particular, $75, casa y comida; 
y otro para camldn, que tengan bue-
nas referencias, i íonserrate , VsT. 
12070 15 ab 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y m á s gana nn buen chau. 
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro, 249. Habana. 
PERSONAS DE 
IGNORADO PARADERO 
SE S O L I C I T A E L P A R A D E R O D E E N -carnación Poíno Campos. Sus pri-
mos José Rodríguez Campos, Fábrica, 
11 A, Luyanó. 
12951 15 ab. 
Q E D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E 
O Isabel Rúa. que llegó de España ha 
ce dos meses, con dos niños, barón y 
bembra, de 10 y 7 años respectivamente, 
los niños se llaman, Benito y María, 
los solicita su esposo y padre de los niños 
Sixto Estevez, la espera hasta el día 11 
en la fonda L a Paloma o escriba a Cie-
go' de Avila, Ponda de la Gallega. 
12553 16 ab. 
Se Desea s a b e r e l p a r a d e r o d e Leopoldo Rodríguez Triaba, Riveras 
de Seca, Lugo, Lo solicita su madre. 
Informará en el Reparto Los Pinos, bo-
dega, frente a la Estación. 
12727 13 ab 
Necesitamos para n n ingenio, provin-
cia Matanzas, un cocinero fonda, 60 
pesos; un segundo cocinero, $45 , dos 
dependientes fonda, $35, un cocinero 
c a f é $ 5 0 ; dos dependientes c a f é , $ 3 0 ; 
un camarero habitaciones, hotel $30, 
provincia Habana , viajes pagos a to-
dos. Informan: V i í l a v e r d e y C a . O ' R e i -
Uy, 13 , agencia seria. 
12782 18 ab. 
Institutriz francesa se solicita una , de 
mediana edad, para casa particular. 
Se paga buen sueldo y se tiene toda 
clase de consideraciones. D ir í janse las 
solicitudes a Antonio J . Enri t i . C u b a , 
16. T e l . A - 4 8 8 5 . 
12614 ' 13 ab. 
En cada pueblo importante de la 
República solicito nn Agente, pa-
ra darle la representación exclu-
siva de un magnífico negocio. Sien-
do activo puede ganar como mí-
nimo diez pesos diarios. Escriba 
hoy mismo pidiendo informes a: 
J . Z. Nuñez. Apartado 236. Sa-
gua la Grande. 
12684 16 ab. 
Se solicita una portera p a r a Tenien-
te Rey , 93 , se paga buen sueldo. 
12656 15 ab. 
PARA E L CAMPO S E S O L I C I T A N Jar-dinero, cocinera y lavandera, prefi-
riendo matrimonios. Informa: Carreño, 
Mercaderes, 86. altos. 
12741 u Rb 
SE N E C E S I T A E N HABANA, 94.. ea-»a de maquinarla, un mecanógrafo 
que hable y escriba correctamente el 
lnfIs!L Se Prefiere qn« sea taquígrafo. 
12778 13 ab 
SIBVTENTE i SE SOLICITA EN LA far-macla del doctor Morales, Reina, 71. 
Aneldo 20 pesos y manutención. 
12899 18 ab 
A RCJHIVEBO, QUE conozca i n g l e s , 
X X para hacerse cargo .del Archivo Ge-
neral de una Compañía importante. Di -
ríjase al Apartado, 1166, dando referen-
cias, experiencia y demás detalles. 
_12693 15 ^ 
SE SOLICITA TTN MUCHACHITO, PARA algunos trabajos ligeros, si quiere 
aprender, se puede mandar medio día 
al colegio. Aguila, 94, altos. 
12665 13 ab. 
PRACTÍC0 DE FARMACIA 
Se solicitan dos segundos dependientes. 
Sueldo de $85 a $90 Cierre a las 6 p. m. 
DROGUERIA "SARRA' 
12761 16 ab 
SOLICITAMOS V E N D E D O R E S V A R I O S : uno para calzado con buena comi-
sión, uno de pieles sueldo o comisión, 
según convenga, uno de productos quí-
micos, puede ganar hasta $150, uno de 
tejidos y otro' de confecciones a sueldo 
o comisión. Compostela, 65. Departamen-
to 17. M-2923. 
12787 18 ab. 
SE SOLICITA UN BUEN TAQUIGRAFO en español, es preferible si conoce a l -
go el inglés. Diríjase a Cuba, 3. 
12662 17 ab. 
I^N LA CALLE 17 NUMERO 376, ENTRE Li D y E , se solicita una cocinera, que 
duerma en la colocación : Se abona buen 
sueldo. 
12814 14 ab. 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE S E A | 
O cumplidc-xa de su deber, en Prado, 36, 
altos. . / 
12886 I4 ab 
QE S O L I C I T A UNA CRIADA, P A R A el 
ÍÜ5 servicio de un matrimonio, sin ni-
ños ha de tener referencias y dormir 
en la casa. Sueldo $30. Informan: Ani-
mos, 182, altos. 
C 3491 4A-1X 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PARA corta familia, que sea limpia y formal, 
puede dormir en la colocación si quiere; 
no se saca comida. Baños, 122 entre 
23 y 25. ' 
12807 14 ab. 
INTERESANTE, SE SOLICITA SABER el paradero de los hermanos Bautis-
ta Venerando y Deolinda Rodríguez, des-
embarcadas en el Alfonso XII lT se agra-
decerá al que Informe en la calle de 
Concepción, 219, a sus padres, o en 
Aguiar, 93. M. Fernández. 
12708 18 ab 
SE SOLICITA UN JOVEN, APTO, CO-_ nocimientos en mecanografía y cálcu-
los, para facturero, si no tiene apti-
tudes, ¡oue no se presente. Emile Lecours, 
Mercaderes, 38, altos; preguntar por Os-
car. 
12659 13 ab. 
SE S O L I C I T A N DOS V E N D E D O R E S competentes en accesorios de Ingenio, 
uno para la plaza de la Habana y otro 
para el campo Diríjase a Cuba, 3. 
32661 17 ab. 
BUEN NEGOCIO 
Se solicita un socio que entienda en el 
ramo de muebles, compra y venta, se 
aceptan proposiciones, tengo contrato 
por diez ¿fies, pasa el carrito y está cer-
ca de la esquina de Belascoaln, punto 
céntrico. Para más informes: en San 
José. 126. letra D, 
11694 18 ab 
Se solicita nn buen corresponsal, in-
g l é s y e s p a ñ o l A . O r d ó ñ e z , 75, ca-
lle de C u b a . 
12319 15 ab 
VARIOS 
OE SOLICITA UNA CRIADA. AGUILA, 
¡O 243, bajos. 
12881 14 ab 
OE SOLICITA UNA MUCHACHA, PE-
Kj ninsular, para criada de mano. I n -
forman: calle C, número 302. esquina a 
15, Vedado. . 
12599 1* ab 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A J O V E N , 
O para el servicio de un matrimonio, 
pero que sepa de cocina Sueldo: §40 y 
ropa limpia. O'Farril, 5, Víbora, para-
12781 I3 ab 
Solicito una cr iada para todo servicio 
d o m é s t i c o de una persona solamente, 
muy buen sueldo si lo merece. O ' R e i -
Uy, 72, altos, entre Vil legas y Agua-
cate. 
12700 13 ab 
C¡E SOLICITA, E N PRADO, 68, A L T O S , 
IO una criada de mano, tiene que servir 
a la mesa. Referencias. 
12707 13 ab 
COCINERA, E N CONCORDIA, 36, A L -tos, se solicáta una buena; buen 
sueldo 
12841 14 ab. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA P A R A el Vedado. Informan : San Nicolás. 65, 
A, altos. Habana. 
12838 14 ab. 
EN L I N E A , 146, A L T O S , ESQUINA A 22, se solicita para un matrimonio 
una cocinera, blanca, que sepa su obli-
gación, tiene aue dormir en su casa; 
sueldo 25 peses y tranvías. Informan: 
Teléfono F-4093. 
12897 14 ab 
SE SOLICITA UNA BUENA COOINE-ra, para dos de famlla; sueldo $25. 
Consulado. 28, segundo piso. 
12905 14 ab 
UNA COCINERA, S E SOLICITA, PA-ra certa familai, en casa pequeña 
y que ayude a los quehaceres de una 
casa. Buen sueldo y ropa limpia. Tam-
bién puede quedarse a cocinar solamen-
te y se le admit irá una niña de 12 
años en adelante. Informan en la calle 
C, esquina a la calle 27, bajos. Veda-
do. 
12911 14 ab 
Se solicita una muchacha, para 
una tienda de modas. No importa 
que no haya estado colocada. Se 
le enseñrá. "La Champagne." 
Monte, 47. 
C 3516 8d-18 
SE S O L I C I T A UN J O V E N , CON CONO-clmiento de oficina, que sepa escribir 
en máquina para hacer circulares y ar-
chivar. R. J . D'Orn y Cía. Concha y 
Marina, Almacenes, Ambler. 
13028 . 16 ab 
, PLANCHADORES DE TRAJES 





EN CORREA, 14, ESQUINA D O L O R E S , Jesús del Monte, solicitan una jo-
ven, peninsular, para criada de mano, 
(iue sepa su obligación y tenga referen-
cias, buen, sueldo. 
12685 ab 
UNA J O V E N , R E C I E N L L E G A D A , de-sea colocarse, de criada de mano, 
entiende algo de costura y no se colo-
ca menos de 25 pesos. Informan en Amis-
tad, 91, altos. 
12682 13 ab 
SE SOLICITA 
Una cocinera, peninsular, en Reina, 131, 
últ imo Piso, izquierda. 
12915 14 ab 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, SUELDO $30, v otra para UmPiar, de 7 a 1. 
Informan: ealle 17. número 321, entre 
B y C. 
12735, 13 ab 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, BLANCA, 
O que duerma en la colocación, para 
cuartos y coser. Sueldo $25. Cerro, 741. 
12721 13 ab 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA P A R A una familia corta, s i entiende algo de 
cocina, mejor, no se repara en sueldo. 
J e s ú s del Monte, 590, esquina a Car-
men. Víbora 
12711 13 ab 
[NA BUENA C R I A D A , D E COLOR, pa-
ra cuartos, que entienda de costu-
ra. Calle 15, número 185. entre H e I . 
Vedado. I>e 12 a 3 de la tarde. 
12776 13 ab 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A PARA comedor, blanca, del país, en la casa 
de Morales, calle P, esquina a 13. Ve-
dado 
12513 14 ab. 
Q E N E C E S I T A UNA SEÑORA, D E M E -
KJ diana edad, formal y cuidadosa con 
los niños, aseada y de buena salud. Se 
da buen sueldo y buen trato. Lo mis* 
mo que sea de color que blanca. Pre-
guntar al F-3192. Calzada y K . Vedado. 
12590 14 ab 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, de color, que tenga recomendaciones de 
las casas donde ha servido y buen ca-
rácter. Suelde $30 y ropa limpia. Nep-
tuno, 240, letra B, altos, entre San Fran-
cisco e Infanta, 
8d-9 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA E N J E -SÚS María, 57 (altos). Sueldo 30 pe-
sos. 
12783 21 ab. 
ALVAREZ Y HERMANO 
Solicitan operarías j medias 
operarías para trabajar en 
cajas de cartón, buenos suel-
dos. Alejandro Ramírez, 14, 
Cerro. Teléfono A-3208. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
COSTURERAS 
PARA C0¿ER EN EL TALLER Y 
EN SUS CASAS. 
Lffs solicitamos prácticas en ropa 
de señora j niños. Pagamos ¡os 
mejores precios j garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas á on-
ce han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUO^ TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C 
VILLEGAS, Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5 
SE S O L I C I T A N A P R E N D I Z A S A D E -lantadas de sombreros y muebacbas 
para coser al motor. Ganarán sueldo. L a 
Italiana, Aguila, 107. 
12362 15 ab 
SO L I C I T U D E S : ANTIGUA Y A C R E D I -tada casa de comisiones, desea dos vendedores con experiencia, exclusivos 
para café y harina, base sueldo y co-
mis ión Oportunidad y futuro para dos 
nombres activos. Dirigirse per escrito: 
Otto. Apartado 1633. Habana, 
11107 28 ab 
Solicitamos dos taquígrafas y 
varias mecanógrafas. No se 
quieren principiantes; que-
remos jóvenes prácticas, con 
experiencia comercial, rápi-
das y seguras en el trabajo. 
No llamen por teléfono. 
J . PASCUAL-BALDZIN. 
Obispo, 101. 
SE V E N D E XTS GR W » Emerson, por ni , . ^UVr, . 
Tiene cuerdás cnizadalj81 ̂ xí8 efH t̂A 
cho de caoba. Precio : 175 ^ e r ^ ^ 
^ o c 3 r altos-w 
mo nuestro 'prospeft^0' Pi«a 





Aguacate, 53. Teléfono ^ 
D E A N I M A T E 
J O ! S E VENDEN D O S S a T ' ^ ^ 
\ J varios canarios muv „„ r-^EJáí * 
dan baratos por a u ^ e n t a r ^ ^ s 7 
Empedrado, número 7? adtol, S¿ 
12938 
12763 13 ab 
SE S O L I C I T A N 50 PEONEf' P A R A T A -Ueres. Sueldo: 3 pesos diasrios The 
New York Agency. Obrapía, 98, segundo 
piso. 
12788 13 ab. 
SE S O L I C I T A UN HOMBRE, D E M E -
diana edad, para portero, teniendo 
informes y sabiendo algo de carpintería 
ordinaria. Presentarse por las mañanas 
en la Quinta Palatino, Cerro, cogiendo 
carrito Palatino. 
C 3490 8d-ll 
SE V E N D E * N A H E B M O S A T T ^ > una chxva parida, con dos «cí1^, 
macho y hembra, seis gallina^ 
y seis parejas de palomas w11 Mo' 
tica L a Miranda r!ptws= -̂ rorTiian' Finca L a iranda, detrás de la fáT'-msf 
Ce%m0' Pre?rÜntar por Rafael * 
13 s 
S 
E S O L I C I T A UN wARDTNERO C A L -
zada, 3, Vedado. 
12913 14 ab 
E D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO, 
recién llegado, para depetndiente de S bodega c botica, sabe leer y escribir y 
es bastante inteligente Informes «n J, 
esquina a Calzada, puesto de frutas. 
12OT7 14 ab 
SE INTERESA CONOCER UNA PEKSO-na, que entienda en el negocio de 
compra y renta de caras, para propo-
nerle interesarla en el negocio sin po-
ner capital. Informará sobre el parti-
cular: José Guaach. Apartado 1997. Ha-
bana. 
13738 . 18 ab 
SE R I A Y P U E R T E ORGANIZACION I N -' dustrial desearía establecer un l i -
mitado número de agencias en las dis-
tintas provincias o pueblos de impor-
tancia de la I s la para la venta de ar-
tículos de primera calidad y mucho con-
sumo en ingenios y otras industrias. 
Serán preferidos comerciantes del giro 
de ferretería o peronas de solvencia, 
í laífantes por ingenios. ¡Direcfcifai: B. 
C. C. Apartado 1,483, Habana, 
12031 14 ab 
Muías y carros: en C r i s t í n a S P r 
l é f o n o A-6423 . Se venden de y 
t a m a ñ o s y preico. 
12522 ,„ 
V E N D E D O R E S D É P I A N O S Y 
P I A N O L A S 
Necesitamos tres jóvenes activos, 
educados y ambiciosos. Sin estos 
requisitos inútil presentarse. Hay 
oportunidad para labrarse un buen 
porvenir. Casa Giralt. Departa-
mento de ventas, O'Reilly 61. 
L . B L Ü M 
V I V E S , 149. Tel. / U i a 
Rec ib í hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y va-
cas " C e b ú , " raza pura. 
100 m u í a s maestras y caballo» di 
Kentucky, de monta. 
Vende m á s barato que otras cam, 
C a d a semana llegan nuevas remi-
sas. 
" L A C R I O L L A " 
W M A N U E L V A Z Q U E Z 
C. S4K 4 d 11. 
SE S O L I C I T A XTS PAIXJSROi D E P R I -mera. Referencia: Natlotxal Steel Com-
pany. Lonja, 441. Habana. 
C 1935 Ind 29 í 
C O S T U R E R A S . S E S O L I C I T A TJííA P A -
ÍC> ra repasar ropa; buen sueldo y bue-
nas co'modidte-des. Informan: IBemaza. 
23. Tintorería. 
12082 2 13 ab. 
SE S O L I C I T A UNA BTTEXA L A V A N D E -ra para la casa. Sueldo, SO pesos. 
Belascoaln y Campanario: la entrada 
frente al garage. Señora de Díaz. 
12914 14 ab. 
SOLICITAMOS C X A U X I L I A R D E E s -critorio, que haya trabajado en ca-
sas de comercio y que tenga buenas 
referencias. L a Campana, Riela» 19, Ha-
bana. 
12890 14 ab 
SE S O L I C I T A XTS J O V E X , D E POCAS pretensiones, para diligencias en la 
calle. Laboratorio del doctor Bosque. Te-
jadillo y Compostela. 
12828 14 ab 
SE S O L I C I T A VJSA COCIIÍERA D E CO-lor, que sepa cocinar muy bien. Buen 
sueldo. Calle, B, esquina a 25. 
1267T 13 ab. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE entienda bien el oficio, se prefiere 
del país, si no entiende bien su obli-
gación que no se presente. Informarán 
en Campanario, 104. Se da buen sueldo. 
12692 13 ab 
13003 16 ab 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA Y QUE ayude a la limpieza para un matri-
monio solo, en Luz Caballero, 6, entre 
Milagros y Santa Catalina, Víbora, Se 
da buen sueldo. 
12746 13 ab 
SE S O L I C I T A UVA S E jf OKA, P A R A cocinar y limpiar casa pequeña y 
tres personas, tiene que dormir en la 
colocación. Sueldo $S5 y ropa limpia. Se 
da palza. Para informes: Reina, 131, pri-
mer piso, derecha. 
12737 13 ab 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE ayude en los quehaceres de la casa 
para un Ingenio en la provincia de San-
ta Clara. Si es casada se da ocupa-
ción para el marido. Habana, 59, infor-
maaán. 
12709 13 ab 
SE SOLICITA UNA COCINERA, DEL país, formal y que sepa cocinar mny 
bien. Corta familia Malecdn, 333, de-
recha, 
12769 is ab 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA corta familia, que sepa algo de co-
cina y que tenga buenas referencias, no 
repara en sueldo si cumple bien sn 
obligación. Puede dormir fuera del aco-
modo. Compostela» 117, altos. 
12771 W lb 
C¡ E "NECESITA, UNA CRIADA DE MA-
O no, para un matrimonio. Gerrasio, 
Ja-A, altea 
12014 ^ 1 afit 
QE SOLICITA UNA BUENA CRIADA, 
para el comedor, se paga buen suel-
4o, ropa limpia. San Miguel, 49. altos. 
11968 17 ab 
EN SAN LAZARO, 482, BAJOS, E N T R E M y N, se solicita una criada para co-
cinar. 
12-565 15 ab 
Se solicita u n a cocinera qne entien-
da su oficio. Muy buen sueldo. Cal le 
11, esquina a 4. 
12472 - v ^ 
T \ E S E A COLOCARSE UNA SESO RA, 
J L / Joven, para sirvienta de Clínica o ca-
marera de hottel« respetable, tiene bue-
nas referencias. Informan: Vives, 170; 
cuarto, 15. 
12992 ' 16 ab 
SO L I C I T O UN SOCIO, P R E F E R I B L E con un pequeño capital, que conozca 
el comercio al per mayor de la Isla de 
Cuba y especialmente el de la Habana, 
para trabajar en negocio de comisiones y 
representaciones; tengo oficina abierta, 
conocimiento de los Idiomas y del mer-
cado en los Estados Unidos y Europa. 
Escriban dando detalles al Apartado 2077. 
Habana. 
13063 16 ab. 
SE S O L I C I T A N Z A P A T E R O S PARA obra prinja de caballero. Zapatería L a 
Industrial, Colón e Industria. 
13092 18 ab 
EN C A L I A N O, 54. A L T O S , S E N E C E -sita un muchacho de 13 a 15 años, o 
a una seSora para hacer la limpieza 
de unas habitaciones, de siete a doce de 
la m a ñ a n a PreguntJen por la señora 
Pancbita. 
1S123 16 ab 
Modistas: se solicitan buenas opera-
rías en Obispo, 70, altos. 
13164 16 ab 
P a r a una f á b r i c a de muebles y sille-
ría, se solicitan o p é r a n o s , aprendices 
y aparateros. S e pagan los mejores 
jornales. Informan: R o d r í g u e z y R i -
poll. Talleres de Gancedo. Concha y 
Mar ina . 
13166 18 ñb 
NECESITO U N M A T R I M O N I O 
para el campo, aunque tenga una hi-
j a de^doce años en adelante; se le co-
sueldo. También nece-
126 30 trabaJa<ioreB $ 3 
15 ab 
loca bien. Buen 
sito un coenero 
darlos. Habana, 
12956 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
fcajo que en ningún otro oficio. 
MK. K E L L Y le enseña a manejar y to-
no el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. E n corto tiempo usted puede 
obtener el título y una buena coloca-
ción. L a Escuela de Mr. K E L L Y es la 
única en su clase en la República de 
Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto m á s conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
títulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
sena pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de Instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E L A 
H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 249 . 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
FRTCNTTO A L P A R Q U E D E MACEO 
Se solicitan mineros y escombre-
ros en las minas de Matahambre, 
se paga buen jornal y se da tra-
bajo por contrata al que quiera. 
Informan en las Oficinas de Con-
sulado, número 55. 
VE N D E D O R E S Y V E N D E D O R A S , S E necesitan para varios artículos de 
fácil venta a domicilio. Podrán g a ñ í » 
con toda seguridad de 4 a 5 pesos dia-
rios. Informarán en los altos de Agui-
la, 127, antiguo, entrada por San José. 
12277 21 ab. 
Se solicitan buenas operarías y 
orácticas en el maneio de ^máqui-
nas de hacer dobladillo de ojo. 
Una bordadora para máquina 
,,Carmely.', Y también bordad oras 
para máquina "Singer." Estas úl-
timas pueden hacer la labor en su 
casa. Buenos sueldos. El Encanto. 
GaKano y San Rafael. 
SE S O L I C I T A TTN A Y U D A N T E P A R A la plaza de empaquetador en el L a -
boratorio del doctor Bosque. Tejadillo y 
Compostela. 
12827 14 ab 
PERSONA F O R M A R CON G A R A N T I A y sin pretenciones, solicita trabaje» 
de 7 a 11 de la noche. Informa: Gerardo 
Tejero, Lamparil la, 74 
12845 10 ab. 
MAQUINISTAS P A R A IX)COMOTORA8« necesitamos cuatro majquinistas para 
locomotoras, que sean personas com-
petentes. Sueldo, $165, mensuales; presen-
tense personalmente al sefíor L W. Fer -
guson. Central Hershey. 
12837 14 ab. 
C 3271 15d-« 
SE S O L I C I T A N O F I C I A L A S D E C o s -tureras. F i n de Siglo. San Rafael y 
Aguila. 
12335 15 a 
SO L I C I T O C O S T U R E R A S , QUE SEPAN hacer gorras y dos aprendizas, las 
aprendizaa ganan sesenta centavos dia-
rios, hasta que aprenden. Amargura, 63 
12292 15 ab. 
AVISO: S E S O L I C I T A UN EOGONERO adelantado, que sepa correr máquina 
y un reparador para la línea. Informes 
en Salud, 219-B: de 6 a 9 a. m. y de 1 
a 3 p. m-
12392 17 ab 
FOGONEROS: NECESITAMOS TRES fogoneros de locomotoras, que tengan 
experiencias en trabajos de petróleo. 
Sueldo $90 mensuales; preséntese per 
sonalmente al sefior. L . W. Ferguson. 
Central Heshey. 
12835 14 ab. 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
~ S r a A e T ^ m e r c í o T " 
ACOSTA 63. T E L . A-4969 
Ofrece toda clase de personal competen 
te para todos los giros: almacenes, ca-
fés, fondas, posadas, hoteles, bodegas, 
restaurants y casas particulares. Tante 
para la capital como para el camp.o 
12800 17 ab. 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, F O R - j mal, de 12 a 15 afios de edad, para¡ 
repartir correspondencia, mandados etc. i 
Dirigirse a Zaldo, Martínez y Compañía.! 
O'Beilly, 26. 
12103 14 ab. 
PA R A UN ALMACEN D E V I V E R E S I finos, se solicitan dos señoritas, que 
sepan bien las cuatro reglas y una de 
ellas .que conozca a d e m á s la mecanogra-
fía y algo' d© inglés. Informarán: Pros-
pect. Apartado 1202. Ciudad. 
C 3366 6d-8 
SE S O L I C I T A , P A R A CASA A M E R I -cana de imPorta-ncia, dos taquígrafas 
o taquígrafos en español. Escriban dan-
do detalles al Apartado 800. 
12767 18 ab 
Dependiente de Farmacia. Se so-
licita uno que tenga buena letra. 
Botica de la esquina de Tejas. Cal-
zada del Monte, 412. 
GRAN OCASION: UN R E P R E S E N T A N -te de casas americanas, solicita agen-
tes en el interior, para vender ropa he-
cha en general, remita $5 y recibirá 
muestras de ropa hecha y condiciones, 
escriba a José Quintana Ldpez. Parque, 
2, Cerro. Habana. 
12105 14 ab 
11576 16 ab. 
SE N E C E S I T A A C T I V O VENDEDOR, que esté bien familiarizado con el 
comercio importador de esta plaza y co-
nozca varios giros. Debe presentar muy 
buenas referencias y detalles de su ex-
periencia. Escriba a : Vendedor, cío. 
Havana Post, 
12595 13 ab 
E n Carlos I I I y Subirana, bajos, se 
solicita n n cochero, qne tenga refe-
rencias buenas. 
AY U D A N T E D E C A R P E T A . SOLIOI-tamos uno aue tenga conocimiento 
en vlveresL Solicitudes, apartado B36, 
Habana. 
12963 19 ab. 
AU X I L I A R E S D E O F I C I N A : N E C E S I -tanios dos. que sepan escribir en 
m á q u i n a Solicitudes, apartado 238, Indi-
cando casas en que ha trabajado y refe-
rencias. 
12963 19 ab 
MANEJADORA: S E N E C E S I T A CNA, para la casa Calzada, 78-B, entre 
B y C, Vedado, con referencias y que 
sena cocer algo. 
12336 15 ab 
VILLAVERDE Y CA. 
(VReilly, 13. Teléfono A-2348. 
GRAN A G E N C I A D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc., que sepan su 
obligación, llame al teléfono de esta an-
tigua v acreditada casa que se los fa-
cilitarán ccS buenas referencias. Se man-
dan a todos los pueblos de la Is la y 
trabajadores para el campo. 
11QS8 y so ab 
LA CASA ECHEMENDIA 
Mon&rrate, 137. Tel. M-1872. 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Pida su empleado a esta casa y quedará 
satisfecho. L a única que no cobra, comi-
sión adelantada a los hombres y coloca 
gratis a las mujeres. Absoluta serie-
dad. Eulo'gio P Bechemendía, 
11533 15 ab. 
LA AGENCIA L A UNION, D E MARCJfi-lino Menéndez, facilita todo el per-
sonal, con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
teléfono A-3318. Habana, 114. 
11456 so ab 
CA J E R A t SOLICITAMOS UNA C A J E -Jera que tenga conocimientos de 
contabilidad. Solicitudes, apartado 236, 
Habana. 
12963 19 ab. 
SASTRE 
Se solicita un operarlo y tm aprendiz 
adelantado, Amistad, 43, bajos. 
12952 19 ab. 
PE L U Q U E R I A COSTA, INDUSTRIA^19 Se solicita un muchacho no má-S 3° 
18 afios, con sueldo. 
12965 15 ab. 
IM P O R T A N T E ; S E S O L I C I T A .UNA señora inteligente y con buena letra 
que tenga quien la garantice, para po-
nerla al frente de una oficina. Traba-
Jo sencillo y die porvenir. Monserrate, 
137. 
12970 15 ab. 
BARBERO. SE SOLICITA UN BUEN Oficial en el "Salón Balear", de Luz 
r Oficio». 
12981 16 ab. 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
GANGA. VENDO UNA P I A N O L A D E 88 notas. Calle Flores, 86, entre 
Santa Emil ia y Zapotes, Jesús del Monte. 
12918 15 ab. 
OPORTUNIDAD. VENDO B A R A T A UNA pianola de 88 notas, sistema mo-
derno. Calle Santos Suárez, 83, entre 
Flores y Serrano, Jesús del Monte. 
12010 15-ab. 
PIANO Y MUEBLES 
Se venden: piano cuerdas cruzadas, tres 
pedales, magnífico tono, $220: un Juego 
fino, moderno^ de cocedor, $125; Juego 
sala, fino, $65; hay escaraparates. va-
Jlllero, mesas, sillas americanas, sillones 
y otros muebles Aguila, 32. 
12804 17 ab. 
PR O F E S O R E S . SE V E N D E N PIANOS de uso muy buenos y baratea San 
Salvador, número 19, Cerro. Tel . I-193L 
11362 14 ab 
G R A N E S T A B L O de BURRAS de LECB! 
Belascoaln y Pocito. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con w. 
vicio a donilcilio o en el establo, a to-
das horas del día y de la noche, pnei 
tengo un servicio especial de mensa-
jeros en bicicleta para despachar las ór-
denes en seguida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Mon-
te, en el Cerro, en el Vedado, calle 
y 17, teléfono F-1382; y en Guanabacoa. 
calle Máximo Gómez, número 109, J 
en todos Iop. barrios de la Habana, ari 
sando al teléfono A-4810, que serán ser-
vidos Inmediatamente 
Los que tengan que comprar borní 
paridas o alquilar burras de leche, aln-
^anse a su dueño, que está a todasM, 
».as en Belascoaln y Pocito, teléfon" 
A-1810, que se las da más baratas qo' 
nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos m"1 
chantes que tiene esta casa, den sw 
quejas al dueño, avisando al telao» 
1-4810. 
ffl. R 0 B A Í N A 
Se venáen íOó m m a i » , 
de arado; 1 0 0 vacas de leche-
de 15 a 2 5 litros de leche ¿ano;, 
tres razas diferentes; toros cebm 
y otras clases; cerdos de 
perros de venado; caballos & 
Kentucky. de paso; ponis pari 
niñosr caballos de coche; aovi 
líos floridanos para ceba, en gr̂  
cantidad, de tres a cinco años fl« 
edad; bueyes maestro? de araĉ  
Y carreta. 
Vives, 151. Teléfon© A-Mii 
P É R D I D A S 
Perro extraviado: E l domingo, a 
8 de la m a ñ a n a , se ha extra^jo 
los alrededores de la Plaza del ' 
por, un perrito fino, blanco, enw 
por minuto. Se gratifica a la 
na que lo entregue en Barcelona, 
altos. 1(j ^ 
18002 
Se ha perdido una jTieda de aUnj^ 
con su goma, en la carrete* de 
nagua) a l a Habana. Se ^ P ^ i ^ 
la haya encontrado llame al 
no 1-2040, que será gratificado. ^ ^ 
Cabrera R o d r í g u e z y Cueto, J*»» 
Monte. ^ j n j ! ^ 
' p e r d i d a d e u n l l a v e r o 
El miércoles, 7, por la n o c ^ 
extravió un Ilavwo enRI? * ^ 
móvil que se tomó en Belyc . 
y Garios I I I , a la calle C a d ^ 
persona que lo entregue en * 
cate, 53, será gratifícajj 
U E s t r e U a y U F ^ o ñ l ^ 
SAJí NICOLAS, » 8 a ^ : . t Í C ' » 
"EL COMBATE ^ 
Avenida de ^ ^ o ^ T ^ ^ h 
Estas tres agencias. PJfPpúbUcoJf 
López y Co. ofrecen ^ P^do 
neral un servicio ^ . ^ V c n d o P ^ f f t 
guna otra agencia, ¿ i s5° traccióo ? 
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r C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . c t c 
E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S . E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S . J A R -
D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . . c t c 
CRIADAS DE f ^ m A D 0 U S 
m00»¡tW W"!""1 ^ .A joven, , pe-
V ^ ^ S Z c o n " " l d e b e r . Sueldo 
( ¿ m P « " a r l 0 ' ^ ^ _ a ^ L 
13033 -^.TZrA^Ol.A, D B 8 E A CO-
- r ^ J ? . £ ^ 16 ab | : 
^ ^ ¿ 4 ~-
^ a x m e d a í Ueva t i e m p o 
S lar, dfB n i e ^ a n c r i a d a de m a n o . P H n -
^ ^ t f c : ^ « a o. ^ ^ 
1 isói'í - i _JZ 
T V * M C C ^ f r s e de c r i a d a s de m a n o 
) desean c o l < ^ a r . « v e d a d o o Co-
r d e cuartos, P ^ ^ Y a s . i n f o r m a n en 
' '^sois i 
_^ T ^ í T r Ñ A S B U O R I T A , P A R A 
CE 0 l S r u n a f a m i l i a , que ee e m -
• ^ ^ o m K r E s n a í i a en los meses de 
s e o t i e m b r e ; no se m a r e a . I n f o r -
111130U _ 
1 T r t T O C A R S E , P A R A C R I A D A 
, 8 ? ^ 3 n o o í f r a m a n e j a r u n n i ñ o de 
de TteA una s e ñ o r a , p e n i n s u l a r , de 
' m e d X J y con c o n d i c i ó n de d o r m i r e n 
m o ^ o d o i n f o r m e s : I n q u i s d o r , ¿9, a l -
tos. 16 ab 
--r^TTcÍTA U N A C R I A D A , P A R A h a -
CF' & 0 Í , l i m n i e z a v c o c i n a r a u n m a -
^ ^ i ^ S i S d o $30 7 ropa l i m p i a : d u e r -
' - ^ e T l a c o l o ^ c i t o . San L i z a r o . 38, ba -
m ant icuo, 16 ab 
' 13000 • 
^ r T ^ r S O B ^ , J O V E N , P E N I N S t n U A R , 
T T ^ s f a colocarse de c r i a d a de m a n o 
^ d f / l a r i o r a ha estado en buenas ca-
0 mafa a f " m p o . I n f o r m a en <3aliauo. 
h,a pregunten ¿ o r l a enca rgada de l a ea-
C*E D E S E A C O L O C A R t T H A C R I A D A 
O de m a n o o m m e j a d o r a , r e c i é n l l e -
gada. E s p e r a n z a , 103 
12955 15 ab . 
SE ' O F R E C E U N A M U C H A C H A P B > ' W -s u l a r p a r a t o d o t r a b a j o de m a t r i -
m o n i o ; s ó l o e n t i e n d e de coc ina y cos-
t u r a ; t i e n e r eccvnendac iones i C a m p o s -
t e l a , 113, D t o . n ú m e r o UL 
12961 15 ab. 
O E D E S E A C O L O C A R E N C A S A _ D E 
O m o r a l i d a d u n a m u c h a c h a e s p a ñ o l a -
Sabe c u m p l i r co'n su o b l i g a c i ó n . S i t i o s , 
17, a l t o s . i 
12067 _15 ab. 
XT N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A J colocarse de c r i a d a de m a n o s o ha -
b i t a c i o n e s I n f o r m a r á n , A g u l a r . 56, H a -
bana. 
120S9 15 ab. 
OS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean co loca r se Juntas . U n a de c r i a -
da y e n t i e n d e a l j ro de cocina, y l a o t r a 
de m a n e j a d o r a . Q u i e r e n casa d© m o r a -
l i d a d , s i no no se m o l e s t e n . I n f o r m a n e n 
Cuba . 84 A . i 
12968 13 al>. _ | 
N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
co locarse de m a n e j a d o r a ; sabe co-
se r y p l a n c h a r ; l e g u s t a n los n i ñ o s ; no 
va fue ra de l a H a b a n a . T i e n e r e f e r e n -
cias . I n f o r m a r á n : R e i n a , 33 ga ra j e I 
12972 15 ab. 
Ñ A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de c r i a d a de m a n o en casa: 
p a r t i c u l a r . T i e n e r e c o m e n d a d o n e a W - ; 
f o r m a r á n : V a p o r , n ú m e r o 34. 
12949. 15 ab . ¡ 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E -
n i f i s u l a r de c r i a d a de m a n o ; sabe 
coser. I n f o r m a n : San B e n i g n o , 2, e n t r e 
Se ra f ines y L i n e a , R e p a r t o de T a m a -
r i n d o . 
12939 14 ab. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , R E -c i é n l l e g a d a , de c r i a d a de mano , pa -
r a e l V e d a d o . Casa de poca f a m i l i a . P a -
r a d e r o , 22, n ú m e r o 3, e n t r o 11 y 13. 
25689 13 a b 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha, de c r i a d a de h a b i t a c i o n e s o pa -
r a u n m a t r i m o n i o solo, p r e f i e r e que sea 
e x t r a n j e r o . C a l l e de San P a b l o , 2 ; ha -
b i t a c i ó n , 8, C e r r o . 
13034 16 ab 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E S P A S O L A , p a r a h a b i t a c i o n e s , sabe z u r c i r a l g o , 
en casa de m o r a l i d a d ; p r e f i e r e e l Ce-
r r o ; sue ldo $25 y u n i f o r m e s , P r i m e l l e s , 
47-B, C e r r o . E n casa de s u s p a d r e a ; no' 
se a d m i t e n t a r j e t a s . 
13036 16 ab 
DE S E A C O L O C A R S E U N A SESfORA, A» Q E O F R E C E U N C H A I P E U R , P A R A ca-
m e d i a n a e d a d de coc inera , sabe co- O sa p a r t i i n t a r o de c o m e r c i o , con re -
c l n a r a l a e s p a ñ o l a y a la c r i o l l a . Ca- f e renc las , m a n e j a c u a l q u i e r c lase de m á -
l l e 11, n ú m e r o <5., en 8 y 10, Vedado . q u i n a . P a r a i n f o r m e s : T e l é f o n o ' P-1625. 
13079 16 ab 13097 16 a b 
/ ^ H A U P T E U R , E S P A Ñ O L , D E S E A C O -
locarse en casa p a r t i c u l a r o de co-
m e r c i e , t i e n e r e fe renc ia s de casas p a r -
t i c u l a r e s ; no p r e f i e r o m u c h o sue ldo . P r e -
f i e r o buen t r a t o . I n f o r m a n en e l T e -
l é f o n o 1-7235. 
13071 13 a b 
Í300S 
16 ab 
^ r ^ ^ ^ C O L O C A R U N A JOVEN", pe -
12995 . j 
^ r r ^ É s É A C O L O C A R U N A JOATISN, d e 
S arlada de m a n o , sabe c u m p l i r con s u 
N u g a c i ó n en casa de m o r a l i d a d . I n f o r -
í T e n ¿ a n M i g u e l . 80, ba jo s . ; 
13117 l b a " i 
DFSEAX C O L O C A R S E D O S M U C H A -chas' e s p a ñ o l a s , de c r iadas de m a n o , 
no se admi t e n ta r je tas . I n f o r m a n en 
San L á z a r o , 251. 1* ab 
13109 l b aP t I 
T ^ N A J O V E Ñ ~ P E N I N S U L A R , D E S E A 
L colocarse pa ra c r i a d a de m a n o . I n -
forman: Suárezi, 50. i r „k i 
iBoes 16 a-b | 
i T - r y M A T R I M O N I O , S I N H U O S , R E -
' U * c i é n l legados de E s p a ñ a , desean co-
i locarse i t intos . E l l a de c r i a d a de m a n o 
v él d e ' p o r t e r o o c r iada , no t i e n e n m -
¡ i n v e n i e n t e en s a l i r a l c ampo . I n f o r m a n : 
oficios, 7, a l t o s ; d e p a r t a m e n t o , n ú m e -
¡ " j f f i r i » » b | 
l ^ N A E S P A S O L A , SE D E S E A C O L O -
1 U car para u n a c o r t a f a m i l i a o p a r a 
manejadora, l l e v a t i e m p o en e l p a í s , p r e -
f i e r e i r a l campo. I n f o r m a n en Vaci-
i to. 58, altos. „ „ , 
13061 J6 a b ^ ' 
D^ESEuAN C O L O C A R S E DOS M U C H A -ehas, pen in su l a r e s , en casa de m o -
i ra l ldad ; t ienen buenas r e f e r enc i a s , son 
i trabajadoras, p r e f i e r e n c o r t a f a m i l i a . I n -
' fomian eu Campanar io , 15S. ¡ 
i 130Í8 16 ab 
SE R B S E A C O L O C A R U N A J O V E N p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a ; sabe s u r c i r b i e n y coser a 
m a n o y a m á q u i n a . I n f o r m a n en N e p - , 
t u n o y B a s a r r a t e , bodega. 
H - a b . ] 
SE O E R E C E U N A B U E N A C R I A D A D E mano ' , con r e f ee rnc i a s . J e s ú s d e l M o n -
te , 345 y m e d i o . I 
12831 14 a b 
T T N A J O V E N , E S P A D O L A , D E S E A OO-
U loca r se de c r i a d a de m a n o o de 
c u a r t o s , p r á c t i c a en l a C a p i t a l , t i e n e re^-
f e r e n c i a s s i l a s desean. Sue ldo 30 pesos 
B e r n a z a , 65. 
12S23 14 ab 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , e s p a ñ o l a , de c r i a d a o m a n e j a d o r a , 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . M a n -
r i q u e , 1S4. 
1:2820 14 ab 
T i hUS D E L M O N T E , C A L L E D O I . O K K S , 
* J 19, se coloca s i r v i e n t e , m e d i a n a edad , 
p a r a m a n e j a d o r a o p a r ; i h a b i t a c i ó n os. 
12847 U i b 
JO V E N E S P A D O L A , D E S E A C O L O C A R -se de m a n e j a d o r a , es c a r i ñ o s a con 
los n i ñ o s y sabe c u r n p l i r con su o b l i g a -
c i ó n . B u e n sue ldo . I n f o r m e s : A m i s t a d , 
136. D e p a r t a m e n t o , 52. 
32835 14 ab 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , p e n i n s u l a r ; t i e n e buenas r e f e r e n c i a s ; 
sabe coser a m a n o y a m á q u i n a y ha -
cer nuevo y de coc ina . M o n s e r r a t e , 2 - A ; 
si rio es casa, s e r i a n o venga . i 
12867 14 ab — : , 
UN A J O V E N , R E C I E N L L E G A D A , D E -sea colocarse en caua d e m o r a l i d a d , 
p a r a c r i a d a de m a n o o pa ra cua r to s . N o 
m e n o s de $25. I n f o r m a n en í í a n j a , 45,; 
ba jos . 
12868 14 ab I 
T A K S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
J - / p e n i n s u l a r , s i n p r e t e n s i o n e s ; t i e n o 
q u i e n responda p o r e l l a . I n f o r m a n : So l , 
23, en l a azotea . 
32903 14 ab 1 
SE O F R E C E U N A M U C H A C H A , P A R A coser y h a b i t a c i o n e s , no se co loca fue -
r a de l a H a b a n a . T e j a d i l l o , 15. 
13110 16 ab 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , p e -n i n s u l a r , p a r a l a l i m p i e z a de t r e s o 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s . Sueldo 30 pesos. I n -
f o r m a n : A m i s t a d , 95, a l t o s . 
13051 18 ab 
D~ B 8 E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , p o -n l n s n l a r , p a r a l i m p i e z a de c u a r t o s 
y coser, en casa de m o r a l i d a d ; no se co-
loca m e n o s de $30; t i e n e b u e n a s r e f e r e n -
cias. I n f o r m a n en A c o s t a , 14, a l t o s . 
18129 16 ab 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E c r i a d a de c u a r t o s o c o m e d o r . I n -
m a n : M a r q u e s GonzáDez , 76 y m e d i o . 
129r73 15 ab. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , p e -n i n s u l a r , p a r a h a b i t a c i o n e s y coser 
o p a r a m a n e j a d o r a , en casa de m o r a -
l i d a d . San M i g u e l , 84. 
12873 14 a b 
DE S E A C O L O C A R S E - U N A J V E N , p e -n i n s u l a r , p a r a l i m p i e z a de c u a r t o s , 
sabe coser. I n f o r m a n : Ce r ro 823. C a l -
zada. 
12907 14 a b 
SE N D R A D E M E D I A N A E D A D , D E S E A co loca r se e c r i a d a de c u a r t o s o m a -
n e j a d o r a , e n t i e n d e a lgo d e coc ina Con-
su lado , 87 ; h a b i t a c i ó n , .22. 
12688 13 ab 
N A M U C H A C H A , E S P A D O L A , D E S E A 
a c e p t a r t r a b a j o en casa de c o r t a f a -
m i l i a , p a r a cua r to s o c r i a d a de m a n o , 
desea f a m i l i a m o r a l . I n f o r m a n : 27, ea? 
q u i n a A , C h a l e t verde . Vedado . 
32742 ab 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , p a -r a coser, en casa p a r t i c u l a r . M á s b i e n 
r o p a de m a n o . I n f o r m a : A g u i l a , 377, a l -
tos . 
32753 13 ab 
SE OFRECE UNA COCINERA. SABE su o b l i g a c i ó n ; s i l e d a n que hacer, 
sue ldo s e g ú n sea e l a m i l l a r ; q u i e r e b u e n 
t r a t o ; no t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n i r a l 
c a m p o . Of ic ios . o2, a l t o s , 
12953 15 ab-
QE DESEA C O L O C A R U N A COCINERA 
O en casa de m o r a l i d a d . I n f o r m a n : 
C o l ó n , n ú m e r o 30. 
_12983 15 ab . 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-ra , p e n i n s u l a r , en casa de c o m e r c i o o 
p a r t i c u l a r , coc ina a l a c r i o l l a y a l a 
e s p a ñ o l a , sabe de r epo« t (» r í a , n o a d m i -
t e co r r e spondenc i a . I n f o r m a : I n d i o 38 
e n t r e C o r r a l e s y « l o r i a . 
^ 32819 U _ a b _ 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA e s p a ñ o l a , e n casa de c o m e r c i o o 
p a r t i c u l a r ; n o se coloca m e n o s de 35 
pesos. B a y o , 24. 
12629 12 ab-
UNA J O V E N , PENINSUXAr", DESEA colocarse de coc inera , t i e n e q u i e n l a 
r e comiende , gana b u e n sueldo, n c hace 
p laza , desea cas* de m o r a l i d a d . I n f o r -
m a n : Calzada , 125, e n t r e 8 y 10, cuar -
t e r í a . Vedado . 
12913 
SE O F R E C E U N J O V E N , E S P A S O L , p « -r a a y u d a n t e chauf feu r , en casa p a r t i -
c u l a r o da comerc io , sabe m a n e j a r y t i e -
ne t í t u l o , p e r o desconoce e l t r á f i c o . I n -
f o r m a n ; M a r i n a , 16, garajte. 
13093 16 a b 
14 ab 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E í f O R A , 
KJ sola , coc ina a l a c r i o l l a , e s p a ñ o l a , es 
f i n a y aseada, c u m p l i d o r a d e su o b l i -
g a c i ó n , gana de 30 a 35 pesos, sabe de 
todo, l l e v a t i e m p o en e l p a í s . I n f o r m e s : 
P e f i a l v e r casi e s q u i n a a M a n r i q u e , n ú -
m e r o 12 
12703 i s a b 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
O p e n i n s u l a r , desea e o t t a f a m i l i a y de 
m o r a l i d a d , sabe a l g o de r e p o s t e r í a ga -
n a b u e n sue ldo . P a r a i n f o r m e s : ca l l e 22 
n ú m e r o 8, e n t r e L í n e a y 11, Vedado 
« r a s 1?( ab 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR 
e s p a ñ o l , con 7 a ñ o s de c h a u f f e u r , conoz-
co c u a l q u i e r m á q u i n a , t e n g o r e f e r e n c i a s 
d e l t r a b a j o . T e l é f o n o A-5914. M a n r i q u e 
e squ ina a R e i n a , bodega. 
1313« 16 ab 
CH A U F F E U R , C O N C I N C O A í f O S D E p r á c t i c a , c o n i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s 
de sea co locarse en casa p a r t i c u l a r o co-
m e r c i o ; no i m p o r t a i r a l c a m p o . I n -
f o r m e s : San M i g u e l , 12 ( b a r b e r í a ) . 
12975 15 a b . 
CH A U F F E U R P R A C T I C O E N M A N E J O de t o d a c lase de a u t o m ó v i l e s y con 
exce len tes e r f e r enc i a s , se ofrece p a r a 
p a r t i c u l a r o c o m e r c i o . T e L M-1S72. 
12970 18 ab , 
CH A U F F E U R , M E C A N I C O , E S P A S O L , desea co loca r se en casa p a r t i c u l a r , 
m a n e j a t o d a c lase d e m á q u i n a s , buenas 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : C h a c ó n , 13, ba jos . 
12840 18 a b . 
SE D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O , pa ra a u x i l i a r de u n a carpe ta , en casa 
de c o m e r c i o o sn e l Banco , t i e n e bue-
nas r e f e r e n c i a s y sabe e s c r i b i r a m á -
q u i n a , t i e n e buena l e t r a y b u e n a o r t o -
c r a f í a , l \ u i r a z ó n en M u n i c i p i o y Rosa 
E n r í q u e z ; t i ene q u l e a le g a r a n t i c e . P r e -
r u n t e n p o r P r i e t o . 
12316 13 ab 
SE V E N D E N D O S M O L I N O S PARA HA-cer h a r i n a s , con poco uso ; uno en -
g r a n a j e de h i e r r o y e l o t r o de p i e d r a , 
con u n c e r n i d o r . Pa ra i n f o r m e s , L a m -
p a r i l l a , 29, e n t r e C o m P o s t e l a y H a b a n a . 
12947 15 ab . 
AU X I L I A R D E E S C R I T O R I O : SE o f r e -ce j o v e n , e s p a ñ o l , a c t i v o , t r a b a j a d o r , 
con 3 a ñ o s de p r á c t i c a en Cuba , exce-
l e n t e l e t r a , b u e n c a l c u l i s t a y c o n o c i m i e n - , 
tos de c o n t a b i l i d a d , t i e n e s u p e r i o r e s re - i 
f e r enc i a s . P r e f i e r e a l m a c é n a l p o r m a -
y o r , de a l g ú n p o r v e n i r . E s c r i b i r a : M . 
G o n z á l e z . B g i d o , 47-49 
12211 12 a b 
UN A J U V E N E S P A D O L A 8 E D E S E A co loca r p a r a coser en casa p a r t i c u -
c a d ó n y t i e n e r e f e renc i a s . I n f o r m a r á n 
l a r , de m o r a l i d a d ; d u e r m e en l a c o l ó - • 
e n San L á z a r o Ñ 303 (bodega ) . 
12966 15 ab.^_ I 
VE N D E D O R , A C T I V O , COtN E X P E -r i e n c l a en v a r i o s g i r o s y b u e n co-
n o c i m i e n t o de c o r r e s p o n d e n c i a y t r a d u c - . 
c lones en i n g l é s y e s p a ñ o l , desea c o l o -
c a c i ó n en u n a i m p o r t a n t e casa i m p o r t a - I 
d o r a o c o m i s i o n i s t a , a base de c o m i s i ó n ' 
o sue ldo . S i u s t e d busca u n a p e r s o n a 
con i n i c i a t i v a y a c t i v i d a d pa ra d a r l e 
nueva v i d a e I m p u l s o a su negoc io , es-
c r i b a a : B i c a n o , c¡o. H a v a n a Pos t . i 
12596 13 ab__ 
SE O F R E C E P E R S O N A F O R M A L Y ! p r á c t i c a en p o n e r i nyecc iones , v e n -
tosas y t o m a r t e m p e r a t u r a , p a r a u n a 
c l í n i c a o c u i d a r e n f e r m é en bu casa 
p a r t i c u l a r . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o a : F . L . 
C e n t r o de D e p e n d i e n t e s . 
12757 13 a b 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , P A R A C A -m i ó n , desea casa f o r m a l , es p r á c t i c o 
y t i e n e r e f e renc i a s . P r e g u n t e p o r J o s é 
V a a l c a m p o . T e l é f o n o A-3090. 
12899 14 ab 
COCINEROS 
T O V E N , E S P A S O L , SE O F R E C E 3PAKA 
O, coc inero , casa p a r t i c u l a r o de c ó r n e r - I 
cío , r e p o s t e r o , es h o m b r e solo, t r a b a j ó 
en l a s m e j o r e s casas de l a H a b a n a . I n - ! 
f o r m a n : V i v e s , 162. A n t o n i o V e g a . T e l é - ¡ 
fono A-7195. i 
13125 16 ab 
CRIADOS D£ MANO 
/ B O C I N E R O P E N I N S U L A R , J O V E N , D E -
\ J sea colocarse coc ina a l a c r i o l l a y 
e s p a ñ o l a ; s i es p o s i b l e d e s e a r í a d o r -
m i r en l a c o l o c a c i ó n . Sueldo, no m e n o s 
de $ 50. I n f o r m a r á n , Crespo, 60, bode-
ga L a M a d r i l e ñ a . 
_ 12926 _ _ _ _ _ U ab ' 
Q E O F R E C E U N C O C I N E R O , P E N ^ N -
O s u l a r , p a r a casa p a r t i c u l a r o e s t a -
b l e c i m i e n t o , e n t i e n d e m u c h o de r epos -
t e r í a , p r e f i e r e e l c a m p o . I n f o r m a n : M a -
l o i a , 100. T e l é f o n o A-6663. 
12872 14 ab 
UN B U E N C R I A D O D E S E A E N C O N -e o n t r a r una f a m i l i a a m e r i c a n pa -
r a e m b a r c a r s e p a r a e l N o r t e . T i e n e re -
f e r e n c i a s de los m e j o r e s ho te l e s y de 
b u e n a s casas, p a r t i c u l a r e s de h a b e r t r a -
ba jado en e l l as . I n f o r m a n , en Z u l u e t a , 
71, p o r D r a g o n e s , t i n t o r e r í a , t e l é f o n o 
A 3 585 
12932 14 ab . 
T I N J O V E N . E S P A Ñ O L , SE D E S E A cO-
U l o c a r de c r i a d o . I n f o r m e s : Vives , , 194, 
zapa te r í a , 
13756 13 ab 
Q E D E S E A C O L O C A R U N B U E N C O -
O c i n e r o y r epos te ro , cocina l a s t r e s 
c lases do cocina, p a r a p a r t i c u l a r o es-
t a b l e c i m i e n t o , v a a l c a m p o . I n f o r m a n e n , 
O ' R e l l l v , 66. Te l e fono A-6OÍ0. i 
12904 . 14 a b j 
CO C I N E R O , E S P A Ñ O L , R E C I E N L L F -gado, desea c o l o c a c i ó n Vedado , b o -
dega, T e l é f o n o F-1554. 
32760 13 ab 
SE D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O , j o v e n , p e n i n s u l a r , de a y u d a n t e chau -
f f e u r , sabe m a n e j a r , t i e n e r e c o m e n d a -
ciones . I n f o r m e s : A l m e n d a r e s , ca l l e M i -
r a m a r . T e l é f o n o 1-7030. 
12745 1 3 _ a b _ 
W ^ D 0 R ] L s ' ' ' ' ' d Í U B R O S 
JO V E N , E S P A S O L , H A B I E N D O T R A B A -j a d o c o m o t e n e d o r de l i b r o s y ca -
j e r o con i n m e j o r a b l e s r e f e r enc i a s , se o f r e -
ce p a r a c u a l q u i e r e m p l e o en o f i c i n a , s i e n -
d o s o l v e n t e p a r a puesto de conf ianza . D i -
r i g i r s e p o r e s c r i t o a : L . D . M . A d m i n i s -
t r a c i ó n de L A M A K I N A -
11999 13 a b 
r i T E N E D O R D E L I B R O S , D I S P O N I E N D O 
X de v a r i a s ho ra s a l d í a y de l a noche , 
a c e p t a l l e v a r l a c o n t a b i l i d a d de casas 
de c o m e r c i o . I n d u s t r i a o p r o f e s i o n a l e s ; 
c o n c o m p r o m i s o de d e j a r t odas l a s ope-
r a c i o n e s a l d í a . Buenas re fe renc ias . C a r -
d a m a . H o t e l Zava la . C o n s u l a d o . 132. 
11830 13 » b . 
~ " v a r i o s ' 
ÍF O G O N E R O , SE O F R E C E , S A B E SU o b l i g a c i ó n . R a z ó n : C o r r a l e s . 45. 
12650 13 ab . 
AR S E N A L , 34, B O D E G A , U N S E S O B B o l l c i t a t r a b a j o de a y u d a n t e m e c á -
n ico o e l e c t r i c i s t a ; a t m b i é n conoce a lgo ' 
de c h a u f f e u r 
12908 14 ab 
T T N S E Í Í O R , D E M E D I A N A E D A D , D E -
U sea co locarse de p o r t e r o , t i e n e b u e -
nas r e f e r enc i a s . I n f o r m a n : M o n s e r r a t e , 
101, p r e g u n t e n e n l a v i d r i e r a 
12799 13 ab . 
ME C A N I C O D í r M A Q U I N A S D E COSEK, con doce a ñ o s de p r á c t i c a en l a 
C o m p a ñ í a de S i n g e r . P r o n t i t u d y ga -
r a n t í a en los t r a b a j o s a d o m i c i l i o . C r i s -
to, 18, a l t o s , a n t e s C r i s t o , n ú m e r o 13. 
T e l é f o n o M-1822. Conse rve es te a n u n -
cio. 
10421 25 ab ^ 
r \ P E R A R I O D E H E R R E R O , A D E L A N -
\ J t a d o en su o f i c i o y r e c i é n l l e g a d o , 
s o l i c i t a t r a b a j o e n t a l l e r de h e r r e r í a o 
m e c á n i c a ; t i e n e q u i e n lo g a r a n t i c e . D i r e c -
c i ó n : c a l l e A , y 37, V e d a d o . T e l é f o n o 
F-1218. 
12618 13 a b . 
$S solamente cuesta una elegante ca-
pa de agua, para señoritas. De ven-
ta en el "Bazar París," Manzana de 
Gómez, peletería. 
13 ab 
A V I S O 
A los que deseen c o m p r a r m a d e r a s d e l 
pala en c a n t i d a d y d e t o d a clase, p u e -
den d i r i g i r s e a m i s e ñ o r p a d r e , a q u i e n 
v e n d r á cons ignada p a r a e n t r e g a p r e v i o 
co?o,e,,iio- ^ l o j a , 9& F r a d e s V e r a n e s . 
_ 12111 14 ab 
SE V E N D E N DOS C O C I N A S D E GAS, g randes , p r o p i a s p a r a f o n d a , h o t e l 
o casa de h u é s p e d e s . U n a , con h o r n o . I n -
f o r m a n , H o t e l C r i s o l , L e a l t a d . 102. T e -
l é f o n o A-915a 
14 ab. 
GLOBOS, REGALOS 
D e dos co lo res y zepe l ines c o n f i g u r a s , 
desde $2 gruesa , m u e s t r a 20 cen t avos . 
M a ñ a n o R o e l a . Somernclos , n ú m e r o 12, 
H a b a n a . Refe renc ias , Banco C ó r d o v a . 
— £ 0 a b ^ 
PO L I C L I N I C A D E L D O C T O R L E O N , M i e l i t i s , p a r á l i s i s de la m é d u l a , p o r 
t r a t a m i e n t o espec ia l C u r a c i ó n de l a 
t u b e r c u l o s i s l a r í n g e a p o r p r o c e d i m e n t o 
r á p i d o y d e l r e l u m a t i s m o en t o d a s sus 
m a n i f e s t a c i o n e s . C a l l e P r a d o toúmero 
79 A , de 9 a 11 y de 2 a 4 . 
11636 * i _ 
SmíiTI — ^ - K * : 
M A O n i N A K Í A 
CRIANDERAS 
COCINERAS 
T T y A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse dc m a n e j a d o r a . V a a l c a m -
po. I n f o r m a n : V i r t u d e s , 96. 
13W4 16 ab 
OF. DESEA C O L O C A R U N A J O V E N , p e -
O ninsular. de c r i a d a de m a n o , en casa 
ñ% p iú ra l ldad , que sea c o r t a f a m i l i a » S u e l -
do so pesos, u n i f o r m e p o r l a s m a ñ a n a s 
y por las t a rdes . I n f o r m e s : Cor ra le s , 78. 
13094 H r ab 
VOS JOVENES, P E N I N S U L A R E S , D E - i 
' sean colocarse, una de c r i a d a dse m a -
;no y la o t r a de m a n e j a d o r a , es c a r i ñ o -
T ^ k E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
SJ1 p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o , s i n 
p r e t e n s i o n e s , t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r 
e l l a . I n f o r m a n en San J o s é , 124, l e t r a B . 
12892 14 ab 
Q E D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A -
O chas, p e n i n s u l a r e s , de c r i a d a s de m a -
no o m a n e j a d o r a s , l a s dos j u n t o s ; t i e n e n 
buenas re fe renc ias de las casas donde 
h a n es tado. I n f o r m a n en M u r a l l a , n ú -
m e r o 17, a l to s . 
12798 13 ab. 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
I con los n i ñ o s . ' Q u i e r e n casa de i n o - } ¿ J ° l o 1 t i l e f,6 T>da m a K r 0 . ^ 
m * . Vives, n ú m e r o 63; l a m a n e ^ - i Í X ^ a ^ C a m ™ a r i o ! 0 ? l l . S U o b h ' a c i 6 n -
12789 13 ab. dora es r ec i én l l e g a d a i 13087 16 ab 
¡ DESEA C O L O C A R U N A J O V E N , p e - | 
O ninsular, p a r a c r i a d a de m a n o ; t i e - ' 
1W referencias buenas . I n f o r m a n : P r a - i 
m 50. al tos. 
16 ab I 
T)BSEA COXOCABSE UNA SESOBaJ 
¡J-/ peninsular, de c r i a d a d e m a n o p a r a 1 
, '.asa de h u é s p e d e s o m a t r i m o n i o ; h a de 
lo rn i r en su casa; sabe t r a b a j a r y c u m -
. Í ' J co" su o b l i g a c i ó n . Su d i r e c c i ó n : 
Juárez, 93 
J ^ L " 16 ab 
Q E A N U N C I A U N A C R I A D A D E M A N O , 
O r e c i e n l l e g a d a I n f o r m a n : B e m a z a , 
65, b a i o s . 
U m 13 ab . 
SE O F R E C E N DOS C R I A D A S , P E N I N -s u l a r e s , u n a sabe coser. Suarez, 38. 
12670 13 ab. 
T V E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
JL? paf ío ' ia , de c r i a d a de m a n o . Su d o -
m i c i l i o : A n g e l e s , 32. 
12716 13 ab 
r . V A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
Monte © ^ a l o l 0 ^ ^ o r ^ 
J . ™ ' ' ' 36 ab 
I W JOVEN, E S P A D O L A , D E S E A C O -
1 W carse de c r i a d a de m a n o , no se co-
pn»«,v.enos do 80 Pesos. Be lascoa in , M. 
^ntrada por S a l u d ; h a b i t a c i ó n . 6; de 8 
13119 n e i l d 0 Un m a t r i m o n i o solo. 
S " » * * 8 1 1 * - ^ ^ O C A B U N A J O V E N * E N 
> ¡Iím «f0183- de c o r t a y b u e n a f a m i l i a ; 
' A y l s J , ^ 0 n?6868 en e l p a í s . D i r e c c i ó n : 
' 12988 ' p o r Ma loJa ( t o n e l e r í a ) 
"5 15 ab^ 
S ^ f f i ^ C ^ ^ C A - R tnS'A M U C H A C H A 
V cm¿r- i^í , c r la , la de m a n o o c u a r t o s 
^ a - T I ; . 8 4 ^ C080r a m a n o y a m á q u l -
•A r - 6 . ^ r e n c l a s . D i r e c c i ó n Sari L á -
12&43 - b0deea-
SE O F R E C E U N A J O V E N , P E N I N S U -l a r , que l l e v a t i e m p o en e l p a í s , p a -
r a c u i d a r n i ñ o s o a c o m p a ñ a r p e r s o n a 
m a y o r fen v i a j e a E s p a ñ a , d e l l o . de 
M a y o a l 20 d^ J u n i o . B a ñ o s , 257, e n t r o 
25 y 27. T e L F-5405. 
12395-96 15 ab 
13 ab . 
Q E D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A -
KJ chas, p e n i n s u l a r e s , con t i e m p o en e l 
p a í s , p a r a c r i a d a s de m a n o o l o s quehace-
res de u n m a t r i m o n i o ; t i e n e n buenas 
r e f e r e n c i a s y saben coser. I n f o r m a n : 
c a l l e C a r m e n , 4, a l t o s . 
12663 13 ab. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
k5 cha, p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o 
o m a n e j a d o r a ; t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n -
de . I n f o r m a n en M a r i n a , 2, J e s ú s d e l 
M o n t e , e s q u i n a a Concha 
12697 13 ab 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , es-
J L / p a f í o l a , de coc inera , n a r a u n m a t r i -
m o n i o solo o c o r t a f a m i l i a : t i e n e r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m a n : San M i g u e l , 66. 
13165 16 ab 
TT N A E S P A D O L A , M E D I A N A S D A D . de -) sea colocarse d e coc ine ra , con poca 
f a m i l i a y no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . 
C r i s t i n a , 7-A, ba jos . 
13029 18 ab 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
O c o c i n a a la e s p a ñ o l a y % l a c r i o l l a , 
t i e n e r e f e r enc i a s , no sale a las afueras . 
I n f o r m a n : ComPos t e l a , 150; h a b i t a c i ó n , 
n ú m e r o 9. 
13007 IG ab 
TTXESEA C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
X J l a r , p a r a c o c i n a r y l i m p i a r , en ca-
sa de c o r t a f a m i l i a , lo m i s m o en l a H a -
bana fjne en e l Vedado , I n f o r m a n c u 19, 
e n t n » C y D , p r i m e r c u a r t o a l a i z -
q u i e r d a . 
12995 IQ_ ab 
Q E S O R A , D E M E D I A N A E D A D , ' D E -
O .«íea co locarse de coc ine ra , coc ina a l a 
c r i o l l a , f r a n c e s a y e s p a ñ o l a , con su co-
r r e s p o n d i e n t e r e p o s t e r í a . D o m i c i l i o : M a -
l o j a . 3 L 
131S 16 ab 
O E D E S E A U N A C O C I N E R A , P E N I X -
O s u l a r . p a r a v i v i r en la casa, t i e n e que 
t ra ier recomendac iones . C a l l e 4, n ú m e r o 
SO P T i u i n a a 15, Vedado . 
13113 17 ab 
TToESEA C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
1 / m l l e Q u i n t a , e n t r e H v G, n ú m e r o 1 
19 v e d a d o . 
13111 16 ab 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E -
0 n i n s u l a r de c r i a n d e r a a leche en t e -
r a ; t i e n e m u y buenas r e f e r enc i a s y po-
see c e r t i f i c a d o de s a n i d a d ; no c u e n t a 
m á s que cinco meses de leche I n f o r -
m e s en l a Calzada 102, e s q u i n a 4, V e -
dado . 
22945 15 ab . i 
UN A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de c r i a n d e r a a leche e n t e -
r a , do dos meses, leche buena , puede 
reconocerse ; t i ene r e c o m e n d a c i ó n , edad 
29 a ñ o s , desea que sea una b u e n a casa y 
decente. San Pedro , G. 
12793 15 a b . 
1 i 
DE S E A C O L O C A R S E U N A SESfORA, a s t u r i a n a , de c r i a n d e r a , c o n c e r t i f i -
cado de S a n i d a d , m u y buena y a b u n -
dan te leche, p r e f i e r e buena f a m i l i a . I n -
f o r m a n en S a n t a C a t a l i n a , a l l ado d e l 
n ú m e r o 2, a l fondo )a bodega L a C a m -
pana , entne P r í n c i p e de A s t u r i a s y C a l - . 
zada, p r e g u n t e n p o r Niza . 
12875 14 ab j 
CR I A N D E R A , R E C I E N L L E G A D A , e d a d 19 a ñ o s , m u y sa ludable , leche a b u n - ; 
d a n t e , desea colocarse . Puede verse en i 
Calzada de V i v e s , 157. 
12908 • 14 a b 
T T N A C O C I N E R A , D E S E A C O L O C A R S E 
*J p a r a co r t a f a m i l i a , con u n m u o h a -
cbo de 13 año ' s . s ab i endo l a s c u a t r o r e -
e las de cuen t a s , desea c o l o c a r l e pa^a 
" n c O t n ^ r c í o v 1a cocinera 40 nfír.s. i K -
m a d o s J o s é P a r d o y A n t o n i a P a r d o So-
í a r e s Samta C l a r a , 22. 
13073 16 ab 
O E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A . 
O p e n i n s u l a r , e n t i e n d e de coc ina y de 
c o s t u r a , e s t á p r á c t i c a en e l p a í s y n o 
d u e r m e en l a eolnefacidn. I n f o r m a on 
A g u i l a , 307; se p r e f i e r e u n a f a m i l i a es-
paf f í i l a . 
15128 16 ab 
UN A B U E N A C R I A N D E R A , P E N I N S U -l a r , con b u e n a y* a b u n d a n t e leche. • 
r e c o n o c i d a , desea colocarse . I n f o r m a n : I 
C a r m e n , 4. C e r r o . 
12" ab . j 
M I L A G R O S , 2, E N T R E C A L Z A D A 
'j y P r í n c i p e A s t u r i a s , en l a V í b o r a , • 
se ofrece una b u e n a c r i a n d e r a , con bue- j 
n a y a b u n d a n t e leche, u n m e s de p a r i d a , j 
puede verso su n i ñ o , es e s p a ñ o l a , l l e v a | 
c inco meses en e l p a í s y t i e n e c e r t i f i c a ^ 
do de S a n i d a d . 
12666 13 ab 
CHAUFFEUR? 
JO V E N D E 32 A S O S , C O N E X P E I E N -c l a de c a r r e t o n e r o , desea colocarse 
de a y u d a n t e de Chauffeur , q u e m a n e j e 
u n c a m i ó n c o m e r c i a l . D i r i g i r s e a l A p a r -
t ado 2077. H a b a n a . 
13064 „ 16 ab. 
CHAUFFEUR, SE OFRECE 
Como n n b u e n t i m ó n ; m e c á n i c o c o m p e -
tente, e x p e r t o en e l m a n e j o d© . t o d a 
clase de m á Q u i n a s ; t i e n e buenas r e f e -
r e n c i a s de casas p a r t i c u l a r e s . I n f o r m a n 
a tafias h o r a s : T e l é f o n o A-3725. 
13140 18 a b 
SE O E R E C E A L O S E A B R I G A N T E S D E calzado, p e r s o n a Que h a ocupado e l 
cargo' de a d m i n i s t r a d o r e n v a r i a s f a b r i -
cas é n Sud A m é r i c a , t a m b i é n a c e p t a r l a 
p l a z a v i a j a n t e . Conoco p e r f e c t a m e n t e l a 
I s í a . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o o p e r s o n a l -
m e n t e : I n d u s t r i a , 125; h a b i t a c i ó n . 16. 
13033 16 ab 
SE O E R E C E U N C O M P R A D O R D E T A -baco, con buenas r e f e r e n c i a s , p a r a e l 
campo , p r o v i n c i a de San ta Clara., t é r m i -
no de San to D o m i n g o , f a c i l i t a n d o d e p ó 
s i t o y c a r r e t a s p a r a su c o n d u c c i ó n a 
San to Domingo1. P a r a i n f o r m a r e n O b i s -
po, 98, ó p t i c a . - , 
12996 T a b 
JO V E N , F O R M A L , 29 A S T S , C O N O C E -d o r c l i e n t e l a P r o v i n c i a H a b a p a y P i -
n a r d e l R i o , d e s e a r í a g i r o c o m i s i o n e s , 
v í v e r e s ; sue ldo y gastos. 2 a ñ o s d i a r i a -
m e n t e a c o m P a - ñ a n d o a v e n d e d o r f u e r t e 
e s t a p laza . E s c r i b i r : G l o r i a . 18. ba jo s . 
13055 16 a b 
S~ É í f O B I T A E A R M A O E U T I C A , S O L I C I -t a r e g e n c i a , no t i e n e i n c o n v e n i e n t e 
en i r a l c a m p o . I n f o r m a n e n P r i m e l l e s , 
45, e n t r e Pezuiela y S a n t a Te resa , C e r r o . 
H a b a n a . 
1309O 16 a b j 
T T N A G O U V E R N A N T E F R A N C E S A , d e -
U sea co loca r se con b u e n a f a m i l i a . T i e -
n e e x c e l e n t e s r e f e r en i caa . T e l é f o n o 
F-5388. . u 
130S8 16 ab 
SE D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O , de 14 a ñ o s , p a r a l i m p i e z a u o t r o c u a l -
q u i e r t r a b a j o . Apo'daca, 17. 
13084 16 ab 
" PERSONA APTA 
y con práctica en todo trabajo ofici-
na ingenios, víveres 7 con práctica 
comisiones, solicita plaza. Si es po-
sible prefería el ramo comisiones, a 
sueldo o interesado. Pida entrevista 
con el interesado, al teléfono F-1494. 
12978 15 ab . _ 
SE S r R I T A E T R A N J E R A , H A B L A N D O do i n g l é s , e s p a ñ o l y a l e m á n , desea co-
loca r se p a r a n i ñ o s de g o b e r n a n t e o ee-
fiorita de c o m p a ñ í a . P a r a e s c r i b i r , a l 
" D i a r i o de l a M a r i n a " , S e ñ o r i t a B x t r a n -
1294S 15 ab . 
SA S T R E : C O R T A D O R V C A M I S E R O , desea c o l o c a c i ó n a sue ldo o u t i l i d a -
des en H a b a n a o p u e b l o s p r ó x i m o s . I n -
f o r m a n : San M i g u e l , 5. T i n t o r e r í a . 
_12158-59 14 a b 
DE P E N D I E N T E D E F A R M A C I A Í ~ E S -p a ñ o l , s i n p r e t e n s i o n e s y con buenas 
r e f e r e n c i a s . Se of rece p a r a l a c i u d a d o 
c a m p o . V i l l e g a a , 84. P . P a scuaL 
12794 1 3 j i b . _ _ 
JO V E N D E P R A C T I C A E N E L Co-m e r c i o y conocedor d e l p a í s se o f r e -
ce p a r a v i a p a r a sue ldo e n los g i r o s da 
v í v e r e s y l i co re s . A p a r t a d o 2134. 
13 a b . _ 
MO N T A D O R E L E C T R I C I S T A , R E C I E N l l e g a d o . I n s t a l a c i o n e s de luz . M o t o - 1 
res. V e n t i l a d o r e s y c o n s e r v a c i ó n de m a - ' 
q u i n a r i a s e l é c t r i c a s . D i r i g i r s e a : F r a n - 1 
cisco V a r . F o n d a L a P a l o m a . 
12857 14_ a b ^ | 
1 f E C A N I C O , C O N L A R G A P R A C T I C A , 
ITJL en t o d o lo r e l a c i o n a d o con m a q u i n a - j 
r í a de t a l l e r desea co locarse . E g i d o , 16, 
a l t o s . 1 
12706 1S a b I 
M i S C F L A - N E A | 
SE V E N D E N T I R A N T E S D E M A D E -r a , nuevos , dfe d i f e r e n t e s g ruesos y 
t a m a ñ o s . I n f o r m a n en J u a n A b r e u y 
M a n u e l P r u n a , Luyanó» . 
13009 16 a b 
VI D R I E R A S : SE V E N D E N S, D O S c h i -cas, de cedro , 1 m e t á l i c a , de 2 m e -
t r o s , u n ^ m o s t r a d o r de cedro , 2 m e t r o s 
l a rgo , con su v i d r i o a l f r e n t e , p r o p i o 
p a r a c u a l q u i e r g i r o , t o d o en b u e n es-
t ado . San .Rafael , 151, e s q u i n a E s p a d a , ¡ 
bodega. 
12910 14 a b 
necRHBinBsmBsivBamBas 
Se vende ana caldera completa, pro-
pía para cualquier industoia; tiene d« 
25 a 30 caballos. Para informes: Mon-
serrate, 141, bajos. A todas horas. 
13121 18 a b 
SE V E N D E E N E S T E V E Z , 20, U N E s -cop lo de p a l a n c a , de uso, e s t á , e n bue-
nas cond ic iones . P r e c i o $70. 
13036 17 a b 
CO L O N O S : SE V E N D E U N A R O M A N A Me D o n a l d , de 10 t o n e l a d a s , p a r a pe-
sar c a m e t a s de c a ñ a . S o l a m e n t e ha s i -
do usada u n mes , e s t á c o m p l e t a con 
sus t a b l o n e s y no n e c e s i t a e x c a v a c i ó n . 
P r ec io §425. A . Reyes . T r o c a d e r o , 73 y 
m e d i o . H a b a n a . 
13086 16 a b 
O M B A S D E IfflAiVO f A R A POZOS D E 
40 varas, o m e n o s , m o t o r e s de g a -
s o l i n a , p a p e l de techo, mache te s , c u c h i -
l l a s , f r a g u a s , t o n n i l l o s . l l a v e s , c o r t a d o -
res , etc. U n a casa i m p o r t a d o r a . se l i -
q u i d a a m e n o s d e cos to . I n f o r m e s : F . 
W . M e r r i t t . A p a r t a d o 1924. T e l é f o n o 
A-9693. Ob i spo , 56, e n t r e s n e l o s . H a b a n a . 
13075 i 6 a l ) 
T > L A N T A E L E C T R I C A D E 35 L U C E S , 
-L c o m p u e s t a de mo"tor d e g a s o l i n a , acu -
m u l a d o r e s , b o m b i l l o s , d i n a m o , a l a m b r e , 
p i z a r r a , á c i d o . A p r o p ó s i t o p a r a u n c a f é , 
f i n c a de recreo , etc., d e l ca.mPo. I n -
f o r m e s : F . W . M e r r i t t . A p a r t a d o 1924. 
Ob i spo , 56, en t resue los . T e l é f o n o A-9e93. 
H a b a n a 
13074 j e a b 
A L O S S E S O R B S R E P R E S E N T A N T E S de casas e x t r a n j e r a s d e l g i r o de 
f e r r e t e r í a . Conozco e l g i r o hace 25 a ñ o s ; 
e s toy r e l a c i o n a d o con todas l a s casas 
i m p o r t a d o r a s ; deseo de e n c o n t r a r casa 
se r ia p a r a p r o p o n e r a r t í c u l o s de d i c h o 
g i r o . D i r e c c i ó n : R a m ó n D o m í n g u e z . 
J e s ú s M a r í a , 75. a l t o s . 
12916 16 ab . 
E D E S E A C O L O C A R U N H O M B R E 
de m e d l a n a edad , p a r a l i m p i e z a Con 
buenas recomendac iones . Ca l l e B e m a z a , 
70. P r i m o Sote lo . 
12795 13 a b . 
MA G N I F I C O N E G O C I O . P O R N O P o -de r lo s a t e n d e r so a r r i e n d a n l o s m e -
j o r e s m a n a n t i a l e s de e s t a v i l l a , con m a -
q u l n a r i i a s p a r a gaseas y e m b o t e l l a r . E s -
c r i b a a Jo&é P r i e t o . A p a r t a d o 57. G u a -
nabacoa . 
12780 13 ab . 
LUPIAS Y QUISTES 
Se curan sin operación y sin 
sufrir dolor alguno, no se repro-
ducen más, ni dejan señal ni hue-
1 Ha, aplicándose los Parches Vila= 
mane, que se venden en todas las 
boticas y en las droguerías de Sa-
j rrá, Johnson, Taquecheí, Barrera 
y Majó Coíomer. Representante: 
J. Salvado, Cintra, 16, Cerro. 
C 3384 4d-10 
VI V E R E S F I N O S " X A C Ü S K A L D U -na . " Se a c a b a n de r e c i b i r hechos 
p a r t i c u l a r m e n t e en casa, V i z c a y a , B a q u í n . 
cho r i zos en m a n t e c a , en v e j i g a de m e -
dia , y una docena j a m o n e s , l o m o s de 
cerdo, bacalao, p i m i e n t o s chor iceros pa -
r a bacalao, V l z c a y n a y C h a c o l í de B a -
q u i n . San Ped ro , 6, f r e n t e M a c h i n a . A s -
een slo U g a l d e . 
12764 17 a b 
VENTA DE MAQUINARÍA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
strapped. con planchuela de 1 
4" en parte de abajo hasta 
8" en la parte arriba. Capacidad 
900,000 galones. Listo para en-
trega inmediata. National Steel Co, 
Lonja 441, Habana. 
, C2tU0 I n . 17 m R _ 
MAQUINARIA USADA QUE SE 
VENDE 
TRITURADORA DE PIEDRA 
r o t a t i v a " G a t e s " n ú m e r o S, de A U l a 
C h a l m e r s , de 10 a 20 t o n e l a d a s . 
MOTOR PETROLEO CRUDO 
d « 25 H . P . Me tz , con a r r a n q u e de a l r « . 
COMPRESOR DE AIRE 
de 6"S6" . c o n m o t o r de p e t r ó l e o , M e t z , 
H . P. . s ob re r u e d a s t e a u i n o T>ara 
. a
6. . , y q p p a r
BOMBA CENTRIFUGA 
do 10", c o n m o t o r d e v a p o r acoplado. 
DINAMO DE 3*4 K. W. 
10 v o l t s , c o n m o t o r de v a p o r acop lado . 
CALDERA VERTICAL 
de S5 H . P . 
GENERADOR DE ACETILENO 
" C o U , " p a r a 60 luces . 
ARIETE DE 3" Y 
COMPRESOR DE AIRE 
da 10"X10," con m o t o r de v a p o r , e n T á n -
d e m , c a p a c i d a d 134 p i e s c ú b i c o s 
J . B A C A R Ü S A S , . I N Q U I S I D O R . 85, a l t o s . 
12591 16 ab 
SE V E N D E U N M O T O R D E D O S C A -ba l los , t r i f á s i c o , de 220. I n f o r m e s : 
A n t ó n Eec io , 8. 
12759 13 a b 
I? L E V A D O R D E tTSO, S E C O M P R A p a -r a s u b i r m a t e r i a l e s a u n a f á b r i c a do 
4 p i s o s . San L á z a r o , 482. T e l é f o n o M-1742. 
12378 15 a b 
E S 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
AUTOMOVILES 
ñ ^ n \ P0' embarcarme vendo uní 
^ n t T ' tipo 75, completamente! 
acabado de pintar y listo' 
¡ja trabajar; otro, tipo 85, en idén-
^condiciones. Juan Cabrera Ro-
g z 7 Cueto, Jesús del Monte. 
16 ab 
í r6s E S ? w i H o J O R D A N , 7 P A S A J E -
í ^ o p l o oara c,on c inco SOm^ nue -
^lacWn o a ^ f P " r?1 P a r q i í e ; t i e n e c i r -
í*11 motor Í Í d a - U n H u d s o n L i m o u s i n e . 
nuevas, r-v, nu ttuy buen es tado , g o m a s 
^ I c o o cnrf0d5e Sedan. P rop io p á r a 
t",60 estado 41 ifmilia: está en r^BOB. P u ^ i ^ d a n a p r e c i o s m u y v e n -
GRAN TINTORERIA LA MERCANTIL A m e r i c a n a , do Bonzas M o n t e a g u d o , 
Concha e I n f a n z ó n , L u y a n ó . T e l é f o n o 
1-2455. L a v a d o , t e ñ i d o y p l a n c h a d o a ma>-
no. G a r a n t i z o m i s t r aba jo s . L a n a , c a s i -
m i r y seda. 
ISMS 13 m 
— 2 m 
hVr,!a a t S i Jr11"0 C ? B O ' P R O P I O P A -
S??110- I n f o r ^ ; en b^en estado, p r e c i o 
i ^ - R o ¿ S i « ^ " C o n c o r d i a , 171, p o r 
ISOSS " " « f ^ i o M a r t í n e z ; de 12 a 2 
J T : 15 ab 
¿ i L P * , A ^ O M O V I L N A T I O 
S 
4B8tete P a s l i " l m d i r o s , o p a c i d a d bas-
«n l2.Rn^ 0TS»--Cinco a s i e n t o s , f l a -
Plantas para vulcanizar HAYW00D. 
Se vende un taller completo, hay com-
pleto surtido en materiales para vul-
canizar. Belisario Lastra. Salud, 12. 
Teléfono A-8147. 
12S18 25 ab 
SE V E N D E L N F O R D , E N B L E N A S cond i c iones . Se puedo v e r en Con-
c o r d i a y San F r a n c i s c o , de 7 a 8 a. m . 
P r e g u n t e p o r A u r e l i o . 
_. 12403 15 a b 
SE V E N D E L N O V E R L A N D , T I P O ^ S , « a s t a m e n o s que u n F o r d , d a n d o $400 
a l con t ado y e l resto a p lazos , d e $50 
m e n s u a l e s . P r e c i o $700. I n f o r m a : Cabre -
r a . M a l e c ó n y B e l a s c o a i n . T c l d f o n o 
A-5314. 
12417 15 ab 
BENZ 
Guagua automóvil dc poco uso, aca-
bada de importar- Capacidad 18 per-
sonas. En magníficas condiciones. 
Puede verse en el garaje "Mercedes." 
Calle Infanta, 72. Ahí mismo infor-
4 d - l l 
Buena oportunidad para adquirir un 
magnífico Landaulet Whhe, completa-
mente nuevo, a un precio de ganga. 
Puede verse en la calle G, esquina a 
9, Vedado, de 8 a 12 a. m. TeL F-2115. 
12131 16 ab. 
ÍZr.' n $ 2 V « t'-011100 
ü & 66. de 4 J ^ u i e s « n g a r a j e San «Oro ' Qe * a 5 p . n j . j . p a r d o . 
Q E ^ T ^ 16 a b _ 
Sfi*,11̂ 1?' Tn0U T E N E R S E Q C E A E -
B T H , &tutz f ™ 0 - ^ n d e u n a n t o -
' V J i P 0 de i d i - 5 c a s i e n t o 8 y 8 v á l v u -
l» i2forines v v L - , 6 ve i l de b a r a t o . P a -
y v e r l o en G a l i a n o , n f i m e -13(¿7 
& ^ - E ^ — 17 ab 
1 ¿ d ^ ^ s i t a r i r f * - ? 1 0 * WR-V, C O N 
^ J e ^ f ¿ e 1 \ f 0 0 n - ^ - l e v e r 
S v * í r ^ — 20 ^ 
b ^ * o o n * ? J Í G * B R O T E T E R S 
^ í t o / 0 1 " * ! cerro J l Sei8 sornas y u o ca-
B&r y S a l í l d ^ - Se P ^ e n v e r e n 
^ ^ ^ d o r . bodega. F . G a r d a . 
18 ab. 
SE V E N D E TTNA M A Q U I N A D E 1919 p a r a s ie te p a s a j e r o s de m u y b u e n 
f a b r i c a n t e y en per fec to f u n c i o n a m i e n -
t o , con c a r r o c e r í a m u y e l e g a n t e , c inco 
ruedas de a l a m b r e y g o m a s nuevas . I n -
f o r m a n , M a n r i q u e , 113. 
USW 15 ab.__ 
Oportunidad para el que quera esta-
blecerse en el giro de ventas de acce-
sorias de automóviles. Se vende en 
Dragones 20, entre Aguila y Amistad,! 
casa de E. Canal, los armatostes, mos-j 
trador, vidriera, bomba de gasolina 
Bov/ser, último múdelo con tanque de 
gasolina para 1000 galones, tanques 
para aceites, bomba de aire y tam-
bién se admiten proposiciones por las 
mercancías. Dragones, 20, entre Agui-
la y Amistad. | 
12274 7 ab | 
VE N D O C N F O R D D E L 15 E N M A G N l -f i c a s cond ic iones , su p rec io , $525. Pa -
r a i n f o r m e s : Z u l u e t a . 28, g a r a j e . P r o 
g u t n e n p o r A l f r e d o . 
126S 13 ab . 
Venta de ómnibus: se venden 
100 guaguas y 400 mulos maes-
tros, al contado y a plazos, mue-
lles, ejes y enseres propios para 
guaguas y carros de reparto. Di-
rigirse a la Empresa de Omnibus 
"La Unión." San Francisco y Je-
sús Peregrino. Habana. 
SE V E N D E Ü N A B U E N A Y E L E G A N -t e cufia, p r o p i a p a r a negocios , d i l i -
genc ias y paseo, puede ve r sa en C e r r o , 
510; de 12 a 2. 
11058 15 ab 
HISPAN0-SUIZA 
SE V E N D E N : C H A N D L E R D E 7 P A S A -j e r o s , c o m o nuevo, c a m i o n c l t o de r e -
p a r t o , con c a r r o c e r í a c e r r ada , p r o p i o 
p a r a t o s t a d e r o de c a f é o a l m a c é n de 
v i v e r e s . en ganga, t a m b i é n c a n e c e r í a 
c u ñ a de Dodgo . I n f o r m a n : M u r o , Z u l u e -
t a , 22, ga ra j e 
12300 13 ab . 
CA M I O N E S " W I N T H E R , " T E N E M O S 1 dos, en N e w Y o r k , p a r a e m b a r q u e ! 
i n m e d i a t o . U n o de 3 y m e d i a t o n e l a d a s , 
en $3.600; y o t r o de 1 y m e d i a tone-
l a d a , eu $2-300. Prec ios f r anco a bo rdo 
en N e w Y o r k . T é r m i n o de p a g o : 90 d í a » 
v i s t a m á s in t e re ses a l 8 p o r 100 a n u a l , 
m ^ s gasCos de cobro . D e s c u e n t o p o r pa -
g o a l c o n t a d o e n N e w Y o r k , 2 y m e ( i i o 
p o r 100 I m p o r t a n t e : p o d e m o s d a r A g e n -
c i a de es tos camiones a casa s e r i a de 
e s t a C i u d a d . I n f o r m e s : M a n z a n a d e G ó -
m e z , 446-A. 
12832 _ 1 4 _ a h _ 
GA N G A . SE V E N D E U N C ; A M f O N ~ l ' A K A r e p a r t i r en 1,500 o se a d m i t e n p r o -
p o s i c i o n e s p o r t e n e r dos y no p o d e r l o 
a t e n d e r . I n f o r m a n : Se ra f ines , 5, a t o -
da h o r a , su d u e ñ o . 
12934 14 ab. 
SE V E N D E U N F O R D D E L D I E C I S E I S 1 t i p o d i ec i s i e t e , con g o m a s cas i nue -
vas, d i f e r e n c i a l y m o t o r acakado de 
a j u s t a r ; e s t á t r a b a j a n d o . I n f o r m a n , S, 
R a m ó n , U l e t r a D , e n t r e C a s t i l l o y F e r - , 
n a n d i n a , -
moa » b . i 
12681 9 m y 
AVISO IMPORTANTE 
Se avisa a los señores Co-
merciantes e Industriales que 
desde esta fecha se admiten 
camiones en storage en la 
Calzada de Vives, 135. Te-
léfono A-2918, antiguo local 
de la Compañía Nacional de 
Camiones. 
32e<rr 13 ab. 
Q E V E N D E U N E O R D C O M P L E T A M E N -
O t e equ ipado , e s t á t r a h a n j o , I n f o r m a n : 
desde l a s diez de l a m a ñ a n a b a s t a Im 
doce Consu l ado y N e p t n n o , v i d r i e r a . 
12784 13 ab. _ 
Q E V E N D E U N F O K D , P O B E M B A R -
¡O carse su dueQo, e s t á acabado de a j u s -
tan-, s u m o t o r todo ne b u e n e s t a d o ; «o 
p u e d o v r e de 6 a. m . a 6 p . m . I n f o r -
m a n : L í n e a , 62, Vedado. 
12806 al» 
Q E V E N D E N U N C A M I O N JTORD, C O N 
i5 dos m e í i e s dt- uso' c a r r o c e d a d© r e -
p a r t o ; o t r o de una t o n e l a d a , B r o k w a y , 
u n C h a l m e r , 7 pasajeros , y u n S t o r e r o , 
este es e l c a r r o m á s l i n d o que ha ve -
n i d o a Cuba. Todos en pe r fec to e s t a d o . 
I n f o r m e s : A r a m b u r u , 8 y 10. 
12519 23 ab_^ 
SE V E > ' D E U N A U T O M O V I L D E C I N -CO pasa je ros , en b u e n estado. P r e c i o 
$900 C o n d i c i o n e s : ?500 de con tado y r e s -
t o a p lazos . San N i c o l á s , 17. T e l é f o n o 
12573 10 ab 
Se vende u n o e l e g a n t e . 15 a 20 caba l l c s , 
a r r a n q u e y a l u m b r a d o e l é c t r i c o , r uedas de 
a l a m b r e , v pasa je ros , p o r t e n e r que e m -
ba rca r se su • duef io . I n f o r m a n en M o r r o , 
5-A, g a r a j e . 
11515 80 a b . 
SE VENDE UN HUDSON. SUPER SÜX, t i p o S p o r t , 7 pasa jeros , 6 r u e d a s a l a m -
b r e 6 gomas do c u e r d a , cas i nuevas,, p i n -
t u r a y v e s t i d u r a nueva , t i e n e m u y p o - , 
co uso. Se puede ve r de 10 a 12 m . e n ; 
C l a v e l y L i n d e r o , bodega. 
12368 15 ^ 1 
Por no necesitarse se vende un Chal-
mers, de 4 cilindros, magneto Bosch, 
carburador Zenith, 5 pasajeros, llan-
tas desmontables con gomas Micbelín, 
completamente nuevas, la vestidura, 
fuelle y pintura en muy buenas con-
diciones y el motor & prueba. Pre-
cio $750. Puede dejarse parte a pla-
zo. Línea esquina a 22, número 145. 
Teléfono F-4093. 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 A 7!/2 Ton. 
CUBAN IMP0RTING C0. 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
CA M I O N E S D E N B Y , D E J, D E 2, D E 3 y m e d i a y de 5 t o n e l a d a s , e l m e -
j o r c a m i ó n e n su c lase . G a r a n t i z a d o s 
p o r u n a l io . N e p t u n o , 205. T e l é f o n o 
M-1157. P r a d o , 50. T e l é f o n o A-442b•, i n f o r -
m a n . 
12686 9 m y 
12808 14 a b 
• p v O D G E B R " T H E R S T 6 T U D E B A K E R , 
JL' con ruedas de a l a m b r e , con poco 
uso, de l ú l t i m o m o d e l o , p r o p i o s p a r a 
a l q u i l e r , en g a n g a . I n f o r m a : C o n c o r d i a . 
119. G a r a j e E u r e k a . A r a n a . 
12424 17 a b 
AU T O S P A R A B O D a S T P A S E O S . N e p -t u n o . 2U5. M-1157. Prado , 50. T e l é f o -
n o A-4426, ú n i c o s ce r r ados . T e n g o u n Ca-
d i l l a c , t i p o S p o r t ; u n C h a n d l e r de 7 ; 
t e n g o cua t ro c a m i o n e s usados , v e n t a , de 
L t o n e l a d a y 1 y cua r to . 
12687 • m T 
Se vende un Overland, de sie-
te pasajeros de buen uso, se 
da barato. Informan: Vives, 
135, antiguo local de la Com-
pañía Nacional de Camiones. 
Teléfono A-2918. 
EU R O P E A : SE V E N D E U N A M E R C E -des, de cadena, ñ e c b a cami<5iv b u e n 
m o t o r , m a g n e t o Boscb, c a r b u r a d o r Z e n i t . 
I n f o r m a n en A g u a c a t e . 54. 
11103 13 a b 
AU T O M O V I L M E R C E R , T I P O SPOBTT-vo, m o d e l o 1920, casi nuevo, se v e n -
de m u y b a r a t o . I n f o r m a n : B a n c o G ó -
mez Mena . M u r a l l a , 57. 
12534 i s a b 
OL D S M O B I L E S P O R T . E N M U Y B U E N es tado, con so lo t r e s meses de uso, 
se vende u n e s p l é n d i d o a u t o m ó v i l O l i s -
m o b i l e , t i p o Spor t , de ocho c i l i n d r o s , 
1920. Puede verse en H a v a n a A u t o C o m -
p a n y , I n f a n t a y M a r i n a . Nuevo e d i f i c i o . 
I n f o r m e s e n e l m i s m o ' l u g a r . 
12352 i s a b 
MAGNETO BOSCH, 4 PISTONES, EUN-c l o n a b i e n ; R e m i g t o n n ú m e r o 10, f a -
bu l ado r , d e c i m a l , b i c o l o r y re t roceso , 
f l a m a n t e , $82, la vendo p o r v i a j e . R e i -
na , 143, b a j o s ; h a b i t a c i ó n , v e n t a n a a l a 
ca l l e . 
12702 i s ab 
CARRUUES 
SE V E N D E U N A C A R R E T I L L A , D E 3 ruedas y m u e l l e s , se da ba ra t a . T a m -
b i é n se v e n d e n los enseres de u n t r e n 
de l avado . I n f o r m a n ; M e r c e d , 71. 
12688 13 ab 
12906 1S ab. 
p A N G A SIN IGUAL, C A R R O 7 P A S A -
VX j e r o s , 6 c i l i n d r o s , g o m ^ s e í n e s t r e -
na r , p i n t u r a de f á b r i c a , f u e l l o V i c t o r i a , 
p o r e u i l a r c a r , se vende a l a p r l m - r o f e r -
t a nuonahle. 1-2450 Escobar , Uñ; d d 9 
a 11. 
13 a b 
r e s t a u r a n t s 
a v i s o . • ; 
D e s d o e l d í a p r i m e r o da M a y o p r ó -
x i m o q u e d a r á e s t a b l e c i d o e n l a casa 
P rado 45 " E L L I R I O D E L P R A D O " , 
u n R E S T A U R A N T A L A C R I O L L A , 
a d m i t i é n d o s e a b o n a d o s . I g u a l que en l a 
d u l c e r í a s e r á n a t e n d i d a s las p e r s o n a s 
que c o n c u r r a n a l n u e v o e s t a b l e c i m i e n t o , 
12954 15 a b . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúndese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
A b r i l 1 3 d e 1 9 2 0 0 P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
A X ' J K & V B S O S í * M . V I D R . 
© C U A L 
Hace tiempo que los lectores están j terraza cfue es la mejor antesala que 
oyendo hablar del "Casino de la ¡ pudiera imaginarse. A un costado, 
Playa", y no me parece inoportuno j bajo techado, está la entrada de ca-
decir que es aquello—puesto que va j rruaj'es que da a una escalera amplia 
va inaugurase pasado mañana — y 
dónde está el Casino, porque algunas 
personas que han ido hasta la orilla 
y suave, de unos cuantos peldaños, 
porque el edificio, como se compren-
derá, está un poco elevado del suelo. 
del mar no lo han encontrado, y en; A derecha e izquierda de un ves-
la habitual desconfianza en que vi-r tíbulo que sigue a la escalera, están 
vimos se duda de que haya tal edi-j el vestuario de los caballeros y el 
ficio y de que la misma Playa sea una cuarto de "toilette" de las señoras, 
realidad y no un infundio, como hu-j qUe son ¿os grandes departamentos, 
biera dicho, en espiritual conversa-j Del otro lado del salón, a la izquier-
ción, nuestro buen Antonio Gonzá-|¿a> hay otro salón, contiguo, desti-
lez Lanuza, a quien nunca llorare-
mos bastante. 
Pues el Casino existe, pero no es-
tá, precisamente, en la Playa, aun-
que sí en los terrenos que representa 
aquella región. Un poco más arriba 
del Country Club, "a mano manca" 
—como cantan en el "Barbero"—y 
según se va desde la Habana, se al-
za un amplio edificio de un solo pi-
so y de arquitectura variada y nada 
complicada, pero de muy buen gus-
y propiedad. 
La casa se ha hecho bastante rá-
pidamente y consta de \m gran sa-
lón cuadrado, de inmensas propor-
ciones, con puntal muy bien calcu-
lado. Conocido es que la genaralidad 
de nuestros arquitectos no saben, es-
pecialmente, dos cosas: la altura que 
han de dar al edificio, ni donde han 
tiado a entretenimientos, y un "sit-
ting-room" o salón de recibo, de mu-
cho estilo. Hacia el fondo, detrás del 
gran salón está el "bar" o cantina, 
otros pequeños departamentos y por 
último completa el cuerpo del edifi-
cio la cocina, que es un salón de 
punta a punta, en los costados / del j 
edificio y de anchura jproporciona-
da. Esta pieza es una obra maestra, 
con grandes neveras Amplias como 
habitaciones, aparatos de todas clases 
para lavados y confecciones y una 
sabia distribución de todo lo nece-
sario. 
La luz, el agua y el aire han pres-
tado su concurso utilizándolas sabia-
mente. Sin que se peerciba un hilo 
hay un "toma-corriente" donde es 
necesaria una luz. El agua, alimenta 
la fuente luminosa del jardín, y vuel-ca poner la escalera, de lo que resulta ... . , 1-1 • 
, , n • ve a utilizarse sm perderse, bl aire se que muchos lucen, como un ñaman- . , , „. 
, ! extrae del salón por unas hélices in-; te palacio que conocemos, un tanto! 
corto de piernas, como ciertos perros 
alemanes, y que la escalera sea un 
desastre como la de' otro teatro que 
también conocemos . 
Este Casino demuestra haber sido 
"planeado" por persona entendida. 
Cuando estuve a verlo, por curiosi-
dad y de incógnito, me dijeron allí 
unos obreros que el director era un 
señor de apellido Goyeneche, de na-
cionalidad mexicana. No hay duda 
que el hombre conoce la materia y 
que a la técnica ha unido la expe-
riencia del que sabe cuales son las 
necesidades de estas instituciones. 
Al gran salón de que hablaba an-
tes, que puede utilizarse- como come-
dor, baile o recepción, precede una 
visibles que absorben e inyectan el 
fluido. Por último, hasta el panora-
ma es delicioso, porque desde la te-
rraza se domina el mar y la cam-
piña. 
Lo que allí se ha hecho es una cosa 
J . F . B e r n d e s A n d C o . 
I m p o r t a d o r e s d e M a q u i n a r i a A l e m a n a 
U n i c o s y E x c e s i v o s A g e n t e s G o m e s d e 
M . A . N . 
Mascfainenfabrik Augsburg-Numberg* A. G. (Alemania) 
M o t o r e s d e P e t r ó i e e C r u d o , ^ ' D i e s e r M . A . N . d e 5 0 a 
3 . 0 0 0 H . P . 
H A L L E S C H E 
tflaschmenfabnk & Eissengiesserci, H*fle a]S. (Alemania). 
i f a q n i n a r í a C o m p l e t a p a r a I n g e n i o s 
Especialidad en Maquinarias para producir azúcar blanco. 
A . B O R S I G 
Berfín-Tegel (Alemania) 
M a q u i n a r i a p a r a P l a n t a s d e H i e l o y R e f r i g e r a c i ó n . 
C o m p r e s o r e s , L o c o m o t o r a s y B o m b a s d e T o d a s C i a s e s , 
M a q u i n a r i a p a r a I n d u s t r i a s q u í m i c a s 
« S T O C K " M O T O R P F L U G 
Berlín. (Alemania) 
M o t o r e s - A r a d o s d e 6 0 / 7 0 y 7 0 / 8 0 H . P . 
los mas potentes y los ú n i c o s que han dado e c o n ó m i c o s resultadas en C u b a . 
R E F O R M 
Motorenfabrik, Leipzig, (Alemania) 
M o t o r e s é e P e t r ó l e o C r u d o d e 7 a 4 2 P . 
M E R C E D E S 
D a i m l e r M o t o r e n - G e s é l l s c h & f t , U n t e r t n r k h e i m , B e r l í n ( A l e m & n i a ) 
Fabricantes de los mundialmente reconocidos «nsuparables Automóviles j Camkmca. 
Mgaoos s n n e c e s i d a d y noestros Ingenieros l o r m o l a í f o p r ú j e c t o s y presupues tos s in costo .pora T d . 
M A N Z A N A D E G O M E Z 3 2 7 
T E L E F O N O A - 3 8 4 7 . H A B A N A . T e l e g r a m a s B E R N D E S Í T O . 
riano Rodríguez Barahoaa; Justo La-
mar Roura. i 
Caimito: doctor Enrique Castro y 
Mestre. 
Encrucijada: doctor Santiago Adama 
Manzanillo: doctor César Salz Alva-
rez. 
Alacranes: doctor César A. do Fuen-
tes. 
Miranda, Orlente: doctor Manuel 
Fer Fernández Morales. i 
Cienfuegos: doctor Manuel Fernán-
dez Vallecilla; doctor Atanasio Fa-
jardo. 
Trinidad: doctor Manuel I . Polo. 
Manacaa: doctor Gabino Gálverz. 
Calimete; doctor José C. García Ra-
mírez. 
En total de miembros titulares hasta 
el día 10 de abril era de 235 más 25 
miembros asociados, o sea un total 
general de 260. Siguen recibiéndose 
numerosas inscripciones diariamente, 
de las cuales daremos cuenta en bre. 
ve. I 
Una tromba de a p a y viento 
destruyó el poblado de Baez 
(POR TELEFRAGO) 
Santa Clara, Abril 12. 
DIARIO DE LA MARINA. —Habana • 
Esta madrugada entre 5 y 6 pasó 
por Baez una tromba terrible, des-
trozando el poblado y numerosos al-
macenes de tabaco, producto de la ac-
tual cosecha. Esta se puede dar por 
perdida cojjipletamente. Han resulta-
do varios muertos y heridos. E l al-
calde municipal, el jefe de policía y 
los médicos han salido en un tren en 
auxilio de desgracias tan considera-
bles. 
Garófalo Mesa. 
de la tarde Una tromba « 
pasó por la zona Baga. M .̂ 
Baf* <*? Ormino a S i í W : 
rribando unas t r e a c i e ^ ^ H í 
vivienda y de curar taSf Caíai T. 
Hubo dos muertos ^ 
de heridos, quedando a K i * ^ 
y sin recursos de nínp,^» 
de 150 familias. ^ 
El meteoro adean^ . 
del barrio citado, ( W ío^ 
chas casas más. Se^n 1 ^ 1 ° 
cibidos en Gobernada 08elp !̂» * . 
derrumbes asciende anrr, I ^ 1 11 
te a mil. pr0llniaW V 
E l Alcalde de Sa»ta 
mediatamente para ^ w*8*^!». 
cho, llevando los primeros ^ ^ 
pero dada la lmportancTa d'^o,. 
tos causados por la tromJ j08 % 
necesarios los auxilios p 6 * ^ 
ción que han sido soUclt/^ ^a-
referida autoridad uclta<ioa Por \ 
D r . F . L É 2 A 
c m i r j A v o D i » h o s í i ^ 
"«EBOEIDKS»» 
Bípeclal ls ta y draj ino Onw, . , 
los Hospitalea de New T o r t ^ * ^ 
ESTOMAGO B INrESTINo» 
San Lázaro, 268, esquina . p 
i ancla. rer»í^ 
Teléfono A-1849. I>9 i a ^ 
Fomento, Abril 12, 1920. 
DIARIO.—Habana. 
Una tempestad de agua y granizo 
azotó Baez y La Ceiba, destruyendo 
50 casas de tabaco. Dícese que han 
ocurrido desgracias personales. 
E L CORRESPONSAL». 
E l Alcalde de Santa Clara comuni-
có ayer a la Secretaría de Goberna-
ción que el ppdo., domingo, de 5 a 6 
P A R A E L V E R A Ñ O 
Se marchfi el frío • entraño, .„ « 
pos calurosos. E l calor fomenta 
ros, herpes, eczemas y otros nJ? T̂,• 
nejantes, que se curan con T v ^ l,• 
Monesla. Tenerlo en c a ¿ a "f11^ 
práctico. a ttaao «, 
Ungüento Mdnesla, cora rolonrtn, 
«sietecueros, panadizos, rtivJífo» , 
clase de males pequeños. Se VJ.A ^ 
todas las boticas. Quita el ardo- 5! ,w 
quemaduras y cura la tifia lí, 
alt- " Sd-k 
K DIARIO IKK JA Misj. 
KA es el periódico de mv 
yor circulación, _ _ ^ 
Enrique Diago; Manuel Riyas; SaUtia 
go Verdeja; Gustavo González Sastre; 
. Fidelia Mestre. 
elegante y buena; para lo que se ha Candelaria: doctores Manuel Valle; 
hecho no me importa. Dicen que es 
una compañía americana que lo ex-
plotará en la estación de invierno. 
Por lo pronto va a inaugurarse con 
una fiesta que tiene un fin levanta-
do. De cualquier modo que se gaste 
el dinero, siempre es útil y bueno, pe-
ro cuando va directamente a un no-
ble propósito, entonces no hay pala-
bras para alabarlo. 
^ ^ 
V C o n g r e s o M é d i c o N a -
I Los nuevos delegados recientemente 
nombrados son los siguientes: Matan-
zas, doctor Miguel Beato; Abreus, doc-
tor Francisco Díaz Masvidal; Jatibo-
mco, doctor Francisco Rabasa; cen-
tral Senado, doctor J . A. Beltrán; 
central Lugareño, doctor Rafael Za-
mora; Minas, doctor Cirilo Rodríguez. 
Las nuevas inscripciones recibidas 
son las siguientes: 
Ciudad de la Habana: doctores José 
Murillo Mombrín; Adriano Silva; 
Francisco Taquechel; José F . Valdés 
Balsinde; Manuel Barajón; José A. 
Simpson; Manuel V. Montes de Oca; 
Bernardo Moas; Santiago Regueira; 
Manuel Varona Suárez; Enrique Ga-
valdá; Antono González Cufquejo: 
L.A NITSVA T A R I F A G R A T I S 
E n casa de Sarrá; Basallo, Bemaza 
y Obispo; Morro, 1; Tienjumeda y N . dtel 
Pilar; doctor Andrftnlco Morán, Guana-
bacoa, comprando una pastilla del fa-
Tnoso Jabón Antlmanch, para las manos, 
10 centavos en todas partes. 
Vicente G. Méndez; Alfonso M. Rive. 
ro; Augusto Vülarejo; César Lorien-
te. i 
San Luis, Pinar del Río: doctores 
Andrés Posas Duranza; Herminio 
Cuervo y Cuevas; Ricardo Cuervo y 
Cuevas; Antonio Quintero. 
Zona F i s c a l de la Habana 
RECAUDACION DE AYER 
A b r i l 1 2 
$ 3 4 . 2 5 6 . 6 2 
I s a E l 
Distribuidores: Cesáreo González y 
Teléfono A-T9S2, Ha-Co., Parala, 44. 
baña. 
20 ab. 
T E C H A D O 
E M A P H O R E 
D O B L E S U P E R F I C I E 
D O B L E S E R V I C I O 
R E S I S T E : 
FUEGO, ACIDOS, G A S E S , AGUA DEl 
MAR. S O L , CAMBIOS REPENTINOS 
DE T E M P E R A T U R A , I N T E M P E R I E 
Hecho especia/mente para resistir ei clima de Cuba. 
Nunca necesita pintara ai composturas. 
E l techado más económico y duradero. 
Durará tanto Hampo como el edificio. 
C O N S T A N T E E X I S T E N C I A 
Rollo» de 208 pies petando 85 libras 
UNICOS IMPORTADORES; 
L A M B O R N 8 i C O M P A N Y 
E D I F I C I O B A N C O D E C A N A D A . - H A B A N A 
El Jabón Sulfuroso de Glenn contieno 
33Vj6& ̂  «zafra pu ro ; mantiene la piel 
•nave, l>lim<ln y blanca. Limpia «1 cotia 
de b a ñ o s y erupciones. Excelente pera 
lea qnemaduras y picazón. Para el 
tocador, bafio y lavado de cabeza. 
E n todas las Droguer ías 
J a b ó n S u l f u r o s o 
G l e n n 
Tintara H i l i Para e l Cabello y La Baiba 
Negra o Cas t año 50o 
The Century National CKemtral Ca. 
Sueeeator» to 
The Charies K . Critteotoa Co. 
66 Wanren Street. N e w Yode G t y 
Mayarí: doctor Lino Rodríguez Acos 
ta; doctor Narciso Carmona. 
Ciego de Avila: doctor Rafael Ori-
huela; doctor Néstor Pérez Palmero. 
Rancho Veloz: doctor Ismael Ex-
traigo, i 
Rodas: doctor Fidel Crespo. 
Cumanayagua: doctor Pedro Vilasa. 
Florida, Camagüey, doctor Manuel 
Gómez Morales. i 
C a j a d e A h o r r o s 
a f i o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J A B a n c e s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 . 
Sierra Morena: doctor J . Alvarez 
Tavío. | 
Camagüey: doctores Enrlaue de Va-
rona; Gustavo A. Graupera; Victo-
Mate! Y tras una reñida partida los 
contendientes no se sienten fc~ f ' -
porque la luz de las 
^ B o m b i l l a s 
E D I S O 
no ha cansado su vista 
^ i d a a s u a b a s t e c e d o r l a s B o m b i l l a s G - E E d i s o n 
E¡ nuevo sol para todo el mundos 
C o m p á 
G e n e r a í f i m l e c t r í c 
L I B R O S D E U T I L I D A D 
P R A C T I C A 
CONEJOS Y C O N E J A L E S 
Tratacío práctico y uencUlo para 
la cría y explotación de Tos co-
nejos ,por Ramón J . Crespo. 
Edición profusamento Ilustrada. 
1 tomo $1.50 
A G R I C U L i T C R A T R O P I C A L 
Manual para el cultivo d» la» 
plantas propias de laa zonas 
tropicales, por H . A . A . Nl-
cholls. Segunda edición caste-
llana aumentada y 'rorregida e " 
ilustrada con 43 grabados. 1 to-
m, encuadernado $3.00 
E L A R T E D E C E I A R G A K L I -
NAS. 
Obra de dlrulgaclón aricóla Ibe-
ro-americana, para la explota-
ción de la gallina son arreglo a 
los máa modernos adelantos, por 
Salvádor Castello. 1 tomo, pro-
fusamente ilustrado $1.00 
L A C R I S I S A G R I C O L A Y E L 
R E M E D I O C O O P E R A T I V O . 
L a cooperación y .'a prcsperl-
daril agrícola de Dinlamarea.— 
Organización y funcionamiento 
de las cooperativas agrícolas.—• 
Colectivismo agropecuario.—Coo-
perativas moderna'», etc., etc. 
Obra escrita por Goorges Des-
bons. Traducción de la décima 
edición francesa por Santos 
Arán. 1 tomo $2.00 
E L I N G L E S A L A L C A N C E DH 
L O S NIÑOS. 
Nuevo sistema teórlco-práetlco 
para aprender la lengua ingle-
sa en poco tiempo y sin nece-
sidad! de maestro, por el P . An-
tonio Sumalla. 
Libro enteramente práctico y 
que no sólo sirve para los niño» 
sino también para las personas 
mayores. 1 tomo, «n rústica. . $1.25 
E L OCULTISMO A Y E R Y HOY. 
L o maravilloso precien tífico, por 
el doctor J . Grasset. 
Definiciones, historia y dlítenl-
tades de este estudio poniendo 
do manifiesto lo verdsud'eramente 
científico y destmiyendo todo lo 
fantástico que sobre este par-
ticular se ha escrito Insta la 
fecha. 1 tomo, apsta $2 25 
GUIA P R A C T I C A D E L T E L E -
G R A F I S T A . 
Método práctico para ©1 estudio 
de la Telegrafía eléctrica, por 
B . Montorlol. Traduoclón diel 
francés con numerosas adicio-
nes, por M. Balseiro. 1 tomo de 
883 páginas, pasta $2 75 
P R O B L E M A S P R A C T I C O S D E 
B L B C r r R I C I D A D I N D U S T R I A L 
Colección de prohlemas resuel-
tos para ejecutar «.uantas ins-
talaciones se presentan en la 
práctica de la electricidad, por 
Santiago López apiaa. Obra 
Ilustrada con 101 grabados y 13 
láminas. 1 tomo, tela. . . . . $1.80 
P R O B L E M A S R E S U E L T O S D E 
H I D R A U L I C A A P L I C A D A A 
L A I N D U S T R I A . 
Colección de ejemplos numéri-
cos resueltos sobre las distintas 
aplicaciones de la Hidráulica, 
por S / López Tapias. Edición 
ilustrada con 39 grabados y 6 
láminas sueltas. 1 tomo, tela. . $2.10 
C O N D U C T O R E S E L E C T R I C O S . 
Cálculos rápidos de la sección 
de conductores eléctricos, por F . 
Welckert. Traducción de S. Ló-
pez Tapias, con 18 grabados. 1 
tomo $1.00 
L A T R A G I C A IGNORANCIA E S -
P A Ñ O L A 
Estudio del cuerpo y del espí-
ritu dfel pueblo español, por Juan 
Comorera. 1 tomo en n'xstlca. . $1.00 
E L L I B R O D E L O S R E F R A N E S . 
Colección alfabética de refranes 
castellanos explicados con la 
mayor claridad y concisión, por 
don José María Sbardi. 1 toml-
to en pasta. 
L O QUE ME ENSEÑO LA. VI¿jC 
Colección de máximas y pensa-
mientos instructivos y entrete-
nidos, sacados de la experiencia 
do la vida, por D. Rubio. 1 
tomo en rústica. 
M A X NORDAU. 
E l d ía d/e la Ira. Preciosa no-
vela. Traducción de Caslnos-
Assens. 2 tomos en rústica. 
JUAN MONTALVO. 
L a pluma de fuego. Prólog» d« 
V a c í a s Vi l a. 1 tomo 
MAURICIO M A E T E R L I N C K . 
E l pájaro azul. "Versión caste-
llana. 1 tomo, rústica, . . . . 
OSCAR T V I L D E . 
E l crimen de Lord Arturo Sari-




Librería " C E R V A N T E S , " ¿ t Rlard» 
Veloso. Gallano, 62, (Esquina a Neptt-
no.) Apartado 1,115. Teléfono A-4958, 
Habana. 
alt. 13 a. 
N a t í o n a l B a n k o f C o m m e r c e 
i i i N e V Y b r k 
Presiáent 
JAMES S. ALEXANDER 
C a p i t a l , S u r p l u s a n d U n d i v i d e d 
P r o f i t s o v e r $ 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
T h e F o r e i g n D e p a r t m e n t o f 
the N a t i o n a l B a n k o f C o m * 
m e r c e i n N e w Y o r k r e n d e r s 
a c o m p l e t e I n t e r n a t i o n a l 
" ^ n i n t e r c i a l b a n k i n é semir.A. 
R e s o u r c e s o v e r $ 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
C u b a 
R A B A N A 
í s tá expuesto a cambios propios 3© « 
¿sexo, y raros son los casos qne en 
algunos de ellos no necesite 1» 
ayuda de un tónico y jeeposti-
tuyente como el 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
del DR. ÜLR1CI (New York)^ 
muy recomendado por los médicos 
para enriquecer la sangre, vigor-
izar los nervios, fortalecer el 
cuerpo y regularizar las funciones 
peculiares de su sexo, 
E L L E G Í T I M O E S a 
D E 
E L D E L I C A D O O R G A N I S M O 
D E L A M U J E R 
— J 
U L R I C I d e N e w Y o r k 
